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P R A C T I C A 
D¡E V I S I T A S , Y R E S I D E N C I A S 
A P R O P R I A D A 
A los Rey nos del Perü, y deducida de lo 
que en ellos fe efüla, 
P E D R o V E R E Z 
L A N D E R O O T A N E Z 5 Y C A S T R O , 
Natural de la Villajy Corte de Madrid, 
JEfcriuanc de. fu Magcfiadpublico dt¿numero de ¿a 
Ciudad de los Reyes, 
Q V E C O N D E V O T O R E N D I M I E N T O C O N S A G R A 
A L A 
V I R G E N S A N C T I S S I M A 
E N SV S A N C T A CASA D E Í-ORETQ* 
Y con affe&uofo animo dirige' 
'A k s EfcrittdMs i y Oficiatés-de dichos Rey nos , que for fw 
Mtxperiencie necejfiten defía dirección , 
EN ÑAPOLES, por Nicolas Layno MDCXCV!. 

S E R E N Í S S I M A R E Y N A 
D E L O S A N G E L E S . 
A. pequenez mia.» humildad 
del e f t i l o . j materia deefte 
Volumen fe prefentan Se-
ñora a Vueflros Sagrados pies, con 
el reípetofo temor de fer Vueftra 
Mageí tad Virgen , y Madre de 
Dios, columnas dos del non plus vl-
tra, y Calpe, y Hila de las incom-
parables grandezas Vueftras de fer 
en todo primera fin fegunda confi-
ando que los ojos de Vueílra Cle-
mencia 3 que a ninguno defprecian, 
miraran venignos cite mínimo ol> 
fequio j como fehal ( aunque infuffi-
ciente) de la gratitud a beneficios 
tantos^ tales^que dé Vueftra inter-
cesfíon he receuido, Y tambiçn por 
la materia de efte libro^orque fi las 
dedicatorias han de tener alguna re-
lación a las Perfonas que f e remiten, 
y por cenfiguiente, Nobiliarios íè 
dedican a los Principes, materias le-
gales a los luezes.&c. 
Siendo Vueílra Mageí tad Madre 
del Supremo luez^que ha de Vifitar, 
y praólicar la Refidencia general 
del mundo^es congruente dedicarle 
Pra&ica de Viíiras, y Reíidencias^ 
que han de íer vifitadas J y refidécia-
das de vueflro SantiíTimo Fíijo. 
Y íi en la Felicisfima Camara Ve-
nerada del Mundo Cathoíico en la 
Ciudad deLoreto^el EternoVerbo 
to-
tottiòen Vueftraspurisfimas entra-
ñas la humanidad , y comenzó a 
Viíltar, y Refidenciar Ia tirania de 
Satanás, librando de ella Ja humana, 
naturaleza vniendola asíi hypoftfo 
ticamentejy lebantandola a la diui^ 
na grandeza: y también fi en Lore* 
to pra&ica Vueílra clemencia la Ví-
fita^ y Refidencia de las culpas, ani-
quilándolas con la abfolucion de Pe-
nitenziarios de todas naciones; de 
las penas con perpetuas Indulgen-
cias;de la muerte^re/ucitando a la vi-
da jde la enfermedad.comunicando 
falud milagrofa, vifta ,oydos 3 len-
g u a d a ñ o s , y pies a ciegos, fordos, 
mudos 3 y tullidos, repartiendo ge-
nerofa Geleíliales confuelos, y pro-
ueiendo venigna remedio a los afli-
gidos: por eitos motiuos muy juljo 
es^ue dedique a Vueftra Mageftad 
en la Santa Camara de Loreto Pra-
ctica de Viritas,y Refidencias. Que-
da Sanótisfima Señora fuplicar co-
mo hago con toda humildad a Vue-
ftra clemencia feais mi abogada^ 
quando vueítro Soberano Yjo ven-
drà a vifitarme ¿ y tomar refidencia 
de mis culpas., pues con tal patroci-
nio efpero cantar eternamente las 
Diuinas Mifericordias en la gloria. 
Indignoy humilde SfcUno de Ftieflra Migtj l td Rtyn» > 
1 Señora Muría. 
P¿dro Pctez Landero 
A L L E T O R 
ü 
O hay àytetanfãct lyqut baftcttp/iraftt bntn 
vfo ¿as regias efpectdatiuas, ü (onocim 'tcnta 
Theorico t Neceffarhesa&uartydetermi* 
ftarla The or ic* conmacbd prafttca, y f r t * 
quente exercido. No fttelefer d mejor Abo-» 
gado en los e¡Irados el lar i fia »que en las Efe He ¿as ganó los 
applattfos de mas ingeniofo, y f ú t i l i fino el que con muchos 
dios de Aboga&ia adquirió v n conocimiento experimental 
del modo mas acertado de conducir a f e l i z expediente los 
fley tes, y vna facil idad, o prontitud crudtta ry eloquente^ 
p.ira expresar, confirmar ,j perfnadir elderecho, que patro-
c ina. Ni t̂ npoco han logrado los mayores aciertos fen ¿<i-> 
Medicina los Ph)'fieos ¡ que en la Cathedra con fus ingenio* 
fas vineras hallen mas creíbles fus opiniones ¡fino los q u i * 
a f u e r a de años,y de experiencias encontraron la verda-
dera r a i ^ y caufa del mal , y el mtthodo mas feguro de f é 
Curación. Por effo eneUas ,y otras facultades dcfpues ¿ o 
michos años de Tbeoricafeperferinen otros de praffica^i 
en que el quehuuiere de exercerias con las experiencias pro* 
f rias ¡y reflexion dé las agtnas i fe vaya attttando ty perfi* 
donando. Para facilitar efte genero de efiudio experimen* 
taly en todas artesfe han eferito diuerfos libros de praft i -
cas, en que los que con m'icha fatiga, aplicaciony y defuclo fe 
aaent a\aron en e IU$ ¡defeofos deque fit trauajo aliuiaft a los 
que les fuccdicfcn , y que a menos cofia, y en menos tiempo 
aprouecbijen m ts^dexaron notadas fus obferuacionesy eBa-
btecido el methodo^ que hallaron mas acertado, y con effo 
fuperadas grauijfimis dificultades , y preucnidos grandes 
hierroSi que fin eft a luz facilmente fe podían cometer cott̂ j 
graue>y a vezes irremediable perjuicio de muchos. Bienes 
verdad, que no hay prattica por canal que fea-, que bafie para 
inflrnir tanperfeftamtnte vnftt\etO)que le efeufe totaimen* 
te 
te la nppUcacíôttperfoml, o que tío nccejfite de Afluarfe ¡ y 
determinarfe con el próprio trabn)o\porqiie come fon tañías , 
y tan diuerfns las occurrencUs^y circnnHanctAs de que/c* 
hallan vefiidos losfticceffos indiuiduales no hay regla ? n i 
•principio por vnitterfat que fea. , que f ttcda abrazarlas , y 
£ o mpr the mi crias todas'yperonoh ay duda^ue ayudan machó i 
porejae de lo quepajfa en vnos fe hazepajfo a otros mudan' 
doy añadiendo , o quitando % pgtm que la variedad de las 
tircnnft andas lo pide ,y laprudeneia , que en cfios lances 
es el arbitra juzga co&uemente* EBO} que cnqualquier arte 
regularmemeffícede, lo he hallado por experiencia en mi 
excreiehde Efcr inami pues atwqtie q'umsda comenze cl-̂ -
tseer charle j me parecia, que con eleftud/o de algunos anos 
de Theonca^y Pratfica, me hallaba abtl , para acinar eu t̂ 
qualqtt;er negocio ; me han oecurridp tantos tan arduos i o. 
extraordinarios en quarenta a&os, que ha que manejo ¿7?o 
empleo en la Imperial Ciudad de los Reyes , que felo con in* 
canfable eftndio^ y aplicación, y eonfultando a muchos f u r -
tos muy dieftros ¡y firuiendome de fus formularios > pndta 
fa l i r con reputacian de ellos, Defcandopuçs^ que mi traba* 
jo no me frua folo a mi} fino quefea v t i l a otros, que a cafa 
con menos expenenciay exercido pueden lograr los mijmos 
negocios en tjías partes muy faltas de practicas dejle officio; 
les he querido efe ufar algo de lafatiga^ y a cafo mucho rubor % 
que les cofiaria ancr de defeubrir a piros f u defeílo-, e inex-
perienda\firuicndolescon loqueyohe adquirido en tantos 
anoSy y varte dadde negocios , que en ellos feme ofrecieron-* 
reducido a dos tomos. E n efieprimero tendrán <una 2'rafíi-
ca de Vifitasy KcÇtdenàas diuerfas deducida de much a i .¿u* 
que he ajjiflído • E n el fegundo (dándome Dios vida ^parn^ 
tf iampark, por queja efia acabado) otra de diuerfaseferi-
turas poco vfadas en ejle Reyno . L a importancia de la ma* 
teria juzgo eci&fo ponderarla;perque n&dte ignora* quan ne* 
cejfaria fea al bien publico la perfección legal de los infiru-
mentos ytridicos^n quew eflrina como en bajfaprincipal U 
bue-
éüiña â d m i n i f i r ú k n dè U \ u f i i c í i f f m v. i i f i l i nkffidai 
dt v n inftrumtnto bajía a hacer mtllo todo v n proceffo. N i 
dde parecer ociofl mi trafa\o >?úr' h d k r f t Us Cmd&dts 
capitales defie Reym lleHât de Oficiales dicftriffwes ¡ puts 
m efcriuo, parà inftrmr a ejioshfinafih a ¿os que psrfait a 
de cxperieneUi noalcaçfyn tant* . 4 , los diefirop y Mae -
firosferuirkeftt^da)o filamente de è f t i m m faraqucj 
Afuden ¿Jl a obra con fus obferuacione s, añadiéndola > corrió 
gievdolasya me x or an do ta', que tendr) afmgularfauor, qwu 
ios que faben mas que jo laemmiendmiaugmemen^ypuUnx 
pues mi vniiojities > qutlos modernos puedan cpn masfa-
ctlidad %j menos empacho adelantar fe en fu offio'oa êene/í* 
csopubiico;y qtte cada dia fe hagamas facU>y fe perfecto* 
neefe importante minifltrio\como fin duda fucederk >fí 
oíros fueren augmentando.cor-rigiendo, y mejorando con fus 
experiencias efla Pratticay que no dudo tendrá mucho quia 
cmmendar%eorregir-, y añadir, Faíe* 
I H -
1 N D I C E 
'.i 
De lo que fe contiene en efta Praâka de Vi-' 
fitas , 7 Refidencias. 
T R A T T A D p P R I M E R O . 
De Vifitas, y Reíídencias de luezes, y Miniftros de 
fu Magcñad. 
V lfita , y fefqutfa fecrcta por €¡CónJe\o Real cometida, a v n lutztfobrt iosproicdimicntos de <vn Oydor mas 
antiguo, í V . 2. 
Forma para tomar vna Xef ídemiaavít Señor Oydor per 
otro, a quien fe cometa. Fel . 32. 
Forma de Re/idencia a vn Señor Aleande de Corte de qttal-
quier Audiencia, cometida a vñ&efior Oydor de dich<z~» 
Audiencia. Fel . 41. 
Forma de ReJidencUde vn Señor f i f e d deft a. Real Audi* 
encía, quepa/sò a fer Oydor de ella. Fel . 46, 
Forma de Refidenciara vn Alcalde ordinario de qudquier 
Ciudad. Fcl . 6$. 
Forma de refideneiar a vn Corregidor nombrado , por t i 
RealGoiñerxo, e Audiencia en vacante, Fol. 76. 
Forma de Refidensia de v n corregimicnso por fu Magefiad 
Fol. 100, 
Forma de Refidentia de v n Señor F i r rey d&ftos QeyKás 
del peru. &c . F u l $37. 
T R A 
TR A T T AD O SECVMDo: 
De varios Interrogatorios. 
PRimero Interrogaimo para vifttt de Gouenádcres, foL 160. 
Segunfo Interrogttorio para v i f iu de Corregidor. FpL 
i6fy * 
Tercero interrogatorio dei Cabildo, y Regidores^ieles. 
Executores> y de ios de masque tienen voto en eL Fol , 
Quarto Interrogatorio de Alcaldes ordinarios. Fot 17$. 
Quinto Interrogatorio de Alcaides de la Hermandad' 
Fcl . 180. ' 
Sexto Interrogatorio de lueses de aguas. Foi ig r . 
Scptimo Interrogatorio de luez.es de bienes de menores* 
F0L1S2. 
Qãauo Interrogatorio de Procuradores (Tetterales. FoL 
ibidem. 
Nono Interrogatorio de Alguaci l major >y fits Tenienta] 
FoL 183. 
Decimo Interrogatorio de los Ajfejfores. FoL 1 
Undécimo de Abogados^ yietrados. Foi, 186. 
Duodecimo Interrogatorio de ios £'ftri&anos, F o L i 2 j l 
Terciodecimo Interrogatorio de bepojitario General 
FoL i 89. 
Quarto decimo Interrogatorio del Mayordomo de la Ctu* 
dad. Foi. ibidem. J 
Quinto decimo Interrogatorio de Proteffcres Íc Indios, 
FoL 190* !-v 
Sexto decimo Interrogatorio de Repartidores de Indios* 
FoL ibidem. 
Decimo feptimo Interrogatorio de los Alcaydes de leu» 
Cárcel. FoL 191. 
Dccift'oocfaitd Interrogatorio de Corregidores de Lonjas 
Foi s p i b 2 Iff-
Intefrogktmo i ^ d i f i e l dtt Fadrofft yÉtlUddr, 7W« | 
Jtfterrogatorh 2 o J d M o j ó n del v i m , Tol. x 94. 
Interrogatorio 21 .del f e l de Us carnitertas* Fol, ibtdtm 
Interrogatorio 22. de Interpretes* FoL 1^5. 
Interrogatorio 23.de Pregonero. Fol. \$6, 
JmerrogíttçrU z a f a r a vtfitadcTamhm Fol» ibidtm 
T R A T -
T R A T T A D O TERCERO' 
De algunas aducrtcnciajiy Vifitas menos vfadasí 
A PuntamffftOs y tàuer tenet* par* ha&tr tanteo </<v tas eutffjjçf i fue fe toman a los Oficiales fcafa* 
F0I.19& ^ *" 
^tmÇttayj numeración de Indios i fol. 204 
Torm* de proceder a U Reu/fíta, y numeración de Indios 
Foi .zoS. 
Forma de hdQ* vifiras de obrajes de ta lurisdicion de i a J 
Real Audiencia de quito, Foi, 228, 
yifitá de eftancia Fol. 248. 
Vijita de Qbra)c>yeft&ncia. del termino ,y \ttrísdicim de ta 
Real Audiencia de Lima. Fol, 2 $6, 
Memona de ios cargos de viptas de obra)es. FoL 265* 
Vi fit a de ingenia de moler metales. Fel* 2 tf 7. 
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lin. i? . 
lo que tiene 
y otra parte 


























c i d 
Ot^aserrratas menos importantes, y mas fáciles de corrigir fe omi-
ten porque por íi mifmo fin la guia defla corrección las íupl ira,ò 
enmendara quien leyere 
lee loquedichotiene. 






lee para ello, 
lee fufo irá 
lee Guaura-
lee quede 
lee o D . N . 
lee en los 









lee dentro de tantos • 
lee auido. 
lee mefclas. 
lee la botica. 
lee que fe haze. 
Ice y fi los liñuelos. 
Ice en el 
Ego 
£Go D. lanuaríus Je Auría Neapolitáñüs V. LD.ac S. Th. Profdíbr Canonicus Cathedralis Eccleíiae 
Ciurat is Ncapolis» & ex commiifione Emincnriffimi,ac 
Raierendiífimi Domini ,Domini lacobi S. R. E. Card í i 
ralis Cantelmi citiídem Ciuitatis Archiepiícopi íuper 
fiditione, ac impreífionc Librorum Dcpurarus Genera-
lis, tcftor raevidifleÜbrum Hiípanoldiomaceconfcnp-
tum, ac impreíTum, cuius tituiusefí: 2r&&icd deVtfitas^ 
f RefídcncrÀs, & c . & in eo nil ofFendífíc, quod S a n ^ ç 
Fidei Caihoiicae, ac chriftianis moribus obiit, qua de rc 
vr Typis mandetur, ac pubJicetur aííencior, faluo t.imen 
ciuídcmEmincntiífimi Domini altioriiudicioiínodo ca» 
quçin eodcm libro aíferumurde rcdargutione Regío» 
rum ülBcialium in punicndis deIÍ<ÍHs¿r ios amanzcba-
mie fit os JjcchtZtCrias }y de ios Adeuinos, Rinitgosi Blaf* 
fhemcs ,&c . de quibus pag. i i g . 165. ¿7 : & fimilibus 
• ciutdcmlibrijintclligantur quoticscognitio pracfatorum 
dcliftorumcft mixti f o r i , & poíFunt de ijs Indices laici 
cognofccrc jlecus vero quotiestalis cognitio priuatiuè 
ex Bullis,ac Coílimi ionibus Summorum Pontificum, fi-
uc ex Sacris Canooibus ad ludices Ecckfiafticos,vel ad 
Tribunal Sanñoc Inquiíicionis refpeíliuèpertinet, qui-
bus Ecdcfiafticis ludieibus intaéta fiat femper» & illçía 
lura. & ita pronuncio, &c.Datum Neap.iiie p, Mcnfís 
Maij Anni \696~ 
j tgoD.UnHaTinsde Áñria Canonicus % qui fufru* 
E X C E L L E N T Í S S I M O S E Ñ O R 
PEdto Perez í .andero, y Ca í l ro , Efcriuano publicó reprcfenta à V.E. como deíía imprimir vn tratado 
intitulado . pyâSiica, dc Refidcticitts, y por tanto fuplic* 
à V . E. fc vea, y fe le conceda licencia para imprimÍrlO| 
en que reciuirà merced de la grandeza de V . E. 
V' U X>, Tapir tus Caiifto irideat, & inftrtptis refer At* 
SOBIA R. M I R A B A L L V S R. GASCON R. 
Trotiifumper S> E , Neapoli a7. lunjf 
Mañcílonus. 
E X C E L L E N T I S S I M E P R I N C E P S 
IVífu tuopcrlcgi Praílicã de Refidencias apud Indo* Authorc Petro Perez Landeioin Regno Indiarum 
publico per >. M . (criba in qua nihil inuení quod Regie 
iuri ídi t t ioni , acbnnismoribusadueríetur,idcircoexi-< 
í l imoTypis mandaripoíTc fialiternon Exccllentiç tuç 
videbitur, quam Deus optimus maximus per muitos 




Vifâfuprâfcipt4 Relatione imprimatur ¡verum i n p t £ 
bluationeferuetur Keg, Prag% 
l SORIA R. GASCON R. ANDREAS R. 
Prottift4m per S* E , Neap» die 3. Apr Ms 1696* 
Çomus 
PR A -
P R A C T I C A 
D E V I S I T A S ' 
Y R E S I D E N C I A S . 
tT R A T A D O Ir 
De Vificas,y Refidencias de luezcs, y -
Miniftros de fu Mageftad. 
Orno el Rey N.S. vitte continnttmentc ztlanda 
U adminijlracion dela Iitfticia enfusTri* 
bunales»frequentemente haz,e, rejldenciar 
fus MintftroSi afsl mayores , como menor a % 
para informarfe de fu proceder, cafl ¡garfas 
exceffos {filos han cometido )y deshacer los agr autos, que 
pueden auer catifado; como al contrario premiar à los que 
huttieren legalmente llenado fu obligación^ porque alpaf* 
fot que es mas dilatada f t lurifdkion en eft os Rey nos t es 
mas arduafn refidencia; Me pareció conueniente darprinm 
cipiopor eftegenero de Vifitas >y Refidencias aplicadas À 
Oy dores, y demás Miniftros de fia Real Audiencia de /<í_> 
Ciudad de los Reyes. De las quales es fáci l deducir loque 
fe deue^y puede ha\cr en qrtalquiera de vno» o muchos Oy 
dores , o Miniftros de otra Audiencia Real de ft as panes', 






i P R Á C T I C A 
F i f i t a y y Pefqujfa fecreta por e l Confejo R e a l co-
í ^ t t à ^ A u n luez^y febre los procedimientos 
de u n Oydor mas ant iguo . 
Vpicftopusqm el Real Confejo cometa »y mandei 
cfuaíquier Minifiro fuyo, que como luez, vf/itety haga 
f cfquifafobre los procedimientos del Oydor mas antiguo 
de la Real Audiencia: Potzdra el Efcrittam efia eomisfion 
for caèe^a de los autos , Luego fe fone ta acceptacion del 
IntZ) luramento > y nombramiento de Efcriuano , con fit 
acceptacio^y luramsnto en efia forma* 
lAcccPia* 1 En ía Ciudad tic Jos Heycs tal dia^mes, y año el 
Sexlor N . aqui fe ponen los títulos que tubierd ilixo» c u é 
aceptaba,y aceptó lacomiíí iondclafoxa antes de eíta» 
y juró por Dios N . S. y la ícñalde la cruz/egun íorma 
de dcrcchOiy? el dicho Juez,fuere Cauallero de habito f e s 
dirá. Y j u r ó p o r D i o s N . S . y l a í e ñ a J d c I a cruz,que al 
pecho tiene, y tocó con íu mano derecha» de víar d o 
ella fielmente» como es obligado por razón de fu officio, 
Y pata que aya Efcriuano , anre quien pafen rodòs ios 
autos, y demás diligencias, que fe huuicrcn de hazer* 
nombró a N.quc lo es publico del numero defta Ciudad» 
oKcal lo que fuere > V y o e l dicho N . íoacepto , y juro 
por Dios N , S. y la feñal de la Cruz, fegun forma de de-
recho de víar del dicho nombramiento fielmente a m i 
leal íaber, y entender,/ guardar fecreto,como foy obl i -
gado . Siafsilo hiciere DiosN. S.mc ayude >y alcotr. 
trario melo demande. Y a la concluíion del juramento 
'digo, fi juro, y amen. Y lo firmó dicho Señor N . y y o 
que de ello doy fee. D . N . por m i , yante mi. N . Sc^ 
crctario. 
j j qui fefigue el nombramiento de Jlgua^ttmayor »ftf» 
accept acioff, y jnramwte, 
i E a 
D B V I S I T A S , ! R E S I D E N C I E S . 3 
2 En la Ciudad de las Reyes dia , messy añOjEí 
S e ñ o r N . í u e z d c comiffionpara la Viíica, que le manda NobrAm'c": 
hazeral Señor N delConícjo de íuMageíUd Ju Oy- t ' / ^ ^ 
dordefta Real Audiencia. DixOjquepor quanto pata tmyor~ 
el llamamiento dé los teftígos ,y otras diligencias jurí-
dicas, que fe pueden ofrecer, y fe deben hazer en diclu 
vifita, y refidencia fe requiere perfona de todafacisfa-
cion, confianza, y legalidad, que las execute, y cumpla; 
nombraba , y nombró por Alguazil mayor a N . p o r í c r 
per/bna, en quien concurren las calidades referidas, pa-
ra dicho cffe<fto,yniiniftcrio,y mandóle le notifique, lo 
aceptc.y jure, Y fecho vfedel dicho cargo , y officio en 
dicha vifita, y refidencia &c. A/si lo proucyò)y firmó. 
En la Ciudad de los Reyes en tantos de tal mes, y Hotiliciixíon 
a ñ o . Yo el Efcriuano notifique el dicho auto de nom- accepudan > 
bra miento de Alguazil mayor aN. que lo acepto, y ju- > lur-imcn-
rò a Dios, y a vna cruz fegun forma de dcrecho.de vfar 10 ' 
bien, y fielmente de dicho cargo, y officio íegun alcan-
zare, y fupicrc. Siafsi lo hiciere Dios le ayude» y al con-
trario fe lo demande. Ya la conclufion dixo; li juro, y 
amen, y lo firmó, 
¿tuto para publicar la V i f i t a , y Refidencia, y de* 
fpach&t e d i ã o s & U s Ciudades 3y V i l l a s y l u -
gares del partido defia Audiencia . 
3 T 7 N la Ciudad de los Reyes, en ta! mes, y año, el Auto pa 
r á Señor N . luezde comiflion para la viíira.qucpH/'^.. 
fe manda hazer al Señor N . del Conk jo de In Magc- w í n a o c , 
fíad fu Oydor defta RcaJ Audiencia , Dixo ;que fu Ma-
geftad (que Dios guarde) por fu Real prouifion dada en 
tal partc.a tantos de tal mes, y año. le manda reíidencic 
por via de vifita al dicho ícuor Oydordc todo el tiem-
po, que io ha fído en cita Real Audiencia i y por que el" 
A a " * íu-
n U 
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fufo dichotuuo como tal Oydor conocimiento de las 
caufas» y negocios tocantes al diftrito «Jcftá Real A u -
diencia, conuicncíe baga notoria Ja dicha Viíiraenefta 
Ciudad j y en todas las Ciudades, Vil las , y Luga res ca-
beias de partido de ellas. Para lo qual, y para que con 
mayor acierto, y conuenicncia dt i Jcruicio de íu Magc-
ííad fe pueda vlardc la dicha cotnilfion, dio noticia cx< 
tiajudicial de ella al Exccüeiuiííim» Señor Conde , o 
Marques/otjuefucre Virrey deílos Rcynos/no obít . in-
te eftarpor ladichacomifíion inhibido/u Exceilencia» 
y demás juQicias de lu conocimiento, como de ella pa-
rezc ,en virtud de todo lo q u a l : Mandó, fe dcfpachca^ 
cdíólosa las partes referidasjpara que todos los Corre-
gidores^ joítícias mayores de ellas los hagan pregonar 
publicamente hazicndofe íaber ,que dentro de fcíema_¿ 
dias, que corran deídc el dia , íjue íe publicare en ía_* 
Ciudad,VilU,oLugar cabeza de partido , adonde los 
tales intercfados aífiíticrenjparezcan las períonas, quej 
tuuicrcn que pedir al dicho Señor Oydor ciuil, ocrimi-
xiaJincmc en cíla Cuidad porsi, o fus procuradores, a_. 
pedir íu julticia ante el dicho Señor en los agrauios, 
oinjuflicias, que les aya hecho ;que haziendolodenrro 
de los íelenta días, que feñalópara ello . y treinta para 
efla Ciudad fe ran oydos, y fecho entero cumplimiento 
de juflicia¡y paífados.no ícran admitidas fusdemandas> 
y que fecha publicación, y fixado el edicto, con tefti-
monio de ello lo remitan , para profeguiren loque fu 
Mageítad manda por íuReai Cédula . Affilo proueyò» 
y firmó. 
E d i ã o p u í l i c a d o en L i m a , 
Zdijfol 4 T 7 L fufo dicho D.N.&c.A todas las perfonas cffã-
X Z í t e s , y habitantes en efta Ciudad,© Pronincias del 
diftrito de ella Real Audiencia,© que en qualquicra raa-
RC-
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¿Vera ayao reñida plcytos en ella. Hago,faber» como hi 
Magcí tad(que Dios guarde)con íu natural zelo dela 
obleruanciá de la lufticia s y defeo de que con igualdad 
fe adininiftreafu5vafallQS»ife Íes de encera fatisíacíon, 
ha tomado por medio el de las Viíiras, y refídencias de 
fus Miniftros,y t'icne mandado, que íca viíirado cJ Señor 
N . ü y d o r d e í U Real Audiencia de todoci tiempo, que 
en ella ha íeruido cita plaaa , y ha tenido por bien de 
cometerme fu cxccucion,y dcfpacho,y yo con rodo ren-
dimiento lo rengo obcdicido.y accptado,y paraque ten-
ga cffecro, y a todos íca maniticflo , y nadie pretenda a-
Jegar ignorancia , he mandado dclpachar ei pieíente 
e d i â o i por cl qual, y fu tenor hago, a todos notoria ía 
dicha vílita» y rcfidcncia, y por el ios cito, llamo, y cm» 
plazo , paraque el que tmncrc , que pedir ciuii , o cu'mi.-
nalmenrc contra el dicho Señor N . lo haga ante mi por 
í i , o por íu procurador bien infti uido, y con poder ba-
íiantc, preíeiitando fus querellas, poniendo fus deman-
das, y pidiendo fusdefagrauios;íobrc que enteramente 
fe Jes guaidarà Juüicia. Los prcícntes en c íh Ciudad 
denfro de treima dias de la publicación :y los auícntes 
dentro de íefenta,que comienzan defde el día, que fe pu. 
blicarc en la Ciudad, V i l l a , o lugar Cabeza del partido, 
donde el tal intereflado affiftiere: El qual termino Jes 
ícñalopor vi t imo, y perentorio, y con apercebimicnto, 
que paífado, y no probando jufta caufa de íu demora-; 
y detención, cuya declaración referuo en mi , no feran^ 
oydos, ni admitidas tus demandas, como fuera de tiem-
po prefentadas; ni cauíaran perjuicio al dicho Señor N . 
í e thoen ja Ciudad de los Reyes, &C. 
Public a/e efte edifto en U pisena de palacio , ¡utiteal 
cabildo^y calle de Mercaderes, y fe pone por/ee tjde corns 
Je/ixo vn tanto en el canzel de la Audiencia f j puerta de 
la ta/a del litcz^ en efia forma. 
5 En la Ciudad.dc los Reyes tal día» mes, y año, 
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por voz de N . negro, o ¿o quefueret que haze officio d<Õ 
Pregón, pregonero, fe pub lkòen altas vozes aia fetraenpre-
fencia de muchos Regidores, y otras períofias c l e d í -
¿ l o d e l a Vifua, y Rcíidencía defta otra parte,comoa_. 
las diez del dia poco mas, o menos, e í hndo debajo de 
los portales de ios Efcnuanos janto a/ juzgado de Jos 
Alcaldes ordinarios, fiendo teftigos N . N . y N . de que 
doy fee. Y afíi mifmo de como íe fíxaron dos tantos del 
dicho ediéio , vno en el canzelde U Real Audicnzia , y 
otro en la puerra principal del Señor luez. Ante n)i. N . 
Eícriuano publico, 
Dcfpacbafe también otro edião a los Alcaldes del Puer-
to del Callao, para/u pitbltcaciot}>y que fe fixe^y remitan 
fee de ello. AJJt mifmo fe defpathan e d icios por los correos* 
y fe pone fee de como fe defpac harón tantos a tales partes 
en eft afirma, 
ñ¡mn¡0 6 YoN,E íc r Íuanode lRfyN.S .ypubI i co / , / í í / /^ -
del Ikfpacbo rí>dc\ nuincjo defta Ciudad de los Reyes, y de la Viíí-
tte tosahãos ta, que por comifiion de fu Mageílad íe hazc por el Se-
cn vi correo ñor N . del tiempo que ha feruido !a plaza de Oydor de-
ddCi^co. fla Real Audiencia el Señor N . doy ice, queoy d i a d o 
Ja fecha d efle por orden, y mandato dei Señor N . en-
tregue a N . Teniente de Correo mayor defla Ciudad 
tantos pliegos de cai ras, en que van otros tantos edí-
#os firmados del dicho Scñor,y de mi el prcíente Efcri-
uano^ucco mi pi ciencia fe metieron en dichas cartasj 
y cerraron, para que en el Correo que fale mañana en-* 
tantos de tai mes íe íleu iírcn a los corregimientos to-
cantes al d ¡finito defta Real Audiencia ; paraqte íc* 
hízieffcnotoria la dicha Viíita* allí en la dicha C i u -
" Nota . (jtlj cjcj Cuzco , cerno en la de Guamanga, Villa dc-j 
Guancauclica, de ( olíagnas ,delAl l icmo de minas de 
Caylloma , y las de Guarochiri, de afliento de Nueuo 
Potoh, Pioumcias de Andaguaylas , Qujfpicanche, Af-
fangaicy Affillo,Guanta, Cínicas >y Mafqucs, Aban-
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cav, Lncanas, Chumbiuücas, Canes, y Canches, Caba-
na' y Cabanilla, PaucartamboaCotabamba, los Ayma-
racs, Parinacocha parama ^Chinchaycocha,y Val-
le de Xauxa, * y cada vno de Jos dichos pliegos * Conclu/iò 
con íobre efedro para los Corregidores de aquellos 
partidos, que al preíente vían de los dichos officios, y 
en luauíencia a fus lugares Tenientes en ellos, queda-
ron en poder de dicho N . como ral Teniente de Correo 
Mayor, que tiene a fu cargo el defpacho de cartas, a_, 
quien y^el dicho Eícriuano hizc faber, que los dichos 
pliegos eran para cffcClo deque fe publicafcla dicha>* 
Vifita en las parces, y lugares çeferidos. Y el fufo dicho 
fe hizo cargo Je ellos, para los remitir como fe le man-
daba:y para que dcciíoconftc lo pufe por diligencia-, 
fecha en cita razón, y lo firme en los Reyes, a tantos de 
tal mes, y año, fiendoteftigos N , /VIguaztl Mayor de fia 
comifTion.N.yN. ^ otrotefti-
7 Yo N . Eícriuano &c, y fe profigue enUmifmtu» monio ^ 7 
conformidad, que t i antecedente AÍfaU Nota * y luego en ccticlos para 
lagar de: Aífi en U Ciudad del Cuzco,/tf dizc, Affi eiu, /OÍ tmt%\* 
la0Ciudad de Arequipa, y Valle de Condcíuyos de el- W/CHÍOJ rfc 
la, como en las Ciudades de S.Marcos de Arica, y Yca, » > 
Villas, de Cañete , Cummà, Moqucgua j y cada vno de QlT<íi$am% * 
los dichos pliegos &c. Befde aqtt 1 profeguir afta, e l f nal 
como en el te ft tmonio de arribaje nota al margen conefta 
palabra: Conclufion. * 0 m tcji!mo: 
$ Y o N h:ciiuano,&c. Profegnir como arr iba fo nio de 8 edi-
aduterte afta ¿anota* y luego: Aífi en la dicha Ciudad tfospara los 
de Truxi l lo , como en las Ciudades de Saña, y Piura, y corregmifros 
ViilasdcChancay,ySaata,Caxamarca,y Caxamar- ^los llaiWS > 
quilla,y Prouincia de la Ciudad de Chachapoyas:y ca- Off o teflimo-
da vno de los dichos pliegos &c . Coma arriba afta el "/0CÍ£ s ĉ m. 
finaL aos dcfta~ 
9 Yaí f imi fmpdoyfecque en diferentes dias den- ^ ^ / g " 
tro de los del termino le iukdo para la dicha Vifita, f o tos ¿donde no 
de- ay correo* 
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deípacharòn por orden, y matídato dcí dicho Señor H . 
otros ocbo pliegos de cartas en que ftterón ocho edi-
¿los firmados de fu merced > y de mi el prefente Efcriuri- • 
no, que fe mecieron en eJíos > y remitieron a los con > 
gidoresjy fus lugares Tenientes de las Prouineias dej 
Gonchucc^Guayias, Guamaí i e s ,Can ta , losYauyos, 
Luyaychiílaos, y Ciudad de Guanucoj y Casatambo, y 
paraque de ello confie le pufe por diligencia fecha, y lo 
firme en los Reyes en tantos de tal mes, y año. 
Porque los Ediftos de/pac hados ¿t las Proaindas no fe 
tr/isladcn, ni dupliquen en el tamo, quefe faca de los m~ 
tos, que fe cmbhn al Real Confe'}0, fino folo el publicado en 
e/la Ciudad fe haze auto en U maneraflguiente. 
i o En ia Ciudad de ios Reyes > & c . el Señor D . R 
s\ue Icfc^o. *"cz ^e^a Vifita, auiendo reconocido los autos de ella^ 
píen todos ¿os Para aucr ^e rcróicir los originales al Real Confejo»que-
cdiCfos, dando traslado, y copia de ellos, como íu Mageílad 
(Dios íeguarde) es íeruido de mandarlo, d í x o i q u c j 
atento, a que eflá muy de proximo cídcfpacho de A r -
mada, en que fe ha de remitir, y el tiempo es muy breue, 
para compulíarlos, y por efcuíar todos ios gattos » q u ^ 
fueren poíibles a Ja partCj mandòi que todos los Edictos 
que fe han remitido a los corregimientos deftas Prouin-
cias, y lian venido con fee de auerfe fixado, y publica-
do en ellas, que van originales en efía caufa no fe COITN 
pulfcn, ni trasladen4 mas jque el publicado enefta Ciu-
dad , fino que el Efcriuano defla vifita de feè de los que 
ion,y adonde íehan publicado, y como van originales 
en la cauíajíin fer neceflario copiarloSíy affi íc proueyo, 
y firmó. 
Y en cumpiimienro del auto de fufo Yo M. Efcriuano 
Ttjlimomo . publico, o Real, y defta vifita certifico, y doy feè , que 
defdc foxas tantas a fia tantas defíos autos eíían tantos, 
Edi&os, que íe deípacharon; ios tantos a los corregi-
mientos de las Ciudades, Villas, y lugares de las Pro? 
uin-
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iiincias de arriba^y ius llanos en Eanto.s de tal mes,y año» 
y los tancoSíquefedefpacharon a cantos de tal mes 
los llanos de abaxo, y los otros tantos a las partes, y lu-
gares donde no ay Correo ordinario/ todos Jos quaíçsí 
vanen la caofa originales cotí ías certificaeionesde-ü 
auerfe publicado en los parf idos, y Corregimientos de 
tal»y tiX, Poner ¿apartes donde fe hanpubltcAdoy que ion 
del cenor deJ que queda copiado a íbxas tantas, y fe pu-
blicòen e/!a Ciudad, y paraque de ello, confíe, di el 
preíenteenella en tantos de taIme?,yaño. 
S i f e h m i c n efertto alguna caitfa por el Señor Vlrref% 
que importe para la aiter jgn ación} fe hará eonftdtaa Su 
Bxcellcncia para que mande a l EfcriuanOt en quien para% 
que U cntiigtie, bazicvdôfe auto para clloy que fe pongan 
por fee dicha confalta ¡y de com o fe entrego: paralo qual 
antes de entregarla fcjacará vn tast¿o}y al pie fepoxdri 
fee de la entrega a fu Excelencia, 
T fi del Confesofe han remitido algupas canfas, o pape* 
les tocantes a la Vifita^fc hará auto para examinar los te-
fttgos de ellos j y par'ti la fecreta otro , y fe hará el autofi-
gniente. 
i i En la Ciudad de !osReyes)&c. el Señor D . N , 
luez por comiffíonde SuMagcílad para la Rcíidencia^. 
por vía de Vifita,quecftà baziendo al Señor N . Oydor 
de efta Real Audiencia,dixp; queconla comiífíon,que 
eftà por cabeza deños autos Su Magcftad (que Dios 
guarde) íe íatuo de remitirle tres cauías contra el dicho 
Señor Oydor, por el Señor Marques, oConde detal 
lo que fuere Virrey deftos Rcynos en razoa de ]us pj o-
cedimicntos del dicho Señor Oydor, y tratos, que tuno 
con los mineros de Nuouo Petüíí j y Conchucos, ,y lo 
demás , que comprchcndcn: y aora fe le ha entregado 
otra fulminada por el Señor Conde Virrey, que ál pre-
íenreesdeftos Reynos jcon a/íiílencia de N . Alca lde 
OidinariOjiaqual es en orden a lo.mifmo,quccQntienea 
B ks 
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jas demás faufas» ias qualcs havifto i y rcconocMoSè 
Magcftad, y para proceder a íu aucriguacion, y íuítan-
ciarias conforme a derecho, y obrar lo demás que íe le 
ordena por la dicha Comífiion. Mandó» íe coían, y pon-
gan en eftos autos, y íe examinen los rcítigos, que cn_* 
ellas han dcclarado.-y los Jemas que de nutuo íe llama-
ren, para la peíquiíaíecreta,qucíe hadehazervinrerro^ 
gandoles pot el imcrro^aroiiojque íu Magelt.id nenc-# 
hecho para ella; y afíimiímo por las-preguuras viñiíií-
das en orden alocomcnidocndichascaufas, que l u o * 
parecido conuenientes, para eíle ¿teflo . Al l i lo prouc-
y ò . y firmó. 
T por qttdnto algunos de los teftigos, que dechraron en 
las caufas retoitidds par eiReal Confs]0\ y hechas por ¿os 
Señares Virreyes pueden eftar aufentes ; parafa ratifica.* 
tion fe nombra Efcriuano porluez, commi/fario para ello. 
'jlK'b > nom- ia En la Ciudad de los Reyes en tantos de tal mes, 
brumietQ ríe y año, el Señor D. N . Juez nombrado por/u Magcftad 
zfennano para ja Vilita, que haze al Señor N . Oydor deíta Real 
por ine^ de ^ucjjcncja Dixo:qucporíOuanto algunosde lostefti-
gos examinados por comiílion del Señor Marques d o 
N . íiendo Virrey deftos Rcynos, en la Prouincia de M . 
cftanen ella; y conuiencíe examinen de nucuo.y ratifi-
quen en iasd'.xiaracioncs, qtu pareze aucrecho; para_* 
loqual , y q u e í e hagan con cí íccrcco conuenicntc es 
necclíano nombrar íuez Commiííario» que acuda a el-
lo , por el inconueniente grandeque huuiera de mandar 
comparezer ante íu Merced a ios dichos teftigos, y fej 
baria publico, y ruidofo, lo que con tanto ícereto con-
uienc» fe execute. De mas de que las pcríonas»que haa 
declarado íe podrían oceultav, y cíconder; y aíH por 
obuiar io íuío dicho, ha refuclcoíu Merced de nombrar 
como desde luego nombra j para el dicho e í c â o a N . 
Eícriuano Real, perfona de toda latisíacion, legaíídad.y 
confianza, paraque cpmo luez, y fclcrmano vaya a las 
" ' " " Pro-
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Prouincus dc N . y de mas pntes, que conueogí.y exe-
cute Io que fe íe diere por Con%iffion , e infti uccion , y 
para d i o fe le entregue, la cauía original»que vino i e-
mitida, yhproui f ion auxiliatona defpachada porfu 
ExecIIencia,dandoreciuo de todo; y le /efiaíò por íu 
ocupacíon,y trabajocinco pefos enfayados, y Io eferi-
to, que fc Je pagará donde iiuuiere lugar de derecho»y; 
lo firmó. 
deeptaoott) juramento ^recluo, 
15 T I N í a C í ü d a d & c . N . Efcriuano de fuMage, Aceptación 
l " ^ ftad en cumplímienro del auto de fufo, y en 
prefencia uclStnor N . luczdeftacomíífion, acceptò 
la que 1c tiene dada.y en fu cumplimicto dixo.cftar pre-
ito dc falir a losparaxcs» que íe 1c manda ir, y hazcr,y 
executar !a comiííion.e inrtniccion, queparaeftc efe-
0.0 íe le ha cntiegadó, y juró a DiosN.S. y a vna íeñal 
de Cruz íegun derecho, de víar del dicho cargo,que fe 
le comete con todo fecrefo , y fidelidad. Si a fifi Iohicie-¿ 
re, Diosle ayude,y al contrario fe lo denunije. Y reci-
bió del dicho Señor N . vna cauía hecha en orden a los 
procedimientos del Señor N . fobre tal caufa , y demás 
que en ella fc comprenhenden hecha por el Señor Mar-
ques de tal ííendo Virrey deftos Rcynos de pedimento 
de N,ante N . Eícriuano, y a tantos de tal mes, y 3 ñ o , 
a quien íe cometió en dicha Prouincia de tal ; la qual 
fc le emicga original para la ratificación»y t xaraen de 
Jes teíbgos, que en ella declararon en tantas foxas» f r u 
rodo, y parre; la qual ha de boluer con los airos, q ^ o 
en fu virtud huuiei e hecho; y de la dicha cau'a ¡y de l i 
comiílion interrogatoria para el examen , que fc le ha-» 
civt rgado juntan eme con ínííruccíon fii m;ida del Se-
ñui N . dc la fueite, que ha de oh'ar.lo que íu Magcfhd 
matidajy prouifipnauxiliatoria dclSeíwr Virrey deftos 
B a Rey 
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Reynos, pára mexor expediente dcia dicha eomifíióidfc 
(e dio por entregado j porque lo recebio en prefencia dc 
mi el prefentc Eícriuano deíla comiíTion, dequedoy 
í t è j y f e o b l i g ò d c l o b o l u e r a entregar or ig ína lmcnto 
con Jo que obratfe; y íe ie mandó, íalga mañana en pro-
íecucion de ía dicha comiíTion, fin detención aíguna_., 
y loprometiò afíí,y lo firmó con dicho Señor Vifuador, 
í iendoteft ignsN.N.y N . 
S i e¿Señor Oydoryifitado'eftuuiere aufente d d Rey-
nOij fe tunkre voticiA de auer dexado algún poder-, fe pro-
tteera clautojiguiente* 
„ 14. Hn la Ciudad dc los Reyes&c.el Señor M , lúea 
" nõbrado por íu magcílad^ara la vifit^yrcfidenciajque 
cfta temando al Señor N . &c. Dixo»que por quartto el 
Señor Oydor íe halla auícnte de eíla Ciudad, y íe em-
barcó para Eípaña fin tener noticia defta Vifitary fu 
merced la ha tenido, dc que antes defu partida otorgó 
poder ante N . Eícriuano&c. para ciertas períonas jde 
quien no fe tiene certeza quienes ícan, ni a que caíos, y 
caulas fe cíiíenda el dicho poder.Y porque para ol buen 
progreífo, y efpedicion de cftacaufaíeramiiyneccíía-
rioreconozcilc.-Mandòj íc notiíiqucal dicho N . Eícri-
uano , que dentro de vn dia entregue al Efcrmano defta 
viíita vn tanto del dicho poder, o poderes, que anre el 
íuío dicho huuicrc Otorgado el dicho Señor Oydor ; 
Con apercebimiento, que nolo cumplicndoje procede-
ra con el rigor de derecho; y los que fe caufaren en laJ 
faca del dicho poder fe pondrán por coilas, para pagar, 
íc al dicho N . Efcriuamo, Afsi lo proueyó, y firmó» 
J^otifciicm. ^ n Ciudad de los Reyes en tantos dc tal mes, y año , 
yo el Eícriuano como a tales horas poco mas , o menos 
de la mañana, o la tarde, l e i , y notifiqué el auto de fufo 
a N . Eícriuano publico de Prouincia , o Real en fu per-
íona, que lo oy ò, Dç que doy fec> fe pene t i poder > 
diere. 
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ModO) y forma de efcriuir el Interrogatorio 
Gtneral. 
15 T \ Or Jas preguntas /igulenres fe exam/nen los htimogm* 
\ f teft/goS) para la imformacion, y pcíqiíifa /e- m&wtraU 
creta* ^uc el Señor N . haze al Señor N . de) Confejode 
íu Mageíííid, y fu Oydor defta Kcal Audiencia de todo 
cJ tiempo, que haferuidoefta plaza,y la de AfleíTor de 
Ja Santa Cruzada, luez mayor de Cenfos, y de bienes 
de difun$os,y de Alcaualas de] tribunal del consulado. 
1 Prímiei amenté del conocimiento del dicho Señor 
N . y nocicia del tiempo que vsò ios dichos officios, 
Icen fcan preguntados por las preguntas generales 
deia ley. Que edad tienen r De donde fon naturales? 
Donde refidcn?Y que tiempo lia que eflan en cfta Tier-
ra? Y fi ion criados o allegados de dicho Señor Oydor? 
o de fus criados ? o íi les tienen odio, y mala voluntad» 
o fi han fido inducidos 5 o amenazados, para que digau 
en tita información, o pcíquiía iccreta ? &c. 
2 Si íaben , que el dicho Scñoi D. N . en el tiempo, 
que vsò el dicho officio de oydor, y los demás, que ar-
riba íe hazen menzion, tubo cfpecial cuidado de Ja ob-
feruancia de las leyesj cédulas Reale^y ordenanzas de-
fía Real Audicuciajy íi por no aueilo hecho, ni cuidado 
dello dicho Señor D . N . relultò algún daño ,y perjui-
cio : declaren a que pedonas, y en que cantidad fe-
r i a . 
3 Iten , fi íaben > que el dicho Señor Df N . acudió 
con todo cuidado , y puntualidad a Jas Audiencias ordi-
narias, y a íos acuerdos de iufticia.y hacienda Real »que 
en fu tiempo fe hicieron, o fi lo d'cxóde hacer poraJgun 
refpcéio particular , o falcó en ellas algunos dias, eicu-
fandofe , tín teoer Jegiíimaimptdjificgtp. Y f i por ocu-
par. 
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paríe concofas deentreccnitnrentco acudira tictcizios 
ágenos de fu obligación, faltó a los defpachos de fu ofi-
cio, y caíosreferidos; por cuyacauía refuirò daño , aífi 
a !a Real hacienda, como a otros parricníares; digan, y 
declaren en que dias, y tiempos hizo las dichas faltas^ 
el daño, que de ellas refultò, y a quienes, yen que can-
tidad feria. 
4 Yfifaben,quee! dicho Señor D . N . ha tenido 
cu¡dadoaÍdefpachodeIasvif í ta$,y refidencias de ios 
Corregidorcs^ue en fu tiempo fe ofrecieron, procuran-
do h\ buen defpacho , y el cafiigo , y /ãtis&cion de ios 
agrauios hechos por los Corregidores;o caliò,diííimu-
10,0 p^ísò por cl iedigã en que pjeitosireíidencía.sy ví-
f ius , y que daño rc/ultò a fu Mageftad, y particulares, 
y en que tiempo. 
5 Si faben, que el dicho Señor D . R procuró , que 
los alcanaes fechos contra los Corrcgidorí s.poriazon 
del vfo dé fus oficios, y condenaciones pertence, entes 
a fu Magcftad, y/uilcaJ Camara íccobraíícncon rodo 
cuidado haziendo de fu parte todas las diligencias ne-
ceifarias, fin defeuido, ni omiflion alguna; y ü por no 
aucrlo hecho alíi, fe dexaron de cobrar las dichas con-
denaciones de alcanzes. 
6 Si faben, que en quanro Je fue pofñbíe cuiâò de_# 
los negocios focantes a pobres, y a Indios, yforafk-
ros, Cm dilatar fus defpachos,ni dar lugar a coíías,daños 
ni moieftias, y fino lo hizo affi digan, en que cafos,y que 
daños , y perjuicios fe caufaron alas partes con efpc-
cialidad, y claridad , íatisfaciendo en iodo a cfta prc-r 
gunta. • 
7 Si faben, que el dicho S. D. K . cuidó deí defpa-
cho de los pleitos fífcales , y en que fu Mageítad fueífe 
/erliitlo, como lo mandan íus Cédulas Reales, y Orde-
nanzas defta Real Audiencia, fin dar lugar a dilaciones, 
ni otras cofas en pcrjuicio'de la Real hazienda, y fi hizo 
lo 
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io eofurano, digan, en que eaíos, y colas íucedio , y c! 
xlañojy pci'joicio, que fe causòa h Rea/hazienda. 
8 Si faben, que el dicho Señor D . N . acudió coru 
puntualidad a iodo lo tocante, y concerniente ai dicho 
o ü c i o d e ü y d o r , y fue puntual a affiflira las Audien-
cias, V/fítas de carzcles^acuerdos de ellajy Real hastien-
da, y rematc5,íin aüer procedido en efto con omifliGn-., 
o deícuído, doío, ni fraude, ni dado lugar a ello : y fiel 
dicho Señor D . N . huuiere hecho io contrario»digan-», 
en que caíos. y cofas, y el daño, y perjuicio, que ÍOÍHO 
elío fe causó, aífi a la Real hazienda , como a los parti-
culares. ; 
9 Sífaber», que el dicho Señor D . R en las juntas, 
y acumios de haziendj, que fe halló , dio lugar a gaítos 
efeuíados de la Real hazienda, omitiendo la adueñen-
cia de la vtüidad dç fu MageíUd , y mejor difpoíicioiu; 
habiendo obras, y fabricas cícufa-das, y el rano, y per-
juicio, que vinadecl ío a la Real hazienda, y en que ca-
íos, y cofas fucedio, con toda claridad. 
10 I c i f i a c u d i ó alas ViiirasdcNauios,y Baxefes 
de fu Mageítad en los tiempos , que llega la Real Ar -
mada al puerto del Callao > haziendo las diligencias 
conuenieníes, para aueriguarjfi han venido ocupados 
conmercaderias,yotrosgencrosde hazienda* y ropa»» 
de'contrauandoiy fi huuiere hecho locontrariadigan.., 
en que caios(y cofas, y ct daño, y perjuicio, que fe cau-
só a la Real hazienda, y a los particulares. 
11 Si íahen, que el dicho Señor D-M.aya recebido 
alguna dadiua, o interés, regalo,o oferta»en virtud d o 
Ja qual aya faltado a dar fuderecho.yjufticiaa las par-
ces; d igan ,enqueca íos ,ycofas íucedió, y e l d a ñ o , y 
perjuicio., que reíultò a la Real hazienda, y fus particu-
lares; 
i z Y íi faben,que auiendofcle dado algunosauifos 
caca de aprehender mercaderías dç Çhina?y otras de. 
con-
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comrauando como a Oydor mas antiguo , que fué deílá 
Real Audienriajomiiio, o tuuo negligencia en íu execu-
eion por íus particulares fines, dadiuas, y promeías;di-
gan^nquecofas íucedíò .y que daño j y perjuicio fa 
causó a la Real hazienda. 
13 Y íi íaben,que el dicho Señor D.NiueíTe cau ía* 
de que los delitos cometidos en fu tiempo no íe cafli* 
gaííen, fauoreziendo los dclinquentes,íoJtandoIos de la 
prifion, y demoñrando fer Ies afedo coo demoftracio-
nespublicas; dando lugar con efto a graues delitos, y 
que con el exemplar de no cafíigarfe > íe cometieííenj 
Otros delitos mayores:Digan, en que cafos , y cofas fu-
cedio, y eldaíío.y pcrjuicio^uedcello reíultò. 
14. Y fifaben, que cí dicho Señor D.N.conla ma-
no del dicho íu ofício de Oydor ha tenido tratos, y con* 
tratos; digamcon quien, y fobre que genero&dc hazien-
da fueron, y que perfonas han interuenido en la contra-
tación de lo fufo dicho , y que moleftias ,y daños han 
refultado a los particulares por ello, y fi algunas de las 
tales mercaderías las ha acomodado para los prefídios, 
y ti'itgincs de fu Magegad procediendo en efto contra 
la obligación de íu oficio. 
15 Y fi íitbenjquc el dicho Señor Oydor aya f cnido 
tablajes públicos de Naypes.Dados.y otros íuegos,íicn-
docaufadepcrdidas>opcrjuízíO de fu Mageftad.y fu 
Real hazienda, y particulares, y en que cafos han fucce* 
dido. . , . . ' 
16 Si íaben , queen algunos remates de hazienda 
Real, y fabricas tocantes a ella» a que aííiftio como tal 
Oydor, no prozediojcomo debio^ fi lo hizo por dadiua, 
afición, fauor, o porque tuuieííc parte con los Oficiales* 
y obreros en ía ganancia. > digan, en que cafos Íucccdicy 
y en que ticmpos.y que perfonas interuienieron en clip, 
y el perjuicio, que reíultò a la Real hazienda.; 
17 Y fi íaben; que el dicho Señor D.N. vaJiendofe 
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de lá mano de cal .üydor ha í acado )o ik uadoa fu cafa 
de laRcalhazicnda » o fus Almazcncs Reales algunas 
mercaderiaSi y haziendas digan» que cantidad, y en que 
ocafíones»y tiempos Ja licuó» y fu valor, y lo que por 
cita parte debe fatisfacer, y pagar. 
18 Si fabe.n que ci dicho Señor D. N. fe aya que-; 
dado con hazienda de mercaderes,facandoJa de Jos A / -
mazenes , y tiendas; fin pagarla j y fi fe ha valido del 
trabajo' de los Oficiales, y Obreros fin pagarles fu juño 
valono íi en las comifliones, que tuuojfue a la parre con 
ios Oficiales de ellas en los falarios, que lesfeñaló, o 
que tenian fcñaIadds,no pagándoles enteramente;digaa 
en que cafos , y cofas ha fucedido, y el daño, y perjuf-1 
cio» quede ello ha refulcado. 
19 Itenfi íaben, que en las Audiencias ha permiti-
do, o diffimulado» que los Miniftiüs vluan licenciofla* 
mente, fin tener la compoftura , que fe debe tener en los 
lugares, donde eftà cl do/el, y armas de fu Magcttad , y 
la defauthoridad, y falta de re/pe<2o, que de ello ha re-
fultado. 
20 Iten íl íaben.queayafidocaufael dicho Señoc 
D .N . de que fe ayan hecho algunas aualüaciones âza 
ofícios baratos ocultando la hazienda Real por eñe ca-
mino; y el daño, y perjuicio, que deílo refultò, 
sfqi entran ¿as preguntas añadidas facadas de las caU' 
f*s% o que fe ayan remitido, del Confe\o> 
Iten de publico, ynororio, publica voz,y faraa^c. 
forma de eferfair fas dichos de los 
Tepgos. 
A r t i f e comienza lapeffuifa fecreut e ifífirmachnt ¿¡ite fe haze, y fe pone v n dichs ypara laforma de^ 
eferiuir^fegun dixere elteftigo% quefeexamimre, y fue-
re llamadopor el Inez* 
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M6 En la Ciudad de los lUycs í» tantos de taimes-, 
T$i í*- JAHO \ el Señor D. H.pontrfc ha dpitcfto^ut tuvitre^* 
cerno tjuedajn aducrtido , y UKZ, aquien cita cometida-, 
ía Rcíidcncia » y Vifira del Seíwr D. N. Oydor ácÜsu» 
Real Audienciaicl ricmpo , que ííiuio cita plaza , para 
Ja pcfquifa íccrcra^juc íu mcrz"d haze por corniflion de 
íuMageftadrecibió juramento en íorma-dc derecho 
de Sifuctt Cauallcrc de hibil^ yftp&ndrk ,y elpnefto 
que tMte're> que para cite ckCto íuc limado , cí qttai ío 
hiz.opor Dios nueftroScñor, y'a ícñai dela Cruz , j f i 
f u t n de habito fe añadirá , que al pecho ritne, y tocó 
coa iu mano derecha ; y auicndolo hecho prometió de* 
cir verdad,/ preguntado ai renorde] ¡ncerrogaíorio ge-
neral hecho para la dicha pclquiía» y'por las preguntas 
añadidas» el Jt U$ hmicre* dixo la hguieorc^ 
% A U primera pregunta dixo; que cite teílígo co. 
nozc al Señor D. N. de tantos aííos a cita pai te » poco 
ims»onicnos,a(ft en los Kcyn05.de Eípafu , coaw cri_« 
cita Ciudad , donde le coinuniccvmuchas, vezes, y v i à 
excTzcr íu plaza de tal Oydorj y cí lo refpondc ̂  
•¡ X>£ ias generales de la ley, diKO , que noletocatT¡ y 
es de edad de tantos años,. 
2 A la íegunda prc^tiiua dixo: que íTempre le tuuo 
efic declarante aí dicho Señor Oydor por Minifíro muy 
viyrKuirc, y que cn.'cramcntc cumplía con íus*obliga-
ciones. Y aí/Í no íahe, ni ha entendido, que aya falca-
do en la obícruaivcia de las leyes , y Cédulas Kexies, y 
ordenanzasdeíb KcaJ Audiencia ¡ ni que por omiííjon 
íuya aya venido ningún perjuicio, en general, ni particu-
lar a nadie: y cito relponde^ 
3 A la icrccra pregunta dixo : que fabe eíle tefh-
gotpoi; auerlo oydo aífi hablar publjcamcnte a los m.i-
niíhosdela Audiencia, Abogados, y de maspcrlopás, 
que le comunicaban en íu oficio , que es vn Miniílro 
muy puntual, y vigilante en acudir a las obligaciones 
de 
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4c fu oficio, como es, a Ias Audiencias publicas alas 
"horas ordinarias, y a losacucrdçsde lufticia, y ha-
zienda Real, que en fu tiempo íe hizieron, fin que aya^ 
©ido> ni entendido cofa en contrario; y efto reíponde, 
4 A la quarta pregunta dixo; que efte teftigono 
h a o i d o , n ¡ entendido, que el dicho Señor Oydor aya 
faltado en ninguna de las cofas,que contiene lã pregun-
ta»ni íobre ello ha oido, ni entendidoquexa ninguna en 
general, ni particular, 
5 A la quinta pregunta dixo .-que eíleteftigo tiene 
por cierto , que el dicho Señor Oydor cumplii ia con^ 
las cofas de íu obligación^ poique íi faltara en ellas,hu-
üiera quien ¡as adicionara,y numerara, y nunca efte te-
fligo tal ha oido; antes juzga del zeíodel dicho Señor 
Oydor,que nofaltariaen obligación tandel íeruiciode 
íuMagefladj como es en cobvai lc las condenaciones 
pertenecientes a íu Mageftad, y fu Real Camara; y cito 
tefponde, 
ó A la fexta pregunta dixot/juedizeloque tíentJ 
t n la antccedcntcporque le tuuo por vn Caualleromuy 
pio, y luez juftifícadojy que por eíta razón acudiria con 
mucho cuidado al buen defpacho de las cauías de po-
bres, períonas miferablcsjy Indios, fin dar lugar, a que 
íueííen tnoleftados, ni a cauíarkscoílas,ni gaftosy efto 
refponde. 
7 A la feptima pregunta dixo: que tiene por cier-
to , que el dicho Señor Oydor acudiria al dcfpacho de 
IospIeirosl i fcaks,yenqueíu Mageftad fucile inte te» 
fado, ajuíbndoie a las Cédulas Hcalcs, y ordenarzas 
dadas para efte «rfe&o, por clzelo,que ficmpre conoció 
en íuperfona.-y efto reíponde, 
8- A lao¿lauapregunta dixo ; tjuenohaentendi» 
do, ni fabido, que el dxho Señor Oydor aya faltado en 
cofa alguna de las que dize la pregunta. Dize antes,co-
mo líeua dicho, ie tuuo por zelofo, y puntual en íu i&-
«io;ycftoreipoude. C a ^ A la 
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9 A la nouena pregunta dixo .* que aunque efte té* 
ftigo noíe halló en los acuerdos, y ;imtas»a donde el di-
cho Señor Oydor dio íu voto, y parezer; pi'efume,y tie-
ne por cierto, que Je daría con grande a/uftamiemo enj 
lo que enticndcffe fer de mayor íeruicio deíu Mage-
fiad, y vtilidadpubiicaiy nunca entendió, ni oyó decir, 
que dieífeocafioiía gaftos efeuíados: y efto roíponde, 
10 Ala decima pregunta Dixo :que efieteftrgo tu-̂  
uo not jc)a,y Aipo, que el dicho Señor Oydor, quando íe 
tocó , haacr las Viñfas de JosNauios, y Real armada, 
como Oydor masantiguo, lashizo con toda jufHfica-
cioiiiporquc nunca o y ó : ni entendió quexade íupro-
zeder i antes oyó dezi^que en orden al Real feruicio» y 
aucriguarconíuftifícacion loque tocó a las dichas vi-
fitas, era demaíiadanaente diligente, y cuidadofo: y eílo 
reíponde. 
11 A la vndecima pregunta dixo; quenofabo, 
ni ha oido, ni entendido, que el dicho íenor aya recibi-
do dadiuas en poca, ni en mucha cantidad por ia admi* 
mílracion de jufticia,ni por interés alguno íe la aya qui^ 
lado a las partes; antes , como dicho tiene, le ha juzga-
do,y juzga por vno de los Miniftros limpios, juftifica-
dos, y dcíintcrefados, de quantos íiriicn a Ai Magcftad» 
antes ha eflado tenido , y reputado comunmente por 
luez de mucha entereza, yauthoridad; y todos los liti-
gamcsdeíeaban tenerle por luez en fusca ufas, An que 
aadic fe quexaffede que por dadiuas, ni otro qualquic-
ra interés le haieffe injuíticia: yefto rcfpondc, 
12 Ala duodécima pregunta dixo.* que no ha oí» 
dojni cntendido,que el dicho Señor Oydor aya djffimu, 
lado en aprehender la ropa de contrauando en los aui-
fos, que fe JepudieíTenauerdado, como a Oydor mas 
antiguo; antes, como dicho tiene, es notorio, hizo muy 
apretadas diligécias en las vifítasdefu cargo.Anque aya 
oído, ni cntendid? coííl en Wtttjarip: / eflo reíponde. 
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13 A la tercia decima pregunta dixo; quenunca^ 
oyó , ni entendió, que el dicho Señor Oydor faltafle a fu 
obl gacion en las Vifítas de Carzeles j antes oyó de¿ii' 
por muy cierto, y confiará por las Viíitas bichas en I;u 
caiEcl delaCiudadjquecíiandopieío vnnegrode vna 
paricnu íuya, y queriéndolos demás Señores foltai-le, 
no lo coníintio, diciendo, que era ladrón , que por ía_. 
víndida publica no era juño , íaíicííc ÍJII caíl/go; y aífi 
juzgaeíle tefíígo, que en ios deiuas caíos procederia-. 
deita fuerte; y eíto rcíponde. 
14 A la quarta decima pregunta dixo: que no íabe 
cofa alguna de ello, y que fi /ucedicra , fuera muy pu* 
blico, y eflc tefligo lo iupiera, y los intcre/ados, y agra-
uiados fe quexai ran.-y ello rcíponde. 
15 A la quinta decidía pregimu dixo : que no fabe 
ni ha oydo, que el dicho Señor Oydor tuuidíc en fu C a -
ía juego , ID tablagc , ni que fe pcrdiefVc por efta razón 
cola alguna en fu caía,por fer muy eíhküofo.y amigo de 
cflar liempre fobre los libros.-y cito rcíponde. 
16 A la fcxra décima pregunta dixo: que no lo fa-
be, antcsticnc pormuy cierto lo contrario;y cflo rc-
íponde. 
17 A la decima feptima pregunta dixo : que díze ío 
que dicho tiene en la antecedente,y que no es creíble 
en las obligaciones,y ajuítado proceder def dicho Se-
ñor Oydor jque procuraííe defraudar la hazienda Real 
en loscafos jque ía pregunta rcíieic. Antes ticnepor 
muy cierto que la augtncütariaea todo lo qucptidiertcjy 
cflo rcíponde. 
18 A la decima o¿Uua díxo.-queíos mercaderes, y 
oficiales fon tales, que fiel dicho Señor Oydur no Jes 
huuíera pagado las mercaderías pque de fus tiendas fa-
caffe, o las echuras de los veftidos, que hizicffe , lo pu-
blicaran , y fe quexaran en mayor cantidad de lo quo 
ello fueíTe, ni tales quesos nunca las ha o í d o , nicntcn-
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¿ido1anres fiempre íue venerado ej dicho Señor OyÚot 
por la igualdad de fu proccdcr:y cüoicfpondc. 
19 A la decima nona pregunta dix'o, c¡ue antes fa-
be, que todo el tiempo, que tí dicho Señor üydor a/fi-
fíio on JaReaí Audiencia;paruVu;:'trmentf quandoptô-
íidia, tenia muy ajuíladosa rodos Jos Miniftros, fínper-
mirir,queafgunoexcedicíTeenpalahra, ni obrajy affi es 
publico, y notorio enere todos ellos ,y en-.re las perfo-
nas,quehanaíriítidoen<licha Real Audiencia : yeito 
reíponde. 
20 A la vigeílma pregunta dixo: que dice .loque 
dicho tiene en razón del zelo» y proceder del dicho Se-
ñorOydor,y dcíeodet augmenio de la hazicnda Real: 
yefto reíponde. 
íI¿Íírf;tIríI* E n cjitanto a. las preguntas añadidas fe pondrá confer-
me declarare cada teftigo en eft* mtfma conformidad ¡ y 
luepo dirá. 
Y todo lo que ha dicho, y declarado, dixo,fer la ver-
dad, públicos y notorio, publica voz , y fama, sò cargo 
^ del juramento, que fecho tiene. Y auicndofele leidofu 
dicho, dixojeftar bien efcrito,y que íiendoneceílario fe 
ratificaba en el. Encargoícle cl ícereto, y prometióla 
debajo deJmiímo juramento, y Io fírmòi y el Señor Ju-
ez Vi/ítador Jo rubricó. 
Vor efte tenor fe podran efereuir ios demás dichosas»* 
forme lo r¡ue rcfpondteren a cada pregunta* T para ¿a Pe* 
f f i ñ f a feertta ba/lun veinte , o vintiquatro téfiigos, a U s 
que pareciere allue^y para ello fe llaman de todos efiadçs^ ¡ 
los que fcñalarCi o llamare elluez» 
Vi1 
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Auta para zjrrar la fecreta referuando el 
conocimiento- aju Magejladen fu Real 
Con fe jo „' 
17. T 7 Nía Ciudad de los Reyes en taarosde raí 
. mes y añoel Señoi' D.N» luez- por íu Ma- jíílt0'' 
geftadnombrado parala Vifitajy Reíidcncia del Señor 
D . N. Oydot' defta Real Audiencia Dixo r que auiendo 
reconocido la información fumaria quede oficio íc ha 
-hecho^ confia de baílame numero de ccítigosltaroados 
con todoíccreto,y recato» los mas independences, y fin 
cfccpcÍon,que íe pudiej õ hallar de todos eíladoSjyexer-
cicíosjy que de ella no refulta cargo algunojque poder-
Je hazer ai dicho Señor N. en quanto puede , y ha lugar 
lodcclara afsi, y poracabadajy zorrada la dicliaíuma-
ria» referuando, como rcfei-ua ei ente ro, y legitimo co-
nocimiento a íu Mageíladcn Cu Real Conícjode Jas In-
dias. Y fin embargo > que para mayor declaración de Ja 
verdad» fe añadieron al interrogacorio general las pre* 
guntas, que conducen, y le mociuaron de las tantas , y 
tales informaciones, que fulminó contract dicho Señor 
Oydor el Señor Virrey Marques, o Conde de raí)y con 
la comifTion de efta vifita fe remitieron por el Rcaí corv 
fcjo.Y otra rde que túuónoticia el Señor lúea Vífirador 
que auia hecho ei Señor Conde, o Marques de tat, que 
al preíente gouierna, y por coníuka pidió a fu Eccei-
Icncia» y le entregó vn tanto de ella,Mandò > fe proze-
da aJ examen de los reftigos contenidos en dichas infor-
nraciones.-y ícan preguntados por el tenor de las pre-, 
guñtasral, y tal del d jcho interrogatorio, que fon las-, 
quemiranaloproceOado por dichos; Señores Virre-
yes. Y paradle efeóioíefaquen aparte,y fe pongdn^ 
flor eabeza.de ías deciaracioac^qnc fe han de Icyuir ca 
. - U 
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ta dicha información, y por eñe auto aísi lo proueyò, y 
fumó. 
Jqttf fe coftn Us can/as, e ititerrôgatoriô, que contiene 
el auto de arribaje infirmicionfccreta^que fe ha. dt hazer* 
y affi mifmo Us in for mm: iones, y ratificaciones, y todo ¿o 
fecho por elEfcnuano^que fe de/pacho por Iuc% Commif* 
fariú'.y todo lo demás t que fe hiciere en efia Ciudad, como 
fuera de elU de orden del SJuez, Pifitador de efta caufa* 
Cofdo, y a\ttsladô todo en los autos ¡fe facan los cargos, 
que refultan de la Vifita, ypefquifafecreta. - Cuta forma 
^ es lafiguicnte. 
Çtrgou jg Cargos .que refuírande ía vífíra, y pefquifa fe-
crcta^que eJ Señor D. N. por mandato,y cGmiHioneípe* 
cía] de íu Mjgc flad (Je que yo el prefente eícriuanodoy 
fee) ha. hecho de los procedimientos, que el SeñorN. 
Oydordcfta Real Audiencia ha tenido en el exercício de 
íu phza,y demás oficios a ella annexos, adminifti ación 
de julticiaíy obfci uanciade las leyes, y cédulas Rea-
les. 
1 Pi imeramcntc fe Ic haze cargo al dicho Señor 
H de tal cofa, por cfta,y aquella razón &c. 
2 Itcn fe le hazc cargo &c. 
Jrnnfe profiguiendo los :argos conforme los que fe huuie-
ren focado por el Seiior InC^ y acabados de efercuir todos 
fe dirá. 
Los qualcs dichos cargos el dicho Señor luez Vifita-
dor .mandó,fe nonfiquen>y hagan faber al dicho Señor 
N. Oydor. eflo es , efi ando prefente ; y no loe fiando , f ç 
dirá Á N. y N.Procuradores pcrfonas.quc tienen poder 
riel dicho Señor D .N . como confta del que cita en los 
autos ¡ paraque vfando de! en ío quchmiierc í n g a r d o 
derecho,puedanrefpondcr,y refpondana Jos dichos 
cargos dentro de diez diasque fe han de contar defde el 
dela notificado de qtiaíquicra délos fuío dichos.Ya ma-
yor abundamiento, y çncaíb neceflario, atento la noto-
ric-
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rkdadde laaufeñciadel dicho Señor N,a losReynos 
de Eípaña>^ otra parte dixos que nombraba,y nombró 
a todos j y a cada v n o i n f o U d u m à c los contenidos en 
dicho poder por defeníores, y rutelares defta Caufa, im-
partiéndoles toda la facultad, que de derecho puede, y, 
debe, fin perjuicio del que Íccompete,o períonaímentc 
lepuedepertenezeral dicho Señor N. para lo quaí, y 
demás, que a fu defenfa tocare, no fe entiende, ni debe 
entender ei termino feñalado, ni el que iiendo ncceíTa-
rio, fe prorrogare, fino el que fuMageftad en fu Real 
coníejo fuere íeruido, feñalarle. Y por efte fu auco aífi 
Io proueyò, y firmó. 
Acáda. vno de los f odat trios fe font ta BMtfie ación w 
eft a forma, 
19 En la Ciudad de los Reies en tai dia mts\ y año Notifcacto l 
yo el Eícriuano defta vifita notifiqué los cargos delas 
tres,o quatro foxas antes defta ¿asfoxastqaefuere» como 
en ellos íe contiene a N. en nombre, y como podatario 
del Señor N. Üydor defta Real Audiencia enperfona-.* 
que dixo, Iooyà,yreíponderia a ellos, de que doy fee* 
Aqui entra U refpuefia a ¿os cargos, h tnftrnmentost 
que fe prefent aren . T fihuuiere tachas de teftigoS) fe pon-
drá ¿aprefentacton figuiente* , 
20 En la Ciudad de los Reyes en tal dia, mesty año Trefent(içloi 
ante el Señor N . luez defta Vifita fe preícntò eíla peti* 
zion, y alegación de deícargos con el interrogatorio, y 
memoi irtlc tachas, que tras ella fe figuc. 
Y viíla p or fu Merced, dixo: que lo ha , y huuo por fiecrctél 
prefentado en quanto ha lugar de derecho; yfobrelo 
contenido en dicha petición, y dichas tachas recibía, f 
recibió efta caufa a prueua, contérmino de diez dias 
concedidos con todos cargos, y conforme a eftilo dt* 
Vifita: y por las preguntas d el dictio intcrrogatorio,feaa 
examinados, y preguntados losteftigos ,queparacíU-» ' 
deícargo fueren prefentados,EI qualadmuiOí íaluo /« -
O re , 
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re ffrc. Impertinentiumydrcy el derecho, queperfonat-
mente le puede pertenezeral dicho Señor D.N.para íu 
defenía, y afsi lo proueyò. 
£f ie auto fe notifica a todos ¿ótpodatarios., y fe ajfienta 
corns Us demás notifica-ciottes. 
Cofida lapruetta dt defeargos¿achas>y de mas recaudos^ 
quefe kuuieren prefiní ado por el Reo Vifitado, y refiden-
ciado por el Señor ImzVifitadorfe haze ( e% conformidad 
de lo queftt Mageftadmanda, en[u Âeal CeduUde Comif 
fion) el memorial a\uJlado de todo lo fecho t y afáuado > y 
A quefoxas eft kcaâac of ampara, quando lo ay an de v e r é » 
t i Confe\Q Real tf fe principia cu ettafarma* 
Memorial aytfladt* 
$mirUK 21 Ç pándame V. Mageftad por fu Real 
O Ccdula^de talmesjyanojícchaentalparce,, 
que haga Vifica, y pefquiía fecrcta de Jos procedimien-
losde N.Oydor deíta Real Audiencia del tiempo, qut» 
ha íeruidu eíla plaza. Y para que» íereduzgan a forma., 
jurídica en términos de Viíita, feme remiten trescauías 
filas que fuere n>c\U£ conrra cíle Miniflro fulminó ei Mar-
ques de ral, fiendo Virrey deftos Reynos. Y aunque en 
eJJos, Señor» corre tanto ricígo ( y de ordinario mas el 
Viiitador, que los vi/ñados ) mi obediencia nunca ropa 
con reparo »que puedaimpedir, ni íufpender los man-
datos de V.M. y aífi obediente en íu execuciousi^a prín^ 
¿ípxkentantos detalmes, j.año , publicándola en efta-. 
Ciudad, en la forma ordinaria » fixando edictos en los 
lagares publicos»y remitiéndolos a las p-mes defta Pro-
üincia, que juzgué conuenicnce; y fon los que eftan coa 
icé de fu publicación deíde tal foxa afia tantas j í ínquo 
aya otro inftruroento en ellas* fino vna coníulta,quc hi-
le al Virrey en orden a eüoruar diñuruios, y competen-
cias» a. que acudió con volantad. Y JAS cantas foxas an-
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tecedcntesfoio contienen los nombramientos dcEfcrv 
uano en M.que lo es publico deíh Ciudad o lo que fuere* 
y de Alguazil mayor en N.pcríonas de coda íatisfacion, 
y que con legalidad, y cuidado me han afíiílido en efta 
caufa. 
La fumaria, que recebi de oficio confía de tamos re-
ft i go s independentes, mayores de toda exetípeion^ los 
masnoriciofosjqueyo pude elegir de todos gremios, 
y exercícios. Empieza deíde foscas tamas afta tantas, y 
acaba en la tal. Y en ella no hallé cargo, que poder for-
mar i y aíli lo declaro por auto de la mifma foxa. Ames 
en íoeferito, y con exageración de palabra encarezen^ 
los teftigos la importancia de fuaífiílencia eneftaReal 
Audiencia , por el refpe&o, en que contenia a los qut# 
la curian, defpacho grande en los negocios,è inteligen-
cia en las materias. Y porque V . M. ( Dios le guarda) 
no pretende la abfoluta prueua de los delitos en íus Mi-
niaros, fino la aueriguacion de la verdad,para íu mayor 
clatidadi me pareció conuenicntc (yaunprecifojno 
mezclar las cauías,quc (aunque con el mifmo fin) para 
differentts t feâos íehan fulminado con efta, quede of-
ficio por mandato de V,M«fe ha hecho;fino quevifta^ 
cada vnadeporsi, pueda V , M . hazerel juicio , quo 
fuere feruído de cada vna íegun íuscircunííanzias,y ca* 
lidad de teftigos. 
La que el Marques de ral hizo contra N. fobre efto¡ 
y cfto ( y r frofiguiendoconforme los autos,y lo quefehiz,o% 
ratificaciones ¿le tejltgos idiligem us bichas conlosqnt^ 
m parezcfti y poner Usfoxas a qutefta cada cofa. - . . , 
Los defcargosjque por parte del viíitado fehan da- ^ W * * » 
do en efta Ciudad empiezan deíde ral foxa. Confian de 
algunos inftrumentos, que tiran, y prueua de teftigos* 
que íe endereza a¡ mifmo fin. Las tachas de los que juz-
garon los podatarios, auian declarado eneftacaufa^i 
cftan en los defeargos en la pregunta tal delioterrogato* 
D a rio» 
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rio» que para ello fe prefentò, y eftà a tal foxa. contrai 
el primer cargo fe pretende probar efto: J4 cada cargo fe 
fondnt) con quefe quifeprobar•> y defuanecer . 7 affife da -
ra razet? de toda la caufe en ejie memorial a)ufiadô, y a l 
final del dirá. 
ProJigHc. Eíioes, Señor, todo lo que he podido comprehen-
der deJ hecho defta caufa* Y ojalá que en lo vltimo.que 
V . M me manda, que diga mi parezer, pudiera baftan-
temente íatisíazer. Pero juzgo, que aura cumplido mi 
obedienzia con notar , lo que no puede íncluirfe en los 
autos, y puede ícruir de enrero de la verdad, fin hazer 
juicio de lo reíeruado a V. M. y a fu Keal Conícjo 3(que 
fuera irreucrencia grande) y aái con el rendimkntOjque 
debo, repre/enro a V, M. Profigut el parecer que d à , y 
concluye el memorial a^ftadOi diciendo. 
'Cmlupon . En lo d emas, Señor, que no toca a eftascauías, fino 
M mmori- a la voz común, y general aplaufo , no podre callar ,{m 
^ - faltar a lo puntual; que le tiene efte Miniftro de letrado, 
de noticiólo en lascólas de Indias, y dcl¡mpio> y ente-
ro, con feriedad en íu proceder. Guarde Dio* la Catho-
lica períona de V. M. como fus Vafaílos»y la Chriília-
nidad ha menefter. Lima tantos de tal mcs,y año. 
Auto , en qttefe manda , que el Tajfador dejla~/ 
Re&l Attdtcncia tajfe ¿as cofiafy y la lleua-» 
de los derechos de Relator ¡y Efcriuano de 
• Camara del R e d Confejo de la <vifl# 
dejlof 4t*tos, 
J íu t i 22 TH ^ â ^lll^a^ ^e los Reyes ta l dia mes i y año 
' J C eJ Señor N. luez de cita Vifíta, auiendo vi-
flo los Autos della, y lo obrado por fus Miniílros de fu 
defpacho Mandò:que para que íe le pagucyfatisfaga 
çccupacjon, y ti:auajo,aífi d€ Io clçrito,CQmo de otras 
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qualelquicra diligencias, ieuflfen los dichos autos por 
clTaííador defta Keal Audiencia, con afliftencia dclSc-
ñor luez, y de i Señor Fiícal de íu Mageftad, a quiciu 
fe le hará íaber cite auto, por loque tocar puedeal Re-
al aucr. ycon citación de Ja parte del Señor N. y íe Ies 
notifique a fus Podatarios , que dentro de vn día exhi-
ban lo que affí íe taflare, con lo demás que pareciere ne-
ceflario, para la viña de dichos Autos en el Real Con-
íejo. Para lo qua! feñala tal dia del coi ricnte a las cinco 
de Ja tarde, con apcrzebim¡ento,quc no lo cumpliendo, 
íc deípacharà nundamiemo, para que fe cobre de qua-
Íeíquierabicnes,que pertenezcanal dicho Señor N,dc_» 
adonde por aora íc íuplan las dichas cofias, y falarios: 
finque por cite auto íc ha vifto , hazer condenación de* 
ellos, ni perjudicar el derecho de dicho S,D.N.para--
que pueda cobrarlos, fi aífi íc determinare por el Real 
Coníejo, de quien con d erecho pueda, y deba , y aífi lo 
ptoueyò. 
EfttAutofthazefãber a l Çefior Fi/ca/t y ft netificAA 
los Podatarios del diths Señor Oydor^y ajjentadas las m-
tificaciones,fe procede a ¿a tajfaciondc cofias por elTaf* 
/ador; U qual fe firma por t i Señor Viftt ador %elTa[fador% 
y los Podat arios del Señor Oydor »que fe huuieren halUdo 
prefenttSi y no firma aquí elEfcrsuano, 
Auto de conclufton, y Remisfion al 
Real Confcjo, 
23 N la Ciudad de los Reyes, tal dia y mes y y 
J C i ^ . el Señor D. N . IIK Z nombi ado para-
la Vífita, que ha hecho al S. D.N. Oydor delta ttwl Au-
diencia. Auiendo vifto eílos autos ty los deícargos da-
dos por parte del dicho Señor Dixo; que daba, y d i ò 
cíUcaufa por concluía; y remitió los dichos autos f en-, 
¡jgníorwdad Jo «¡uc íw Mageítad 1cnwida) a^c*1 
Jtuto para 
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Conícjo de las Indias. Para lo qual í ez i t cn^ den atiiío 
a las parres, para que vícn de íu derecho, y del que per-
tenezc, y puede pertcnezer al dicho S. D. N. y aífi lo 
proueyò)y firmo. 
De/pues de auerfe notificada efteunté a ios PodatartCSt 
y etffent&dofe con teftigos, feproaeerael autofiguitnte* 
24 En la Ciudad de los Reyes , ta l dio, mes ty ufo 
' el Señor NT. íuez nombrado por íu Mageftad, para la.. 
Vifica, que ha hecho al Señor N.auiendo viflo ¡a Taíía-
cion hecha por cl Conrador N. Taííador, y Repartidor 
defta Real Audíenciajy la acepíacion hecha por N. y N. 
Podatarios del dicho Señor Oydor de dicha raífacion; 
mandò:que en conformidad de ella> íe defpache manda-
mienro, para que dichos Podatarios paguen a los Mini-
íleos de dicha Viíita los falarios, que Ies eftan taíTados» 
y moderados por fu merzed > y juntamente exhíbanlos 
tantos pelos, que ion ncceffarios para Relator, y Eícri-
uanode Camara del Real Con/ejode fu vifta¡ que es la 
cantidad (eñaíada por dicha tafíacion, y para las coftas 
de la aueria hafla la caía de la contratacío de la Ciudad 
de Seuilla, donde fu Mageftad manda fe entreguen. Aífi 
!oproucyò3y firmó. 
25 El lie. D. N. lo que fuerte luez nombrado por fu 
Mageftad, para la Vjlira , que he hecho al Señor N. 
Oydor defia Real Audiencia. Porcí prefenre mando.'fe 
requiera a N.y N. Podatariosde! dicho Señor Oydor, 
que luego den, y paguen , y exhiban ante mi los tantos 
pefos,que pertenezen a los Miniftros,que fe han ocupa-
do enla dicha Vifita, conforme à la tafíacion hecha en»* 
mi prefencia, de los dichos N.N.por elTafíador, y re-
partidor defta Real Audiencia, que tienen aceptada i en 
que fe incluyen támos,pcfos para la aueria de la Ileua de 
los autos originales ele la dicha Vifita, y fu vifta para el 
Relator, y Eícriuano de Camera del Real Confejo; con 
apercebimicntcfc que no los exhibiendo, fe proueera lo 
que 
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queconucnga. Y lo firmó en los Reyes en tal diames, 
yano, N. Por mandado del Señor N. N^EÍcríuano&c. 
2 6 En la Ciudad &c.N. A l ^ i ú nombrado para ^ u ^ h 
cfta ComiíTion,requirió coa el mandamiento de íufoaíílí0a 
N. Podatario del Señor N.Oydor deftaReal Audiencia, 
Exiba ,ypongaanteeI dicho Señor Viíitadorlos/itf/or 
peíos en conformidad de tenerlo ofiezido, para la paga 
de losíaiarios de Jos Miniñros»que íe han ocupado en 
la dicha Vifita > el qual en eumplimicnco del dicho man-
damiento exhibió la dicha cantidad para el dicho éfcéfco 
y fe hizo cargo de cija el dicho AlguaaiL Y l o firmó >e 
yo quede ello doy feè. 
Acabada h Vifita^ cerrad* fclhua^Jiendo tiempo de av-
Wâda) a l Real Acuerdo , ^ataque fe meta en los caxones 
qtte fe defpacban -.y fe da tefiimonio de la entrega por el 
Bjcr iuam de Camera. T efte tejlimonio fe inferta m los 
autos , y tras lado de dicha Vi j i tâ , que queda, en efia C i u -
dad* 
27 YoN.Efcriuanode Camaradefía Real Audicn- Teflimanh^ 
cia, y Real Acuerdo de ella doy feè, que oy dia dela fe-
cha trujo a eñe Real Acuerdo N. Efcriuano, publico» 
que lo fue de la Refidencia , que por via de Vifita fe ful-
minó contra el Señor N.Qydor defta Real Audiencia, 
vn quaderno intitulado al Rey N.S. eníuRealeonfejo 
delndia5.Yabaxodize:Rc/idencia,que íetoniò al S* 
N.Oydor de Ia Real Audiêcia de Lima cerrada^ícllada, 
y aforrada en tai lienzo ,1a quaí fe metió en el caxon del 
Rey N.S.y en fu Real ConíejodeIndias,que fedefpacha 
por eñe Real acuerdo en cita prefente ocafion de Ar-
mada . Yparaquc confie de orden dd Señor N. luezde 
la dicha Refidencia» y Vifita, di cJ preícme en losRejfes 
«n tantos de ta l mes ,y ano * 
Trasladada la certificación de arriba a l fin al de lacom* 
fttlfa dirá el Efcriuano de ella lafubferipcton figmtme. 
2Í. Concuerda cop ¿ys amos origioales dclaRtíi- Subfcrtym 
dea-
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dencia por vía de Viíita tomada al Señor N. Oydor de, 
fta Real Audiencia i de donde fe facó eñe traííado en 
conformidad de lo quc fu Magcftad mandatara remitir, 
como fe remitió fu original al Real Confejo de Indias,y 
va cierto , y verdadero, corregido, y concmado.y fue-
ron de ello tcftfgos N. M.y N. ¿ qut lofigna el EfirittanQi 
y pone el teftimomo de verdad^comfe acofiimbr& en qud , 
qnitr ttftimomg Autentico. 
Forma pam tomar awa Refidencia a njn 
Se^or Oydor por otro a. quien fe cometa. 
L Oprimero por elSe ft or lues, de Reftdenchfe prefenta. en el Real acuerdo la Zedalade comilfion^y F i f ia ¡y 
obedecida ,fe manda vfe de elU^y je le buelue.T entonces la 
aceptay nombra Efcrittano>como en la antecedente n, i tT fi 
[e pareciere nombrar Àlgttazilpara el llamamiento de los 
tefligos, j lo que fe ofreciere lo haze . Como efii en el n* 2. 
Eft A comifftõnconiclobedccimiento1aceptaz>iôn) j nombra» 
; ... miento de Efcriaano fepone por cabeza de los autos , y fe 
ba&e elamto ftguiente* 
¿ííiíópiiríi 23 ^, Ciudad de* los .Reyes taldia mes, y año 
4/ítf/eLçtfí-cl Señor DortorD.N. del Confejo de fu Magefhd fu 
rfíâfíí» * Oydor defta Real Audiencia , y Inez de la Reíidencia 
delSeñoriiccciado oDortor lo que fuere Y ) N & f fox que 
fué deíla Audiencia, del tiempo, que íiruiò en ella di-
cha plaza Mandó: Se haga EdiâOvacicndofe faber>como 
fe toma la Rcíidencia del dicho Señor N en términos de 
íefenta dias.que handecorrerdeídetantosdel Corriente 
a las diez del dia, Y que fi alguna perfona tuuicrc, que 
pedir, o demandar al dicho Sefior N. en qualquier ma-
nerí^que fea, lo haga dentro del dicho termino por fi, o 
por fus Procuradores, que íerán oidos, y fe Ies hará en. 
tero cumplimiento de iufticia jypaíTados no feràn Oy-
dor 
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dos por via deRcfidenciajy íefetuençiaià la caula di* 
finitiuamente, y fecha U publicación , fe pondrá ^OL* feè, 
y fixaràn edi&os, aííi lo proucyo, mandó, y firmó. 
30 El Doctor D,N. del Coníejo de fu Mageftad fu Ed¡8o[ 
Oydordela Real Audiencia dcíla Ciudad de ios Reyes 
dei Peru * Hago faber a codos los vezinos, y moradores 
eftances,y habitantes defh Ciudad de qualquiera cali* 
dadjy condición, que fean, como fu Mageftad (que Dios 
guarde) por fu Real Ceduh,de taídU^mcs^y «noy dada 
en tal parte, y fiimada de fu Real mano , refrendada de ^ 
N. fu fecretario, que tengo obedecida, y aceptada, me • " ^ 
mandai tome reíidencia al Señor N.dcl tiempo, que fue VÁÑV 
Oydordefta Real Audienciacon termino de fefentadi-
as, contados deídcla pLiblicacion deftc Edido.-por tan-
to íi algunaperfona tuuiere que pedir.o demandar ciuil, 
o criminalmente alguna coía al dicho Señor N. por a-
grauiojO injuñicia, que les aya hecho, o cofas, que les 
aya licuado indebidamente, o por exceííos, que aya co-
metido>parezcan ante mi dentro del dicho termino dc-» v 
fcíentadias, que corren dcfde , oy tantos del corrienta¿ 
a las diez dei dia en adehntc,por si, o íus Procuradores 
con poder fufficientc.que pareziendo feran oídos, y ha-
re entero cumpíimicníode jufticia; para Io qual los re* 
cibo debaxo de el amparo Real. Y el terminó paífado, 
no auiendo Io hechojno feràn oydos por via de reíiden-
cia; y íentenciarè la caula diffínitiuamcnte, como halla-
re por dcrccho,y jufticia.Fecho en la Ciudad de los Re-
yes, t¿tldiasmesiy ano* 
Pregonafe efteedião como eflà al n 5.y fife habierefL^ 
de defpachar ediflost otras fartes fe hark en Uform&j 
que fit dice de fide el n, 6. baft a el num. 1 o. donde fie verán-» 
Otras aduertemtas , que puedan conducir a eft egenero des 
Kefidencias, y ajfi falo fie pone aquí el interrogatorio. 
I i Porlds preguntas íiguientes fe examinen los te- í m i x t i M 
íligos en la niformacion, y peíquiía ícctxta, que el Se- w \ 
E ñor 
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ñor N. del Confejo de fu MUgefhd, y fu Oydor defti-
Real Audiencia, hade hazer en la Reíidenzía, que por 
cfpecialcomrfíiondefii Magellad (que Dios guarde) 
toma al Señor N. de el tiempo^que fué Oydor defta Re-
al Audiencia. 
i Primeramente ü conocen al dicho Señor D. N. y 
y íi tienen noticia del tiempo, que Íiruio Ja Plaza de tal 
Oydor en efta Real Audiencia? 
Gs Icen por las preguntas generales de la ley» &c. 
a Icen fííaben,que él Señor N.en el tiempo, qucJ 
fue talOydoocumpliò con ias obligaciones correfpon-
dientes al oficio, adminiítramio bien, y cumplidamente 
jufticia a las partes ? O ñ Io dexò de hazer con aiguru 
pretextos y Ci deello reíultò algún daño ? Declaren con 
eípecialidad en que cafos, y a quien» y en que cantidad. 
3 Silaben, queeldicho Señor D. N.dejiò deobe-
dezer,y dar cumplimiento a íasReales Cedulasde/u 
Mageftad^fuReal, y Supremo Confejo de las Indias, 
y f i d c e l i o í e íiguiò algún perjuicio a las partes ? D i -
ganj&c. 
4 Si faben, que el dicho Señor D. N. por si, o por 
interpueftaperíona vfurpò , o percibió alguna cofa to-
cante al Real Fifco, publica, o (agrada, o religioía, o de 
otros particulareSjpor fucrza^olojconcuflionjo injuria, 
que les hizo, o en otra manera; o í i dexo de hazer en-. 
daño de ellos lo que debió conforme a íu obligación^? 
Piga^&c. 
5 Si íaben, que el dicho Señor D. N. por s\, ò por 
imerpuefta perfona huuieflfe recebido alguna cofa d o 
cohecho por hazer algo contra jufticia , ¿i otra razón, o 
acción, que aya hecho percenecience al Fifco, comuni-
dad, o particulares ¡aunque í'ueíTe conforme a juíticia-., 
oauenenciasjy conciertos (obre penas, en que como 
lueztuuieíTeparce, o moderado las de prematica firu 
cauía? Digan,&c. 
" - • 6 Yft 
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6 Y ñ fabcn, que cl dicho 5cñor D. N.haya defraii-
«hdo algo de hs rentas, y caxa Rea], o los reales de-
rechos, o publicas, o fagi adas, o otras colas, cuia admi-
. nirtracion aya tenido a Tu cargo, o coníenrido, que fe^ 
quitaÍTcn, o de/raudaflen por diííimuJacion, o en otxsu 
íotma ? Digan, &c. 
7 Si íaben que durante el tíenipo,que fue tal Oydor 
c) dicho Señor D.N. aya tenido algunos tratos, y con-
tratos de los prohibidos por Reales Cédulas en gran-
gerias, enpreftitos, y negociaciones con interefes, o íin 
ellos, compras, y edificios de caías, ü otros bienes ray-
zes? D í g a n l e . 
8 Sifabcn, que el dicho Señor D. N. en el dicho 
tiempo cometicííeaJgundeJito de grauedad? Declaren^ 
qual íea,&c. ( 
9 Iten de publico, y notorio, publica voz, y fatnaJ 
Signefe ¿a ivformacion-iy fefquif* fecreta, y ponefe ¿t U 
letra dicho de v n teftigo, para la forma dt lo que decía* 
rare fia cada pregunta. 
32 En la Ciudad de los Reyes, tal dia>wesy aj?ât el TnforníAcion 
Señor N.Iuezde laReíidencia,qucpot efpeciaícomif- Tefligo, 
lion de fu Magefíad (que Dios guarde) e/U tomando al 
Señor D.W.del tiempo, que fué Oydor deíla Real A u -
diencia, hizo parecer ante íi a N, ocl qual por ante mi el 
Eícriuano recibió jurarm uto, y if* hizo por Dios N.S. y 
la Señal de la 11 uz ( y f i f a r e dt habito .fe añade, que al 
pecho tune, y toco con íu mano derecha) fcgunformL* 
¿ e derecho, sò i^rgo del qual, prometió dc-decii ver-
dad. Y íier.do p(tgun;auo al terorde las preguntas del 
¡Btenogatoiio, que eítà en eílos autos i dixo lo fí-
guiente, 
1 A la primera pregunta , dixo ; que conoze al Se-
ñor N.deídc que fue recebido por Oydor defta Real 
Audiencia; y le yiò exerzer dicho pucíto,hafh que niu-
E 2 — r Í 0 í 
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río, o fe fué a Efpaña ¿o que humen acontecido, y ticntj 
noticia defta Refídcncia, y eíto rcíponde. 
G.s de las Generales de la leyídixo.-que no 1c tocanjy 
es de edad de tAntos anos, Y cito rcíponde. 
2 A laíegunda pregunta,dixo ; que noíabe, quo 
el dicho Señor D. N. dexaííe de cumplir con las obli-
gaciones de fu oficio j ni que dexaíFc de admimftrar ¡u-
iticia a las partesjque la tenían, y ¡legabana pedir por 
ler vn Miniíiro zeioío de la boma de ambasMageílades, 
virtuofo, y cxéplany íi huuiera paifado algo de lo con-
tenido, en la pregunta, eíle teftigo no humera dexado 
deoir a la parte agramada; por quanto luego lo publi-
can, y dizen en Jos corredores de la Audiencia , y í o 
diuulga éntrelos letrados.y pleiteantes,y corre de vnos 
en otros la queipa, o agrauio, que reciben. Y cito rc -
íponde. 
3 A la tercera pregunta, dixorque por ío queHeua 
dicho en la antecedente, tiene por cierto, y fin ninguna., 
duda , que dicho Señor N. como tan buen minifiro no 
dexaria de dar cumplimiento alas cédulas Reales,y pro-
uifiones de fu Magcftad.y de fu Kcal Confejo de Indias; 
y no fabecofa cricomraiio . Yeílorcíponde» 
4 A la quarta pregunta, dixorque refpc£lo,de íer e2 
dicho Señor D . N.vn MiniAro temer oío de Dios, y de 
de íu conciencia, y Zcloío de la honra de ambas Mage-
tlades, no íe puede preíumir, el que. porfi, ni por inter-
pueftaperfona vítirpaíTcnipercibirífe cofa alguna to-
cante a el Real Fifco, ni a otro cfe<flo * ni perfona alguna 
por ningún modo,ni camino, ni que hizicffe alguna inju-
ria, ni que dexaííe de cumplir con las obligaciones de íu 
©fíkio por fer vn Minifiro muy limpio, y defímereíado. 
yefto rcíponde. 
5 A la quinta pregunta, dixo: que el dicho Señor 
D . N. fué vn Miniftro muy honrado^impio, y deímterc-
fado i y que tiene por cierto r que no í^cibio en todo el 
lieai-
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tiempo, que íii uiò íu plaza, dadiua , ni cohecho por dar 
íenrencia en contra , ni por otra razón alguna s aun quo 
fueííe conforme a jufticia, ni íabc,niha oydo decir tuuic. 
ífc aucnencias¿ni conciertos con alguna de Jas partes in-
rcreíadas en las caufas, enquefueflelucz , ni otra cofa», 
de locontenido en la pregunta, porque comolleua di-
cho era luez limpio defintereíado , temerofo de Dios ,5? 
de fu conciencia, y que folo íe contentaba con fu falario, 
y íabe, que todos fintieron íu muerte, o fu ida a Efpaña.. 
loque fuere porque, procuró íiempre dar la luñiciaa^ 
quien la tcnia)y nunca oyò)quexaríe a ninguna perfoníu 
del dicho Señor Oydor. Y eílo reíponde. 
6 A la íexta pregunta, dixo que no ha oído decir» 
que el dicho Señor Oydor en íu tiempo defraudafíe cofa 
alguna de las rentas, y derechos Reales; porque antes 
íabe, procuró, le augmentaífenj y cobraffen los marauc-
difes, y atieres de iu Mageííad, y que no íele quitaífen 
ni defraudaífen.Yerto reíponde. 
7 A ia feptima pregunta ,dixo:queefteteíUgo nò 
íabe) ni ha oido, ni entendido, que el dicho Señor Oy-
dor por si ni por interpuefta perfona ruuieífe algunos 
tratos, ni contratos, ni que compraíTe , labraífe, ni ad-
quirieíTebienes raizes por ícrMiniftro muy pobre, y 
queíolooceupaba el tiempo en eftudiar para cumplir 
con fu conciencia, y obligación de fu oficio'. Y eílo re-
í p o n d e 
8 A la oflaua pregunta j díxo: que por íer el dicho 
Señor D. N. de buena conciencia, Zclofo de la honra de 
ambas Mageftadesjy temerofode Dios.y de fu concien-
cia, no fe puede prcfumir,ni imaginarcometiefle ningún 
delitograue,ni íeueen ninguna manera,Y cfto reípon-
de. , 
0 A la nouena pregunta , díxo; que todo lo que ha 
dicho, y declarado es la verdad, publico, y notorio, pu-
blica voz, y fama para el juríunienco fecho, en que fe a-
'** ' "" " fir-
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fitmò}y ratifíiò, ¿uiemíofeie leído eftefu dicho >cxtç2 
dixo eftar bien cfcríto :y io firmó con dicho Señor Oy-
dor Ixictík í»cadencia. 
Alienor > y firma de ¡le d > che ft efcriueti los demás con* 
forme alo cj;n t ada tejiigo reJfor,óure a la pregunta, o cir-
CHpJianciãs^ue fepan hanctprecedido. Y con wtwte tefli-
gos ay Ji-patTitCi aunque algunos Señores Inezes quieren^» 
€xamwar frtaS, 
S i ác la pesqmfafecreta refultan algunos cargos > fe ft* 
can aios cinquenta dias en la maneta figuiente. 
Cargas* ^ Cargos, que fe hazen al SÍ ñor N. de laculj:;!-, 
que rcíulta de ]a información s y pcíquita kc \ eta fecha., 
por el Señor N. Oydor deíla Real Audiencia en la leíi-
dencia, que por Coroiílion de íu Magcfta-d roma'al di-
cho Señor N- del tiempo, que íue, Cydor de/ía Real 
Audiencia, y fon en Ja maneia figuiente. 
1 Primeramente ¡c le haze cargo de ral cofa, Pvxer 
fe ha la culpa ¡de que fe le hiziere cargo. 
7* a'efie tenor Je le han de irfacando los cargesy âefputs 
de todos ellos fe ha de decir. 
De los quales dichos cargos, y cada vno^I dicho Sc-
» ñor luezmandó, dar naiiadoal dicho Señor N. para-
que dentro de tantos día., primero íiguientesjreíponda^, 
alcgucjypruebe en /u dcí tàrgo.y dc/cn/a lo que viere, 
que le conuenga. Y ej dicho tcimino paitado, ñn orro 
autodc publicación, niconcJufion, quede la dicha refi-
dencia en quanto a el concluía defínitiuamente para_. 
dar, y pronunciar en ella fentencia . Porque cçn codo 
cargo de lo fuío dicho fe k concede el dicho termino, 
y lele apercibe, que con lo que ante el dicho íuez ale-
gare, y probare en dicha refidencia , fe ha deve^yde-
teiminar en el Real Con/e jo de Jas Indias, donde fe h i 
de remitir, y en cí nolchandeadmitiraíegaciones 9 ni 
otros defcirgos algunos- i ni ha de auer masque vna in-
ílançia, y (eptencia; íaluo, íi la condenacipn no fuero 
de " 
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de pena tal, porque deba fer oido. Para todo Io qual, y 
cada cofa de eílo, y ío demás que deba fer cicado.dcíde 
luego lo cito, y emplazo en forma por efte auto^ ío fir-
mé en la Ciudad de los ReyesJ/rf/¿'/*/) msyy ano. 
En la Ciudad de los Reyes tal d u , mes y ano, yo el NotificAc'3< 
Eícríuano ley notifiqué losdichos cargos,como en ellos 
íe contiene, a N. enper6ona,que lo oyó de que doy ic¿ . 
teñigos N. N. y N. 
S i dentro del termino feñ aludo diere fus de/cargos, y 
frefentarc teftigos, y algunos recaudos , fe pone todo en los 
autos t yfe piden parafentencUi la qud da el Señor luez eft 
eflâ forma* 
34 En íacaufa deRefidencia, que por comiífioíu Sentencia, 
particular de fu Mageftad (que Dios guarde) fe eftà to-
mando por cí Señor N. Oydor defta Real Audiencia, al 
Señor N. del tiempo, que ha fido Oydor en ella , fobrej 
qué fe le hicieron ciertos cargos, que reíiikaron de la î 
pefquifa fecreta,fobreque dio fu descargo , vifto&c. 
Fallo, que en quanto al primer cargo, que fe le hizo a! 
dicho Señor N . de tal cofa, atento al defeargo, que dio» 
le pongoculpa, y remito la pena al capitulo final. 
En quanto ai fegundo cargo, que íe le hizo de ral co-
fa, atento a lo por fu parte alegado, y probadoje abíuel-; 
UO,y doy por libre de dicho cargo. 
Y por la culpa remitida a el Capitulo final de efiaJ 
fentencia lecondeno en eftaponefeaqut ¿a condenación. 
Y con efto en conformidad3de lo que en fu defeargo tie-
ne probado»y aueriguado k> declaro por bueno, y lim-
pio Iuez,y auer vfado, y exercido el dicho oficio , y pla-
za de tal Oydor con toda limpieza, reólirud ,cuidado, 
zelo, yChriftiandad.Porloquul, y fus muchas letras, 
calidad»y fangre es digno, y merecedor de que fuMa-
geftad (queDios guarde) y Señores de fu Real Confejo 
de Indias ocupen fu persona en otras mayores plazas de 
las que ha tenido! Y por efta mi iemencia difimtiua.juí-
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gando affi, lo pronuncio, y mando > con coilas. Ofin el-
las, 
Prmmnzt* . Dio, y pronunció la fentencia de fufo el Señor R del 
XzédUti. Confejode fu Mageíhd>y fu Üydor d.cfta Real Audien-
* cia» que en ella firmó fu nombre, efhndo haciendo au-
diencia publica en fu cafa. En Jos Reyes, entaldia^ mts% 
y afto detido te í l igosN.H.y N . Y y o que de ello doy 
E n la Ciudad de íos RtyesjítUia, mes^y año yo el E -
ícriuano lei, y notifiqué la fentencia de íuío,como en e l -
la fe contiene al Señor N. del Confcjo de fu Magefíad 
íuOydordcíla Real Audiencia en períona de que doy 
feè - Tcftigos N. N« y N. 
Suck en femexantes Refidemids no auer Cargos, qut^ 
facar , y entonces elSenorluez en d dia , que fe cutnpleruj 
los fefenta del termnot da finteneia i que fe hará en efia^j 
forma. 
Otra Sentí- 3 j En la caufa de refídencía, que por comiífíon ef* 
tiar pecia! de fu Magcftad(que Dios guarde) fe ha tomado 
al Señor N» Üydor, que fue de/te ReaJ Audiencia del 
tiempo,que exerciò dicha pfaza hafta queíe fué a Efpa? 
ña o mnriby opâfso a 01ra viftos&c. 
Fallo, atento a ios autos, información , y pcfquifa fe-
cretajque efta en clJos,y que no rcíuira culpa alguna ca-
ira el dicho Señor N.por donde fe le pueda ni deba,.ha-
zer cargo; antes íi confta por las declaraciones de los 
íefíigosdela dicha pefquiía, que todos fon pérfpnas, 
que por fus pueños, y ocupaciones, podían , y debian^ 
íaber ío que fe les ha preguntado, declarando la pun-
tualidad, re&!tud> limpieza, afifíencia, y atención, con-» 
que procedió dicho Señor D . N . en el vio, y exercício 
de dicha plaza en rodólo tocante al feruicíode fu Ma-
geftad.ybien de la Republica. Por lo qual, y las bue-
nas prendas, que concurren, o concurrieron en fu peí fo-
na, de virtud, y letras, 1c debo declarar,y dccIaro,auer 
" " ' fido 
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fido:l-iirtpio,rcâD¿ y fielMiniftro )yq^e1çs'tacre2cdor, . 
que/íu Mageftad 1c ©cupe en mayores píalas de la§ que 
lia tenido» y por cfta nii festei&ia di^ti i ia juzgando 
afíi lo pronuncio, y mando í!n confías &c. 
Stgucfe el fontr i a f r Q m n á A Ü o n ^ m t i f i c A c i m % €omô 
la antecedente. . -
Aduiertefti que.fi ef refidenctadofuere difumo%fe dirá 
que lo es t'y las BQtifícóciôttes ty autos, que fe hunieren de 
hacer^feràn co&ju Alba&ea , o herederos far a losCargoSt 
y demasyque centitxgarnMifícar. 
Adttiertefe tamhien* qmeftas tomiffttftes nunea trae» 
faUrio:f arque a losSexdres Çydvresdehnm todosfiruir^ 
Aunque fiempre fon muy galantes yyembjangor eltr^alo^ 
fApeUy alefcrttiiente alguna cofaX ajfi el£fcriúan,o?que~* 
lo recibiere no andara bien, porque fomos udosfus fu&? 
dttosi&e. 
Forma de rejiden.cU de Segor Alcdde de 
Corte de qualquiera Audiencia cometida 
a run Señor Oydvr de dicha** 
Judiettcia, 
O primero fe prefeita (como qheda en la ante cedent tjt 
^PM, notado) en elRe^lAcuerda laJ^dul^.deCoini^tcK^ft 
y auiendofelt dado el vfo depila i-fifigue la accept ion de 
dicha comijficnyy juramento j con el nombramiento de E f -
crtuano tomo queda ya dichõ alnum, \,y x.laqmlcomif-
fion fe pent por cabeza de los autos wmo en las antecedent es 
efià netado:y fe baze el autofguzente, 
36 En la Ciudad de les Reyes, taldiit^ neesy ano.El Auto para 
Señor E>. N'.dt I coníejo de íu Magcítad íu Cydor defíá í«c/e bag* 
Real Audícndaj.yJucztlelU'fidcnciavpar3 tomarla al 
Señor D. ponerle Aan a cada vno tostituloSiquetuuie-
rê  comoya queda en U s antecedentes notado, Aííl míímo 
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Oydot de dicha Audiencia, del tempo, que fue Alcalde 
del crimen de elía Dixo que enexecucion de laRea! 
Cédula, y loqueen eJia íu Mageftad manda, íeha d o 
tomar la dicha Rcfidencía dentro de fesenca dias de co-
mo fe publicarei y para que fea notorio, mandó, fe ha-
ga Edi&o, haciendo íaber, que los feíenta dias de dicha 
reíidencia, comienzan ha correr deíde íantâsácfte mes* 
y á p a l a s diez del dia en adelante í paraque todas las 
perfonas, que tuuieren, que pedir» o demandar al dicho 
Señor D. N. en qualquicr manera , que fea, lo hagan_, 
dentro del dicho termino, por sijO fu Procuradores ,con 
poder baftante, para ello »que-fecho feràn oídos » y al-
canzarán entero cumplimiento de jufticia. Ypafladoel 
termino fe procederá como hallare por derecho $y he-
chala publicación Jefixaràn edi&os en las partes aco-
ftumbradas » poniendofepor feèen eftos autos la pu-
blicación, que fe hiciere. Aífi lo mandó, y firmó. 
Harafe otroedifto como elde Re/idetjcia queeftk antes 
áe eft a v. 3. T ajfi mifmofe pondrá ¿a pubiieacionyyfie de* 
jixamkntQ) como eftapueflo en e ¿ m m ^ À e l a primera* 
Inter rogatorio para UReftdencti de Alcalde 
del crimn. 
Jntemgm* ^ "rjOrlas preguntas íiguicntcs fean examinados 
^ 1 los teftigos^ue fueren llamados, y huuiereti 
dejuraren la información, y péíquifaíecretajque el Se-
ñor D.N.Oydor en efla Real Audiencia de los Reyes 
ha de hazer en la rcfidencía , que por'parricular comif-
íion de íu Mageftad, toma al Señor D.N.aífi mifmo Oy-
dor de dicha Audiencia,del tiempo, que fué Alcalde de 
la Real Sala del crimen en ella, 
i Primeramenteíiconozen al dicho Señor D . N . y 
tienen noticia del tiempo, que íiruiò la plaza de tai A l -
calde de la Real Sala deUrimení* 
G e -
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Generales Itcn por Us preguntas Generales de lai 
2 Si íaben,quc el dicho Señor D.N. en e! tiempo, 
qivcfuètal Alcalde del crimen defta Real Audiencia^ 
cumplió con las obligaciones corrcfpondientcs aloífi-
cio, admíniftrando bien, y cumplidamente jufticia a las 
partesi que fe laiiegaron a pedir ? o fi Io dexò de hazer^ 
çn quecaíosfuècon cípecialidad? 
3 Yíífabenjíi aífiftiò el dicho Señor D.N. a las ho-
ras de Audiencia , y a las Viíítas de Carzel en los dias 
para ello íeñalados f Digan, &c. 
,4 Y íi faben>que el dicho Señor D.N.teniendo no* 
ticia, dequeauiendoenefta Ciudad algunos hombres 
cafados en Elpaña , yfucradefusPi oumcias, no hizo» 
fucíTen ahazer vida con fus mugeres, como c(íd difpue-
fto por cédulas de fu Magefhd? y aífi miímo los eftran-
gerosi que huuieren paffado fin licencia a eftos Rcynos, 
Eaziendo, feembarcaíTenpara E/paña? Diganj&c. ( 
5 Si faben,que dcípachò el Señor N.en el juzga-
do de Prouincia los Manes, lucucSjy Sábados,que fon 
los dias para ello feñaladosjcon la alíiflt ncia,y puntua-
lidad, que era de íu obligación,? y fi diò expediente 
los negocios, y pleytos, que acudid on? yfi adminiftr^ 
jufticia a las p.-1tes con toda igualdad ? y fi de cllo re-
iultòaígun daño a las partes? Digan enquecafos» / 
aquien en particular, 
6 Y fi íaben, que el dicho Señor D. R por si.o por 
imerpoíitasperfonashuuiere recibido alguna cola d o 
cohecho, por hazer algo contra j uíticia, o de baratería.. 
porfentencia,oenotraqualquiera manera; o por dc-
xar de prouccr, o por otro rcfpcdo,© fin e!r Digan.&c. 
7 Si íabenj que durante el tiempo, que el dicho Sc« 
ñor D.N, fue tal Aícaldcde ia Real Saia de) crimen aya 
tenido algunos tratos,y contratos de los prohibidos por 
Reales cédulas, gcangerias de empreftitos» y negozia-
P •>_ cio-
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cioncs con interefcs, o fin elljos,:compras, y edifícios de 
caías,y otros bienes, raães i por s i , o por interpoíitaí 
períonas? 
S Y fi faben, que el dicho Señor D. M. aya dexado 
de rondar con ía vigilancia , cuidado» y puntualidad, 
queesdefu obiigacion ? y [fi íolicuò ci obuíar todos 
los pecados públicos, amanzebamientos, y demás deli-
tos, cjue IlegaíTena íunoricia , ycaíiigado los culpado? 
conforme merecían fus delitos, y ejíceííos? Digan, &c. 
9 . Icen de publico, y nototio, pub-lica voz, y íama^, 
&c. 
JnF â Âqul entra Uinformaciofiij pefqnifdfc^reix-iponhn* 
* i da ¿os dichos en ía forma, que quedan pneji os en las ante' 
cedentes n 16, yn,$2.y j i hubiere cargos fefacaran fega ft 
•va pnefio en las antecedentes n.i 8, y n. 3 y fe notificaran 
y recibirán defcargos> c&mo todo queda dicho al n. 19. y 
«.33. en el fin, T maniendo CM -vos , fe dará Ltfentencia.^ 
en la manera figuiente. 
$crttct)tia\ 3$ Enlacaufadc RcíTdcncia, que he tomado por 
cípecial comifllon de íu M jgcítad, y Señores de fu Kc-
al Conícjo de Indias al Señor D. N. Oydor dclaUeal 
Audiencia de Lima del tiempo que en ella fue Alcalde 
de la Real Sala del Crimea viftos los autos^c. 
Fallo areiKo,a los autos, información, y pcfqulfa fc-
crcta, que eñh cuellos, y a queconíra el dicho Señor 
D, N. no refulta alguna culpa, por donde fe le pueda, y 
deba bazer Cargo; antes fi confia por las declacacioncs 
dclosteftigosdcla dicha pefquifa í cercta^ue todoí 
fon períonas, que por fus ofícios.y ocupaciones.podian, 
y debían faber loque íe les ha preguntado de la puntua-
lidad, limpieza, y afMencia, con que procedió el dicho 
Señor D- N. en ti vío,y exercício de íu plaza de ral A l -
calde de la Real íaía del crimen en lotocameal ícruicto 
deíu Mageftad ,y bien dela Republica, acudiendo al 
luzgado de Ptoimiciaj Vifuasde^Çaozcles,Rondas , 7 
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'cuiUf los pecados públicos. Por lo qual declaro , haucr 
lído limpio, rc£lo, y ficIMiniílro, y íer Merecedor que 
fu Magtftad ,y Señores defu Real Confejo ocupen fu 
pet íon.i en mayores plazas de ¡as que ha renido. Y para 
V), qiielu Mageñad, y Señores de íu Real Confejo maa-
d.trcn, fe le notificará al dicho Señor D. M. de poder a-
Procurador» pava que parezca en fu nombre en dicho 
Real Confejo dentro del termino ordinaria, con feñata-
jnícnto de cílradüs ;y por cftatni fcnicncia di/íuicitKu-
juzgan Jo, aííi lo pronuiic!o,y mando fin coftas &c. 
Siguejfe laproanneUcian , y yiotific&cion de U fentenciú 
como en U antecedente cjik deiaxo deln.^^. 
Luego fe bazeel auto fguicntdpara que fe tnffen los de-
rechos de U "jifia de RUator yy Eftriuano de Camara del 
RedConfc\o. 
39 En la Ciudaddc los Reyes,?» tantos de taimes %j ̂ !í^-/B ^ 
año el Señor D.N.dcl Confejo de íuMageílad fuOydor ¿ / ¡ . ^ ^ 
de la Real Audiencia, luez de la Refidencia de el Señor 
D . N. dixo : que atento a tener fentenciada Ja dicha Re-
fidencia »y que por la RcalCcdula de eomiííion, fe l o 
ordena, remita los dereclios de Ia viíla para cl Efcriua-
no de Camara,y Relator del Coníejo Real a quatro Ma-
rauedís por oj:. acada vno; mandó fe taffen los-Merauc-
dj/cs,que importan las ojas, que tiene Ja Reíidencia, que 
aifi fe ha hecho. Afsi lo mandó, y firmó.'/que te faque 
copiaparaque quedceneítaCiu.dadyparaIoquepudie-
re íuccder,authouzadaen poder deipreíente Bicáuano» 
y la original Te remita al Real Confejo de indias, como 
¡e manda por la Rea! Cédula de comiííion. Y lo firmó* 
A qtti fe figue U tajfacion >y todo lo demás-, que fe vera 
tn ¿apnmera dcfdeel$,zzthafta elmmero 28.indjtfi-
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Forma de refidettcia de njn Seno? fifcal 
deJlaReal Audiencia, ¿¡ue pafsoA 
ferOydor de elU , 
Oxefi aqui por cabeza la Cédula de comijfion con l<¿* 
prefentacion ¡y paj/c del Real Acuerdo para el vfo de 
ella con U aceptación yj \uramento > y nombramiento dz* 
FfcrittanOt y fu aceptación como queda aduerttdo en las an-
tecedentes,y fe vera elnt i . y n. 2. 
Luego fe haz>e el ñuto para que fe dcfpacben Edictos a^j 
todas ias cabezas de partidos^y forregimientos* en ia for* 
tnafignicnte. 
dTathltí 40 En Iíl CÍLldaddc los ^y^taldia^mesyjano, el 
djtfw. Señor D.N.&cJucz de Rcfidcncia para tomarla al Se-
ñor D. N. í)y..lor, cjuc es de cfla Real Audiencia , del 
tiempo, cjuc for Fiíca! de dia; dixo: que por quanto en 
cjíecucion de U Ileal Piouifion deíla otra parre, y de lo 
qne por ella Tu Maeeftad manda, la dicha Rcfidencia.» 
(cha de tomar dentro de íefenra dias de como fe publi-
care, y porque el dicho Señor D. N. tuno a fu cargo los 
negocios tocantes a fu Magcftad, y particulares dcíla_. 
Real Audiencia,y fu djfíriro , c o i u ü e n c , íehagafaber 
en todas Jas Ciudades, Villas, y lugares, y cabezas d o 
partidos, como fe ha de comenzar la dicha Refidencia. 
Yparaque fea notorio,mando,fe dcfpachen cdi&os por 
todas las dichas partes, y que los Corregidores-, y jufíi-
cias mayores de ellos, los hagan pregonar publicamen-
te en lengua Efpañola , y en la materna por lo tocante* 
a los naturales, y haz/endo faber, que el día fixOjcn que 
la dicha Reíidcncia fe ha de publicar en efta Ciudad, a— 
de íer tAldiatmes,y ano: que es desde quando ha de co-
menzar a correr los dichos feícnta dias.para que dentro 
Uc ellos todas lasperíonas, que tuuicren que pedir ai 
di-
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dicho Señor D: N. en quajquicra manera lo hagan den-
tro dddiLho termino por s i , o íus Procuradores, qut* 
fecho íei an oídos, y alcanzarán cumplimiento de jufti* 
cia,- y pallado, íe procederá como haJiârc por derecho; 
y hecha la publicación » y fixado ediâocon teííimonio 
de eüo fe remitirá a fu meiced , y al preíentc Efcriuano, 
para proíeguirenloque íu Magcftad manda. YaífiJo 
proueyòjy firmó» 
Hecho efie auto »fe defpachan los edittos a los tonegs* 
mientOSij cabcZa de cada partidoiponiendo ¿os teftt?Mmo$ 
de como fe defpacharon fegun confttt desde el n. 6. h4jla_> 
Ün* lo. T'p¿traque fepa tos que toçan a efia Real dudien-
í/di ¿os pongo a quit y fon los figuiemesx 
Cabildo^ Regimiento de Ja Vilía dcChancay. 
Cabildo, y Regimiento de la Ciudad de Yca. 
Cabildo» y Regimiento de la Villa de Cañete. 
Cabildo,y Regimiento dela Ciudad de TruxiUo. 
Cabildo, y Regimiento de la Villa de Sanca» 
Cabildo, y Regimiento dela Villa de Caxamarca. 
Cabildo»y Regimiento de la Ciudad del Cuzco. 
Cabildo, y Regimiento de la Ciudad de Caítro-
uirrcyna» 
Cabildo, y Regimiento de la Ciudad de S. Miguel 
de Piura. 
Cabildo, y Regimiento de la Ciudad de Guaman-
ga-. 
Cabildo, y Regimiento de la Villa de Guan caue-
lica_*. 
Cabildo,y Regimiento de la Ciudad de Arequipa* 
Cabildo, y Regimiento de la Ciudad de Sañ^. 
. Cabildo, y Regimiento de Ja Ciudad de Chacha-
poyas. 
A todas efias partes fe de/pacha la Cew'iffiOJtt con t n fr-
tknde la Realprauifion de comisionen laformafigmente^ 
4a E l Dottor o licenciado lo yte fien D. N. del 
Con-
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Coníejode íu Magcfladjy íu Oydorcn tu Rcaí Audien-
cia , y ChanzilJeria, que re-fideen eftaOudaddelos 
Reyes del Pcru»&c. ai Cabildo, juñioa, y Regimiento 
de l a C i u d ^ o V / l l a d e N . y a todas Jas demás perfo-
ras eftantes, y habiranresen ella , y fu diílncode quaí-
qtiicr cííado,y condición,que fean, afii EípañoJes, co-
mo Indio?, y otras calidades, Hago /aber, como el Rey 
N.S.(Dios le guarde,) por íu Real Protiídon ,quccengo 
obedecida, y acccpiada , íu fecha en Madrid de tantos 
de tal mes, yanoy me tiene comer ido, el tomar Rc/iden-
cia al Señor D. N. Oydor de cita Real Audieuciadel 
tiempo, que fue Fiícal de ella , y que fea dentro de fe* 
fentadias, contados desde ci de Iu publicación en cfta_» 
Ciudad. Y por que el dicho Señor D. Ndia tenido a fu 
cargo cauías, y negocios tocantes a íu Magcítad fyRe* 
al hazienda, y expedientas de ella, oficius, y otras co-
fas de íuReal interés. Por lo qual.y lo tocante a qualcf-
quier particulares, affi defta Ciudad, como del dittrito 
d*fta Ucal Audiencia, y la brevedad del tiempo con-
uicncíc execute la dicha prouifion Real, y para ello 
prouci auto en dicha razonjque fu tenor, y de la dicha^ 
Real Prouifíon es como íc íiguc. 
1 * HA je de poner a ¿alitr.t con U prefentteion^que de ell¿t 
ft bizo en ci ¿U ai Ac tur tio, y vfo , queje le dio, y et auto, 
que/cproneyopor céSeñor JÍÍC%¿ f// que mando defpachar 
tdifics A todas UsCtudades ,y VUlas deipartido, Inzerto 
todo ¿o referido fe ptofigne con la decijfon, que es en cfla^» 
forma, 
Dccifton tic Y paraque lo contenido en la Real Piouifíon, yau, 
Ucomiffon. tos fuso incertos íc guarde , y cumpla, y los dichos fe-
íenta dias cunucnzcn a correr cu ia forma, que fe refiere 
cndichoamoi'íi'puMicarácon vidrie Piegoncro , y 
por ante Efcnu^no, que de clio de icé , y en la parro» 
donde nías concurso de gente , concuruere de manera, 
que 
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que k a notorio, y manifídio, como Ja dicha Rcfidcnca 
fe ha de tomar a! dicho Señor D. N. dentro del dicho 
termino, en el qual todas las perfona^que tuuiere^quc 
pedir a fu Merced alguna cofa por razón de daño , que 
hayan recebido, capíado de dicho oücio deFiícal en el 
tiempo,que lovsò ,yexerc iòenhaz ienda ,p /ey tos ,y 
caufas, en que haya inreruenido, y corrido por fuma-
no el deípacho de ellos, o en otra forma, parezcan ante 
mi dentro del dicho termino, por si, o por fus Procura-
dores,con poder bailante, bien inftruidos, c informa-
dos de fu jufíicia: que pareciendo feran o ídos , y fe Ies 
guardara en todo lo que huuicre Jugar; con apercebi, 
miento, quepaííado el dicho termino, fe procederá dí* 
fíniciuamentcün que por via de refídencia tengan rc-
curfo alguno. Y fecha Ja dicha publicación, y fixado cl 
edi&o, fe pondrá parteíl¡momo,y fe remitirá original-
mente , para ponerfe en la dicha Refidencia cótodocui* 
dado, y breuedad, por la que importa tener en laexc-
cucion de lo que fu Mageftad manda. Fecho en los Re-
yes a tamos de tnl mesy auoi Jquijtrma ellue&yj faego e¿ 
JB/criuanodiciendo: Por mandado del Señor Iuez'd&# 
Refídencia. N* Efcriuano Publico, o Real, &c. 
. A efte tenorfe han de de/p/tebar todas Us comijfiõnes% 
U s quitles con Us diligenms>y publicado», que fe hiciere 
tn cada corregimieniofe ponen en los autos deft a Rcftdèti-
€Í(L~i, 
JDefpues de tçdo lô referido, fe ha&e vn auto-, puraque^ 
f t publique U Refidencia tn eft a Ciudad, y puerto del Ca l -
lao en cfta forma, 
43 En laCiudadde losReyesde lPeru í / í^ /^OTfA 
y aifo>c\ Señor D.N.dei Conlcjo de íu MagcftadjíuOy. 
dor en cfta Real Audiencia, y iuez de Rcfidencia,para 
tomarla al Señor D, N. Oydor de ella, del tierr)po,quc 
fue Fifcal;dixo; que por quanto fu Mageftad rícnc pro-
ucido auto, en que nianda,publícai: la diclu Refidencia 
~ G pa? 
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para oy dicho àh;y en cíía conformidad fe han dcfpal 
jehado los cdidosneceíTarios: por Io qual, mandó, fo 
haga la publicación en efta Ciudad^xando cdiílos cu 
las partes publicas de cJ/a .• y aífi mifmo íc remitaal 
Puerto dtíl Callao, haziendoíe faber como los íefenta.» 
dias de ella han de correr dcfdcoy,y con los de mas 
apercebimÍemos,quefe contienen en el auto defoxas 
fÁntas; Y de todo íe ponga teftitnonio en la caufa. Y afll 
loproueyò.y firmón 
X M q ' . 44 El Dodor, o licenciado D. N. del Confejo 
íu Mageñadju Oydor en la Audiencia, y Chancilleria 
Real,que refide en efta Ciudad de los Reyes dei Peru» 
lucz de Refidcncia , para tomarla al Señor D. N. del 
Confejo de fu Mageftadi y fu Oydor encila,de el tiem. 
po,que fue Fifcal de elía, por comiffion particular de íu 
Mageftad, firmada de íg Real manoju fechaen Madrid 
a tantos de talmes.y aHo. Hago íaber a todas las perío. 
nas, citantes, /habitantesencfta Ciudad,como en_, 
conformidad de la dicha Real Piouiííon, fe ha de co-
menzar la dicha Reíidcncú,y profeguiríe en termino de 
iesentadias. contados defde oy . Por tanto, todos los 
que tuuicren,que pedir al dicho Señor D. N. alguna co-
íapor razondcdaño,que hayan rccibido,cau/adopor el 
dicho oficio de Fifcal en eí tiépo,quc Ic vsò, y exercicò, 
en hazienda, pIeytos,y caufas,en que baya interuenido, 
y corrido por fu mano el defpachode ellos,por omif-
fionjoenotra forma, lo hagan ante mijporshofus Pro-
curadores y como Ies conuenga , dentro de los fefenta», 
dias, que haziendolo en ellos los oyrè ,y haré entero 
cumplimiento de jufticiajcon aperecbimienro, qucpaL 
íado»nohan dcferoidos,m admitidos, Y para que ven-
ga a noticia de todos, mande dar el prelente en los Re-
yes, tal di at mes,] año. 
Pregón. . 4? En la Ciudad de los Reyes tul d i a , mes, y atío* 
cfUndo en U Plaza publica deña Ciudad en prefencia^ 
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•de muchas per fonas, por voz dcN. que hazc oficio de* 
Pregonero publico, íe pregonó en alus vozes el edi&o 
de fufo, fiendo teftigos N. N. y N-y otras muchas perío-
nas, de codo io qual doy feè. 
Vn traslado defte tditto fe ha dt defpachar alCdlao] 
para que fe publiqueij que qnedefixado vn tanto > y fe re-
mit à el original con fee de la public ación , f ara poner efL-j 
los ataos\wajfe e l d o n d e también fe •notacftomifmo, 
Ausendofe hecho ajfhfefigue luego el interrogai'orio^pa-
r a el examen de los tejltgos en la Pefqttifa f cereta, que es 
M tenor /¡guíente, Intcrrogm: 
4<S Por las preguntas fíguienfes fean examinadosYl0' 
los tefíigoSjquc fe examinaren en ía información, y pef-
quifa fecreta ,que clS. D. N. dcíConícjo de fuMage-
ftad , y fu Oydor en cfta Real Audiencia de los Ucycs, 
ha de hazer en la Rcíídencia, que por pavtictilat comif* 
fion de fn Magcílad , toma al Señor N. del tiempo qu** 
fuèFifcal defta Real Audiencia,por aucrlopromouido a 
la Plaza de Üydordeella. 
i Primeramente, fi conozen al dicho Señor D. N. y 
tienen noticia del tiempo, que vsò dicho oficio de F i -
ícaJ, y deíla Reíidcnciar1 Digan,&c. 
Generales. Itcn por las preguntas Generales de laJ 
ley, &c. 
z Y fi íaben, que el dicho Señor Fifcal en el tiem-
po, que lo fue, tuuocfpcciaJ cuidado deque feobfer-
uaíTen Jas leyes, y Cédulas de lu Magcftad, y ordenan^ 
zas defla Real Audiencia por las perfonas, y Mimftros, 
a cuio cargo eftaban las dichas obferuancias ? o fi de no 
Jo auer hecho atfi, resultó algún daño? Declaren aquo 
pcrfonas)y en que cantirad íena. 
3 Y íi íaben, que el dicho St ñor Fifcal acudió con 
puntualidad a las horas ordinarias a los acuerdos de ha-
ziendajqucfc hizieron en íu tiempo, y alas Audiencias 
publicas? Y íi por algún particular re ípedo , yfinim-
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pedimento legitimo, dexòde cumplirlo, ocupancfofcj 
en cofas de entretenimiento; y por eíta caufa faltando a 
la aífiftencia del deípacho de fu ofício , de que reíultò 
daño a la Real hazíenda , o a los particulares ? Digan^, 
y declaren, en que ocaíiones, y ixgociosj y el perjuicio, 
que causó. 
4 Si íaben , que el dicho Señor Fjfcal en el tiempo, 
que lo fue, acudió con todo cuidado a] deípacho de Kis 
Reíldencüs, y capítulos de los corregidores, y de mas 
lufticiasjiazjendo ias diligencias conuenientcs,paiaque 
fucilen caítigados los que lo merecían , y remediados 
los exccííos, y agrauirs, que Inzicron a los Indios^y a_. 
los de was Vczinosf Y ti por aucr faltado a lo referido 
refnltòaigun dañu ? Digan, y declaren , en que caufas, 
tiempo, y ocafiones. 
$ Si íaben , que el dicho Señor Fiícal hizolas dili-
gencias ncceíTarias, para que fe cobraííen los alcances, 
y condenaciones, que de dichas Rcíidcnc¡asreíu]taron_i 
contra los Corregidores a fauor de la Real hazienda, y 
Camara f Y fi por no auerlas hecho, íe dexaron de co-
brar algunas cantidades?1 Digamy declaren las que feftj, 
en que RcíidcnciaS) y condenaciones. 
6 Si íaben, que el dicho Señor Fifcaí en fu tiempo 
acudió con puntualidad al deípacho de Jos Indios en los 
caíos,y cofas, que debía, afíí en Ja Real Audiencia, co-
mo en el gouicrno; procurando íu brcue, y buen defpa-
cho, y que boluicífen a íus pueblos con breuedad ? O 
poríudefcuido, yomiífion no fueron defendidos; y 
dcípachados,y fí fe les ocafionò detecion» o por ella en-
fermaron , o murieron algunos de ellos, y padecieron^ 
otro daño ? Digan a quien en particular,© lo demás, 
que en razón de cfte punto íupieren. 
7 Si faben , que el dicho Señor Fiícal acudió coitC 
íoda vigilancia , y cuidado al deípacho délos pleitos 
de íu oficio, afíi a ¡os tocantes a la Real hazienda, comp 
¿ l o s 
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íalos de mas de qualquicr calidad , que ílie|íetvfaazien^ 
do Jas detenías, y alegaros nece/íanos, no íolo cu Ja», 
Real Audiencia, y gouierno , fino en ia contaduría ante 
los Oficiales Kealci ? Y íi por no aticWos hecho, ni aiíi-
ítido a lo.quedcbia, Tiendo negligente, y òmiffo rcíultò 
aJgun daño a Ja Reaí hazienda , o aios particulares? 
Digan, y declaren, en que negoziosjy caulas, y qual fue 
el perjuicio, que reíulrò, 
8 Sifaben, que el dicho Señor Fifcal procuró por 
los pleitos tocantes a la Real hizicnda,y que, los de po-
bres, è Indios íc viciíenen los diasícñalados paradlos, 
hallandofc a la vifta, y dcfpacho, haziendo las defenfas 
que tenia obligación, y íi por fu caufa fe adelantaron, y 
vieron otros en daño de la Kcal hazienda , y delas par-
tes ? Digan, y declaren en que caíos, y canias íucedio 
ioreterido,yqiial fue el perjuicio, que íc íiguiò d o 
cito. 
p Si faben , que el dicho Señor Fifcal acudió en fu 
tiempo con puntualidad a fas Almonedas, que fe hizie-
ron de los oficios, que fe remataron, procurando en el-
los el trazar el augmento de la Real hazienda, y que fo 
rcmataíTcn en perlonas hábiles, y fofficiemes, que tuuief. 
íen los requifitos neceírarios,y que afianzafTen los Pone-
dores lasquiebras,y lo de masjque era de fu obligación, 
y que cftos, y los Encomenderos prcfemaflcnctuicm-
po las confirmaciones.^O fi faltado a lo referido, confm-
tiò,quc hizicífen los remates cu pcríonas,qucnocranaJ 
propofiio, o en menos cantidad, de laque vaiian,y ÍUL* 
dar las fianzas a cofhimbradas,de que rcíukaron daños, 
y perjuicios a la Real hazienda, y caufa publica ? Digan 
1 o Si faben,quc cí dícho Señor Fifcal en el tiempo^ 
que lo fue procuró, que todas abaluaciones de losdi-
chos oficios fe hizieffenpor fu verdadero valor,a pilcan-
do para ellotodas las diligencias; y medios» que debia, 
para 
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para cl mayor augmento de la Kcal hazicnd3)prefenfan., 
do tefligos,que lupieflen el luíio valor, en hsiníorma-
ciones, que para auerkjuarlo íe h a z e n í O íi por auer 
faltado a cftas diligcncus tíc abaluaren ](s oHcioseru 
menos precio, y no rcclarriò, ni aprfò de cllojOpadeciò 
íuMagcftad otros pianos > Digan 3 y declaren losqut# 
iucion,y en que cauía,y oficios,con todo lo deínas,quc 
íupicrcí)) y huuicicn entendido. 
11 Si íaben, que el dicho Señor Fífcal en los re-
mates , que en íu tiempo fe liizieron de los tributos dfc¿ 
cfpecies»y oirás coías pertcnezicntcs a la lícal haz'cnda 
declaradas por pcrdidds,y de contrauando,procuiò,que 
fe hizieílen en los precios mas auçntajados, que íuepof-
fibíe, y en perfonas feguras, que afianzaron fu paga ? O 
fi por hauerlo hecho,y cumplido con puntualidad, fe íi-
guio algún daño f O fi reconociendo, que los Oficiales 
Reales por algún refpc&o quificron hazer dichos rema-
tes en menos precio , del que debían , confintiò , o diííí-
muíò, y no reclamó, ni contradixo ? Digan, y declaren.* 
lo que fupicren con toda indiuidualidad,y diítincion. 
12 Si faben, que los remates de obras publica5,que 
en dicho tiempo íc hizieron , en que debió interuenir el 
dicho Señor bical,fueron con toda breuedad, íufti/íca-
cion, y conueniencia en perfonas hábiles, y feguras ^ O 
fí coníhiKíoic lo conirario, djífimulòjy no contradixo; 
de que i cíuUó daño a la Kcal bazienda^ Digan3y decla-
ren loqueíupicren, 
13 Si íaben, que el dicho Señor Fiícal fíemprc.que 
fe ofreció , acudió a la deienfa de las caufas publicas, 
procurando eftoruar, que a las Ciudades, Villas, y lu-
gares del Rcyno, y a losnaturales de ellos no fe hizief-
ien,agíauios,y violencias, y queíc les guardafíen/us 
priuik'gios ,y excepciones, y que fe conlcruafl'cn con-, 
toda paz, y quietud? Y íi diò lugar a lo contrario; y que 
padeeicíkncUños^ menoícabosjy quehuukíTcnefcan-
da-
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dalos ? Declaren los que fueron, y íe caufaron , en que 
negocios) y en que Ciudades, Villas» y lugares, digan, 
&c. 
14 Sifaben queeí dicho Señor Fiícal procuró 
defen/a de la juriídicion Real, que le citaba encarga-
da, fin conícntírque íevfurpaíTc, ò impidiefíe en lo que 
toca a íufuero» acudiendo con teda brcuedad, y íolici-
tud ai reparo, y icmcdio en los calos, que en íu tiempo 
íe ofrecieron ? o fi por ío contrario anduuo omiíío , y 
negligente en ello, y diflimulò poralgi;n rcípcáiodc 
que rcíultaron efcandalos, y dañosala Real juriídici-
on ,y a los particulares ? Digan, y declaren los caíos, 
y negocios, y los perjuicios, que íe experimentaron,» 
con toda diltincion. 
15 Si faben, que el dicho Señor Fifcal tuuo Cui-
dado, que (c obíerualíen las Cedu'as, Aranceles, y or-
denanzas Reales , que determinan los derechos dé los 
luczeSífin permittirque llcuafíen mas de lo que por 
ellas fe les dcbc;y qucíe executaílen las penas implícitas 
contra Jos trasgi efforts? O íí por íu omiííion o deícuido 
los llenaron contra loque en dichos Aranzelcs. y ce. 
dulas fe manda ? Digan en que caíos, y que cantida-
des , con todo lo demás, que íupicren en cita razón-
16 Si faben que el dicho Señor Fifcal en íu tiempo 
procuró, que íerecogieíTen los;deípachos¡ que vinieron 
aefteKeyno no citando pafíados porclcon/ejo Real 
de las Indias, y íi impidió por elle medio fu execution? 
©ifíporfu comiífion, o negligencia íe executaron cru 
perjuicio de los derechos de fu Mageftad, y particula-
res? Digan,y declaren loscafosquc íupieren, y huuie-
ren vifío , y el daño , y cícandalo que rc/ultò d o 
ello. 
17 SrftMh* que el dicho Señor Fifcal acudió a la 
exeeucion de las Cédulas» que en íu tiempo vinieron-. 
• - pa-
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para algunos parricularcs ,y pcr'Mia^ publicas ? 0 í i 
Ííifítmuíò fu ciímpl/miento por rcípeão ò por otra cau-a ? Digan Io que /upieren,y e/pecífíquen Jos negocios, 
y daños, que refulraron. 
• 18 St faben , que e! dicho Señor -Fiícal fal íòaía-. 
defend dt? la Itrisd/cíon RcaJ^dciras derechos de fu 
Magcftad en las canias, que en fu tiempo íc ofrecieron» 
procurando no fucííen pci'judicada$?o ü por no hauerlo 
hecho íe cauíaron dkños, y eícandalos a losReos, 
o tuuieron íemencias , y aufos <* .fu fauor por no 
hauer hecho Jas dcfcnJas, y dtligrncras neccífarias? 
Digan, y declaren en que caius, y ci daño que por e í la 
cauíareíultò. 
i p Si /aben, que el dicho Señor Fifca! cu el tiem*-
po,quc lo fue, procuro, que las prcíentaciones de las 
doctrinas, y los demás autos, y diligenziasjne ífen con-
forme a lo difpueílo por las Cédulas Reales, y quefin_. 
prcfcnraz¡on,nideipaachos Jcgir:mo5,no cmraíTea víar» 
y fcrim dc doéirineroperfonaaJguna ? Oíi porlocon*-
rrai ioconfintiò, o dlíTimuIò, que lin preícntacion, ni t í -
tulo íiruieífc, y ilcuaíTc el íaiario, y refultaron otros da-
ñ o s / Digan,y declaren. Jos que fueron,y los casos,quc 
fupieren. 
20 Siíabcn, que el dicho Señor Fiícal tuno cuida-
do, que Jos doctrineros no /IcuíiíTen mas falarioidel que 
Ies cíht fcñalado, c impidió»que cobraífen otros dcre¿ 
chosjy obuenciones , que no les tocan, y de que fein-
troduxefícn otras impoíficiones,© difíímulò, que los lie-', 
uaffen, y cobraífen por algunos reípeClos , teniendo no-
t icia de ella^y los a grauios, que en efh parte recibieron 
los Indios, y EfpañolcsfDiga^y declaren, !OÍ que fue-
ron^ los caíos fucedidos-
21 Si íaben, qnc el dicho Señor Fifcâf procuró Í;C 
conícrüacion, y augmento de la ¡leal hazienda , y n o 
per-
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..permitió,que los Señores Virreyes libraííen eaelU co-
fa alguna contra lo que fu Mageftad tiene mandado; y 
que no fe hizicran gaílos algunos íuperfJuos ? O fi teni-
endo, noticia de algunas; no las contradixo por los me-
dios, quedebià ? Digan, y declaren lo que fupicren, y 
]p5 caíos, y libranzas) de que tienen noticia. :í 
Si faben,queei dicho Señor Fifcal en los acuèr„ 
dos, y juptasde haxienda, que los Señores Virreyes hí-
zieronenfu tiempo para algunos gaííbs ,y obras, fa-
bricas, o carenas de Nauios, u otrosjprocurò, que fuef-
íen fin daño de la Real hazienda^ Jos mas acomodados, 
y no excefliuos? O fí, por no hauer hecho lascomradio 
çiones , y defenfas ncceíTarias j fe ii/zierongaftosconfi^ 
derables, de que refultò perjuicio,y menos' cabo a fu 
Mageliad ? Digan, y declaren, en que cafos, y negocios 
eípecifícando quanto fupicren en efta parte. 
.23 Yíiíabcn,qLteeí dicho Señor Fifcal tuuocuí-
dado que ios Señores Virreyes , que lo fueron en íu 
tiempo^rocuraíTenjque las eferiturás de afíientoS,con-
tratos de la Real hazíendajtranfaedones, e Indultos,1 
prouifíonjfiituados de poíuora fe ajuñaffen con las ma-
yores conuenicncias, y comodidades de fu Mageftad? 
Y íi por no auerlo hecho afíi.refultaron dañoscrecidos,' 
por auerfe executados precios^ fubidos ? Digan /yide-
claren en que cafos, y ocáfiónesi o matériaí; ?: i í 
24 Si faben, que el dicho Señor Fifcal pròcurò» 
que las Naos de la Armadí eftuuicífen bien difpueftas, 
y preuenidas, con la gente, municiones,y bañimentos 
neccffariosjpara que pudieffen íeruir en qualquieroca-
íion, que fe ofrecicífc, haziendo para ello las reprefen-
taciones,è infancias, que debía } Y fi por hauer'faltado 
a hazerlas han efiado dichas Naos, y Armada maltra-
tadas, y fin auíò, y fin aquella capacidad ,y' habilidad» 
que fe requeria, de que fe ha fegido daño, y peí juicio? 
É'gan, y declaren IQ que han fabido» 
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2 5 Si faben, que el dicho Señor Flícal procuro por 
fu parte por todos los medios pofíibles , que los defpa-
chos de la Armada»que lleua el teforo de fu Mageílad 
a tierra firme, fucíTe a los tiempos conuenientes,de mo-
do, que no hizieífe falca a los de los Galeones, ni íe ca-
UÍaíTen por efta razón gan:os,y daños a la Real hazienda 
y a los particulares? O fi por fu omjírion,y defeuido 
dexò de falir conIapüriuIidad,y brcuedad,quc debía; 
y fi fe originaron perdidas,y perjuicios?Digan, y decla-
ren los que fueron, y en que ocafiones,con todo lo que 
íupieren. 
26 Si (aben, que el dicho Señor Fifca! hizo las di-
ligencias que debía, paraque en las Naos, que fe dc/pa-
charon al Puerto de Acapulco en fu tiempo, no fueffe*» 
mas de lo que por mandado de fu, Mageílad íe permite 
que vaya, aííi por lo que toca a Azogues>y dinero, co-
mo a otros géneros , y frutos ? O fi por no auer hecho 
las diligcnciasjc Jlcuò mucho mas, aííi de lo permitido, 
como de otras cofas.dc que fe fi¿»u¡o daño al comercio, 
y a los particulares en lo referidos y en auer falido en-, 
tiempos de dcfpacho de Armada en contrauencion d o 
los ordenes, que hay ? Digan, y declaren lo que íupie-
ren. 
27 Si/aben, que el dicho Señor Fifcal folicitò, el 
que fe caíligaíTen Jos pecados públicos , y que los lue-
zcs, a quien tocaba el hazerlo, procedieífen a fu execu-
cion ? O fi por fu omiífion, y diífimulo^ por refpet5los 
particulares no fueron caftigadoslos delinquentes, y 
culpados, y rcíultaron otros daños ? Digan,y declaren, 
lo que íupieren." 
28 Yfi íaben, que el dicho Señor Fiícal hizo, que 
fecumplicíTen puntualmente las cédulas, y defpachos 
de fu MageftidjCxecutandofTc en los cafos,y cofas 
que contenían, y enefpecial enquanto a aquellos eflrã-
geros, que no tenían çpmpoíi[jcion,y licencia, como los 
ca-
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cafados en E/pana, y otras partes , que /afie(Ten deíltj, 
Rcyno, y fuefTen a viuir con fus mugeres/* o íi por diíTi-
niulo, y omiífion fuya, íe dexaron de cumplir,/ execu» 
tar, de que reíultaron daños, y perjuicios.^ Declaren en 
particular !os que huuo, y Tupieren. 
29 Y íifaben, que el dicho Señor Fiícalpor s í , o 
por ínterpue/ias períonas lia trarado, y contrafado cru 
algunos géneros, y mercaderías > o frutos, publica, o 
fecretameme, o que tenga algunas poIíeíTioncSjO chaca-
ras, y cuidado , que los demás Miniftros prohibidos no 
tratafíen, ni contrataíícn? Digan, y declaren lo queíu-
picren. 
50 Si faben, que el dicho Señor Fiícal con ocafion 
de hazcrlo » aya hecho algunos agrauios, molcflías, o 
vcxazioncs, o malos tratamientos de obra, o de palabra 
a los litigantes, o a otros, que no lo eran ? Digan, y de-
claren, &c. 
31 Si faben, que el dicho Señor Fiícal aya vfado 
bien, y fielmente cídicho oficio, con re&itud, y limpie-
za, fin admitir dadiua$,promcflas, ni regalos , direita , O 
indircílamcntCí1 o fi las ha reccuido pof s i , o por inter-
pueñas períonas? Digan,/ declaren en que calos, y d o 
que períonas, con todo lo demás , que lupieren en cft;u 
razón. 
32 Y Si faben, que el dicho Señor Fiícalporíí, o 
por medio de otras períonas aya tenido ,0 conícntido 
tener coymade juego de Naypcs, dados, ú otros entre-
tenimientos en íu cafa, o fuera de ella,de que aya rcíul-
tado daño, o perjuicio a los vezinos,y litigantes,/ o:ra$ 
períonas? Digan, loqucíupicrcn. 
3 3 ¡ten de publico, y notorio, publica voz, y fama, 
&c. 
^ / texor defie intetrogatorio fe han de examinar los 
TeJligôStquc ¡eran h afta numero d e í o . o z q . cfosqueel 
Stfior lHt% quifiere llamâr ; Tfe cotoponen de iodcs cft** 
" H a do** 
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síes. VKO, O dps Señores Ofdorcs, el Dean, el Cmi j farh ¿té 
lacruznddi Contador, Tcfirero , y oíros Minijlros de d i -
cho Tribunal, CáMnigos, ReLmres> Alcaldes ordinarios, 
MgUAZflcs Mayores de Corte-i Contadores mayores, E f e r t -
uanos de cámara, y del T nfamal de Cuentas y Regidores, 
CdHalUrcs de h¿btto,Efcrinams * Procuradores , y atres 
Mtntflrosde U Audiencia^ firfonas ^ que el Señor /nesc 
htzierc llamar, 
ryfduerter)cia Tporqueftteltnhazerfe eslas Refidcnciat tal vet. poca 
potable* 4fítcf ie la Armadajn que todos quieren abreuiar eltiem-^ 
pOi el qual fuera muy diUtado.Ji fe examinaran pregunta 
per pregunta fe puede recopilar todo cl enterrogatorio i p ô -
ntendo el dubo en cjla manera . Lo qual fe puede en todds 
praíhcar^ quando m tunen, que deponer los teftigos, 
Hcftigo I\cla- 47 Eli la Ciudad de los Reyes, tal d/a, mesy y ano, 
?•£• el Señor N.Oydor de cita Real Audiencia , y iuez de-* 
Rcfidcncia, para tomarla por cípccial comiílion de fu 
Magcftad (<]uc Dios guarde^ al Señor N. Üydor defta.. 
Real Audiencia, del tiempo, que fue Tiícal en ella» hizo 
pai eccr ame 51 al licenciado N. Relator defta Real A u -
diencia.- del qua! por ante mi e! Eícriuano^uc recebido 
juramento, y lo hizo por Dios N-S.y la Señal de la cruz, 
íegun forma de derecho, só cargo dei prometió, de de-
cir verdad, y íiendo preguntado por el tenor de lasprc-
guntas del interrogatorio, di.xo Jo íiguicntc. 
i A la primera pregunta, dixo:que cHeTeftigo co-
noce al Señor D . N. OydOr, que es defta Real Audien-
cia deíde que vino por Fifcaldc ella , y Je viò exercer íu 
Piara de ta!» y tiene noticia deíta Rcfidcncia ,y cllore-
íponde. 
Grncralcs.de las Generales de la ley, dixo: que no Je 
tocan.&c. 
a A la ícgunda.y demás preguntas del interroga-
torio, que le fueron, leidas a la letra, auicndolas oido,y 
entendido, dixo; que cite Tcft ígo, cçmo tal Relator, y 
que 
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que aííí fte a los negozios, afli tocantes a la Real Audierv 
cia, fabe,como dicho Señor D.N.vsò.y exerciò cl oficio 
de Fi/caJ, y cumplió con ia obJigadon dei en todo, lo 
que tocaba, afli en particular, como en lo general de Jos 
regozios a que acuden los Señores Fiícaíe^con mucha 
pqntualidad;fin que poríu negligenzia^cfcuido^iotr* 
coía9delasque fueíTen a íucargo, dexaffende confe-
guiríequale/quiera negocios,fiendomuy zMmc,y 
vigilante en todos,finqueefteTeftigoIlegaífca enten-
der cofa en contrario, aífi en lo referido, como en las af-
íiílencias de Ja Real Audiencia, y en las que fe Imiaiu 
publicas, acudiendo a los acuerdos de hazienda, y al 
Tribunal de cuentas, al de la Santa Cruzada, y demás 
Tribunales, a que deben afíiftir los Señores Fiícales, a_. 
todo lo qual acudió 3 cumpliendo con la obligación d o 
íu oficio, procurando el augmento de la Real hazienda, 
aííi en las aualuaciones de los oficiosfenunciablcs, fin-, 
auer oído, íabido, ni entendido, tutiieflc omifíion en co-
fa alguna,como tan bucnMiniftro, y fihuuicra alguna., 
coía en contrario de lo contenidoen las preguntas del 
interrogarorio, que feleha leido,lofupieraeítetcíHgo, 
como tal Relator. Y todo, lo que ha dichcy declarado 
es la verdad, publico,y notorio,publica voz,y fitniu, 
para el juramento, que tiene fecho, en que fe afirmó, y 
ratificó, y Jo firmo con el Señor Juez de Rcíidencia-.,' 
S i a j cargos, fe facax, fe notifican^ y admiten los def* 
caraos, y fe da fentenci¡i> abfoUiendo^o condenando, como 
queda ya notado a l x. 18.7 i f r f #'$$'7 M ' J no ÍOi: a7 Sentencias 
fe da la (tmeneia, ea ¿a format queje figut. 
_f 48 £n lacaufa de Rcfidencia , que por comiííion-. 
p'articular deíu Mageftad( que Dios guarde) fe ha to-
mado al Señor D. N.del Coníejo de íu Mageftad, y fu 
Oydor, en la Real Audiencia , y Chancillcria Real, que 
refide en cfta Ciudad de los Reyes del Perú , del vio, y 
excuiciQ de U Plaza de Fiícal de cila, Viítoí&c, 
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Fallo, atentoa los autos,y méritos defh reíidencia, 
y a que por la información, y pcfquiía íecrcra, que ht* 
hecho en ella, no reíulta contra el Señor D.N»cu]pa_» 
alguna,de queícle pueda, y deba hazer cargo ,* antes 
los Teftigos, que han (ido Hamados,y examínados,ííen-
do perfonas» que por fus occupacioncs , y pueftos, po-
dían, y debian íaber !o que íe les preguntaba ¡vniforme-
mente declaran el cuidado, limpieza, y puntualidadjCon 
que acudió a el vio../ exercido de la dicha Fiícalia)af-
fi en lo ciuil, como en lo criminal; que debo declarar,y 
declaro al dicho Señor D. N. por muy bueno, redo, y 
limpio Mim'ího, que es digno, y merecedor, que fu Ma-
gcfhd le ocupe en mayores pueftos, y empleos, de qua 
poríus muchas letras, integridadjlimpicza, y aplicación 
labra dar la entera^ cabal íarisfacion, y cumplimiento, 
que ha dado de la Fiícaifa, y por eíh mi íemencia áiñnU 
tiua, juzgando aífiío pronuncio, y mando íín coftas. 
pYonmcmt Djò, y pronunció Ja fenrencia dcíti íotl Señor D.N. 
<fL~'i dcclconíejodefu Magcílad íuüydor deftaReal Au-
diencia , y luez deReíidencia del Señor D .N . aífimif-
moOydordefta Real Audiencia en Ja Ciudad de Jos 
Reyes en tantos de t a l mes , fíendo Tcftigos N. N. y N. 
de que doy fee. A q u i j í r m a elEfcritiAno. 
Noiãc&úo* ^ ^ ^,"u^aí' ^c *os R£'ycs » ¿ ¡ a , wesij ano. Yo el 
EfcriuanoJíi ,y notifique Ja fenrencia de fufo al Señor 
D.N.dclConíejo de íu Magefíad, y fu Oydor enefta 
Real AudienciajCn perfona, que lo oyó, de que doy fee, 
Tcft igosRN.y N. 
jíntfide re- 49 En laCiudad de los Reyes, t a l M a , mes ,y ano 
mi[fiontytaf.c\StmnD. N. Oydor dcfla Real Audiencia, y luez de 
¡aciQtL^* la Refidcncia del Señor D, N. aífi mifmo Oydor de el-
la •, Dixo¡ que por tener sentenciada eíía caufa, y auetfc 
de remitir originai al RcalConfejo de Indias; mandó; 
ie tafícn los derechos, que impoita Ja vifta para el Re-
lator, y Efcriuano del Real Confcjo a quatro maraued.:s 
por 
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por oja a add vno, y que fe laque vna copia , que que-
de en efta Ciudad j y fecho fe remita al Real Coníejo 
en conformidad d«lo mandado por fu Magcftad en fu 
Real Cédula de comiíTion. aíli lo proueyò, y firmó. 
50 La Refidencia, que fe ha hecho por el Señor D . Ttf lww: 
N . del tiempo, que el Señor D , N. fue Fiícal deíh Real 
Audiencia tiene tst&tasfoxas , y a quatro Merauedísca-
daojaparaeIRelatordel Real confejode indias,yo-
tros quatro para el Efcriuano de Camera, por lavifla-, 
deffci Refidencú monta codo ta/rtcs Merauedis, que a 
razón de treinta, y quatro Merauedis cada Real, hazen 
tantos Reales &c. con que toca a cada vno de Relator» 
y Efcriuano a tMtos Reales. Yparaque confie en virtud 
del auto de arriba lo firme en los Reyes en taxtosde tal 
vtes an9, F irma efla% tajfucion el Efcrinaao cie U vifi* 
ta. 
Veafe loque queda dicho des de el n> 22 baft/tcln. x%. 
ittclitfíue. 
Forma derejidenciar a t ú n 4 ^ l d c ordina-
rio de qmlqmer Ciudad, 
LAs Refidenc'tAS de los Alcaldes ordinarios fe toman-* en 'virtud de comilón del Real Gotéierno, y fiendo 
Alcalde ordinario de Lima fefujiamiaraen ¿a\maneraji* 
guientc* 
Pone fe U comiffion por cabeza con fu aceptación en efia 
forma» Veafe también eln. \ . y 2. 
y 1 En la Ciudad de los Reyes,?/; tantos de tal mes, Acctpmíó. 
ywnõ* N. dixo : que por quanto el Excellcnuflimo 
'Señor Conde, o Marques de tal Virrey , Gouernador, 
y Capitán General deítos Rcynos, y Prouincias del Pe-
rú >se firuiò,de nombrarle por luez de Refidencia de_» 
N. del tiempo, que fue Alcalde ordinario defh Ciudad. 
Auiendo vifto la comifíion la aceptaba,y aceptó, y juró 
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por Dios NI. S. y vna íeñaldcla Cruz fegnn cíerccho 
de víarbicn,y fielmente delatai comiflfion.Y a la coa-
clufion dixo; Si jaro, y amen, y lo firmó. 
tfornhmi- $z E n h c M 3 i á dc |os Rcycs e„ umos de t d mcSy 
TnJno>y f nñQ°N*Iucz; de Rcfidcncia dd de! tiempo, que fue 
IZ l^ iU Alcalde ordinario defta Ciudad el año paííadp de tal 
^ dixo : que por quanto es neceflario nombrar Eícríuano 
ante quicnpaíTc !a dicha Refidencia; Viando dela fa-
cultad,que fe le da por ia dicha comitfion , nombraba^ 
y nombró por Eícriuanodc dicha Refidencia a N. y le 
fcñala quatro pefos dc falario cada dia del tiempo, 
que fe ocupare , y durare la dicha Refidencia , que íe le 
pagaran a cofia de culpados. Yaííi mifmo nombró por 
Afguazil, que acuda a las diligencias, que fueren necefr 
farias en dicha Rcíidenciaa N. al qual íeñaló dos pelos 
de a ocho reales de falario encada vn dia, que fe le pa-
gavàn del dicho efe&o. A los qualcs fe les, haga faber 
cite nombramicnto.para quescceptcn.y hagan el jura-
memo, que fon obligados. Y lo firmó, &c. 
Acceptation En la Ciudad, &c. N.Efcriuano Real»publico¡ auie-
tlel Efcrim* do viftoel nombramiento en el fufo dicho hecho ; dixo: 
ti0' que lo acceptaba, y aceptó el dicho nombramiento d o 
cal Eícriuano. Y juró a Dios, y a la Cruz fegun derecho 
de vfarbien,y fielmente, fin agrauio delas partes. Y lo 
firmó. 
Jctepucion Eftancept Ación dc Algtu&tlfc ha^e en Uformã de U 
* antecedente . Sigtteffe luego t i auto en que fe manda pre* 
gonar U Refidencia, 
'Auto par 55 ^n 'a C*u^a^ ^C Jos R^y^s a tantos de tal meŝ  y 
pycgotuy ¡a ¿no- N. luez de Refidencia nombrado porcomifTion del 
Jicjidcucia. Exccllcntiífímo Señor CondcjOMarques dc tal Virrey 
dcíiosReynos, paratomarh'a N. del tiempo ,que fue» 
Alcalde ordinatio defta Ciudad, el ano paíTado dc tan-
tos. Y para que a todos los vecinos de elíai y fu jurifdi-
cion fea notorio, como fe toma la dicha Refidencia 
mandó;íc putiíiquc, y pregone en cfta CÍLH 
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c l Puerto del Callao; y íe fíxcn cdiélos en las partes pu¿ 
blicas, como ion en las caías de Cabildo, y Canzel de 
los Corredores defta Real Audiencia, y las cafas de ia^ 
Motada del dicho luez;V en el puerto del Caílao.don-
dc aííl miímo íe ha de pregonar, y fixar Edicto. Affi io 
proueyò.y firmó. 
54 N. luez de Reíídcnciajnombradoporcomiífion Edifté* 
del Excellcntiífimo Señor &C. Virrey, Goucrnador «y 
Capitán General deftos Rey nos, para tomarla a N. del 
tiempo, que fué Alcalde ordinario defta Ciudad, por el 
año paflado de tal.Hago íabçr a todos los v'ezinos,mo-
ridores, eftantes, y habitantes en cfta Ciudad , y en cí 
puerto del Callao, y a todos los demás de fu diftrito» J 
jurifdicion, como fu Exccllencia me cometió el tomar 
la dicha Rcfidcncia al dicho N. del oficio, que exercio 
de tal Alcalde ordinario del dicho año de tal. Por tan-
to; qualquicr perfona, que contra el íufo dicho .quifie-
re pedir» o demandar, cíuil, o criminalmente por inju-
ria, o agrauio.que haya hecho éh haziendajO en otra co-
fjjque les haya HeuadojOquitado indcbidamentCjO de-
rechos dcmaíiados, o por otros exceífos, que cotitnu, 
quaíquiera haya comctidoiparczcan ante mi dentro d o 
treinta d/as, que corren deíde el dia de la pubiicacion_-
deñe Edicto en adelante, a pedir, y demandar ¡ que pa-
reciendo , íeràn admitidas las demandas, y querellas', 
que dieren, y íe les oirá, y guardará íu jufticia. Para lo 
qual deíde luego los recibo debaxo del íeguro, y ampa-
ro Real, para que libremente lo puedan hazer, íinqutt 
fe les impida por ninguna pcrfona,sô laspenaseftable-
cidas por derecho a Jos quequebraman los /cgut'os > y 
amparo Rea) j y les apercibo, que no pareciendo den-
tro del dicho termino, paíTado que fea, rio ferán oí-
dos en la dicha razón . Y para que venga a noticia d o 
todos, mando; que fe pregone cite edídto, y fixe en las 
publicas. Fecho ei> la Ciudad de ios Reyes 
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tantos de taimes» y ano. 
N. Por mandado de N. N.Ef -
criuanot 
4 ^ . Por voz de N, Negror mulato Pregonero/e leyó;, 
y publicó d Edítfo deíta otra parte, eíhndo en ia PJaza 
publica,/en concurfo de mucha gente,de qüe doy feè. 
Tc í l i gos .N .N .yN. 
Refttfte de que los Alcaldes de Lima tienen también^ 
Ja )urifdicion en t i Callao > por ejlar dvs leguas de la C 'tU' 
daásj nombrar en el Alcaldes, fe pregona tamhien el E d í -
lio en diiho Puertoiy ajfi fe d<.l>e imbuir <vn tanto deL 7 f e 
ha de poner fee de la puíltca.ion.y de quedar fix adobar <L-> 
que confie en cftos autos de Rcfidencia. Defpues de lo qual 
fe pene el interrogatorio en la maneta figuiente* 
tnteno^ato. 56 Por las preguntas íiguientcs lean examinados 
losTcftigos , que íc recibieren en la peíquíía fecrcraj 
de la llefidencia.que N. luezpor el ExcclJentiííimo Se-
ñor Conde de tal Virrey deftos Ucynos, ha de tomar 
a N. del tiempo, que fue Alcalde ordinario de cita Ciu -
dad el año de tal. 
1 Primeramente íí conozen a! dicho N. y de que^ 
tiempo a cfta parte , y file vieron víar el oficio de tal 
Alcalde ordinario en cíia Ciudad , el año pagado d o 
tal? 
Gencraícs.Iren fcan preguntados por las preguntas 
Generales de la Ley, íi ion parientes, compadres, ami. 
gosj o paniaguados, o enemigos del íuío dicho, o íi han 
íido rogados, pagados, o pi eucnidos , o les toca en eíle 
cafo alguna de las Generales, y que oficio, y edad tie-
nen? Digan, &c. 
2 Y í i fabcn^uce l dichoN. el tiempo, q u c í u o 
Alcalde ordinario dexò de acudir a fus Audiencias 
por las mañanas, y tardes en el lugar acoítumbrado a«. 
lashoras ordinarias? Digan,&c. 
j Si íaben , que el dicho H dexò de adminiñrar 
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íüfticia, no adminiftrandola igualmente z lasparrcy,' 
por odio» o por amor, o ruego de alguna períona.o por 
oír os reff t ü o s í o (i ha hecho m i o s eutamicntos a ios 
litigantes de obras, o palabras, por donde dexafíen dt* 
yedir, y confeguir la ;ufticia? Dígan,&c. 
4 V fí íaben, que el dicho N.dcxò de obedecer, y 
ciunpHr las carcas, Cédulas, y prouifiones deíu Mage* 
ftad» y no cumplí ò ias requifitor/as de otros luezes, vi-
niendo jüftifIcadas,yquedañorefulfó.> D í g a n l e . 
5 Y íi íaben» que el dicho N. guardó, y hizo guar-
darlasleyes»yprematicas deñaCiudad, executando 
las penas de ellas ? o ñ ha puefto menores penas de las 
que fe mandan por las dich as leyes, y ordenanzas, di-
ípenfando con algunas períonas por refpc&os part/cu-
laresí* Digan,&c. 
6 Si Iaben, que el dichoH durante el tiempo, queJ 
fué tal Alcalde ordinario lia tenido , y tuno particular 
cuidado de caftigar los peccados públicos, como fon-
Blasfemos, Amanzebados pubi/cos, Alcahuctes.y He-
chizeros,Teftigos faifos» Víurcros, jugadores de Nay-
pcs,y oíros delitos femejames en juegos públicos^ pro-
hibidosíOfi ha (ido rcmtffo, o negligente en el caftigo 
de ellos, disimulando con algunos» íiendo denuncia-
dos, o teniendo noticia de ello? Digan.&c. 
7 Y íaben que el dicho N, ha renido Tablaxes, 
juegos de Naypes, o Dados, y Oíros juegos prohibidos 
en fu propria cafa dando Naypcs, y vefas, para jugar, y 
lacando barato deloscales juegos> deque ha hauido 
efcandalo en la republica? Digan, &c, 
8 Yíifabcn(queeldichoN.ha fido negligemey 
remiíTo en inquirir ,yfaber) donde fe reco jen los delin-
quentes, odifíimulado con alguno de ellos, eftando 
mandados prender 1 o defterrar defte Ciudad, o baila-
dos enfraguantc, o dexado de defarmados, eftando las 
Armas prohibidas ? Digan. 
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9 Sifabcmque el dicho N.ha iido negligcnrc, éñ 
ÍiaEer,quchaya car2cJ,y bien reparadaiCon buenasprif-
íionçs>paraquc los preíos eften bien guardados, de que 
ha íucedido el irfe algunos preíos > y íobre los que fej 
han ido, dexòdehazerlasaueriguaciones neceiíaria* 
contra Jos Carceleros , o culpados, o de cafligar la tal 
cu]pa,corao requiria? Digani&c. 
10 Y faben, que el dicho N. en e l í iempo, que^ 
fue Alcalde ordinario, tuuo de manifíefto en fu Audien? 
eia, y luzgado Aranzel Real de los derechos, que eJ, y 
los Éfcriuanos, y Oficiales auian de Ueuar a los prefos, 
4 c las cauías, que ante el paífaban ? Y fi hizo taífar los 
pleitos, y fi contra el tenor del dicho Aranzel, ha licua-
do mas derechos de íus firmas, de los que podia Ueuar 
o lo permitió a los Efcriuanos Alguaziles , interpretes i 
y-otros Oficiales de fu Audietícia? Y fi ha licuado parte, 
dé los derechos, que pertenecen a los Efcriuanos, q 
Oficiales del dicho partido? Djgan,&c. 
i r Si faben, que el dicho N. o íus Criados fami-
liares, dirc&c, o indircíte. han recibido algunos dere-
chos, o dadiuas,o prt femes en dinero, ropa , o ganado, 
vino,o pefcadpjírutajootios qualcfquier gentíos d o 
regalos de las pcríbnas,quc ante el tenían plcy:os,o Ies 
auian tenido, o cfpcraban rene:los, o fi han aceptado 
promeflas de los fufo dichos, o compradoles algunas 
cofas a menos precio del que vahan ? Digan, &c. 
x i Si faben que el dicho N« ha llenado, oconfen-í 
tido, licuar aius Oficiales algunas penas de las que di-
íponen las leyes, y ordenanzas,ÍÍn primero eflar íenten-
ciadas,confemidas , opaffadasen cofa juzgada ? Ofi 
han hecho, o confentido hazer qualcfquier conciertos 
con las partes, para que no fe fentencicn las canias? O fi 
confinticron las íemencias, para no apelar de ellas?Di* 
gan,&c.' 
23 Y fi faben , que el dicho N . en las canias »qu¿¡ 
an 
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ante el han paííario,han denunciado fus familias, ciía-
dos» o amigos, o otras períonasj y ha hecho, que fe Jes 
acuda con ía paite aplicada a ios tales dcnunciadores,o 
alguna cola de día j apagándole condia íuíeruicioí 
Digan.&c-
14 Y íí íabcttíquc el â k h o N. ha licuado derechos 
de pmezijios» en rebeldia , o íinquc el culpado merezca 
D)uerte;,<Qjleuado íentencias de los que haníídocon-
denados en ellas, o tomando para cño algunas cofas 
tnoftrencas,y dexadoías de pregonar, ydepofitar,y 
aplicar» como la ley manda? D í g a n l e . 
15 Y fiíaben, que el dicho M.aí tiempaqticle cu-
po determino repauii los Indios de Mitta, guardó ia_. 
ordenanza, que cita dada," y es obligado , íin tomar, ni 
repartir entre s i , y deudos , y amigos, compañcros> 
criados, y allegados, mas cantidad , de iaquclcsefta^ 
feñalada? O filia repartido, y dado Indios a algunos, o 
a algunas períonas, que no tienen Chácaras, ni labran-
zas, ni les eftan dados, ni rcpartidos.en perjuicio de los 
labradores, y períonas, a quienes, tocan, de que ha re-
/ultado perderfe algunas íementeras, por no cultiuarícj 
las Chácaras, y Haciendas de ios Labradores > y perío-
nas, que tienen poco fauorj" Digan,&c. 
¡ 6 Y ñ íaben, que el dicho N. ha hecho fuerza a-» 
algunas mugerescafadas, viudas, o doncellas, Ü otras 
períonas, teniendo, o procurando tener ayumamienro 
carnal con ellas, entrando en fus cafas,sò color de pren-
der las delinquentes»y licuándolas prcías, de que fç_» 
leshaícguido nota, c infamia a las dichas mugeres/y 
mas eftando publicamente amanzebadjis con clcandalo> 
y mal exemplo en Ia Republica/' Digan, &c.. 
17 Y fi fabcn,que el dicho N.haya dadô o Armado 
snandamicritoscn blanco, o generales,.para prender ?o 
íí antes de cíiar fecha la caula è información fumaria ,̂, 
losha dado, y hecho dcfpucsla cabeza de proccíío, y 
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fumaria información? Digatu» : 
i B Si íabeíiíqueel dicho N.haya dexado.de exami-
nar por fu parte los teftigos en todas las caufas crimina-
tes, y l a s c i u i í e S i y f i ha c o m e t i d o la tal recepción» y ç-
xamcnalEícriuano de la cauía?yha dexadoderecebir 
algunos teftigos > que conuenga, por negligencia 5 y a-
mena^adoiy perfuadido l o s t e f t i g o S j q u e ha examinado, 
p a raque digãn»o dexen de decir la5 verdad? Digan». 
&C. :• 
19 Si faben, "c[üe eí dicho N haya hecho, o confen-
tidojfc hagan dos, o mas p r o c e f í o s (obre v r i filio delito, 
en que hny m incurrido muchos dclinquenresjo fí ha he-
cho, o mandado hazer peíquifas -generales ?]Djgaiu 
&c. • , ;!'-- -''^ • - " 
ao Yíí faben^ue el dicho N.haya hechodgiiâprô-
cetíò de oficio fóbre palabras\ o libranzas, no prece-
diendo querella de parte * defpués de apartados, o he-
c h a s a in i (lad es íobte palabrasdfe injúrias n)ayóres., y 
de ias c i n c o i fin parecer querella de parte ? tágm&é*» 
21 Si fabeh, queel d ichoR«wfopíeyrbsè iu i lc$ , 
que fueron de veinte pliegos coníintiò ,'íe recibieííen-i 
crcritos d e los Abogados de las partero dexado proce-
der íumariamcre íín h^er mas de ia condenación, o ab-
íolucfon ? Y íi h a admitido, o otorgado apelación de» 
las tales caufa.*/' Digan. 
22 Siíaben,que haya tenido algun'a Compañía pu* 
blica, o fecreta con algunos Mercaderes* o Pulperos^ o 
Regatones defta Ciudad > o puerto del Callao en las 
Mercaderías, o baftimentos, 11 otra cofa por fus criados 
o e/clauos, embiandolos al Callao, ü otras partes a-, 
ç o m p r a r pefcado,à otros baftjmentos,vendiendolos en 
efta Ciudad ? Y fí han tenido negras Panaderas,.que» 
vendan pan en la plaza s Digan &c. 
23 Y fi fabenjque el dicho N.'poríi, o por incerpac 
fía perfona ha tenido en arrendamiento losproprios, y 
. . ren-
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remas dcíta Ciudad, o comprado algunas cofas de las 
Almonedas, y remates, que ante ei i e han hecho / Y í i 
hàiido eíU cauía > de cjiie ias rentas, y de mas cofas 
remataron,}? vendierona menos precio d e l q u e verda-
deramente valían por eJ temor de los que Jas a m a n dt» 
pujar , p o r entender , q u e el dicho Alcalde ha tenido 
cantidad?Digan&c, . 
24 Si íaben, q u e e l dicho Alcalde ha tenidocantí-
dad d e ganado en l o s termines^ valdios deña Ciudad, 
de q u e fe fe figuiò perjuicio a la Republica, y particula-
res de ella ? Digan &c. 
25 Si í a b e n , que el dicho Alcalde ha hechado , 0 
C D n í e n t i d o hechar nucuas impoíiciones»orcniates,o 
derramas entre los vecinos, íinUicenciadel Rey N. S-í 
Digan Scc. 
2 5 Y íi íaben , fíha hecho dcpoíito de algunos di-
neros , y otras coíasíobre que auia pleito ante el Eícri-
uano de la caufa> ü otras perionas, fuera de el Depoíica-
rio General, por algunos fines, e i m e r e í f i S , particulares, 
o poraprouecharíe d e l dinero? Digan>ôic. 
27 Y fi Iaben,que auíendo el dichoN. fido Alcal-
de ordinario deífca Ciudad, tuuo noticia de algunas tier-
ras del Cabildo, que eíiuuieííen ocupadas por perionas 
particulares, fin tener titulo para ello,y no las ha hecho 
reftiruir a dicha Ciudad» fiendo enelioremiíro,yiiegIí-
gente^Diganjôcc. 
28 Y í i íaben,quehavenidopora!gunadclas par-
tes, o dexadoacompañarfecontormeala ley ? Y íi ios 
tales acompañados AíTeíTores , que ha tenido para ! a _ 
determinación de los pleitos, han íido perionas de poco 
Íaber,y conciencia,amigos de algunas de las partes, o l e 
h a n pedido, o feñalado el tal AíTeíTor ? Y íi dcípucs dt* 
auer comunicado el pleito, yfabido lu voto ha d a d o 
auifo, paraqueierecuífen? fíalos rales acompañados 
Arteübres, ha mandado pagar {alario cxccffiuo >P(>1 tc£ 
aivi-
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aiTíigós, o pôr hazcrmai a la parce, que le recuso ? Di-;1 
29 Y fi fabcn,quc no haya querido el dicho Alcal-
de N. otorgar la apelación a los que en tiempo » y enJ 
forma ban a pelado de fus femencias en las caufas > quft# 
conforme a derecho haya lugar a apelación, antes ííiu 
embargo ías ha exectuado.y de ello íc ha íeguido algún 
daño^agrauioíDigíCn, &c, 
30 Y fi faben, que el dichoH, en el tiempo, qu«y 
íue Alcalde ordinario, coníintiò, que los Regidores , 11 
otras períonas masqccíos Alcaldes .metan armas eiu' 
los Cabildos, y ayuntamientos de la Ciudad? y dexado 
de executar la pena en ellos, dilpuefta por ordenanza-? 
Yfí porefta cauíahan íuccedidoalgunas pendencias en 
el dicho Cabildo? Digan, &c. 
31 Y fi íaben, que en eí tiempo, que fue Alcalde 
ordinario el dicho N.fue negligente en tener,y aucr te-
nido libro , en que fe aíTentaflen ías penas aplicadas 
a (a cámara de íuMagcftad.ygaílosde jufticía, y obras 
publicas, r*o tnanifcftandolas a los Receptores de ellas? 
o fi las han depoíñado en otras perfonas diferentes d o 
las aquicn íc debe acudir con ellas, fíendo fraudepara 
tomar/elas para fi? o fi Ias ha gaitado en diferentes co-
las, de aquello para que fueron aplicadas , u otras qua-
Icíquicra c-ncubici tas,que haya auidojo hayan tenido en 
cllas,y ha hecho diligencia, paraque los Efcriuanos las 
aífienten, y manifíeften, poniéndolo en c! libro? Y que 
daño ha refuítado de no auerfe hecho? Dígan»&c. 
Yíi fuera de las demás cofas contenidas en las 
dichas pi e gumas, faben,o tienen noficia de quaieíquíe-
ra agrauios, oin/ufticias, que el dicho N.haya hecho a-» 
algunas perfonas en el tiempo, que fue tal Alcalde or-
dinario? Digan, y declaren, Jo que acerca defto han fa-
bjdo>o entendido, y el daño , c inconueniente )c]uc d o 
ello ha refuítado a las parccs,&c. 
33 Icen 
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3 3 Itcn de publico, y notorio,publica voz, y fam¿ 
dqui entra la tnformaciontf pcfqttifafetrttaflfe ex&* 
min aran veinte ttUigos áe todos eft ados t y calidades a l 
tenor de las preguntas del interrvgatorto ĉomo en las an* 
tecedentcs. Aunqne también fe puede, comprekendiendoel 
imerrogatortOi poner el dnho en la manera fguíente . 
57 EnlaCiudad,&c.atantoi,&c.N.ParaIa dicha 
aucriguacion, y peíquifafecretadeítaRcfídencia» hizo Ttfl'í0* 
parecer ante fi a N. Regidor, o el of cio que t uniere en el 
Cabildo y o Ciudad. Dei qual por ante mi el Elcriuano, 
íe recibió juramento, y lo hizo por N. S.ylaícñal de 
la Cruz, fegun forma de derecho; sò cargo del prome-
tió de decir verdad , y fiendo preguntado al tenor dt» 
las preguntas del Interrogatorio; dixo lo Siguiente» 
1 A la primera pregunta , dixo: que conozc al di-
cho N.deídc tai tiempo, y le viò exerzer el oficio, y 
pueílode Alcaldeoidinariotalañocnefta Ciudad»Y] 
efto rcíponde. 
Generales, de las generales de la ley, dixo, que no 
le tocan,y es de edad de tantos años, Yefto rcíponde. 
2 A ia íegunda pregunta dixo:que cftc Tcítigo viò 
que el dieho N. aflfiftiò a íu juzgado a las horas ordina*-
rias , aíli por la mañana, como por la carde» fin hazer 
falta alguna. Y cito rcíponde. 
3 A la tercera pregunta, dixo.queeíleTeílfgo viò6 
que el dicho N. admimftrò jufticia, con la entereza, y 
juftifícacion , que debió, haziemlo buen tratamiento ¡L-
las partci, y jullicia con igualdad, a ios que la llegaron 
a pedir, fin auer íabido, oído, ni entendido coía en con* 
erario. Y cito rcíponde. 
4 Tfiguemes, A la quarta, y demás preguntas del 
interrogatorio, dixo : que cftc Teftigo no íabe , que .el 
dicho N'.dcxjfíc de cumplir las Caitas, Cédulas,y pro-
uifionesde íu Magcftad, Requiíitorias, y autos de buen 
K go-
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gouicruo. Antes viòiquc ias obfcruò, y guardó; y exe-
cuto las penas, impueftas por ellas. Y procuró con dili-
gencia, y cuidado remediar los pecados públicos, y ca* 
ftígSr los delinquentes, fin rener omi/fion alguna en el-
lo, juzgando recámente, fin afición , ni fauor alguno: y 
eflo es muy publico, y notorio. Y en fu tiempo caftigò 
muchos delinquentes, que por íer fus ícntcncias muy ju* 
ftifícadas» íc confirmaron, y deuoluieron, y executaronj 
y no fupo,oyò,ni cntendiò^ubieíTc Tablaxe publicojpor 
si,nipor/nrcrpucíia períona, ni otro cniretcnimicnto 
alguno. Porque fiempre fe ocupo en la adminiítracion 
de la Real jufticía, y en que cita Ciudad eítubicífe a bj -
ítecida demanrcnimienrosjy reparada en las avenidas, 
y cuidado del reparo, y de el de la cárcel; y que los pre-
los eftuuieíTcn con prifiones, en buena guardia, y custo-
dia, como lo efiuuicron, porque no fucedicífe fuga niu-
guna,ynoIleuò,ni cõfintiò licuar por fus Miniftros dere-
chosdemafiadosjantcs viò,qucen efiode ordinario taífa-
ba lascaufasa los Minifiros,confoime al Aranzel Real.'y 
no ha fabido,oido, ni entendidojhaya licuado cohechos, 
ni derechos demafiados, en dineros, ni cofas de valor, 
ni confenrido losa fus Oficiales ;ni que entre ellos fe-» 
deftribuyeííen, ni rcpanieffen penas , ni condenaciones 
algunas, porque cftc teftigo lo liuuicra íabido (por ta l 
raz>on,) Ni tampoco fabe , ni ha oidodecir puíficííe de» 
nunciadores, en las caulas de ordenanza , familiares, o 
amigos,ni a perfonas,con quien haya tenido amifiad, ni 
trato ¡licito permitiefle repartir, ò licuar parte de ¡as 
condenaciones: porque afli en eíto ,conio en las repar-
ticiones de Indios de Micca, y adminiftracionesde jufli-
cia, y rondas; y en calos, en que imcruinieíTc litigar mu-
geres cafadas, viudas, foíteras, o doncellas, procedió 
conja juftifícacion, y buen trato, que debia, fin auer da-
do nota, ni efcandalo de íu perfona^ntes fi exemplo pa-
ra muchos. Ni tampoco ha íabido, oydo> ni entendido, 
aya 
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baya fumado mandamientos en blanco, ni prefo alguna 
períona, fin aucr primero juftííícadp la caula de prifion, 
alfifticndo períonalmcnte a las aucriguacíones , y fuma' 
rías» fin cometerlo a Mim'flros, y en todos los calos eiu' 
que pudo.y no tuao impcdjmento;porque en cílospro-
curaba referuaríos a otro tiempo j ynopudiendo, por 
pedir breuedaci el deípacho.tcmitiá lo demenos impor-
tancia de los caíbs, que fe ofrecía 11 aun tiempo , a Miní-
ítrosfícícs, legales, y de importancia , y no ha oído .m" 
entendido tuuieiTe parte, ni mezcla con los propi ios, y 
rentas, ni comprado, niíacadopara íí bienes ningunos 
de almonedas,que ante el íe huuielfcn lucho; ni tomado 
derechos de litigios, que ante el fe figuicfi'cn , ni com-
prad olo's en fu cabcza.ni de otra períona . Y aífi miítno 
¡abe, que el dicho N. ha procedido juílificadamente lín 
aucr hecho agi auio a ninguna perfona, aíli hombres,co-
momugeres, y aíTi miímo tuno mucho cuidado , y deí-
uelo e! fufo dicho, por cumplir con la obligación de íu 
oficio,y no ha oydo coía en contrario,y efto rcíponde» 
y todo ío que ha dicho,y declarado dixo; fer la verdad» 
publico ,y notorio, publ ca voz , y fama , para el jura-
mento fecho, en que íe afirmòjy raíífícò ,y Io iírmòcon 
dicho Iuez,&c. 
AcabadaU Pefqttifa fecret* en ct vitimo dU de ios 
tttinta fe d.i l .tfevtcnãã fig»tente» 
58 En la caula de Red.¡encía , que por comiííion_. Scnlc)'Cli 
del ExcelScntiHimo Señoi Conde o Marques de tal Vir-
rey deflos Keynos he tomado a N. del oHcio, quo 
exerciò de Alcalde ordinaiio deQa Ciudad el año paí-
íado dctai.Vífta.&c. 
FaHo atento, a que por 1J Pcfquiía fecreta nohare-
íultado contr.j el dicho N. cargo,ni culpa algunajni auer 
auido de.'na.r:da , ni qufrella , antes paiczc hauer 
acudido al vio, y exercício de] dicho oficio con toda ju-
füficacion, y con el cuidado, que íc debía , Por lo qual 
Icdcbodcclar.it, vdvda:o ;>ot Inieno,y reíto 'ue?. , y 
'•''A 
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Sucr cumplido con fu obligación, y fer digno, y mere-
zcdor de que fu Magcftad , y ios Señores Virreyes en^ 
íu Real nombre, 1c honren, y hagan merzed, ocupando 
fuperíona en mayores pucílos, y por efia mi fentencia 
difínitiua juzgando aífi Jo pronuncio, ymandoí ínco* 
ftas. 
J q v i entra acra Upronunctucion, y luego U notijica* 
thnveafteln. 3 4 7 4 8 . 
forma dr Refidenciar a Corregidor nômbrado 
portlRealGovierno, o Audiencias 
en Facante. 
O primero fe haz,e cl quâdcrm de cuentas, que fe ba-
zenjn Us treinta, dtas, que fe dan de termino para 
tlhty endichoquadermfe hazt lo fluiente, 
Vonefepor cabeza la inflrucdon dada al corregidor, o 
Jnt^ de Refidemiapor elgotífcrnOipíira tornar Us cuentas 
de las caxas de comunidad a el Rejidenciado* 
Luego fe bazc el Auto, para que el Reftdeneiado declare 
las caxas de comunidad yj taffas i que tiene elpartido ¡ y 
corregimiento, y lo demás, que tatlfc cônticxe>y para que 
con major clartdãd je vea la forma , cfptdficare efía Re* 
fideticta cnel rerregimier/tode Chancay , qae es viso de los 
de ta pr&utfion dei Gouteruo. 
'Jim ^ ^n'a ^J"a de Arnedo daChancay ¡ c n t a l d i a , 
fnesyjaftot N. luczde Cuentas, y Refidenciaen efíc-» 
partido por efpccial comiííion del Excellentiflimo Se-
ñor N. Virrey de/tos Rcynos. Auiendo vifíoloscapitu-
los de la inftruccion, que para tomar las dichas cuentas, 
íc le entregaron en el Gouicrno^uc con el traslado del 
dicho íu titulo, cfh por principio^cabeza deftos amos, 
dixo: que» en cumplimiento de lo que por dicha mftnic-
cion íc le ordena, mandaba, y mandó, íe notifiqué a N. 
Coircgidor, que ha fido deílc partido , declare conju-
ra* • 
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íamento quantas caxas de taíras)y comunidad ay en cl? 
y <n que partes y pueblos eftàn f y afíi aiiímo íi los re-
paítimieniosde íudiflrito tienen algunos bienesdeco-
munidad, chácaras , o feiiienreras / y d en ín tiempo ha 
tomado de ello a los Mayordomos, y adminiftradoics? 
y affi raiímo, íi demás de los tributos de Ja Taifa, ha co-
brado, otros algunos de Indios foraíteros y naciones, 
que eftèn, yrefidan en algunos Pueblos, o chácaras tic 
íu partido, que pertenecen a íu Mageüad ? o íi ay los 
dichos Indios, Yanaconas? 7 aífi mifmo, que perfona es 
enefte pueblo Receptor, y Depoíltario de las condena-
ciones aplicadas a la Camarade fu MageftadíOli tie-
ne libro, en que aflentat JaSjy losgaflosdc/üftic/a.obras 
pías, y publicas ?y que condenaciones ha hecho en fu 
tiempo, y quien tiene ellibro de ellas, y el tocante al 
juzgado de bienes de difuntos^ las quales dichasdecla-
raciôneshaga con difíincion,paraqueconformca ellas, 
fe proceda adelante en lo demás, que por los capituios 
de la dicha inftruccion íc manda, como conucngaal 
feruiciodeíu Mageftad, claridad,yjuftificacion de las 
dichas cuentas. Y lo firmó. 
60 En la Vüía de Arnedo de Chancay taldUxmest ^ot^cac¡0n-
y ^ . Y o e l E f c r i u a n o notifique el auto defía ot iaparte^^^^^' 
a N . elqual auiendo jurado a Dios nueftro Señor, y 
la íeñal de la cruZjfegun forma dcdcrcchcy prometido, 
decir verdads dixo:quesò cargo del juraméto,qije tiene 
hecho quádo entro por Corregidor deíle repartimicto, 
no hallo en el.nife le entrego mas caxa de comunidad,m 
taitas,que vna, queauiaeneíta Villa, a la quai íc redu-
cían todas. Y que aífi no /abc,quehaya mas de la dicha,, 
caxa . Y e n quanto a bienes de comunidad del reparti-
miemo defte diñritOjno fabe fi los ay^ue los Caíiqucs, 
y Curacas lo diran,por cñar a fu cargo . Y e n quanto 
los Indios Yanaconas,y tafTas de cllosjno ay en las Cha-
caras deíte diarico, ai Pueblos, que fepa, Ni ningunos 
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Indius Yanaconas, que no rengan enc- mendcroiyaflt 
no ha cobrado ningunas taifas de ¡os dichoslndios. Y 
en quanto a penas Je cámara y gaftos de juíticia es Re-
cep-o! de CÜJS en cltu V J I U N . y el libro de las conde-, 
naciones eftá en poder-kl Eícnuano %odeefte , quede-
dar* V alfi mfímo, el de bienes de difuntos» como luez 
nombiado, que eseftcdeclarante. Yen quantoaias 
dichas condc.-iacioncs, y d mas efeitos, que contiene el 
a-jco, fe remite a dichos libros, yproceífos, quefe hu-
uieven hecho i lo qiní es la verdad , sò cargo del jaca* 
incir.oíecho, cuque íc ratificó, y lo firmó, de que doy 
icé. 
A'do para que atento » a NO auer mus caxa dt cQtftani-
dád, que vnaiqui ay en efia Fi l ia , /¿ de finche comijfiOfLj, 
para traer les IndtoSi qne el auto refere ipara las dtligen* 
cías, ejue en el fe exprefavi 
^"^ • 61 En la Villa de Arnedo de C\unczy>tdld/ajMtes, 
f aí:o. N. Inez decticnrj.s.y Refidencu luío dicho. Auié-
tío v;fio la declaración íceha por N. y que'porella con-
íía, qne en ninguno de los repartimientos de Indios dc-
íic diítrito no ay caxas de taifas, ni comunidad , que vi-
íiíar, contormt- JÍ cap.íeptimodclainíhnccion.que pa-
ralaidichas cuenr.is íe Je d;ò , porque (odas las dichas 
ca.\'.¡s c fian i educidas a vna , que dize, ay en cíèa Villa; 
y que A gun hi coítumbre, que íegun es publico, ha ani-
do ui ti tomar las cuentas de dichas taifas, ha íído, ro* 
mandolas en cita Villa , donde fe juntan, y llaman los 
Indios de los dichos repartimientos, para las auerigua-
ciones, que conforme a la dicha inftruccion, fe han d o 
Inzer; Mandó: que en conformidad de lo fufo dicho, fe 
defp.-u hen mandamientos de llamamicnro, para los Go-
ticniado.es, fegumías períonas, Alcalde, Q.jipocama-
yos, y llaneros de cada vno delosdieho¿ repartimien-
tos , para que vengan a cita dicha Villa , como íe acó-
«umbra, y traigan con Sigo veinri quatro Tributarios 
de 
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década vno de los dichos rcparrinuciuos, y a r a hazcr 
c o n c l l o s l a s diligencias,y aucriguaciones,que poría^ 
d i c h a infti'uccion fe manda,y lo firmó. 
¿a N.Iuezde Cuentas, y íkfidencLi, para tomar Mavdmiho 
l a a N. d e l t í c t n p O j q u e ha íido Corregidor cícííe partido dcitamamtf-
de Chancay, por eiprefente, m a n d o ¡que luego, quo i0.• 
t e c i b a n e ñ e , c ¡ Gouernador , fegunda períona, A l c z U 
d C j Q u i p o c a m a y c y Uaucrosdel repartimiento de Gua-
cho baxen a e f í a Vil la , trayendofe confígo veintiqua-
rro Indios tributarios, como fe acoftumbra t del dicho 
repartimientos paralas aueriguaciones» y diligencias, 
que fe h a n d e hazer en conformidad de lo que íc m a n * 
da p o r las inflruccioncs d e l Real Gouierno, y lo cum-
plirán sò pena, de q u e fci an caftigados.Fechocn Chao-
cay taldia^mcs^y año. 
£ n eft a for met fe ha de deffachar a cada repartbniettto* 
aunque Otros Ineses fuelcn efcufnr el mandamuntu >y con 
wn papeh que efcrmcKyfuelen baxar, ¿unfandoks. 
DefpacharonfecomiíTíotiesefíe d í a conforme al auto f u del de-
deftaotra p a r t e , de que doy fee . /pm-fco. 
Jato puraque el Refidenciado exhiba, la inftrmcion que 
fe le dtúty los libros de taffas de los repartimientos defie 
dijtritO)y teftimoniode las cuentas tomadas afuanttcef-
fory adonde efian los recibos entregos de los alcanaes\ 
que a l dicho fu antee ejfor fe le hízteron% par& el efeffoy 
qucelautoreftcre.T es elfigmente, 
61 En l a Villa de Arnedo de Chanca^&c.HIu- M IQ* 
ç z de Cuentas, y Rclídcncia, dixo: que para c l a r i d a d , y 
jiiftifícacion de las Cuentas,qiie a NJe 1c han de t o m a r , 
de l o queen el tiempo de fu oficio de Corregidor ha fi-
do a fu cargo; mandó; fe le notifique, cxhiba,y p r e f e n -
te antee! dicho Inez la inftvuccion , que parael vio del 
dicho o f i c i o fe le dio, y los l i b r o s de penas de c aim ra-., 
juzgado de difuntos, y demás libros; y ios libros, y t i t i -
las originales de ios tribuios de los repartiraiemos d o 
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íu diítrito,con los teftimonios»que íe le entregaron,y 
debió cobrar de las cuentas tomadas a N. fu anreceííor, 
adonde citen ios alcanzas, que íe le hizieron, y el recu 
bo, y entrego, que de ellos fe hizo ai dicho N. para que 
de todo fe faquen teftimonios, y pongan por cabeza de 
dichas cuentas, como íe le manda al dicho luezjpor los 
capítulos de la inftruccion, que para las tomar fe le en-» 
tregò, con apercebimiento» que no lo haziendOj fe pro-
uecràioqueconuenga.Y lo firmo. 
Notifitúcion. En ^ Villa de Arnedo de Chancay,^/ ¿¿a, ms,y a f á 
Yo el Efcriuano notifiqué el auto defta otra pai te a N . 
cl qual en íu cumplimiento exhibió la inftruccion, quej 
refiere cl auto;y los libros, y taifas los junrará,y licuará 
al dicho luez, para cl e f c ã o , que refiere el auco. Y lo 
firmó. 
Exhibición d* los libros deCuentasyy tajfas^ 
t¡ue refiere el Auto de arriba. 
ExUbktM. ¿4 " C N la dicha vilIa ^c Arnedo de Chancay,^/ 
E s di&iMeS) j año. Ante el dicho luez de Cuen^ 
tas, y Kelidcncia )paieziò N.Corregidor, que ha fido 
defte repartimiento. Y en cumplimiento del Autodcíla 
otra parte, exhibió ante el dicho luez tantos libros 
aforrados en pergamino, en quedixo eftar Jas taíTas de 
los repartimientos defte diftrito, y cuentas tomadas 
lusanteccíTores de las dichas tafias, para que de ellos 
íe faquen los teftimonios .que el dichoauto refiere. Y 
vifto por el dicho luez, huno por exhibidos los dichos 
libros, y mandó, que de ellos fe íaquen los teftimonios, 
que conuengan, para juftificacíon de los cargos, y al-
canzes de hs cuentas, que al dicho N. fe Je han de to-
mar. Los quales íe pongan por cabeza de cada cuenta^» 
al principio de ella. Y para eftc efe#ofe Zaque depor-
siel teftimonio >qiie acadacaxa perteneciere . Y lo fir* 
mò» A»' 
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'Jíttto) far* que fe notifique d corregidor, que fe reft*-
dencUi ajfift* perfonalmente a àar cuentas ,y refidemia^ 
en eltiemfo de los fefentadias de tU^fin ba&er aufencUt 
<on feftaUmknto de efírades» 
65 En Ia VilJa de Arnedo d e C h a n c a y , ^ / ^ , ^ . 
H lucz de cuentas, y refídencia fufo dicho; auiendo vi-
fio Jo que por fu riíulo íe le manda en razón de que to-
tne las dichas cuentas, y reíidcncia a N.Corregidora 
que ha ¿ido en eíie partido, y a fus Tinientes, y Oficia-
les, y a las demás períonas > que han exercido oficios 
de juflicia, y entendido en iaexecucion , y adminiílra* 
cion de ellas de todo lo que Jo debieren dar pcrfonaU 
mente en la forma , que por el dicho fu titulo fe difpo-
ne. En execucion de ello; mandó: fe notifique al dicho 
N, aíTiíta perfonalmente en los pueblos, y parte^donde 
el dicho Juez fuere, y efhmiere, fin bazer auícncia enJ 
manera algunajdurante el tiempo de losfefema dias.que 
han de durar las dichas cuentas, y refídencia, a darías 
por fu perfona, comodebe^ eítà obligado fatisfaciendo 
a loscargos,quepoi'si,yfusMinifii'os ¡e fuerenfcchos¿ 
y a pagar,y enterar los Alcanzcs, que contra el rcfulta-
rcnjde qualquiergenero jquefeat^y condenaciones, 
que fe le hizieren , falarios, y cofias» filas debiVre.y 
a cumplir, y fatisfacer todo lo demás, que por deman-
das publicas , capítulos, y quereJJas, que contra eJfi» 
pidieren en qualquier manera que fea, o pordefe&o de 
mal juzgado, o en otra forma, con aperccbímiemOiquej 
no lohaziendo , en fu auícncia, y reucldia , hauida por 
preíenciaperfonal, tomará ias dichascuentas s y hará 
Jos cargos > que en ella íe debieren hazer, y facarà los 
AlcanzeS) y poiio que montaren,procedera a cuenta, y 
remate de bienes fuyosj y de fus fiadores, de Jos t] ualcS, 
y de lo mejor, y mas bien parado , cobrará, y mandará 
cmregarlosdichos Alcanzcs, publicando la dichaRcfi-
dencia, y oyendo dentro del termino de elU,las deman-
L dasj 
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das, querellas» capítulos, y acciones, y derechos de mal 
juzgado, que contra el dicho N. y íus Miniíhos, y Ofi-
ciales fe puíiercn, y recibirá en ia infòrmazion,y peíqui-
ía fecreta losTeftigcs, que conuengan ;yde las culpas, 
que en cJía re/ufearen hará loscargos, que conformen 
• derecho íe deba hazcr,y lo que de las dichas cuentas re-
íultaie:y ío vno,y otro lo íer.iccíaràjy dererminarà deíi-
nitiuamente, executando las dichas femencias, y por las 
cantidades de ellas , mandando vender, y rematar íus 
bienesj y Je los dichos íus Hadorcs. Y finalmente hará 
Jo demás, que en perfona del dicho N. íc pudierey de-
biere hazer. Y todo lo íuío dicho, y cada co/a, de el/o 
fe notificará en los ciliados de la Audiencia dcldicho 
luez ,quc deídeluego le íeñaló en íu aufencia,y reuel-
dia, y le parará tan entero perjuicio, como íi en íu per-
fona íe hiz¡eran,y notificaran. Para todo Io qual, y cada 
cofa de ello le cita, llama, y emplaza las vezes, que de 
derecho puede, y debe, y eftà por todas; y eftc auto con 
Ja dicha notificación, mando fe ponga en las dichas 
cuentas , y quede el fe faque teftimonio para la dicha-i 
refidencia. Ylo firmó. 
NotijicaciQ* En la Villa de Chancay, &c. Yo el Efcriuano notifi-
que el auto de fufo a N. el qual auiendolo oído, dixo» 
que cumplirá lo que por eí le le manda, y lo firmó, d o 
í]uedeyf'eè,&c. 
'Nombramiento de inter fretes paru eflas 
cuentas. 
66 T l N Ja Villa de Arnedo de Chancay > t4 ¡ dia, 
&2é mcs > y el dicho N. Inez de Cuentas, y 
Refclencu fufo dicha, dixo, qire porquanto por vno de 
los capitulosde la iníhuccion.quc para las dichas cuen-
tas fe le dio, fe le ordena, y manda , que para las aueri-
guaciones, que en ellas fe han de hazer, nombre dos in: 
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tcrprctcs en/a lengua de los Indios, con los qualcs , y 
no con vno haga las dichas aucnguac iones ¡ en confor-
midad de Io qual nombraba» y nombró por interpretes 
para las diclus cuentas a N. y a N. perfonas entendidas 
en Ja dicha lengua, y de confianza para ello. A los qua-
lcs mandó íc les aotifique, lo accepten, y hagan el jura-
mento debido, que fechas, y fenecidas las dichas cuen-
u s j e k mandará pagar fu trabajo de las condenaciones 
aplicadas a gallos de reíidencia. Y lo firmo. 
Notificación* acceptacion*y )uramento de N.interprete* 
6y En la Villa de Arnedo de Chancay,**/ día ¡mes y 
y ¿ ñ o . Yo el Eícriuano notifiqué el dicho auto a N. in-
terprete nombrado: E l qual en aceptación de el juró por 
Dios N.S. y la íeñai de la cruzjfegun forma de derecho, 
de v/ar bien , y fielmente del dicho cargo, y oficio d ^ 
interprete, paraque eftà nombrado, y de decir verdad 
en razón de lo que ios teíligos Indios, aquien interpret 
tare dixerèn, y declararen, fin Jo ocultar, callar, trocar» 
ni encubrir, en manera alguna , sò pena de que de mas 
de caer,è incurrir en perjuicio^ en cafo de menos valer» 
fea caftigado con todo rigor. Y a la conclufion dixo.* ÍJ 
juro, y amen,fiendo teíligos N.N.y N, y lo firmó,» «/r* 
por el\ 
L a notificación) aceptacioxyy ¡tírdmento delotrô inter* 
pre te fe pondrá como ¿a antecedente, 
Aqm entran Us anerigitactones de I ts caxas * y reparti-
mientos ¡y al principio de cada averiguación fe examina. 
alCafquetGotternador,ya U f gtindaperfona , Alcaldes^ 
Curacas, èlaueros,y p ipoca may os en efta forma, 
Aueriguadones de la cdxa , y Repartimiento 
às los Checras de la encomienda de !W. 
í58 T j N í a Villa de Arnedo de Chancay , t al dia, c t e fnad l , 
Jr^f mes,y anot N . IUCE de cuentas, y refidencia y i»4 
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flcftc diíhitó.En cumplimiento de lo que por la ínfiruc» 
cion de dichas cuentas, k le ordena, y manda, auiendo 
en Tu conformidad liecho Jlamar al Gouernador, 
Cafiquc principal ; y fegunda pciíona , Aícaídes, 
Curacas Llaneros,y Quipocamayos del repartimiento 
de losCbecrasdc la encomienda de N. Y auiendo líe-
rado oy dicho dia, hizo parezer ante si a N. Cafiquc* 
principal, y Gouernador del dicho repartimiento, y a_, 
N. fecunda períona.y a N.Curacadei Pueblode Ygua-! 
r / . y a N y N . Alcaldes del dicho pueblo, y a N . Qui-
pocamayo,yCuraca,yaN.Mandí;') del dicho repar-
timiento; de los quah.sy (íccatla vi.o df- í lios , por ícr 
Jadinoscn la Icru'ia Kp-ñola , tec.bio juraintnio por 
Dios N.-S.y la ícñ¿l dt la en»/. ícenn derecho,sòcargo 
ilcl qual pionicturondc decir vcidai;¡y ficndo pregun-
dos por Ins capítulos de la ínflruccion,quc en razón de-
do tratan; dixeton lo íignicntc. 
i Al piimer capitulo, que les fue leído ,ydjdoa_. 
encender , d¡xcroij;(jiic en el dnliorcpauimicntOjanti-
r¡iiamcntc ama caxa de tres llaues.cn la qual fe metía el 
dinero perteneciente a la dicha caxa , y los pápele.';, li-
bros , y cuentas de ellas, y dcldc el nempo de N. que» 
fue Corregidor en cílc par; lAaf/ivo/c A c c r d a r a i j t r â m 
(JÍJC de nrji hos .iñ M .i cíLi parre) no ay CaxajCuentajiii 
razón (it t IÍJ cncl djeho lajiartunicnto ; y efiar perdida 
Ja CÍÍÍÍiinií)! r, y razón, que dccftoauia , y fe reduxo to-
do a la caxa de tres llaues.que hay en cita Villa; donde 
eíhn los papeles, y demás libros, y cucmas,que dan los 
Cnrrcgidorcsjos quales cobran el dinero de las tafias» 
conforme al Malgczi ,y nueua retaíía , y íi lo entraba-, 
o no, oimocsobltgadocnlacaxacl dicho N. nolo 
fabencü s reftiyos.- porquanto íc lo han entregodo al 
dkho N. en tu nuno {ft d t x t r c » ; que lo ha traidofucra, 
y jaiacíocon c \ \o t j fp9mir j )y eíkncíponden. 
a Al íegundo capitulo que les íuc IddQ,y dado aJ 
en-
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entender, dixci on, que cl dicliu N. en d tiempo de fu 
ofício ha cobrado emerameme los crihutos de Plata..,v 
cípccicsj^ue deben !os Indios del dicho repartimicnio, 
fin que deban R cales ningunos, y que ia dicha cobian-
za, y paga la han hecho en ia plata, y e/pecies, que 
eípcciíican en Ja taíTa, contando el pefo a razón de do-
ze Reales, y medio , que es lo que íiempi c han pagado, 
y pagan los dichos Indios, fin que el dicho Corregidor, 
ni orro por el haya cobrado mas rributosjdc Jos que ISL, 
dicha raífa contiene. Y cito reíponde. 
3 Al UTzero Capitulo, que les fue Icido, y dado fu 
entender,dixeronjquecomo tienen declarado,noay 
cana ene! dicho repartimeinto , ni en ella han entrado 
algunos mbucos de taifas de los dichos Indios.nidcotro 
gencrojy que la paga de doârina$,y ialarios de caziques 
l¡i han fecho al dicho N. en lu tiempo pumualmcnte , de 
la propia manera, que ha cobrado los tributos, pagan-
dolo de ellos miímosjfin lo retener. Y que los Sacctdo-
tes>qLic doéirinan los dichos Indios cieñen rituIos,y Prc-
ícntacioncs de íu Mageftad, los qualcs cílan en poder 
de los Corregidores, como papeles, que importan, por 
no haucr caxa, donde los meter. Y que a los dichos do-
¿Irínantes no fe les ha defeontado ninguníalaiio,porquc 
no han hecho aufencia. Ycflo rcfpondcn. 
4 Al quarto capitulo, que les fue leído ,y dado aJ 
entender; d 'xcron; que los tributos de plata los han pa-
gado, y entregado al dicho Corrcgidor.y las efpecics al 
cncomcnderojíiu que el dicho Corregidor,ni otro por el 
haya vendido alguna de ias dichas cípccics-Y cfto rcf-
pondcn. 
$ AJ quinto capitulo, que les fue dadoa entender, 
dixeronjque los Indios del dicho repartimiento han pa-
gado entera , y puntualmente el tomín perteneciente 
}osHofpitalc5,yquc deítono fe ha gaíhdo mucho tiem-
po ha cola algima«a la curación de los indios del dicho 
re-
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repartimiento. Por que todo ha entrado en podef de 
los Corregidoresfífe twuieregaftád9>d¡ram fe ha gaíta-
docnJa curación de los Indios enfermos del reparti-
miento , y en comprarles medicinas. Y cfto reíponden. 
Y luego lc5 íue preguntadojíi en el dicho repartí: 
miento ay comunidades , y bienes de ellas ? Y de quej 
géneros de ganados.o ícinenreras? Y quien ha tomado,y 
toma la cuerna de lo fufo dicho ? Y quanto ha, que no fe 
da? A io quaJ rcfpondieron,/Us a}>o no.y quien las to-
ma &c. 
Todo lo qual es ía verdad, para el juramento fecho, 
en que fe ntificaron , y dixeron 1er de edad el dicho N . 
de tâMA. y N. de /¿A A I & C . Y no les tocan las generales 
de la ley Y Jo filmaron con el dicho luez. 
Sigucje ¿uogo U declaración de ios feis Indios tributart* 
os c» la firma Jtguicnte* 
Indios tribu, tfp Y luego in continent! el dicho luez para la, aue-
tarios. riguacion , hi/op-jrczer ante fiaícis Indios tributarios 
del d¡cl;o re partimjenro • los qualcs por lengua ,è mrer-
prctacion de N. y N, interpretes nombrados en eíU ca-
lifa; dixci on, llamaric N. natural del pueblo de Yguan', 
N. natural del Pueblo de ta/ y N. del Pueblo deta/Ôcc. 
Todos del dicho repartimiento. De los quafcs,y decada 
vnode cíios por la d/cíu i/uerpcíracion fac recibido 
luramcntopor Dios N. S.y Ja Cruz en formada de de-
recho ; y so cat go de el prometieron de decir verdad i y 
íiendo preguntados por Jos capítulos de la dicha inñruc. 
cion, dixeron lo fíguiente. 
Í Al primer capítulo de la dicha inftruccion, q u o 
íes fue dado a entender por los dichos itucrprctes,dixc«. 
ron por eIios,qne antiguamente auia en el dicho repar-
timiento ca xa de tafTas, y comunidad, y que de muchos 
añosa efiaparte ñolaluy,porque m tiene"Haucs, ni 
cerraduras, ni en ella fe mete, ni guarda algún dinero. 
No íaben cítos teíligos porque fe perdió la coftumbre, 
que 
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íjne ama cie tenerla. Yaífieldmcic», que iccobra ca-
plata de las caifas, y tributos ha entrado en poder de ios 
CorregMores, y ellos lo han renido , y poíkido. Y t ilo 
rcfponden. 
2 A l fegimdo capitulo de la ¡nftruccíonjque Ies fue 
decIarado,y dado a entender por los dichos interpretes; 
dixeron por cJJos; que los tributos, que fe han cobiado 
de eftos teñigoSjy de los demás Indios del dicho repar-
timiento, haí/ido en Pí^ta^iigOjMays^ oaas efpecieí, 
conforme dizelaTafía/y queelenfayadofe les ha coo-
tado a doce reales, y medio cada pefo, finque fe íes lic-
ué mas ínteres, ni fe les pida oro, barras, ni otro gene-
ro. Y efío rcfponden. 
3 Alícrzer Capitulo de Udicha ¡nftrucc/on,que Ies 
fue declarado , y dado a entendei por los interpretes, 
dixeron por ellos; queal tiempo , y quando fe cobran-, 
en el díchorepartimicnto los tributos de e l , han viflo, 
que también fe pagan a los Sacerdotes de fus pueblos 
los falarios de fus doiítrinas,y también a los caziques 
losfuyos, y el dicho Corregidor cobrará entonces, lo 
que le perteneciere i porque todoentra en fu poder, Y 
nofaben, queesprefenta ion de Dodrimjy auiendofc-
les dado a entender, que cslaprouiíion , con que los 
curas van nombrados, paradoiirinarlosidixeron que,/ 
faben , que los curas de fus Pueblos tienen las dichas 
prouifíones; porque quando entraron las moftraron. Y 
que no han hecho aufencia de dichas doctrinas i yaífi 
«o fe les auia deícomado cofa alguna del falario. Y efio 
rcfponden. 
3 A!quarto capitulo;dixeron;que , comot¡cnen_» 
declarado, han pagado de tributos, detnas de la píatíi_, 
irigo, Mays^y ropa;y qtc aunque cftàn taííados en ga-
nado de Cerda, no los pagan en efpccic, fino en plata^» 
porque fe comuta a ella dicho ganado, y fe reparte en-
tre los Indiosj para íacar la cantidad de U talla, pagan-
do-
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do cada Indio tres leales, paraajuflarcl valor del dicho 
ganado: y cfta repartición la hazen los Curacas, fin que 
emre>ni falgaencJíoel Corregidor; Por queelfuíodi-
cho folo pido, y cobra ía dicha taifa. Y que de las di-
chas cfpccies no íc han vendido , algunas por el dicho 
Corregidor j porque en los propios géneros íe han en* 
fregado a el encomendero. Y eflo refponden. 
5 Al quinto capitulo, que Ies fue declarado por !o$ 
dichos imerjuetes, dixeron porcllosjque eftos teftigos, 
y los de maslndios del dicho repartimiento han paga-
do el tomin , que pertcneze a los Hofpítalcs del, al di-
cho Corregidor, cl qual, ni otros de mucho tiempo a_. 
cfta partc,no han gaftado nada en los dichos Hoípitales 
por lo qual no ha anido Indios en los Hoípitales a caufa 
de que no hay rcgalos.ni mcdkinasjy en ¡us cafas fe cu-
ran los que eftan enfermos a fu coila. Si le buttiertngA* 
fiadot en medicinai poMerfe ha. 
6 Al fexto capitulo de la dicha inílruccion, que Ies 
fue declarado, y dado a entender por los intcrpretes,di-
ación por tilos; que los Corregidores, no faben,que al-
guna vez luyan dicho a los Indios,lo que han de pagar; 
ni tampo lo ha dicho el dicho N.y loque íolo ha hecho 
elíuío dicho, y los dcmas'Corrc^idorcs»ha fido, pedir 
la taifa a los Caziques, y Curacas, los quales , y los de-
más cooradores de ella, la piden , y cobran de los In-
dios, y jo que cada vno paga del dicho tributo en plata 
ion dos pelos de a ocho reales encada tercio, que es vn 
año quatro patacones . Y que no les ha dado»el dicho 
Corregidor Cédulas ningunasde lo que han de pagar» 
mas de lo que los caziques les han repartido, y que los 
tribu'os dccfpecics los han pagado en Ias próprias efc 
pecies dcla taifa, excepto los pucrcos,quc fe han comu-
ndoa piara, porque no Jos ha y. Y* que los Indios, quo 
cílanen el dicho rcpirtimicmo > pagan por losauícntcs, 
para con eíto encerar la taífuj y todo entra en lo que tie* 
nen 
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nen deciarsdo. que pagan cada leuio; ¡o qual cs la vcrJ 
dad, yrcíponucn al Capitulo. _ 
Fue'lcs preguntado, que bienes de comtmidad tienè 
e! dicho repartimiento í V en que reconíumen, y quien 
fe a piouecha de ellos ? Dixeron , qQe tienen de cotnu*. 
nidad ganados de Caítilla , y vna parte de obraxe de 
eldicho repartimiento , pero que no fabcn>enqucfo 
coníumen, ni gañan Jo que defto procedejpor que el Se* 
ñor Arzobiípo, a cuyo cargo cííà ia cuenta, ia tomajfín 
que cftos rcihgos í'cpan lo que íe ha hecho. Y cflo dixe-
ron fer la verdad , para el luratnento fecho, en que 
ratificaron, íiendo Ies declarado.Y no firniaronjpor que 
ciixeron no íaber, y fer de edad el dicho N. de unios, y 
N.de fafftes y el dicho luez lo firmo. 
Ve/lcs indios tributarios han deftrVtintir¡uatrofttt» 
ra de Us enfiques , y de mas principales de cada rcpartiwi» 
entD.y baundo/c htcho todas las declaraciones en U firm A 
que vapuefte feprocede a la Vifitn de la caxa de cemuni* 
dad^que e/U en/a cabe\add partido \ y para ello fe hum 
c l ñuto figment 
70 En la Villade Arnedo de Chancay, tal ^«'* p^SS 
mesyy m o M A u z z à t cuentas , y Reíidencia fufo dicho, '*ei?á 
Dixo: que por quanto por la declaración fecha en.eftos 
autos por N. y las fechas por los Caífiques»e Indios de 
los rcpartimicmosdeftecorrcgímiemoí confta, que fo-
lo en cfta Villa hay vnacaxa de comunidad.adóde eftan 
reducidas todas las demás. Y porque cita conforme al 
capitulo deia lnftriiccion> que (obre cito trata , íc ha de 
vifítar, antes de comenzarlas dichas cuentas.-y paraque 
íccomienccn ^profigan , mandó , que luego inconti* 
tic mi íe vifite la dicha caxa, y ponga por inucntario to* 
do, To que en ella huuiere, con afíiftencia de fumcrzedi 
y del dicho N. y lo firmó. 
yr Enla Villa de Chancay en eí dicho dta, mes, y ¿c csi 
an^cn cumplimiento del a-uto proucido en cíía cauffv, v*. 
M 
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cl dicho lucz fue a la caía de ia morada del dicho Nf. en 
Ia qual, eílaba vnâ caxa grande con vna cerradura , y 
liaue, que el dicho N.dixojer la de ta fe,y comunidad, 
donde citaban reducidas las de mas de ¡os repartimien-
tos dcfle diftríto ¡ycnprcknciadcldichr, lucz, y d o 
los teíligos de íuío cícritosxf í dicho N. abrió la dicha_» 
cerradura con vnal]auc>que tenia, y fe vio, y v i íuò l íu 
tiichacaxa, y dentro de ella fe haliò lo iiguiu^cv 
Primciatnentc vn talego de realcs,que íe c o i ^ ó ^ en 
el íiauia tantos pefos,Van fe poniendo todas la&taitgAsy í& 
que tienen. 
Icen vn ligaxo o ios que ¿y de papeles» &c* rfquiJepg* 
?¡enlos que fonyf loque cada vno de ellos contiene^ poner* 
fe ha todo ¿o que httuiere en dith* caxa, 7 fi de tila fe ha^> 
ficado algún papel, u otra cofa por el refidemiado >toha-> 
de declarar %y fe hade veluer a. meter en elUr y luego f u 
profgue. 
Y no fe hallo en la dicha caxa otra cofa aíguna,coaI 
Jo qnal-íc acabo cJ dicho inuentario, y por mandado de 
el dicho luez» fe boluieron a meter dentro de dicha ca* 
xa los dichos ligaxos de papeles, y talegas de Reales» 
quccneila íe hallaron.. Y el dicho N. boluio a cerrar 
con la d/cha JJaue,y la guardo CÍ? ni poder, y ích'so car-
go de los dichos papeles, y reales, para los entregar 
iü Aiccflbr.cada inííanre, que por el dicho Inez le fea 
mandado. Y lo firmó, y el dicho lucz de Reíidencia& 
íiendo teftigos N. y Ñ» 
Aqui fe nombra, contador por el auto fguíente^ 
'Auto de »*- 72 £„ ja Viiia de Chancay, taldia.mesy ^ . N J u -
Z T d T d c c2 clc cucntas *y rcfidcnci:i íuío dicl10 » ¿i*0 > quc por 
quanto cftàn hechas ias diligencias, que fe ordenan por 
los capítulos de la inftruccion . Y para que íe hagan las 
cuentas, nombró por contador para ellas a N. y mando» 
fe le notifique lo acepte, y jure, y fecho íe le entreguen., 
todos los papeles neaflurios > y que conduzen uias 
cucas 
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cuentas. AíTi lo proueyò, y firmó. 
En laVíííadeCliancay, ta ld ia .mes , y ano. Yo el ^otificarion 
Efcriuano notifique el auto de fufo , y nombramiento» acePtaa0tt'7 
de contador por el fecho a N,que lo acepto, y juro iu 
Dios, y a la erufc fegun derecho, hazer las cuentas fícl-
merne à fu leal íaber, y entender. Si aflí lo hixiere. Dios 
le ayude, y al contrario fe lo demande , y dixo > fijuro, 
y amen.ylo firmó. 
dquz entran ¿as cuentas de c&dâ repartittitcttto$ònh 'n~ 
4ofe for cabc&a de cada vno el tefl'monio de la tajfa¡par& 
t i c&rgO) y de/cargo de cad4 efeCío. ¥ f e han defene ter den-
tro de los treinta dias > que far a dichas cuentas fe conce-
de pj y fenecidos y y enterados los alcanaes, que refultarert^ 
tnlacaxit de comunidad •> o a l frece (¡or, de que ha dé dar 
carta de pago ̂  far a que conjhe . T hechas ¿as demás dili* 
gencias^ne fe debieren haferen eftequaderno de cuentas; 
Sepwúzedc en otro qttaderno a. la fublkación de la Hcfi-
denciay en el qual fe hâ&en los autos ¡y diligencias, que^j 
conducen a ella. 
Los cargos y que delas cuentas fe ha^n falen imlosdt ^Q[a' 
la pefqnifa fecreta de la Rejidencia. 
Forma de proceder a la Rtfidemiú. 
LO primerofe fone pot cabeta'vn traslado de laco» miffion.por quanto U original fe pone en el quader-
no de cuentas, con la aceptación^ nombramiento de Efcri -
uane-y Alguacil may or ft fe nombrare. 
Signe fe luego eí auto para que el refidenciado exhiba el 
tit ido-, e tnférucc ton^ que fe le dio para el ufo del ofit io en 
ejiaforma. 
73 Eu ia Villa de Arnedo de Chancay, &c.N.Iue£ Auto. 
ele cutiitas, y Refidencia en efte diftiito por el Rey N-
Señor , vilío lo que por /u titulo íc le manda , cuio traf-
lado, manda, íe ponga por cabeza defta Refidencia, tn^ 
M 2 ra-
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x'azondc loque hadehazcrcn laque hade tomara M -
Corregidor,y jufticia mayor,qucí'ucdeftc partido, y a 
fus Tinientcs, Miniltros, Ofícialfs > y al cabildo d eft a-. 
[Villa J i I s h u u h r t Mzn&ò \ íe notifique al dicho R que-* 
luego exhiba, y prefenic el titulo, c inftruccion, que tu-
no, y íc Ic dc/pachòi para el vio del dicho oficio» para_. 
que íc ponga en Ja dicha rcfídcncia,y fe Iiaga con ella 
lo demás, cjue conuenga, con apcrccbiraicnto,quc no lo 
cumpliendo, fe prouecià, lo quede jufticia deba fer fe-
cho. Y lo fínno. 
Notif icación E(j f a i p a r u ^ i a t m S i j af¡0t Yo el Efcn'uano notifiqué 
) e\\ U¡Q}¡T c]aut0 (je ¡u¡0 ej (juaj cn fü cumpIimrcnto exhibió 
ante el dicho luez dcKcfidcncia ,el tituloè inftruccion 
que fe le diò para el vio del dicho oficio , firmado d€-# 
el Scfior Excellcntifíimo N, Virrey , &c. y de N. lu few 
ere tar ¡o. Y vifta por el dicho luez, la mandó poner c o a 
el interrogatorio de preguntas, y que por ellas, y la_j 
dicha infti uccion íc examinen los cíe la información í e -
crcra dcfU Kefidcncia, comoíe Je manda por fu titulo, 
Y lo firmó, 
Luigofc k.izc el auto, par a que del qtiadcrvo decntnt/ts% 
fefaqutvn tanto dtl auto , que fe not¡ju o a l Carrígídcr* 
fHândãndile dit fje Refiticneiti pirjohalmcxtc fepo^g<-i_> 
C/i eft a, -':'/ qu.il es como fe fguc. 
AutQ, 74 lin t'ilparietd/awcst y ajo, cldichoK. luezdc» 
cuernas fulo ciiclio, dixoj que anícs, que íc comenzaran 
Jas cuencas de los icpartimicniosdeítcdiftritcqoecQà 
tomando a N.por auto proucido por el dicho luez , lc_« 
mandó aífifticfíc pcríonalmcntc el tiempo de las dichas 
cuentas, y el de la Rcfidencia con el dicho luez, con íc» 
fia la miento de eftrados cn la forma, que masporexten-
fo cn el dicho auto fe contiene, Y para que en cfta Kefi-
dcncia confie de eJlo, mando, que yo el prefente Eícri-
wanoj.iquc vntanto a la letra del dicho auto , con la no-
tlfkacion, que íc ic hizo, y íc ponga cn cfta ílcfidcnciaj 
Yiofiur.ò, " f n 
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Encumpiimienco dclau.o de íuío yo N.EÍcvtuano Lneio dice el 
delReyN.S. y de la dicha Rcíidencia, liize Tacar el E f a w a w 
traslado del auto citado en el de arriba, o defia otrapar-
te , y íu tenor con la notificación > que fe hizo, es el il-
guicnte. 
y l p í í v k e l a u t o a Uletra , conUnot'tjicacioK. Telpo-
'mrfe aejui es porque fefutle atifetitar* tlqueda la Rcfi-
denciA. T a efte auto fe p n e el concuerda) y fe fignu. 
Luego fe/¿gue el auto ¡faraquefe pregone U Refiâencidy 
y fe defpachen Edifíos en U forma ordinaria ^para los re* 
fartimkntosdel diHrito^Vt/lai o Ciudad del. 
75 Enla Vjlía de. Arnedo de Chancay ,cn tantos . A . 
attalmesyjano N.Uiczdc cuernas, y Keíidencia,para-iv 
l a tomar a N. Auicndo vifto, lo que por fu titulo è in -
ílruccion íc le manda a cerca del modo, y forma, quo 
ha detener en ci tomar la dicha Rcíidencia , queriendo 
dar principio a ella, mandó fe dcJpachcn Edictos ordi-
narios dela dicha Refídencia, paracada^vno de losrc-
partinucntos dcftcdiftridojy Villa de Guaura > a don-
de le publiquen , y pregonen el dia tantos de efte mes ¡ y 
ano , que es deldc quando han de comenzar a correr ios 
treinra dias de la dicha Refidencia.La quai publicación 
íe haga» afilen lo tocante a N.Corregidor, que fuede-
ftcparrido, y fus Tenientes, Minifiros^Oficiales,como 
contra los Cabildos, y regimientos deíia Villa, y la d o 
Guaura, para lo qual íe embien cotilos dichos Edictos 
memoria de los nombres de todas las perfonas, que ion 
refidenuadas, para que los que tuuierc^que pedir, fe-
pan contra quien'. Yen eftaRefidencia quede otra me-
mona con el Ediélo original a lasefpalda.s, del qual fo 
ponga reftiroonio, affi de fu picgon en efta Villa, como 
í3e auerfe deípachado los demás Edictos a los otros 
pueblos, y partes, que eftan declarados, para que eru 
todo efíe diítrito aun tiempo lea notoria Ja dicha Rcíi-
¿cncia? y los que tuuiçrcn; que pedir 2 lo puedan hazes 
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dentro del termino de cüa, apercibiéndoles en el díchó 
cd!fto,que paííado c! dicho termino, no íeran oidos, y 
para ellos deíde luego íclcs pone perpetuo íiJencio. Y, 
io firmó. 
TdiClo dtfa 7Ó j)on ^ iucz ¿c cucnfaS)y Rcíidencia por el Rey 
i\<fnuricu. N.s-enefta Villa de Chaca y.y Gtiaura.y en los Pueblos 
de Jos repartimictos de Indioí de íu diftrito.Hago íabei" 
a rodos !os vecinos, y moradores, eftamcs.y habitantes 
en las dichas Villas, y corregimiento, y a los Caíiques 
principales, fegundasperfonas , Gouernadores , Alcal-
des, Curaca:, Oyaricos, Quipocatrayos, y demás l a -
dios comunes, y tributarios de ÍOÍ dichos rtpartimiea-
tos, y a cada vnodc ellos i como el Excellentiífimo Se-
noi i ) , N. Marqixs, o Conde&c. Virrey deftos Rcy-
£n vacante nos (0 'a ̂ ca' Audiencia,! cuío cargo eíta el Gomcrno 
ticyiuci. deílosKcynospor vacantedeVirrey ) mecometiò , y 
mandó > tome Rcfidencia a N. Corregidor, y jufticia.^ 
mayor,que fuedefte partido, y a íus Tenientes, Mini-
ílros, y ÓHcialcs, Cabildo, juílicia, y regimiento de las 
dichas Villas,y demás períonas, que la debandar, de el 
tiempo, que no la'huuiercn dado, con termino de treinta 
diasque fe han de contar deíde el dia de la publicación 
de la Kcfidcncia, haziendo jufticia a todos los que la», 
pidieren dentro del dicho termino , en razón de quaíei-
quicra agrauios/ucrzaSjO malos tratamientosjque íes haí 
yan fechoría ta,oro,ganado,ú otras cofas jque les haya 
tomado.o debanjfcruidos períonalesjque no les hayan-i 
pagado, y de lo demás, quede íuíoira declarado; y pa-
ra ello íe me manda,dcípache Edí&os a ias cabezas d c j 
los repartimientos de! dicho diflrito,y pueblosde Efpa-
ñolcs del. En cuia conformidad, les apercibo, y amone-
Oo; que íi contra el dicho Corregidor,o contra íusTe-
nfcmesj Miniíh os, y Oficíales, Criados, y allegados Tu-
yos, Regidores, fíeles executores, luezes de aguas, AI -
guazües mayores,/ lus Tenientes, Alcaydcs de Jas car-
• • "" ce-
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celes, Eícriuanos publicos, y de Cabildo, de las dichas 
Villas, y AIcalíie> de la Hermandad, y Oiüinarios del 
dichodiftriEo»oIuezcsCommiírarios, que fchayaiu 
nombrado,y deípachadojocomraotraperíona, que^ 
en qualquicr manera haya exercido oficio de juílkia en 
dicho diílrito del dicho Corregimiento, tuuierenalgu-
na coía, que pedíi, y demandar aífi en razón de deudas, 
que les deban de feruicios, o jornales , o cofas , que les 
haya quitado en plata, o en otros generosjagrauiosjque 
les hayan fecho/uerzas, caftigos, o malos tratamientos, 
papeles, y otros recaudos, o prouiíiones, con que fe les 
hayan quedado,© por remifíion de admimítracio de ju-
fiieia, o por defeco de mal juzgado, o derechos detna-
fiados, que los dichos Eícriuanos, Corregidor, y Mini-
aros les hayan l!cuado,ocõdcnazionespccuniarias,que 
ay an. fecho a los dichos Indios, que no ie pueden, o de-
ben hazer, o tierras, que les hayan fembrado contra fu 
voIuntadjOque no fe las ha yan pagado,y dañosjque hu-
uieren recebido, por qukarlcselagua,o penas,que los 
dichos fieles executores, y Alcaldes de la hermandad» 
o íuezesdeagua Ies hayan puefto, y executado injuíta-
tnente,agrauios,que en fus vifitas ks hayan íccho,o que 
en otra qualquiera manera tengan que pedir, o deman-
dar, aífi Efpañoles, como naturales, contra los dichos 
Rcíidcnciados, cuios. nombres íe l e sembià en papel 
aparte co.; cflc edi^o» vengan, y parezcan ante mi a lo 
pedir, y demandar dentro de los dichos treinta dias,que 
han de comenzar, a correr , y coutaríc defde ¿natos- de-
fíe prcícnte mes, de&c. que pareciendo dentro del di-
cho termino, yo les oiré > y guardaré íu juíticia ; yen_* 
otra manera, pafTado, que íea,no (eran oídos por la di-
cha viadeReíidencia, ni por otra alguna. Paro lo qual,, 
deldclucgoíe Ies pone perpetuo ÍUcnco.Y paraque en 
ningún tiempo pretendan ignorancia, mando, que efícj 
Edi&o fe publique en cabeza de cada vno de lo^dichos-
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' repartimientos: y enefta VilU , y en ladeGüaüri èH3 
lengua Efpañola ^ de naturales en los pueblos dedíj 
chos Indios, para que venga a notizia de todos. Y parí 
eñe efecto ícdcfpachcn Edictos de eíte tenor a cadaJ 
vna de dichas partes;y defpues de publicado, fe fíxeen 
las puertas de Cabildo de los dichos lugares, adonde^ 
todos lo lean: y de allí mando no fea quitado duranto 
el tiempo de la dicha Reíídcncía, pena de cinquenta pe-
íos para Ia* Camara de fu Magcftad, y de que fe proce-
dei à contra los inobedientes- Y del dcípacho de los di-
chos edictos fe ponga teftimonio a las eípaldas deft^,' 
que quede original en la dicha Kcfidcncia.Y ío firme en 
la Villa de Chancay en &c.N.Por fu mandado N.Eícrí* 
uano.&c. 
Fee de los Edittos , que fe defpacharon, y fe pone a 
efpa¿d/is deledifto de arriba. 
77 T>oy kè) que en eldi^mes^y ano, contenido cri 
^ u \e \m c^,<-*0 ^c^a ori'3 parte, íc dc/pacharon de/u tenor 
RilÜQs ^ 0S ^cls' vno Paraí'' repartimiento de los Chc'cras»otro pa--
ra Ja Barranca, otro para el de Zupc, otro para el de* 
Guacho^otro para el de Bcguera,y aííl miímo otro para 
Ja Villa de Guanra , y en t¿xtos deftc mes fe dcípacha-
ron oíros dos, vno para el Pueblo de Aucayama',¡y otro 
para el de Guaral, a donde eíian reducidos Jos indios 
de Zupiíían f con memona s de íasperíonas refidencia* 
das, como fe manda por el auto en efta razón prouey^ 
do. Y para que de ello confíe lo firmé en el dicho tf¿<ujt 
Treman del En la Villa de Chancay, tald/a, mcs,y ^^.eflando en 
E(í;£7o, la Efquina" de las quatro Calles defta Villa, auiendõ 
muchoconcurfodecentc porvozde N. Indio,quefír-
uio de Pregonero, fe pregonó el Edicto de arriba en al-r 
tas vozes, íiendo teft'gos N. N. y N. 
Me-
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Mttnor¡& de UsReftàmciados^ 
Las perfpnas Refidcnciadas ion Ias íígujcn:e$.s 
N.Corregidor. 
N . Tinicnte de &c. 
Ponerfe hunprimero los Tinhntts de Chumay qnecs ICLJ 
cabesMiy Itttgo Us de Giíaura, 
CabHdo de Chancay. 
N.Alferez Real 
T fe van poniendo todos los del Cabildo por fas nombres^ 
oficios hafia el Efcriuano de dicho Cabildo* 
Cabildo de Guaura, 
N.AIferczReal. 
y fe ha%e lo mifmo> que en el de Cbãncay. Eft a mcmors<Lj 
de/pues fe defpac bat '\finta con el EdiÜo. 
AatOt e Interrogatório de Refídenciaipetralos Cabildos 
de Chancay>y Cunura^y Miniftros de ellosy , 
79 En la Villa de Chancay en tantos, &ct N. luez 
decuentas, y Refidenciacneííediflritopor elReyN* -
Señor dixo; que por quanto por el titulo Í y comiíTioiu* 
que para ello fe le dio, íe le manda tome la dicha Re(i-
d encía a N. Corregidor, que fue defta dicha Villa, y 
íusTiniemes , Miniftros, y Oficiales, y demás períonas, 
que la deban dar; y conforme a la ley Real, én las par-
tes, a donde huuierc Cabildos el luez de Refidencia \ \¿ 
puede tomara los Regidores , Fieles Executores ^ d e -
mas capitulares,y Mimítros de los dichos Cabildos,y 
atento á que cu cita Vfíla^ en la de Guaura hay en cada 
vna vn Cabildo, y Regimienro; y en e! interrogatorio, 
que en el gouicrno fe le entregó, para examinar Teíli-
gos en la dicha Refidencia, ¡as preguntas deí noabra-
zan, y compi ehenden, lo que esnece/fario preguntar ¿e 
inquirir en razón de los dichos Cabildos¡y por el dicho 
fu titulo ÍQ 1c da facultadjpara que pueda añadir^ acre-
H cen-
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cemar las demás preguntaSíquc le pareciere fenece/Ta* 
rias .Bo cuia conformidad mandaba > y mandó, que ios 
Teftigos.qoe en la Información ,7 pefquifa fecreta d t i 
la dicluKcíitícnciaJehuuicren de examinarje pregun-
ten, y examinen por las preguntas del dicho Interroga-
torio , y capítulos de !a Inftruccion, que al dicho Cor-
regido* k le diò , para el vio de fu oficio i y demás d o 
cllop^ría prcguuras figuiemes. 
1 Primeramente íi en las dichas Villas de Chan-
cay.y Guauia hay caías de Cabildoía donde íe jumeru 
los Capitulares losdias,para ello ícñalados, llamando» 
y citando a los dichos Capitulares» como tienen obli-
gación? O íi los han hecho algunos de ellos íolos fin--
llamar a los demasf Y porque razón? y paraque efeélo? 
y en que parte ha lido/y fi de ello ha reíultado algún--
per juicio, o daño? Digan.&c, 
2 Iten fi los dichos Rcgidorcs.o Capiruíarcs de los 
dichos Cabildos han gallado, o confemido gaftar los 
bienes prop/os» y remas de olios en caías, que no /ean-t 
del bien de íu republica?O los han partido, y coníumi-
do entre si» y dado de los dichos próprios comidas» 
vatiquctcs, y regalos a los Corregidores » u otras per-
fonas? Digan.&c. 
3 Itcn fi los dichos Capsulares» o los Efcriuanos de 
los dichos Cabildos han licuado, o recibido algunas 
dadiuas, prefentesj regalos, o Cohechos por los votos» 
que han dado para algunos oficios, que en los dichos 
Cabildos fe pt oueen? o los han dado por algunas pro-
meíías, que les han fecho» ú otros intentos, o fines? D i -
gan, que perfonas, y en que cantidad ,y por que razón. 
4 Itcn fi los fieles Executores» que han fido en a m -
bas Villas han viíitado las Pulperías, y Tambos a los 
tiempos, que fe acoftumbra , dando aranzeles d é l o s 
mantenimientos , y precios de ellos? o hananticipada 
las dichas Vifitas por licuar mas derechos 3 o porpaf, 
fion, 
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Con, o cnemiUad, ü otros fines, e intentos particulares? 
Digab,&c. 
y Icen íi el dicho CorrcgiQor» o Jos dichos Fieles 
Execiitores,o algún Capitularle ios dichos Cabiidos,o 
Efcriuanos de ellos, Alguaziies mayores, u otros Mini-
aros, han fido parciales en las dichas PuJpcrias.y Tam-
bos, dando en ellas vino^an, jab on.velas, u otros raan-
tenimientc^ í u y o s , para que fe los vendan ,0 loshatu. 
vendido en otras parres,ím Aran2el, n ipefojoporíer 
cofa /uya, han hecho pofluias íubidas en los dichos 
Aran2eles,y no han vifitado las dichas coías, o fi quan-
do hazen las vifítas* lo han dexado de peíar^y ver como 
lo demas.que es ageno,o han hecho fuerza a losd/chos 
Pulperos, oTamberos, para que les vendan los dichos 
uiantenimicntosíy fi por ello, Ies han hecho algunos da-
ños , o agrauios ? oque perjuicios han venido a Ja Re-
publica de lo fufo dicho, declarando con diílincion las 
perfonas,que lo han hecho, y los géneros , y cantidad, 
que de cada cofa han vendidoc1 Digím.&c. 
6 Ucnfilos dichos Fieles Ejecutores, luez de* 
Aguas, Alcaldes de la Hermandad han licuado, yco» 
brado algunas condenaciones, y penas, antes de íemen-
ciar las cauías, o íi lasque en ellas fe han fecho, las han 
ap!Ícado,y adjudicado parás i to filos dichos viíirados, 
o reos les han dado algunos cohechos, dadiuas,yprc-
fentes, porque no los vjfiten, ocondenene1 Yfipor efta 
razón, o por otra alguna lo han diífimulado, o dexado 
de hazei? Digai!,&C* 
7 Itcn filas condenaciones, que íc han echo en las di-
chas vifitas, Lis han aplicado la mitad de e¡las para Ia_» 
Camara de íu Mageftad conforme a la ky í Olas I m u 
aplicado todas para otros efettose1 
8 i;cv. fi los luezes de agu.^ de las dichas Villas, o 
alguno de ellos ha quitado el agua a los Vecinos, o In-
dios del dicho diftrito, para darla a oíros, a quienes no 
N a per-
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~pèrtenezea»o !a han limado a íus chacaras,y scbracfos,^ 
í\ por ello íeháperdidolasdc los Indios.o quedónos y 
perjuicios Ies han rcíultadodelo íuío dicho ?Digaaj 
à c . 
9 Ircn filos dichos luezes de aguas handexadode 
hazcrjuíiicia en algunos cafos, que fe Ies haya pedido? 
o hayan tenido rcmiífionjy negligencia en elío por pafíiâ 
Oencmiííadjque tuuicífenidadiuas.cohechos/i regalos, 
que huuicííen recibido ? Digan en que caufas, y caíos.y 
dequeperíonas>y que daños^ perjuicios han icíulcado' 
y contra quien »y en que cantidad ? Digan &c. 
10 Ucn íi los Alcaldes de ía Hei mandad de las di-
chas Viilas han víado íus ofícios como deben , y ion o-
bligadoslaliendo a bufear jy prender los delinquentes, 
las vezes,que han tenido noticia,que los hay? Y fi haiti 
fido rcmiflos»y negligentes en dio ?Y por que caufas? 
Digan&c. 
x i Jten fi algunos de los Alcaldes han dexado dcJ 
prender algunos de los delinquenres, o eftando preíosj 
los han íuclto,fin íentenciarj ni caftigar ^ O elUndo fen-
tcnciados, han dexado de executar las ícntencias, y lo 
handiífiinulado, y omitido por algunas dadiuas, cohe-
c h ó l o regalos,quc hayan recibido, o por otros fines, o 
intentos? Oigan qualcs, y en que cafos, o deque perfo^ 
nas, y por que razón ? Digan &c. 
i z Ircn fi ios Eícriuanos de los dichos cabildos, 7 
de los Alcaldes de la Hermandad,o Inezes de aguas 
han vfado fus oficio-: como debían ? O han Uc* 
uado algunos derechos demafiados en los pícytos, 
que ante ellos han pafíado, o dadiuas, cohcchoSt 
y prefcntes.por no lo$hazer,y por ellos háfauorecido 
a los delinquentes? o moftradofc enemigos de las par-
tes contrarias en los dichos pleytosonegadoíus oficios» 
o han licuado, y pedido derechos fin auer eferito, y finV 
losuífcriDÍcícriuir en lascauíasíQ vendido, y ocuN 
tado 
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U à o algunos proccífos, o cobrado, y tccibido las con-
denaciones j que ante ellos /e hayan fechojque pertene-
zianala Reaí Camara,u otros efe&os por via dcdepo, 
firo, v otra manera ? Digan en que cafos, y de que per-
íonas, y porque razón. 
. 13 Ireníi las condenaciones de penas de Camara^,' 
que Jos dichos Fieles Executores, Alcaides de la Her-
mandad^ luezes de aguas hanfechojas hancobradojy 
entregado al receptor dedichas penas jòperfona nom-
brada para eIlo?ò fí íe han .perdido, ò desado de cobrar 
Jas dichas condenaciones, olas han cobrado otras per-
íonas ? Digan qua Ies»y-en que cantidad ¿y por que ra-
zón. 
Por las qualcs dichas preguntas, y por cada vnadtj 
ellas t mando fe examinen los teftigos de Ja dicha infor-
mación, y pcíquiía fecreta, y referua en fi el hazcrlas de 
qias pregümas)y rcprcguntasjque fcan nccciíariaSjquan, 
do, y como conuenga i y que eñe auto, e interogatorio 
íe ponga original en la dicha reíidcncia.Y lo firmó» 
Sigttejfe aquh ei cofer elntterrogatorio originaiyque e# 
el Realgouitrno fe da a l u l l u c z de Refidcncia contra, el 
Jtefidtm'tAdOi y de mas, que la deban dar•> que fe comfone^ 
de quarentafietepreguntas % como fe vera en el tratado 
figmenten.xt'],, , 
Luego fe cofe tras de el Interrogatorio la infirtteciofu, 
que por elgoutemo fe dio alCorregidor Refidemiado qua* 
do fue a exercer el oficio, 
Defpues entra el ha^er Upefqttifa fecreta y e informa-
ción de la Refidtncta , Tfepodran cxami&ar hafia docejt 
t ê j h g o s EjpanoltSifi los huuieresy defpues de ellos fe exa* 
minaran los Caciques ̂ Couernadores^fegundas perfonaSi 
j Curacas de los repartimientos i yvnes , y otros tefiigos 
fer an preguntados por el interrogatorio dado por clGo» 
uierm^y el bicho para los CabildoSyy Regidores capita* 
¡os de ¿a infirtHcion delOQumm ekde ai pendenciado. 
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cada repartimiento \urarap ¡Hvtos, fftran fregutadospor 
interpretes) que fe nombraren^ orno qutdân nombrados a¿ 
n 6 6. y óy, y luego ft han de examinar en U mifmaform& 
hafia vcttttqttatro I&díús de /eis en feis , y para mexor 
in t elige tic ta, y claridad pongo ¿a cabeza del dtcho de los te* 
Jligos-i que es en eU& forma* 
InfomAcio. 2o Ha ja Vula de Chancay^c. el dicho N.Iuez cíe 
Cuentas, y reíkknciaen cftc dtítr'.to, para la informa-
ción, y pciquila íecrcra de dicha Rcfídencia, hizo pare-
zeramc ¡.xa N. vecino > y morador en ella Villa» del 
quat fue recibido jui amenco por Dios N. Señor, y la^ 
leña 1 de la cruz íegun forma de derecho. Sò cargo de el 
piomeno dezir verdad , y íiendo preguntado por d te-. 
nt>r de las.pvegumas del interrogatório j dixo lo fí* 
guiehee. 
t Ala primera pregunta jdíxo, que conoze al di-
cho N. y los Tinicntcs, que ha tenido en cfta Villajycn 
la de Guam a» Cabildos , y Rcgiinicntos de las dichas 
Villas, y demás comprehendídos en la dicha Refiden-
cia, que lefueion declarados. Ycfto refponde. 
Gcneraics.de u Generales de Ja ley, quenole tocatli 
y es de ta/edad. 
2 A /a fegunda pregunra, dixo que no fabe efteJ 
teftigo que el dichoN. haya dexado de cumplir alguna 
prouifíon»ni decrece, que te le haya preíentado. Y cru 
quanto a las inítrucciones, y ordenanzas, que le fueron 
leidaSjtampoco jabejque el dicho Corregidor haya ido 
contra elías,ni lashaya dexado de cutnplir.Ames como 
períona» quehaaííiltidocucfta Villa todo el tiempOi 
que el dicho N.hafido Corregidor, fabe , y ha viüOj 
que el iuíò d.cho ha víauo, y exercido cl dicho oficio» 
con mucho cuidado, pumuahdad, y limpiczajcumplien» 
do, y execucando las Piotulionts.qucíc le prefemaron: 
ylo que por los capitulosde dichas inftruccioncs, 
or-
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ordenanzas íe It manda, adminiftrancio jufíicia cil ios^ 
caíos» en que fe la han pedido, íín auer conocido en el 
rcmi/íiun, ni defeco alguno, ni quexa, que haya auido» 
que íi fuera, o paffara lo contrario * eñe refíigolohu-
uiera vifío, oído, y entendido en el tiempo , que como 
dicho es haafíiftidoencfta Villa» adonde riolefuerau 
ocultoiporloqusifabe, que el dicho N» ha fido muy; 
buen Corregidor, puntual, y Cuidadoío, y cfto reípon-
de. / 
Luegovan profighttdopor la tercera i j demás pregan* 
tâ$ del Interrogãtério hnfta la vitima. T a cabido fe pre-
gntrta por Us capítulos de U injlrucctQn> en ejla forma. 
Fueronlc leídos otra vez loscapirulos de la d;cha_, f * ? ™ 0 ' * * 
inítruccionjque al dicho Corregidor íe Je dio, para ei 
vio de fu oficio, como en ellos íe concicnc. Yauiendo-
los oydo, y entendido»d ixo, que dize loque dicho tie-
lie, y en ello íe rarifica. Yeito rcíponde-
Signefe luego la información contra los Cabildos, y de* 
fpaes de todo fe concluye en efii formai 
Y todo lo que ha dicho, y dedaradOjdíxoJer la ver- contulotCn 
dad publico, y notorio, publica voz, y fama, para el ¡a- MÍOS. 
ramento feche, en que íe afirmó, y ratificò^uiendofclc 
Jeydojylof innòcon eJ dicho luez. 
Forma de ex Ame» de los Caciques, y 
de mas Indios* 
Si T ? N la Viüa&c.El dicho luez de Refidcncia- Coaernafor 
JTy pára la dicha información, y pefquiíaíecre caciqueteln* 
tajauiei-uoembiadoa llamar aiGouei-nador.Ci^iq'-'cs,í/,ítí dcl: re~ 
èlndiosdelrepartimientode losChecras ,Puchlosde-. ^Cbilytiu 
la Sierra: hizo parecer ante si a N. Cazique principa!, y ? 
Gouernador de dicho repartimiento, a N. fegunda per-
fona, a N. Principal de tal Pueblo, a N. Curaca de tal 
Pachaca. De losquales, y cada vno de clips por icn-
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giia, è interpretación de N, y N. interpretes riombradóS 
en eftaRefidencia íe recibió juramento enforma dé de-
recho por Dios, y por lafeña! dela cruz; y sò cargo del 
prometieron de decir verdad; y fíendo preguntados por 
ks preguntas del Interrogatorio, dixeron lo íiguiente* 
Prcfegnirfe ha conforme a l examen antèUdçnte, y / o 
cerrara el dicho con ia ̂ reguntafiguieme-, 
Fueles preguntado, fi el dicho N. hi fído buen Cor«-
rcgidor,o mal Corregidor? Y íi ha hecho algunos agra-' 
uios a íos Ind¡05,0 hay quexas del?o tienen alguna cofa, 
que le pedir en cita Refidençia, o de que íe quexar cnJ 
ella? lo digan al dicho luez, para que les haga jufticia-»,1 
Yauíehdofclesdado a entender por la dicha interpre-
tación , dixeron por ella, y en lengua Efpañola, que el 
dicho N.ha (ida muy buen Corregidor, y tratadómuy 
bien a los Indios, y que no Ies ha hecho ningún agrauio» 
antes los ha amparado, y fauorecido, y hecho íes pa-
gar: y que no Ies debe cofa alguna, Ya/fi no tienen que 
pedir contra el, ciuil, ni criminalmente, ycñorcfpon-
den¡ y es la verdad $ò cargo del dicho juramento, cnJ 
que íe ratificaron, fiendoles dado a entender. Y lo fir-
maron los que (upicron con el dicho luez. 
E n eftoij en lo demás poner fe ha ¡o que dixeren y y exa* 
minar/e han ¿os demás CaztqueS) c Indios principales dc~> 
¿os demás repartimientos. 
figucjela vtfitade papeles del ofício publico 1ydelcabi¿-
do de cada Fi l ia . 
WfttadeVa- 82 En la Villa &c. el dicho N. luezije cuentas , y 
peUs&u Refidençia j para efeótode vifitar,y hazer Rcíidencia,. 
en los papeles del oficio publico, y del cabildo defh di-
cha Villa; fue al dicho oficio por ante mi el Efcr uanoj y 
'auiendo vifto en el los papeles, que alli halló , que íc_# 
auían hecho, y fulminado en t iempo de N, Corregidor, 
[ quefuedeeíta Villa, por el fufo dicho, y fus Tínicnrcs; 
Fieles, Exectitoies, y Alcaides de la Hcrmadad, hizo la 
" fíi- ' 
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yiíítadc ¡os dichos papeles en Ja manera ííguieme. 
P Rímeramcntc fe hallaron , y vifitarori untes pie-ytos ordfnariosdedifercntes perfonas.por fene-
zer, y acabar ?En iosquales no auia tafíacion^nf recibos 
de ningunos derechos. Y eílando presente N.Efcriuano 
publico, y de cabildo defta Vil la, el dicho luez [e pre-
guntó: Que comono tenia puefto en los dichos pleycos . 
los derechos, que para encuerna de ellos leauian da-
do? Y el fufo dicho, auiendo jurado en forma de dere-
cho, de decir verdad; d ixo, sò cargo del lura menrojque 
por que no auia recibió de las parees ningunos pefos a-.' 
cuenta de los derechos de dichos pleitos, no losauia^ 
puefto, y por no eftar acabados, tampoco auia hecho 
tafiacion de los dichos derechos. 
T luego fe vifitan los pleitos condufosty ferttenctidosiy 
fitienen tajfación de los dcrecfses fy f í t to fe pregunta: Por 
quenofttajfaron^yfele bn^en preguntas a l Efirimno 
fobre efto .y aflife víinvifítando los demás pleytos tocan-
tes a l Alcalde de U Hermandad ¡y fu Efcriuano. Làs CA-
nfasdelFul Executor ;y fe pregunta los 4erechostque Ue-
üa de cada vifitay los de cada eferitura. y fe recibe decU* 
ración; fi ha otorgado efcritttras en blanco, 0 llenas ? r ejlo 
debaxo de lurau. ento.y fe admite f u refptiefia ¡y lo,de mas 
que al Cue apareciere tvifitafeafft mifmoel libro de cabil-
«f» y fe pone porfee, lo que fe deba poner, yfacar por tetti-
monio ,para los cargos* que refultaren ̂ y fe debanfacar. 
Hecha la Vifitaffc procede a los cargosj j fe contienfr*^ 
por los cabildos en Uformafigmentt) 
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Cargos del cabildo de ¿a Vitta de Guaura l 
Cargos] f \ Argos, que M. luez de Refidcncia por el-
V ^ J Rey N.S . o por el Real Gouicrno en el 
diflricodcltc corregimiento de chancay haze al cabil-
do, y regimiento ddta Villa de Guaura, conuiene à ía-
bcr N.N. y N. de la culpa, que contra ellos refulta por 
la pcíquiía»información, y diligenciasfecretasde la d i -
cha Refidcncia en la manera fíguieme. 
x Primeramente fe le haze caigo aldicho cabildo, 
y Capitulares fufo dichos de ta¿ co/acomo lo dizen.y de-
claran los teíligos de la.Peíquifa ícereta fecha enia di-
cha Villa de Guaura Qntalpreguntatozmxc al cabildo 
de dicha Villa, y de la de Chancy a ioMStantau 
Yttnfelc hx%c cargo de todj lo demás »que por ¿a dicha 
informacioftiy pefq ni/a /cereta rc/itltart contra el, 
final* Oc los quales dichos caraos , y década vno de ellos 
el dicho Inez mando dar traslado a los dichos Capitula-
res en nombre deí dicho cabildo , para que dentro d o 
quatrodias primcrosliguicntcs reípondan»aleguen j j r 
prucuen en fu dcícai go, y deícnía loque les conuenga» 
que cí dicho termino panado, fin otro auto de publica-
c i ó n , ni concluíion, que de la dicha Refidcncia en quan-
to a ellos concluía definitiuameme, para dar,/ pronun-
ciar en ella íemenda, por que con todo cargo de lo ín -
fo dicho fe Ic conceded dicho termino, y íc íc apercibe,, 
que con lo que ante el dicho luetalcgai cn.y prouarerv 
íc ha de ver, y determinar en la Real Audiencia de la_. 
Ciudad de los Reyes, a donde fe ha de licuar, y en ella 
no íc Its han de admitir alegaciones, ni otros deícargos 
ni, han de haucr mas, que vna inítancia, y fentencia, ía l -
uo fi la condenación no fuere en pena tal, que por de-
rechodeban fer oidos. Para todo Io qual, y cada cofa-." 
de ello, y de lo de mas, aqucdcbanfcfcitados,de*de 
lúe* 
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luego los citó , y emplazó en forma por cfte auto, Y Io 
firmó en ía Villa de Guara z tantos &c. 
£ f l e atéto fe notifica a todos los Capitulares. T a qui en-
tran los defcargos) yprneua, que dieren ̂  luego fe figuç ¡a 
fentemin. 
S4 Enlacaufade llefidenck,qüe por comiilioiu 
particular del ExceilcntiíTuTio S.D. N. Virrey &c.(^ en__> 
vacante de Virrey, fe d irá: de la Real Audiencia de íos 
Reyes,acuiocargo efh el gouierno , por vacante de^ 
Virrey) fe efta tomando a N. Corregidor, y a fus Miní¿ 
ftros, y Oficiales, y Cabildos de la Villa de Chancay, y 
Guaura/fobre que fueron fechos ciertos cargos al cabil-
do, y regimiento de la Villa deGuaura , porreíulta d o 
la pcfquiía.y diligencias íecrctas de Ja dicha Reíidcncia» 
a que por fu parte fe reípondio , y faffisfizo. Vitío &tf. 
Fallo en quanto al primero Cargo fecho al dicho C a -
bildo deefiOiU defttro abfueluo, y doy por libre al di-
cho Cabildo del dicho Cargo {o le condeno) y remito Ia_i 
pena al final. 
Yprofeguirk en efta forma con ios de mas Cargos, 
fe le htitácren hechorendcnandoUy o abfoluiendole, y lue-
go concluirá de efta manera* 
Y por la culpa remitida al final de efia íentcncia, IcJ 
condeno en ta l cofa, o reparto a Jos Capitulares del di-
cho Cabildo quatro días de /alarios mios, o de mis OH* 
cíales, que ma t;do paguen , y mas las coitas por fu parte 
fechas, y lasque ic tocaren dela ícereta, y de mas autos 
dela dicha Kcíidcncia,cuia taíTadon en m i rcTcrno,Y 
con efío dcclaro,aucr los Capitulares de dicho Cabildo 
víado, y exercido fus oficios con limpieza, puntualidad 
y Cuida do, y zcío del bien de fu Republica, afli en las c-
Jcccioncs de 1« s ofícios, como en Iode mas i que les ha_. 
tocado. Y ícr por ellos dignos de prcmio,y honra, y ca-
pazes paia mayores Caigos.yjuzgandopor cfla raifciu 
icijcia, afli lo prcnuucio^y mando. 
O 2 Da* 
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Tronunma- , y pronunciada fue Ja íentcncia dc arribà por 
. N.Iuez de Reíidcnciadenepartido,que aJpie,firmó fu 
nombre citando haziendo Audiencia publica en la Villa 
deXüuaura &c. Teíiigos N.H. y R è yo que de ello doy 
^ feè 
Nmfimw* Signefe la notificnctoniquefe ba^e a tes CapttnUres con 
tefttgos. Veafe e l m m . i ^ y ¿fi, 
Vanfe frojiguiendo ios cargos con cada vrto de tos Fíe* 
les exec uteres, lui^csde aguas ¡Jlcaldc Vrouinctal. y de-
mas Capitulares^ y EfcrtuanoS) conforme lo que refultare 
de lapefquifitfecreta contra cada vno> y fi reciben fus de* 
fiargosyj fe les dk a cada vno lafentencia, 
T en la mifmA forma fe le hazen a l Corregidor a qtti 
los Cargosy que de las cuentaSy que dio?y alcanaes queft~t 
le hiz>icrQny hnnteren refultado ¡como queda notado debu-
xo del n .yt .y ajfi mifmo los de la Vefquifa , e información 
fecreta.y recibidos fus de fe argos, fe le da la fentencia et i^ 
€ Uafirma. 
'Sentencia al 85 En la caufade Reíidencía jque por comifiíon^ 
Conegidor. particular &c. Se ha tomado a N.Corregidor .y lufticia 
mayor, que fue defte partido en razón del vio, y exercí-
cio de fu oficio , fobre que fe le hizicron ciertos Cargos 
por refulta de la Pcíquiía fecreta de la dicha Refidcncia 
a que el fufo dicho rcípondiòjy íatisfízò. Vifto&c. 
Fallo que debo pronunciar,y pronuncio en la mane-
ra figuieme, 
En quanto al primer Cargo fobre tal cofa, le pongo 
culpa, y la remito al final. 
Y affi ira profgnicndo con los demás Cargos ¡que hnute. 
ren refultado , comofedÍz.e en la antecedente fentencia. y 
luego &c. 
Y por !a culpa remítidi al final dcfU fentcncia^e con-
deno en eftoi o reparco al dicho H.tantos dias de falarios 
mios,y demisOncíalcs , que mando pague , y todas las 
coftas dc las dichas Cuencas, traslados,y tcíttinonios dc 
*~ - - - - - • - - • ^ 
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êlla ,y dela dfchaRcíidcnciV.y caufadasporíupano, 
cuia tafTacion cn mirofcruo. 
Y con cílo declaro, auer el dicho N. pagado,y meti-
do en Ia caxa defta Vilia por los repartimientos deño 
difti iro, todos losAIcanzcs, que por mi Ic fueron fe-
chos, conforme a las dichas cuentas; y entrcgadolos al 
fucelTor en e¡ dicho oficio,, de que eftá carta d e pago en 
las dichas cuentas.Y auer vfado,y exercido el dicho ofí-
cio de Corregidor con mucha limpieza, rc&itud, y cuÑ 
dado; amparando, y fauoreciendo a los naturales, y ha-
ziendoles pagar fus feruicios, y jornales adminiíhando 
jufticia con zelo de Dios, y de íu Magcílad afli cn el ca-
fíigo de los pecados públicos, como en e] buen exem-
plo de los dtmas.- y auerlc dado à los de fu difirito con 
íu vidâ coflumbres,fin aucr cauíadonota(nÍcfcanda-
lojcomo lo dizen, y declaran generalmente los ttftigos 
de la dicha información, ypcfcjniía íecretaj y por iu 
parte eílà prouado. En cuia conformidad , y de no aucr 
auido contra el en el termino de la Refidencia capítulos 
demandas, ni querellas, ni otra quexa alguna, es digno, 
ymerezedorde fcrhünrrado,y premiado, por los Se-
ñores Vtrreyes>con oficios, y cargos de mas conlídera. 
ciondclque ha tenido por íer capaz, y que dará la-, 
cuenta, que en eftc ha dado, y de íu períona íe puedo 
efperar. Y por efta mi íentencia difiniuua juzgando afli 
lo pronuncio, y mando. 
Signe fe luego U promwcUcion, y yiotificntion, como en 
¡as antecedentes fe ver*. 
A l final de U Refidencia fe fone memoria a fu*fox as 
efta cadacofajperfonascomprehendidaSiCargoSiy defear» 
gos en eft* forma* 
86 La comifíion de Refidencia a fox •'•« . 
Auto para que N Corregidor declare los Tini cntc j, 
que ha tenido en el tiempo de fu oficio a fox .... 
frthcad/dof, "J 
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. N. Tiniente &c. 
Tfe frojigue en U ntifma forma. 
Los Cargos del Corregidor a fox, \ con fu r c -
lpucfta)y fentencia a f o x . . . . 
Los Cargos del Cabildo de'Chancsy a£.&c. 
Los Cargos de N . Tiniente de tal a fox.... con*.' 
íu alegación de rcípuefta, y fentcncia. Comien-
za a fox,... y a caba en f. . . 
I>efiâ fuer le/e va poniendo (ad* (ofade dichd Rc/tdtn¿ 
c i a t j al final pone cl EfcrhiãKcfi huno, o no dtwandas %o 
capítulos, oquexade algunaperfeva-y iUsUdodt ella i J 
donde queda^para que confacilía.id, f e pueda vtr ¡y reco* 
no&er en la Real Audienciaquando fi vea . 
'Mtitrtfiia. EneftasRefídenciasfuelcn Jos hícriuanos conzertar-
fe por vn tanto,cuentas,y Refidcnciasjy aflinohay con-
denaciones de cofias en eñe cafo. 
Forma de Refidencia de vn Corregimiento 
por fu Mageflad* 
AVnquepor la amezedente fe puede regular qualquier Otra Refidencia de Corregidores; como en ¿asdt* 
Corregimientos porfu Magçft&dihay diferentes autos j por 
quanto fe vifíta la earz>ct,y prtfoms de ella, para recono-
cer , fihay diminution yaugmentckQ pcrdidaiy je piden los 
mandamientoedefueltass meparecionofupsrfluOifino ne* 
ccJfario(y masofiriuiendoparaprinc/piarnes)poner cjltuj 
forma aparte^para mayor cUridadffi efpeetjzcara {como 
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la Antecedente en Chancay ) efta en U Ciudad de Trnxtf-
U , que es vno de Us de U Prouijson de fit M.tgeftad* donde 
hay Câbildo^y regimiento^ donde no le huitiere,fepued^ 
feçttirpor ¿o demaSi que no toque a Cabildo. 
4ntes de c&men&ar eft as Refidenciâs la mas acertado es 
pedir la Aefidencia delantecejfory para guiar fe por eHâ >t 
y ver fiejian pagadas tascondenacioneS) que fe hicicron-jy. 
y pedir a los Oficiales Reaies}o al Cabildo la ir i f ia del Con* 
fe\o de la Refdemia antecedente , para ver , quefe mando-
çèferuaKi o cobrar. Eftofttpuefto» 
Paraprocedera la Reftdencia ¡feponepor cabeza U co-
• tnifion defi Mzgeftad, quefe debeprefentar en \et Cabtl-
dot y tomada tarazón, aceptada- ty con nombramiento dt^-
£fcriuano, y Alguacil may or ̂  comojebi^o en el n, i .y . 2. 
o con. 1 efla a l num 5 1 .y 5 z.fe procede a los autosfgatcn-
ges, 
Ante para que elEfcr titano de Cabildo de memorias 
de todos los que han ocupado oficios en el>y de los 
luftiaas Mayores, y fus TimenteSifilos 
hutticre atado* 
$7 Y * M Ja Ciudad.de TruxilfOj ÍAT tantos de t a l 
E t mes .y afio, ej Señor Dortor o .licenciado D, 
N. delConrcjo de íu MagçftadyíyWí Oydor> como co-
munmente loes , [>. N. Regidor defta Ciudad , o íuez 
por íu Magcltad , para tomar Rcíidcncia a N. del tiem-
po, que ha fido Corregidor defte partido ; ya fus Ti-
nientes, y demás Miniftros de juft/cia, que la haaadmi-
niftrado en íu tiempo (o por nvicrte de N. Corregidor); 
mandó»que M- Eícriuano de Cahildo» faque reftimom'o 
de todas las períonai, que han ocupado oficios en ti 
Cabildo , yque cnel fe han recibido por Ttnicmes , o 
juílicia Mayor en el tiempo ,que í'ue Corrí gidor el di-
choN.̂ iosquclo íuaíida ctnicm¿)ü de N. y de los 
ca-
jttitOr 
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Capitulares, Regidores, Fieies, Executores, Fueses d¿j 
Aguas, Alcaldes de Ja Hermandad,Proteéloresjy EfcnV 
nanos, que ha auído en vno, y en otro tiempo, y délos 
AlguaziiesMayores, y Tinientcs Tuyos, Carceleros,' 
PfocuradoresGenerales, y de caufas,y luezes Comif-* 
iarios, que cada vno de los dichos Corregidores , o ju-
fticia mayor en fu tiempo, o fus finientes han nombrado 
Y fea con toda claridad, y diñincion. Aífi lo proucyòj,' 
irandò,yfirmò, 
J ¿pie de fie auto fe pate U mtífic ación ¡ y i r a s dçllafi^ 
cofe tlteflimoniOi quefedk. 
Auto para que ios Refiden ciados exhiban los t L 
tuloS) que Punieron para ez>erz,er fus Oficm 
Auto. 8g «-7 N ia Ciudad de Truxillo &c. El Señor D,1 E N.del Confcjodefu Mafteftad,y fu Oydor 
de la Real Audiencia de Lima (ó N.) luczdeReíiden-
cia, por particular comiífion de fu Magertad Dixo: que 
para dar principio à la Refidcncia, es necefíano íe pon-
ga en éftos autos vn tanto del titulo que tuuo D.N.Cor. 
regidor, ò N. jufticia mayor; y los Tinientcs Generales 
que han tenido. Y afli mandó, fe les notifíqnea los fufo 
dichos, que oy en todo el día los exhiban ante fu mer-
ced, y el prefenteEfcriuano: El qua! faque vn tanto de 
ellos,paraponcrenellosautos. Yquefecho fe hagan-* 
interrogatorios í por donde fe examinen los Tcftigos, 
quchuuiereñ de declarar en la fecreta. Aífi lo proueyo, 
mandó, y firmó. 
poxefe ¿as notificaciones^ fee de ¿a exhibición de los ti* 
tuios :y luego fefaca decada vno vn tr afiado, y fe cofen-* 
dctrafdel auto de arriba. 
Autô 
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¿ufo para que el Efcrinano de Cubi Ido de teftu 
montó de las fíattzas del Corregider ,y \ 
\uft teta M a p r j i los ha auidd» ^ 
8^ T7 N la Ciudad de Truxillo&c. eiScñorí), '̂ «^ ITi N.Iuezde Rcíldcnciadc N. Corregidor, 
que fue delta Ciudad, y de Ias de mas perfonas.que por 
iu fin, y muerte han víado c! dicho ofício, Mandó, que 
íe notifique a N.Efcriuano publico, y del cabildo dcíía_#' 
Ciudad, Taqueoy enrodó cl dia teftimoniodc las fian-
zas , que diò el dicho D. N, en fu tiempo , y de. las qutj 
diõ D. N.en el fuyo. Yaífi miímo faqueteftimonio do 
las perfonas, que han ocupado oficios en el Cabildo,/ 
que en el fe han recibido por Tenientes , o jufticia Ma-
yor en el tiempOjquc fue Corregidor el dicho D.N.y los 
que lo han fido en el tiempo del dicho D. N. Y de los 
Capitulares, Regidores) Fieles » Executores , íuezes de 
Aguas, Alcaldes de la Hermandad, Protcétores,y Eícrí* 
uanos, que ha auído en vno, y otro tiempo,y de íos Al-
guaziles Mayores,y Tenientes íuyos, Carzcícros, Pro* 
curadores, y Iuezes comiífarios, que los dichos Corre* 
gidores,y fus Tenientes han nombrado» cada vno en fu 
tiempo»y con toda claridad, y dírtincion , para que fo 
pongan dichos ceftimonios en los autos deíla Rcfídcn" 
cía, y lo firmó. 
L i s cianfitUsrfue fupontnjjâuer mnerto el Corregidor • 0* -
ñfi en efte, como en otros autos »ftponenpat-a mayor fie i* 
l idé d de lo queen talcs CA/OS fe debe bazer. Por que v i -
niendo el Corregidor refidem jado, fe M í a en tonzes folâ 
contra tLy fus Mini jiros. • 
Defputs defle Amo fe pone la notificación hecha al Efcr i -
uavo dclCabildOiy confcqniftiuamentefe co/cn los te fit* 
monioS) que diere* 
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'Autopara que fe hagan edtâõt* 
50 1*J N Ja Ciudad de Truxillo utdU* mèsy ant» 
f ü elScñor NiIuezdcRefidencia deN.&ĉ  
Mandó íe hagan ediftos, para que fc publique la dicha 
Rcíidcnciajafíi eneftaCiudadíComoenlos de mas pue-
blos de íu jurifdicioneldiaí4»̂ f &c¿.Y fe remitirán̂  
a dichos Pueblos» para que en vn miímo dia fe haga la,, 
publicación, y de ella remitirán fee al pie jO eípaldas 
para que confte en los autos»que dando fixado vn tan-
to a las puertas de la cafa de Cabildo» Afíi lo proueyò, 
mandó, y firmó» 
Züñ<h ç t D.N̂ delconfeiodefn Maftefhdíy fu Oydor 
de la Real Audiencia»que refide en la Ciudad de los 
Reyes del Peru. o D. N.Hago faber a todos los vecinos 
y moradores eílames, y habitantes en efta Ciudad de-» 
Truxillo y en los Pueblos de íu luriídicion do 
qualqnier eftado > y condición, que fean , y a los 
Caziques jGouernadorcs , è Indios naturales defudi-
ftrito, como cl Rey N. S, (que Dios guarde) me tieno 
mandado por fu Real Cédula de cantos de talmesy ana* 
que tengo obedecida, teme la Refidencia a D. N. Cor-
regidor, que fuedefta Ciudad, y á ios que le huuiercn̂  
fucedido por íu muerte» o auíenzia, y fus Tenientes, y 
Miniílros, Aícaldeŝ Iguaziles Mayores,Mayordomos 
de Próprios, Receptores de penas de Camara» y gaílos 
de ludida , Defeníores de Menores, y de bienes de di-
funtos, Alcaldes ordinarios, y de la Hermandad, Pro-
tefiores , íuezes deaguas, o de comiííion, Alcaydes de 
Ja Cárcel, Imcrpetres, y otras quaíesquicra perfonas, 
que por derecho, y coftumbre debandar Refidencia de 
el vio de íus oficios, del tiempo, que lo han víado, aííi 
el dicho General D. N, como D. N.juíHcia Mayor, y el 
GouernadorD.N.que han fervido c¡ dicho oficio,y 
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íusTenicntcs,y Miniftrosde vms>y otros, cuyos nottí* 
brcs irán cfcritos en pâpeJ aparre. Foi* ramo, ñ alguna,* 
perfona > o pcríonas íe ííntieren agrauiadaS de lai com-
prehendidas,o deíus Miniñros>Eícriuános, y demás 
concenidosen Ja memoria,* o de el Jas huuíeren recebido 
injurias,o malos tratos de obra, o de palabra en fus peir-
íonas, honrrãs, o haziendasj íeruicioi perfohaíes, qut» 
po Ies han pagado, detidas,que Ies deban,feruido5>Ior* 
nales» o cofas, que Ies tengan quitadaŝ  3Pi ótrifíones ño 
obedecidas, o por remifíion, o negligencia de admini-
ílracion de luftícia, o por defeíto de mal juzgados, de** 
rechos demafíados, que los Efcriuanòs Ies han licuado 
publica, fecreramentetO que por otra qualquier manera 
tengan, que pedir, o demandar» o fe quiíiereíi qüerellar, 
pedir,y capitulâ ciuil o criminalmente detodos, o qua-
¡es quiera de los dichos Rcfidénciados; parezcan antéj 
mi dentro de íefenta dias * que han de comenzar acor-
rer, y contarfe de tai ufa, meŝ y anoy fcn que fe ha de pu-
blicar eñe edi¿lo, por fer el termino en qué fe ha de to-
mar la dicha Refidencia, y concluirla jen conformidad 
, de la Real Cédula de fu Mageftad k Lo qual hagan fiiu 
rebelo i ni temor, de que por ello feran agrauiadosjni 
tnoleftadosiPor que des de luego los recibo débaxo del 
íeguro, y amparo Real, para que por ninguno de !o$ 
Rcfidénciados> ni otras perfonas> fean impedidos, ni 
eftorbados, ñi amenazados* a que deJíen de pedir íu ju-4 
fticia. V que fi lo dexaren, de hazerj por él mifmo cafo, 
las tales períonas, que Jo cftorbarcn, han de caer, c in* 
currir en las penas eftablccidas por derecho * contra los 
quequebraniacl íeguro,y defcndÍmicntoReaI,y de qui-
nientos pe/os enfayados, aplicados de por mirad pará-,' 
la Camara de íu Mageftad , y parte damnificada. Y les, 
aíTcgUto»quc tí en el dicho termino de fcíenta dias pare-
cieren ante mi, y pidieren; les oyrc y guardaré fu jufti-
cia por vía de Refidencia, y paílado, no ícràn oidos. Y 
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àlos afliReíídenciados des de lutígo los cito»iiamõ ¡y 
emplazo, para affiftir,y dar la dicha Refidcncia thzlla-, 
fu çonclufionjCitacion, fentcncia, y taxacian de coitas: 
y les íeñalo en fu auícncia,y reucldia> los cílrados de mi 
Audiencia, y cafas de mi morada, donde fe harán las 
notificaciones de los autos, y fentcncias, que citación-», 
y notificación requieran ,y les parará el mifmo perjuí̂  
cio,como fi feles hízjeffe eaíusperíonas.Y para que ve; 
gaanoticiade todos, le pregonar* cfte euióio por voa 
3e pregonero en efta Ciudadjy en los Pueblos de fu lu-
riídícion, dandoíelo a enreder a los Indios en fu lengua, 
para que no pretendan alegar ignorancia. Para lo quaJ 
íedeípacharàn edi&os a los Pueblos deíla juriídicioiu. 
Y publicados íc pondrán, y íixaràn cílc cdiâoconlifta 
úc los Rcfídcnçiados en las puerias dela caíademimoj 
rada, y en las del oficio del Efcriuanodc Cabildo, y en 
lasde dichosPueblos>y nadie íos quirc pena de cie pefos 
aplicados para la Camara de fu Magcfíad, y que fe pro-
cederá contra los inobedientes, y de la publicación ,y 
dcaucríc dcípachado dichos ediéios,fe pondrá feèal 
pie dcfte)que es fecho en la Ciudad de Truxillo del Pe-
rú en tantos de tal mes , y año D. N. Por mandado del 
Señor íuez de Kcfidencia. 
N.EfcriuanoKcaí, y de Rcíidcncia. 
Deft c edicto fe ftc ax copias, y fe remiten, a les caci-
ques de ¿os Pueblos de la lurifdicton con la lift a aparte de 
todos ks Reftdenãados, que và en ¿a mifmaforma, quei e» 
¿a antecedente Re ft de neta fe pufo al n, 78. han fe de publi-
car en vn mifmo dia en todas partes luego los buclaen^ 
a remitir i que dando vn tanto en cada parte %con fee a l 
pie de fu publicación)) todos fe cofen in hs mifmgs aatos, 
para que conft€i 
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Los puebbs dondefe remiten ios Edífíos f e » 
ios jigHuntes* 
Guarnan. Manziche. Moche» 
Guanchacoc ZimbàJ. Birú. 
Sanriago. Payxàn, Chao 
Chocópe. Truxillo, 
A Us efpaldas del E d i fio de arribafe pone la fee de los 
EdiffoSiqttefe defpacharcn en ¿afirma, que ejla alnie.jy,. 
de la antecedente ty fepôdrà ver también el nu. 9 . T e¿ te-
ftimonia del pregón del dicho E d i fio, fe pone también aqui 
de la mifmafuerte , que queda ptteftoen tlditbontè, 77, 
y fe aliara ajf¡ mifmo a los nntn. 5.45 -y 5 ¡f. 
Atéto para que el Corregidor, ytfttàa mayor, y fus 
Tenientes exhíban los t í tu los , que tienen-* 
para el vfo defus oficios» 
$1 T? Nía Ciudad d Q'XxwWoentald ia .mts^año 
Jj El Señor N.Iuez de Refidcncia, para to- 4 ^ 
tóarla a N. Corregidor, y a N. luílicia Mayor, y a N.íu. 
Teniente,y demás Mimftros, Mandó ,íe notifique a N. 
Corregido/, o a N. luíticia Mayor, y a N. fus Tenien-
tes , que oy en todo el dia exhiban anre fu Merzed ios 
titulos,quc tienen, y íe Ies diò, para vfar dichos oíieios; 
y exhibidos» íc laque vntamo, paraqueconQecn cftós 
autos, y hecho íe les bucluan, los originales. AfTi lo 
mandó, y firmó. 
E B e auto fe notifica , y exhibidos los tit tilos fe faca^ 
v n tanto, y fe cofe e» los autos, y fe les badne el origina^ 
como fe manda. 
Intit* 
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Interrogttorh 
93 I ) Or las preguntas figuicntcs fean examinados 
X los Tcftigos, que hande declarar en laReíi-
dencía, y Pcíquiía ícereta, que en virtud de Cédula Re-
al fe ha de tomar por el Señor D . N.&c. al General D« 
N . difunto Corregidor, que fue defta Ciudad de Tru-
xillojy al MaeftrodeCampo D .N . yalGeneral D.N. 
jufticiaSiMayores, que fueron porauíencia , y muerto 
del dicho General D . N . y a todos fus Tcníentes,que tu-
uicron, Cabildo,y Regimiento, y demás perfonas, quo 
tuuieron oficios, 
i Primeramente fean preguntados porelconod-
miento de las partes, y noticia defta Refidencia , y dt> 
los demás comprehendidos en la memoria, que les fera 
leída. 
i Itcn fi fabemeomo, y de que manera adminifíra-
ron lufticia à las perfonas, que ante ellos llegaron à 
pedir, y íi en eílo fueron otniflbs » y negligentes los di-
chos D . K y por fuaufencia, y muerte, los dichos D« 
N . y D . N . que Ic fucedieron por nombramiento del 
Real Gouicrno, y los Tenientcsíque tuuieron cada vno 
en fu tiempo? Y fi dexai on de cumplir algunas cartas 
cédulas ,yprouiíiones deíu Mageftadi y/uRealGo-
uicrno ? X íipor ello refultò, y vino algún daño a Jas 
partes,que prefencaron dichas Cédulas, y prouifionesc* 
Digan, y declaren, quien de los dichos Corrcgídores,y 
Indicias Mayores, o Tenientes han faltado à ello, indi-
uiduando las cofas» y el tiempo de cada vno, &c. 
3 Y fi faben, que los dichos D.N. D.N, y D.N.efl^ 
el tiempo, quclosfuío dichos, o fus Tenientes víaron-# 
el dicho oficio, rcíidieron en eíla Ciudad, y fu rierra-? 
y fi eftuuieron aufentes aJgun tiempo ? y fi fue con licen-
cia del GQüiernoí y fi eüando auicntes, licuaron el fa-
lario 
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larió porcntcio?y que tiempo duró laauíencia, q u ü 
cada vno huuicflc hecho? Digan,&c. 
4 Si faben , que los dichos D. N. D. N» &c. o los 
Tenientes, quetuuieron, cañigaron»o fueronremiíTos' 
en c a í l i g a r los peccados , públicos, aífi de amanzeba-
mientos, como hechizerias, AJcahuefes, Jugadores, re-
niegos, Blasfemias, vfuras, y otros íemexames delitos? 
Digan,&c. 
5 Y íi íaben, que auíendo incurrido algunns period 
has en penas de cámara, que fe le Ímpufieron,los dichos 
D.N.D. N. y&c. yfusTímemesnohsi lcuarona de-
b i d a execucioníyíituuieronlibro de cuenta, y razón-, 
de effe efeò"to?y fi auiendolas cobrado, no pulieron la_# 
razón en d ? Digan,&c. 
6 Y ñ í a b e n , q u e los dichos Corregidores,ruílÍcÍas 
Mayores i-y fus Tenientes cuidaron, d e q u e huuicflo 
aranzeles en las partes, y oficios de Efcriuanos)que los 
debe auer, para que fe fupieiTe los derechos que a u i a i L . 
de licuar, y (i dichos Corregidor, luftitias Mayores , y 
Tenientes fe ajumaron,a lo que d e b e n guardaren fus au-
tos, y fentencias ? Y íi han llenado algunos derechos 
los Indios, y pobres de (olcmindad, o permitido fe los 
Heuaífen, o recibido algunas dadiuas,cohechos > ú otras 
cofas, por adminiftracion deluít icia/ o fi fus criados, 
familiares, y otras peiíonas por e l l o s los licuaron, o ha 
aceptado algunas donaciones ,o promeffas ,que les hi-
zieíTen? Digan, y declaren con eípecialidad en q u e ca-
ios, y t i e m p o S j & c . 
7 Yfi faben, que el dicho Corregidor, yfuslufti-
CÍas Mayores, y Tenientes en e l tiempo, q u e entraron^ 
al v f O t y e x c r c i c i o d c d i c h o oficio, vifíraron los térmi-
nos de cfta Ciudad vna vez c a d a año? y los Tambos, y 
lugares de fu jurifdicion.hazicn J o ^ u c eftuuieffcn bicru 
reparados los caminos, y puentes, yabaftecidos dç_» 
mameniraicntoslos Tarabyj, y Melones?Digan,&c. g y r i 
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8 Y fi íaben, que el dicho Corregidor , o ruílícíãs 
Mayores.y fus Tenienrcs, hán tenido en fus caías juego 
dcNavpcs.dados, uorrosprohibidos? yfi/abiendo, 
que en cfta Ciudad, o en orras ca/as, los auia>no los han 
qimado.ycaftigadoloscufpados ? y íí Io dexaron de^ 
hazerporreípe&os humanos, opor otra razón f Digan 
9 Y Ci /aben > que é l dicho Corregidor» luñidas 
Mayores, o íus lugares Tenientes de los íuío dichos, fe 
confcderairen c o n alguno de ios Regidores,y Capitu* 
lares del Cabildo, operfonas panieulares defta íurif-
dícionen algunos negocios, tratos, y contratos, que* 
por fi,o por imerpueftas perfonas hayan tenido e n man-
tenimientos, mercaderías, y géneros d e la tierra; o teni-
d o ganados en los paitos de la lurifd/cion ? O les haiu 
comprado algunas heredades, o edificado Cafasen f o -
lares fu5ros,y eípecial de Indios» o c o n fu a y u d a ? Digan 
xo Y Ci faben, que auiendo hallado el dicho Cory 
regidor, iufticias Mayoress fus Tinienrçs, que algunas 
perfonasfe han metido, y ocupado ios paflos, tierras, y 
abreuaderos, pertenecientes a efta Ciudad, como dc^ 
l o s Indios, no fe los han hecho reftrtuir, ni cañigado 
Ius que los tenían ocupados, de que les refu Itò daño, o 
perjuicio, alfi a l a dicha Ciudad, como a ios Iñdios?Di-
gan &c. 
x t Yfifabenjquecí dicho Corregidor, luft ic ias 
Mayores, o fus Tinicnteshan licu jdo por l o s autosjeh-
t c n c i a S í t j o ras cofas, que ante ellos paíTaron, mas de-
recho*, de los que manda al A ranzel Real , o coníintic-
rcui.qucíus Efcriuano^ydemas oficiales los lleuafTen? 
Digan. 
i a Y fi fabcn.que el d i c h o Corregidor,© luñicias M¿-
y o r c s , c a d a vno en fu tiempo.han tenido Tenientes con-
ua lo dtfpuefto por ias leyes Keales? Yíi ios que h a n ^ 
te-
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tenido jhao lido confirmados por el Real Acuerdo , y 
concurrido en ellos las calidades, que fe requieren,pau 
adminiftrar lufticia ? Digan &c, 1 
13 Y íi íaben, que el dicho Corregidor, p lufíicias 
Mayores cada vno en fu tiempo han nombrado algunos 
luezes de comcnifl¡on?Y fia uiendo hecho algunos daños 
no los caftigarój) ? Digan &c, ¡ • 
14 Y fiíãben, que el dicho Corregidor, o lufíicias 
Mayores, o fus Tenientes han permitido, que entré Jos 
Eípañoles viuan los Indios, y entre los Indios los Eípa* 
ñoles, meftizos, mulatos, negros, y otras cañas contra-i 
lo-difpuefto por Cédulas de fu Mageí lad,y los daños, 
quedéel lohan refuitado?Djgan&c. 
:' Y f i í aben ,que el dicho Corregidor ,IüíliciaS 
Mayores,o fus Tcnientes.han fido negligentes en doflri-
nar los Indios, èinftruirlos. y adelantailos tn lascólas 
de nueftra íanda feè cathoiica , caftigando con la_» 
moderación difpucfía por ordenanzas fus embriaguezes 
ycoftumbrcs gentílicas? Yfí han conícntidopaguen-i 
mas cantidad de tributos de l o s que por reraífas eftanu 
obligados ? o íi han permitido comutai los en fu trabajo 
pedonal, o otras eípeciesf O ñ fe han fcruido de ellos en 
i us cafas, o permitido, que ios encomenderos, y parti-
culares lo hagan ,fin tener merced;y reparficíon del gp-
uierno f Y íi han hecho guardar.y executar lasprouifib-
H c s . , y ordenanzas , que fe han librado en íu fauor, ò 
ydo contra ellas.? Y fi han procurado reducir a fus puc» 
bios a los naturales^ue eflan fuera de ellos,y que viuan 
e n buen orden, y policia ? Digan &c. 
16 Y fi íabcn.que el dicho Corregidor.Ioslufticias 
Mayores, o fus Tenientes, teniendo noticia, quecn eíta 
Ciudad,yfudíftricoauia algunasperfonas cafadasen^ 
Efpaña, n o los prendieron, ni embiarona la Ciudad de_j 
los Reyes, para que futífen à hazer vida con fus Muge-
í e s ¿Dijan&c. 
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17. Y fi fabcn)que el dicho Corregidorjufí/cías Ma. 
yores, y fus Tenientes han íido remiííos , y dexado d o 
tomar cuentas de los próprios defta Ciudad? Y il auien-
dolajtomadojdexaron de executar los aIcanzes?Yíí 
han permitido > que los propios, y rentas de Ja Ciudad, 
fe ayan gafíado en cofas impertinentes, y al bien, y pro-
uecho de los Regidores, o en dadiuas,© ayudas de coila» 
o en üeftas, y comidas particulares, y no neceíTarias al 
bien común ? Oigan &c. 
Í8 Y fi faben, quee! dicho Corregidor^osluftícias 
Mayores, o fus Tenientes dexaíícn de hazer dos dias ca-
da femana Cabildo , conforme a las ordenanzas àcftsL* 
Ciudad/1 Yfí han executado Jas penas.que efian, diípue-
ftas contra los Regidores, que han faltado de los dichos 
Cabildos? Digan &c. 
19 Iten fi fabeo,que en el votar.y proponer en el di-
cho Cabildo,íe ha guardado la ordenanza defla Ciudad 
Y fí quando fe trató aígun negocio tocante al Corregi-
dor, o ludidas Mayores, o a Jas períbnas, que eftàn en 
cJ dicho Cabildo , los han mandado falir fuera del f Y fi 
auiendo algún Regidor,ú otra perfona de las que tienen 
voto en dicho Cabildo contradicho alguna cofa , fe ha_. 
aífentado en el libro del dicho Cabildo por el Eícríuano 
del? Digan &c. 
20 Y fi íaben , que íos dichos Corregidores, lufti-
cías Mayores, o fus Tenientes en Jos negocios tocantes 
aJaReaihazienda,ypormuerte,o aufencia de qual-
quiera oficial Real deíh Ciudad han cuidado del buen 
cobro)y tenido vna IJaue en íu poder, y dado cuenta con 
pago de lo que fue a fu cargo ? Digan &c. 
21 Y fi iaben , que el dicho Corregidor, lufíicias 
Mayores, o fus Tenientes, han fido negligentes en las 
cuentas de bienes deMenores ,y ruteias, que ha auido 
cnefta Ciudad,y fu lurifdicion? Y fi auiendo hecho Jas 
cuentas; hanJaUoomiiloscn executar, y cobrar Jos ai-
can-
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cánzcs ? y 'i p01' ^c ̂ ^'izas de los Tutores^ Cura 
dores íc lun perdido a los Menores algunas cantidades? 
Digan con cípeciaJidad en que caíos. 
• 21 Y ft íaben, que Jos dichos Corregidores, jufU-
cias Mayorcs.o fus Tenientes pot si, o por inrerpueíUs 
pcríonas.bayan íacado de las Almonedas algunos bie-
nes muebles > o raizes a menos precio ; o impedido con 
fu refpe#o,y autboiidad» ías facafl'en algunasperfonas 
en mas precio, en peijuicio de Jas parces? D í g a n l e . 
33 Y ít íaben» que el dicho Corregidor ,oiosIufti-
cias Mayores, o Zus Tementes, han nombrado depoíita» 
rios, o mandado depofítar en poder de los Eícriuanos 
alguna cantidad de pcfcs.anicndo en cíla Ciudad dopo* 
íiiario Genera!? Díganlo que íaben. 
24 Y ft íaben que el die lio Corregid or, o los juíli-
cías Mayores, o íus Tenientes ban fido negligentes ,en_^ 
inquirir, y íaber adonde íc recogen los delinquentes de 
fu Iunídicfon?y íi íabiendo donde cílaban^o lian hecho 
ias diligcncias,quc han tenido obligacion,para los pren-
dcr;cípecíalnientc en loscafoj , deque por particula-
res comifííoius, citan mandados prender? Digan,&c, 
a5 Y íi faben, que el dicho CorrcgidorjO los jufií-
cias Mayores, y fus Tenientes hayan tomado cuentas 
de las penas de Camara o juflicia de Jas condenaciones» 
que en íus tiempos íc han hecho ? Y íi han cuidado d o 
que íc remitan al Receptor General dt- penas de Cama-
ra de ia Kcal Audiencia de Lima?Digan,&c. 
*6 Y íi íaben, que ti dicho Corregidor, o los judi-
cias Mayores, o íus Tenientes, auicndoíe aplicado al-
gunas condenaciones, pat a las penas de Camara , 0 ga-
lios de jufticia, o en otra manera, íc han que dadocottj 
ellas? Digan&c. 
17 Y í i / a b c n , qucel dicho Corregidor, jnfiieras 
Mayores, o Tenientes, han íido omiflos en hazer Au-
diencia publica en el lugar, y cftrados, que cftàn dipu-
Q 2 ta-
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cados, y (eñaladospara ello, paraque las partes concur-
ran a pedir fu juílicia, con libertad^ fin impedimienro? 
Y fi por el contrario, han hecho Jas Audiencias en fus 
cafas, o en partes ocultas, y retiradas, donde las partes 
no pudiefifenaífifliríY' fi al tiempo de hazer las Audien-
cias, han tenido la Infignia, y vara en la mano ? Y fí han 
tratado mal a los pleiteantes, dcobra,o de paIabra,mo-
fírando mas afc&o a vna parte, que a otra , fin dar la-, 
juílicia coa igualdad? y los daños, que defto íe han re-
crecidoí'Diga^yefpecifiquenloscafos, y las perfo-
nas. 
28 Yíi íabcn,queel dicho Corregidor, o los jufti-
cias Mayores, o fus Tenientes han tenido eípecial cui-
dado de mirar, y reparar la carzel; y tjue eftè bien pre-
uenida de prifiones para la feguridad de los prefos ? y íi 
por la omifíion, que han tenido en ello, ha refultado al-
guna fuga, que hayan hecho los prcíos/, Digan,y decía-
ren, las que íe han hecho, y en que tiempos. 
\ 29 Y fi íaben , que citando los pleitos, y caufas 
concluios, y en éftado de íentencia, los dichos Corre-
gidores, y íuíticias Mayores , o fus Tenientes los hanu 
detenido algún tiempo, fin determinarlosjpor omiffion, 
o por diligencia de las partes de que hayan refultado a-
los contrarios cofias, y gafios? o han reuclado antes de 
pronunciar las femencias, lo que auian de determinar, 
por grangear la voluntad a las partes, o que íe lo retri-
buyanj' Yfi han permitido, que a los litigantes, los mas 
poderoíos los traten mal de palabra, ü obra, o los ame-
na zc ti i o ellos les han manifeftado defagrado en fus 
pleitos, para ocafionarlos, a que los dexen, y no confi-
gan fu lufticia? Djgan,&c. 
30 Yfiíaben,fi losdichos Corregidores,òlufí i-
«ias Mayores, o fus Tenientes cuidaron de que huuieífc 
libro, en que afícntar los Ccnfos, que en cfta Ciudad fe 
imponen íobre fin cas fi Ubcn, hay el $licho libro, o íi 
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p o r e l l o í c han p e r d i d o a lgunos c e ñ i o s ? y que d a ñ o hi 
r e í u l t a d o a las partes ? D í g a n , & c . 
31 Y fi faben, que en e l a c o m p a ñ a m i e n t o de l eftan-
dare R e a l , i'e ha gua rdado la ordenanza defta C iudad? 
y íi p o r los puertos ha au ido a lgunos d i í g u í l o s entre los 
Capi tu lareSjO perfonas, q u e a c o m p a ñ a n / ' D i g a n en q u e 
t i e m p o , y con q u e p e r í o n a s , 
3z Y íi f a b e n , quee l d i c h o C o r r e g i d o r , l u ñ i c i a s 
M a y o r e s , o fus Tenientes > cada v n o en fu t i e m p o h a r u 
fido negligentes en defender Ja í u r i f d i c i o n Real ? y fi í e 
han dexado leer Ccnfiiras? D i g a n & c -
33 Y íi f a b e n , que el d i c h o C o r r e g i d o r , luftfcias 
M a y o r e s ) © fus Tenientes c u i d a r o n , de q u e Jos Efc r iua -
nos aíTcntafren al fin de las caufas , los d c r e c l i o s , q u e j 
l lenan? o fi fe los h à n ral lado con fo rme al A r a n z e l ? o íi 
h a n i d o a la parce c o n los d ichos E í c r i u a n o s ? D igan_ . 
& c . 
34 I t e n de p u b l i c o , y n o t o r i o , publ ica v o z , y fama 
ectt-Interrogdtorio ddCabildo Regidores-, Fieles E x 
teres, y de los que tienen voto en el, 
£4. 1 ¥ ) R i m e r a m e n t e . S i c o n o z e n a todos lo-s 
¡ i Regidores ,y Cap i tu l a re s contenidos en U 
m e m o r i a , que fera í e i d a ? 
2 Y íi ¡aben, que los d i chos Reg idores h à n l i b r a d o 
algunas cantidades de plata de los p r ó p r i o s defta C i u -
d a d , aalgunmenfagerOjO p r o c u r a d o r , que embiaífeoj 
a la C i u d a d de los Reyes, ü a o t r a parte , finque el t a l 
menfagero traxeíTe t e f i i m o n i o del diasque partio,y l l e -
g o a la par te , d o n d e iba, y fue defp acha do? y f o b r e q u e 
c o f a f y fiel t a l menfagero tenia negocios fuyospeopr ios 
a la parte, donde iba? D i g a n & c . 
3, Y ¿i faben, que los 4 ¡ c b o s Reg idores h a n h e c h o 
« " " C a -
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C a b i i d o dos dias cada f c n i a n t , como cñán o b í i g a d o s 
p o r o r d c n i n z a s dcfta C iudad )cf tando en cada v n o e l 
t i empo n c c c i l a r i o i y íi han faltado a lgunos Rcgidores>y 
p e r í o n a s , que tienen v o t o en el C a b i l d o , í in m p e d i m e n -
t o legi t imo, a c u i a c a u í a í e h a n d e x a d o dehazer a l g u -
nos C a b i k W D i g a n , & c . 
4 Y f i (aben, que los dichos Reg idorcs :y pe r fonas , 
cjue tienen v o t o ene l C a b i l d o , en las Elecciones , que-* 
le l uzcn . cn p r inc ip io de cada v n a ñ o de Alcaldes o r d i -
narios, y o t ros of ic ios , no han guai dado la orden, q u t * 
íc manda por leyes deftos Rt-ynos, y ordenanzas defta. 
C i u d a d , fino que muchos d ías anresde la Hlecc ion , fe-* 
juntaron en las ca í a s particulares, h a z í e n d o p a r c i a l i d a -
des, tratando cn t i c si las p e r í o n a s , que han de n o m b r a r 
en los tales o f i c ios ; y defpucs de a u c r í c c o n f o r m a d o 
entre si , dan parte de e l l o , a las d e m á s per/onas, que n o 
í o n d c í u vando, y parc ia l idad , que t ienen vo to en l a s 
dichas e lecciones , paraque Ies den / u v o t o , para í a i i r 
t on lu intento, o l i cc i cndo lc s , que para e l a ñ o l i g u i c m c 
dai an íu» votos a las p e r í o n a s , que e l los quif icren > p o r 
cuia r a z ó n algunas vezes íe han n o m b r a d o p e r í o n a s , 
que no íon fufkiemcs, n i pueden tener los o f ic ios , p a r a 
que ion n o m b r a d o s , c o n í o i m e a las ordenanzas? p i -
^an .&c . 
5 Y f i Tabcn, que c í d icho C a b i í d o en p r i n c i p i o s d e 
esda a ñ o l u nombrado v n K c g i d o r , para que c o n r l 
C o r r e g i d o r tomen cuentas a los T u t o r e s , y C u r a d o r e s 
de Mcnorcs .y í i e n d o muertos algunos de l o s T u t o r e s , o 
íus fiadores, diff imii la i o n e l q u c n o / c p r o u c y c / T c a d i -
chos Menores , de nucuos Tu to res , y fiadores? Y f i p o r 
n o aucrlo hecho, ha ven ido gran d a ñ o , y perjuicio a l o s 
M e n o r e s , y fus bienes? D i g a n con i n d i u i d u a i i d a d ,1o 
que í u p i e r e n , y el d a ñ o , q u c / e / i g u i o , y aqmcnesj* 
6 Y Ci í a b e n , que el d i cho C a b i l d o ha tenido l i b r o 
de los C e ñ i o s , y ene! imponer los í e ha guardado l a _ 
o r -
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c r d c n , q u e le manda p o r o rdenanzas , y por no a u e r í o 
t c n k l o , n i g u a r d a d o , fi ha v e n i d o d a ñ o , o per juicio a l o t 
vezinos? D i g a n , & c , 
j l í e n uc p u b l i c o , y n o r o r í o , 8cc, 
j g t ü entra Ufumaria ̂  ypefquifafecreta conveinti-
quatro T eft igos * que fe han de examinar a l Tenor de Us 
preguntas de cada tmirrogatôrio de tos aquipuefos en^ 
¿a forma que en las antecedentes^ queda notado^ cxcmplU 
fcadú* 
Ha fede tener mucho cuidado enfacar los cargos, (fí los 
huuiere) cumplidos los treinta dias i y notificar ios, j reci* 
hir los defiargos de las pcrfonaSj a quien fe hiz.icrcn>y ha- * 
zcr fufentenciaal'vlttmo dia de los que contiene laco-
mijficn, que fe dà por J a Mageflad , porque no ayanttlidad 
alguna T U s fe ht ene tas Je pueden ha^er en la forma, (juc 
vanpnejfas las de la Mcjidcncia de Chaticay dcjde cln.Zq, 
bafta el n.%6, Nctifcajcícs i yf i ¿pelan y ha defer para el 
Re a l C onfe)o de Indias y donde Je han de remitir los autos 
originales i que dando vn tanto en el oficio del Cabildo de 
la Ciudad, donde fe tomare la Rcjidencia* 
Adnicrtafey que acabada la Pcfquifa [cereta yfcvif tan-
tos ojicios de los Efcrtuanos , y fus regtjlros, y Ji quiere el 
lttez>*fe cierran baft a acabar la Vtfna Sacafeles los cargoŝ  
rectbefeles tesdefeargos jparaqne todas las fytunciAsjal* 
ganyintas en vn mtjmodia* 
Sigticnfedefpuet las diligenciasfiguientes* 
95 J 7 N !a C i u d a d d c T r u x i ü o . í * » tantos de taimes» 
J ^ . y año El S e ñ o r N . l u e z de Kc í idcnc ia de N . 
& c . m u f l i ó , que N . H íc r iuano de C a b i l d o defta C iudad 
d e n t r o d e l d í a , de la n o t i f i c a c i ó n de t e í H m o n i o de las 
p c i í o n a s a c a i o c a r g o e f t à la cobranza de los p rop ios» 
y Rentas d e í t a C i i i d a d i y de Jas fianzas, que d ieron , y 
de los ar rendamientos ? que o t o r g a r o n de los b ienes , y 
c i t e -
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c k â ^ s t o c a n t c s a d i G h o s p r o p i o s i y la c a n t i d a d que ca^ 
dfeano m o n t a n ^ i a z i t n d o v n a r e g u l a c i ó n a l fin de d i c h o 
t e f t i n i o n i o , d c Io que fuman p o r m a y o r r o d o e l t i e m p o 
d e l d í c h o N . C o r r e g i d o r . T o d o en r e l a c i ó n , c o n d i f t i n -
c i o n , y c lar idad, para que c o n e l la íe p u e d a n t m e r l a s 
reconuenciones n e c e í T a n a s , en o r d e n a la m a y o r i n t e -
J ígenc ia , e í p e d i c m e , y ju f t í f í cac ion d e l a R e í i d c n c i í u ; y 
l o que no c o n f i a r e por in f t ru ínenco lo e x p r e í T e , y ponga 
a / f ien e l d i c h o t e f t i m o n i o » y l o c u r o p l a d e n t r o d c l t c r -
m i n o í e ñ a l a d o , pena de cien p e í o s . 
JOadc el teíí imetiht con v i ft a del,fe haze ft Us diligen* 
M CÍAS ncceffmas. 
Auto pára proceder A U viftta d é l a CavceL 
'Auto* ^ T-J ^ *a ^ ^ ^ ^ ê ,rrU!í''l0 taldUi w s y ã n e l 
- " i E l S e ñ o r R l u e z de R e í i d c n c i a de N . & c ; 
n i a n d ò 4 í e í a q u c por e l p r e f e m e E í c r i u a n o d e l a R e í i -
d c n c i a » q u e í c r o m o po r D . N . C o r r e g i d o r a D . N . Í U 
amcccffor , v n t e f t imon io d c l a v i í i t a de C á r c e l ; que h i -
zo e l d icho D . N . y pr i f iqnes , que ha l i ó en d í c h a c à r z e l , 
pa ra la que fe ha de hazer. Afíi l o p r o u e y ò , & c . 
Efte Autoft notijicai y dadoelteftimomofe bazc la^ 
njifita de la Cárcel, 
yifita (fcj £ n ía C i u d a d de T r u x i í l o j & c , el S e ñ o r N . l u e z d e j 
(Ar^eL R e f i d c n c i a j & c f t i e a J a C u r c e l d e f t a C i u d a d e n c o m p a -
ñ i a de m i e l E í c r i u a n o : y au iendo ent rado en dicha; car-
' ce l la v i f u ò j y h a l l ó ,hauer en el la taxtes g r i l l o s , cade-
n a S j C e p o s & c . T fe ira poniendo todo lo que en ella huuie-
re , com/úmbien lasfaltas, o demafa% conforme lavtfita. 
antecedente. Y l o firmó d e q u e d o y fee, y de que la d i -
cha v i f i t a fe h i z o c o n aíTi í tencia de N , A l g u a z i l M a y o r , 
Luegpfefigtte et auto para que el Blcriuano de Cabildo 
de teftmonio de Usfugas y que fehuuicren hecho* 
¿ m \ . 97 E n l a C i u d a d d e T r u x i U o ó í C t e l S c ñ o t N ' I u c z 
, _ , . _ .... ^ 
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¿ t R e í i t l e n c i a & c . M a n d ó , que e l É i c r i u a n o de cabi ldo 
¿c oy en t o d o c l dia t e f t imon io de las fugas , que íe han 
hecho en t i e m p o de l d i c h o N . AJguaz i l M a y o r ; q u e p c r « 
í o n a s | a s h £ z i e r o n , y por que cauías c i t aban p re fos , y 
Jas d i l igencias , q u e í o b r e dichas fugas fe h i z i e r o n . T o d o 
con c l a r idad , y d i f t i n c i o n . Al l í l o m a n d o , y firmó. 
Notificáfe eftcdutoy conv'tjla delufiimniofe procede 
'k tas eifUgtocias ctnuenitntes. 
Luego fe frou e e el auto figuitnte para que el Alguacil 
Mayor traiga a la v i l l a los mandamientos defpathados, 
f4ra U foltura de los Prefos, qae ha auido en fu tiempo*} 
libro de entrada. 
. 98 En la C i u d a d de T r u x i i l o &c .el S é c ñ o r N . luez '4*$ 
de Reftdcncia & c . M a n d ó , fe nec i f íque a N . A l g u a z i l 
m a y o r defta C i u d a d , que c o m o P e r í o n a , a c u i o c a r g o 
e f t à la c a r e c í . t r a i g a ante fu merzed todos tos manda-
mien tos de f u e l t a , que en íu t i e m p o fe han dc fpacado» 
para largar los p r e í o s de dicha c á r c e l . Va f í i m i f m o l o s 
l i b r o s de entrada de fu t i e m p o , para que reconocidos, 
í e 1c bueluan, y ic proceda a las dil 'gencias.que por de-
r echo f e t l c b a n h a z e r . Aíli l o n u n d ò , y fiitno. 
Çxkfbtdosy y reconocido vno, y otro por el luc&fepro» 
cede contra e l A t g u a z ü Major a lo que fe viere conueni-
ente. 
Auto para que los 'Efe riuanos de a te/íimonio de tas 
penas de Camara^ que fe butitcren hechado. 
99 T J N la C i u d a d d e T r u x i l M f c . N . l u e z d c Re- jtutf. 
JLé n d e n c i a . & c . M a n d ò , íe no t i f ique al E íc r i - , 
i iano de C a b i l d o , y a los dt mas derta C i u d a d dentro 
d e l d ía de la n o t i f i c a c i ó n d e n r e f t i m o n i o d c l a s c o n d e -
naciones de penas de Camara .y g.iftos de lu f t i c ia , que 
f ehuu ic r en hecho, afli por cl d i c h u N . C o i reg idor , c o . 
i n o p o r o t ros luezca: y f i í c han ent regado a l Rcceptoc 
R de 
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d e penas d é C a m a r a , para e l lo n o m b r a d o . Y aff! m i f m o t 
f i hay . ;o n o l i b r o def t inado, para e f t e e f t ' d o ; y ficnel 
cf tanaffcntadas dichas condenaciones , p a r a f a b e r , f í fe 
h a n r e m i t i d o a J Receptor Gene ra l de Penas d e C a m a -
r a de la Real A u d i e n c i a de L i m a , A f f i i o m a n d ó . , y fir-
m ó . 
Nottficafe-tfie auto,y dado el tefimonto jpara t i luczr 
fe procede a las diligencias, que vee, fe deben ba&er. 
'Noti* Admriefe y que quando elltte^de la Refidemi* es el 
Corregidor qm viene a fuceder a l que fale t no feprouec 
Antojara que fe taffen las cofias i porque m traefalariofe» 
naladoy refpefto deauer de llenar, el que le toca p$r Corre-
gidor, FerofiURefidemia viene del Real Conjejo , come" 
tidaáot'raperfonai ofenombrapor el'Gouhrno , enefte^t 
mfof&tajfaran las Cofias de fu falar io •> de fnAlguaz>il 
Mayor Efcriuano, 7fe harael atitofguíente, 
j4ut9pAra-j 100 E í i l a C i u d a d ( d e T r u x ¡ l l o , & " c . c I S e ñ o r N . I u e z de 
quefe taffen R c f i d e n c i a & c . D Í K O ; q u e p o r e I R e a l G o u i e r n o Je e í l à n 
Uscofias. í e ñ a i a d o s d o c e pefos e n í a y a d o s a fu merced de a q u a -
t f ocicntos , y c inquenta ffiarauedis cada d ia , de los q u e 
fe o c u p a f í e en venida, .eftada, y buclra , y feis al A t g u a -
z i l M a y o r y y o t ro^fe is ;a i Efc r iuano , y l o eferi to. Y p o r -
q u e en ia ida, eftada1, y buc l ta a la C i u d a d de i o s Reyes 
í e ha ocupadOjy o c u p a r á t/wtosdiast$xxa que fe paguen 
dichos íaiarios en conformidad de l dec re to , o decre tos 
d e la foxa ancecedente.- M a n d ó ; fe taíTen las cofias , y l o 
a d u a d a en dicha in f idenc ia , copia , q u e ha de quedar , y 
í e ha facado,y lo que ha de monta r la v i f t a del R e l a t o r 
y Secretario del Real C o n f e j o de Ind ias , co i t a de la .* 
licuada de los papeles a -Eípa-ña p a p e l b l anco ,y í e l l a d o , 
y M i n i ñ r o s , que fe han ocupado . Y p o r l o que i m p o r t é 
r e dicha t a í T a c i o n , í e deípache m a n d a m i e n t o , pa ra fu 
cobranza, Afíl l o m a n d ó , y f i r m ó . 
Jcjui extra la talfacionja qual fe ha^epor ¿ I T ajfador* 
U GJudud tmiere nombrado ¡ opw t i Real Gouterno> 
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Y en cafo.que no% y no ¿uiende, le mmkra d I m ^ 9UJk&* 
rltor st. t 
i o í E n !a C i u d a d tic T r u x ü í o , taldia y w s yyaHs, Tall*"™' 
d S e ñ o r N . l u e z d e R e í í d e n c i a . En c o n f o t m í d a d dcJo 
p r o u c y d o c n c l a u t o a n í e c c d e n t e » e n q u e t a a n c f í M i a z c r 
t a íTac ion , ia haze, oftfaww J a r a n e r a í í g u i e n t e . 
D e unt^s díks í fc / a l â t i o a doae p e í a s i c n í a y a -
dos cada dia^eo c o n / o r m i d a d t í d d e í í e t o . d e i 
G o u i c r n o a íu M e r c e d . u . . . p 
A l A l g u a z i l M a y o r d e f u í a l a n t o a í e i s p c f o s cn-
l a y a d o s de -^imuntôs d í a s V \ : u , . . p 
D e .los faIario$,quc p e i í c o e z é úgvtfence E f c r i -
. , u i n o de-otros upm dias f - v u(.-.p 
D e los derechos que per te t i e ten a ' d í c h o - E í c r i * 
uano de Io c í c r i t o . y autuado en cfta R c f i d e n -
cia o r i g i n a l , E d i t a o s , que íe dcfpacharon a 
l o s Pueblos c o a m e m p d a s de ios Rc f iden -
c iados - . - ^ • \ v ' . •. u , . >p 
D e los derechos al d í c h o N . E í c r i u a n o de la^. 
cop ia ,y t r a s lado defta Rcf idcncia con tantas 
foxas a í e í e n t a , y dos M a r a u e d i s u . . . p 
D e l papel f d l a d o f que fe g a l t ò en e l o r i g i n a ! , 
cop ia^y o t r o s d e ( p a ç h o s . d e í t a Rcf idcncia u . . • p 
D e tatttits mapas de pape l b l a n c o para J a c o » 
pia , a ¿antas reales. u . . * p 
D e í o s derechos, que perrenezen al R e l a t o r » y 
Secretar io de l Rcai C o n l c j o de Indias a tan-
tos M i n i f i r o s para cada v n o . u , . .p 
D e ios flctes,y aucria en la Ucua de eflos autos 
. £ f p a ü a , y c a n t i d a d , que v à p a r a los dere-
chos , u . . . p 
A los M i n i f i r o s , que han i d o a las d i l i genc ia s 
defuera de eAa C i u d a d . u » " [ > 
Q u e las dichas c o i t a s » y fa lar ios i m p o r t a i u 
tante* u » . * ? 
R z L o s 
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L o s quales fu M e r c e d él S e ñ o r í u e z m a n d ò , í e c o b r e r i 
¿c l ò s bienes d e l d i c h o C o r r e g i d o r > y fus fiadores, O de 
l o s lu f t i c ias M a y o r e s , y para e l lo í e d e í p a c h e m a n d a -
m i e n t o . Y l o firmòj&c. 
d lo vitimo de todo, fe pone f w el BfcrtUAno t eft imo -
mo de todas las demandas ¡quefe htmierenpuefto en U Reft" 
detteia* Porque razón. Lo alegado por las partes. Senten-
tia, quefe dio',y lo etntenido en ella, T el efiado» en que^r 
quedan las demandadas > y a que foxas va cada cofa de U 
contenido en la Refidencia, 
T.fte aduierterfue las demandas fe kan defenezery fea, 
tenciar dentro de losjefe-nta dias , que dura la Rejídín» 
€ia. Y fipor auerfe pnefio a los vltimos > no/e pudieren^ 
fevtenciar\fe han de remitira la\ufticia or dinar taipara-» 
que ante ellafifehc^rum acaben, y fe nten cien. Y en el te* 
flimmfo.irk r.a\9H-dt í l fol \' • 
Za forma del te ft imónio') que fe ha de poner alo v i t i -
mo de la Refidencia yparaque en elConfcjo feJipacon bre-
ttedad, y claridad i como fe manda por la Cédula decomif-
fion^ts efta. '• -
102 A foxas L ' I k c o m i f f i o n d é t R e a í C o n f e / b . Y de. 
B a fuerte todos los autos Ediftos, fecreta , proum&astf 
los dentaspapeles^y diltgevciasyy luegoprofigue. 
Y afli m i í m o c e r t i f i c o , í e pu l i e ron tantas demandas." 
V n a por N . a N . í o b r e , & c . y f é profigueponiendo lo que 
fehi^o, y alego en elUt y el efiado en que quedan , y fihu' 
tíoapelación^ y auiendolafe ha de facarvn tanto para re-, 
tnitir alConfejo a cofia del que apelo, 
Adfterttncia afipara eftajomopara otra qualquierA 
Refidencia, 
DE ordinario a contece , que for tfiar difiantes A U gunos puebloSi no pueda ajfftir perfonalmente el lu* 
tz, de la Refidencia a fu publicación, e informachnfecretat 
* T " ^ Var* " 
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Fara cuto remedio fe ocurre con la cmiffwfyy antojigHiep* 
te. 
MtOiycomijfiõtt* 
, 103 N . H a g o í a b e r a N . a qu i en he c o m e t i d o e l to*. C m i f f ^ 
n?ar Refidencia en tAlparte. C o m o fu M a g c í l a d ( q u o 
D i o s goarde) íe f i r u i o comete rme el tomar R e í i d c n c i a . . 
aÑ.Jié / lHe^fueret i frce[for d i r k x ú a m c c e í T o r y y f / r * 
lo.fuerei dirá, i C o r r e g i d o r d e í t a C i u d a d 0¿c. y a fus T e -
nientes, C a b i l d o s , y de mas perfonas, que Ja deban dar 
d e l t i e m p o , que fue ral C o r r e g i d o r , fegunparezc de la 
Rea l C é d u l a d c í p a c a d a p o r / u f í e a l C o n í e j o d e Jas Y n -
dias ,que fu tenor facada de fu o r i g i n a l e s c o m o í e í i g u c . 
Aquifepone laRealCeduUde¿a comijfiox de Refidencia, 
y pro/igue. 
Y a t e n t o a q u e e f t o y entendiendo en la d icha R e f i -
d e n c i a en efta C i u d a d j p o r Jo qual ,y p o r muchas ocupa-
c iones , y d i f í a n c i a s de l c a m i n o , no me es po f iWc ir p e r -
í o n a l m c n t e a t o m a r l a Refidencia de la d icha C i u d a d , o 
v i l l a , o Pueblo lo que fuere, A f i i en cfta c o n f o r m i d a d , y 
r a z ó n p rouer au to de l tenor í igu icmc.>4 qui cl auto. 
E n ta l fwte . D / x o r que a t e n t o , a que a v n t iempo fe 
h a de publ icar Ja dicha Refidencia en efta C i u d a d , y en 
l a de talparte, y las de mas de / la Prouinc ia . Y por ia_-
d i ü a n c i a . q u e hr.y de camino, le es i m p o f f i b l e , ir en per--
í o n a , por Jas muchas ocupac iones , aifi de la Refidencia 
c o m o de (fielInez,fuere elfuieffor) dirá ; l a a d m i n i í i r a -
c i o n d e I u f t i c i a , y ) o t r o s m u y V i g e n t e s d e l ie ru ic io de 
íu Magef tad . M a n d a b a , y m a n d ó , le d e í p a c h e comif f ion 
en fo rma , c ó ince rc ion de la Real C é d u l a , y de cfte a u t o 
d i r i g i d o a N . p o r la fatisfacion, que tiene de fu perfona, 
q u e con entereza a c u d i r á , para que en la d i cha C i u d a d 
haga pup l i ca r , y p u b l i q u c l a dicha Ref idencia con e l 
f c r g i n o c o n t e n i d o cu e l e d i t f o , que k le i c m i t e c o n t r a 
* " ' " c i 
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el d i c h o M . C o r r e g i d o r , y lufbcia M a y o r , que f u e / j r / u * 
Teniente* , C a b ¡ M o , R-. g imienro de \a dicha C i u d a d . 
Alca ldes o r d i j r r . - s , y d . - í a H e r m a n d a d , y de a g u a s » 
P r o c u r a d o r r i GencraJes, y M a y o r d í ^ m o s , F-fcriuano d e 
C a b i l d o , Pubi jcosde i i » u n i c r o , y Prouincia . y R e a l e s 
D c p o í i r a r i o s , A í c a y d e s , y Sota A l c a y d c s , D e f e n f o r c s 
de menores. Interpctrcs , Cor redores de L o n í a j P o r t e r o s 
de C a b i l d o , Fieles de! Padron , y S c l l a d o r , M o j ó n d e í 
v i n o , y Fieles de lá$ C a r n ; z c r i a s , Pregoneros . y o t r o s 
q u a l e s q u i c r o f i c i o s , q u e ha a n i d o , y l i a n a d m i n i f t r a d o 
l u f t i c i a , y ten ido oficios p ú b l i c o s t odo el d icho t i e m p o , 
Y admita las demandas, querellas, y c a p í t u l o s , que en_* 
c! t e rmino de la dicha p u b l i c a c i ó n fe p r e í e n t a r o n c o n -
tra los d u hos r e í k i c n c i a d o s , excepto de los cafos, p o r -
que merecieren p c n a c o r p o r a l de m u e r t e , ú o t r a m u t i -
l a c i ó n de m i e m b r o » ò p n u a c i o n perpetua de o f í c i o í q u C 
c n c f i o s c a í o s h a n d c parezer ante íu M e r c e d los r a l e s 
quc rc l l i n t c s , y de lo que i c í u l t a r e d c la P c í q u i í a í e c r e -
ta, Ies l u r á caraos, y dar.i traslado de e l l o s , y r e c i b i r á 
fus dc fca rgo j ,y conc lu ía junramentc c o n las dichas d e -
mandas, querellas, y c a p r u ' o s , citadaslas partes, p a r a - ^ 
í c n t c n c i a , y e/tado de ella, lo r emi t i r á a fu merzed o r i -
ginalmente con toda í e g u r i d a d , para fen tenc iar lo , c o -
m o hallare por derecho. Y en orden a la d''cha Re/id e n -
cía h a r á la V;/ÍM de papeles de los d ichos E í c r i u a n o s , y 
fi le pareciere íu fpcnder de of íc io .y hazer a r r imar la v e -
ra a alguno de los dichos r e í i d c n c u d o s por e l t e r m i n o 
de ella, la p o d r á mandar.y executar , p a r a m e x o r e x p e -
diente de la d icha pcfquna, y Re l idcnc ia , hac iendo r o -
dos los de mas autos; y di l igencias , que conuengan e n 
l o íob i c d i d i p ; y tomar las cuentas de penas de C a m a r a , 
.ga í tos de l u í h c i a . y o b r a s publicas, y de la íifa, y p r o p i -
os del C a b i l d o de la d i c l u C i u d a d . Y por efte lu a u t o 
a f l i lo p r o u e y ó . ProfigueU comifion de RefdencU, 
ta 
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ra que haga pub l ica r , y p u b l i q u e la dicha R'efidenciaen 
la d i cha C i u d a d , c o n el t e r m i n o con ten ido en el edi f to , 
que fe le remire con t ra el d i c h o N . y fusTenicntes .&c. 
y d e m á s pedonas , que refiere e l d i c h o a u t o , y admita 
b s d e m a n d a s » queieJJas, y c a p i t u l o s , q u e e n e l d i c h o 
t e r m i n o íe p r c í e n t a r e n c o n t r a - i o s d ichos R c í i d e n c i a d o s , 
e x c e p t o de los cafos, que merec ie ren pena de m u e r t o , 
o p e n a capi ta l , í i o t r o m u y g t a u e , q u e e n e f t e p a r t i c u l a r 
han de parecer ante m i , y de l o que r c í u k a r e de la pef-
q p i í a í c e r c t a Ies h a r á c a r g o s , y c o n c l u í a j u n t a m e n t e 
c o n las demandas, q u e r c l i a s , y c a p í t u l o s , c ñ a n d o e i u 
e í l a d o d c í c n t c n c i a , y citadas las partes j p a r a o í r l e o r i -
g ina lmenrc , r e m i t i r á los au:os, para/emcnciar los ,comQ 
hal lare p o r d e i c c h o ; l o q u a í h a d e ícr den t ro de c i n -
quanta diasde Ja p u b I i c a c i o n ¡ p o i q u e en los d i e z , qu t> 
re f lan de ella fe pueda d e t e r m i n a r . Y en o rden a la d i -
cha K e í i d e n c i a , h a r á la v i í i ta de los papeles de los d i . 
chos E ic r iuanos , y íi 1c p a r e c i e r e c o n u e n i r , íu fpender 
de o f i c i o , y hazer a r r imar las varas a algunos de l o s r e -
í i d e n c i a d o s , p o r el t e r m i n o de ella , lo p o d r á hazer , y 
mandar , execu ta r , para m e s o r expediente de la dicha., 
p c í q u i f a , y K e í i d e n c i a ; y aííi m i í m o tomar las cuentas, 
& c . Qwe p a r a . í o d o e l l o , y k b a n t a r vara de j u ñ i c i a , l o 
d o y tan c u m p l i d o p o d e r , f a c u l t a d , y c o m i í í i o n , qua l 
conuenga; y fiendo n c c e í í a r i o ; c o m o í u e z o rd ina r io JCJ 
a u x i l i o , para que v /c de l en la dicha c o m i í f í o n , y r e í i -
dencia>y para los l l amamien tos de T e f t i g o s , p r i í i oncs , 
y l o d e m á s n c c e í í a r i o , íea con vno de los Tenientes d o 
A l g u a z i l M a y o r de la dicha C i u d a d . Y le d o y facultad, 
para que pueda n o m b r a r E í c r i u a n o , ante qu ien p a l í o 
t o d o lo f u í o i d i c h o , como íea Real, a q u i e n í t ñ a J o de fa-
l a r i o UMõyy de parte de í u M a g c f t a d p i d o a í u s ju í t ic ias 
le ayuden, y den t o d o el í ã u o r 3 q u e l c s p i d i c r e , y h u u i e -
i e m e n e f t e r . F e c h o , & c . 
V'porquePMdefuctder ittfultar p r rAdonde áichaa Kota. 
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RcfidencU) algttmcaufadequeretU , » otra c r i m i n a l tf ite 
f e d è t t a remi t i r a l RedCQnfe\o\unt6 con Uperfona, de l 
IUQ por Prefa > fe pone c l atito de remiffionfíguicnte. 
W S Q - J H* 104" A u i c n d o v i f t o e f l o s autos de quere l l a dada-. 
p o r parte de N . con t ra N . í o b r e & c . D i x o : que a tento 
a la gratiedad d e l a c a u í a , y a u e r í e h e c h o p o r d í u í o d i -
c h o los informes a l Real C o n í e j o de I n d i a s , que es e l 
fundamento de la q u e r e l l a , y pender fu p l e n o c o n o c i -
m i e n t o de las caulas , q u e e í í à n d e d u c i d a s , y r emi t idas 
a d i c h o Real C o n í e j o ; po t q u e n o fe d í u i d a fu c o n t i n e n -
c ia , y otras l u í t a s cauiasjquc l e mueuen en la f o r m a , q u c 
puede , y con todos Jos r e c o n o c i m i e n t o s , y reuerenc ia , 
q u e debe, r emi t i a , y r e m i t i ó efta quere l la , y caufa, y a u -
tos al d icho R e a l C o n f e j o d e I n d i a s , que m a n d a r á , l o 
c¡ue mas conuenga en fu d e t e r m i n a c i ó n , y fe manda a l 
d i c h o N . para m a y o r c u m p l i m i e n t o de l o re fe r ido , q u e 
d e n t r o de v n a ñ o , que íe cuenta des de que f a ü e r e defta 
V i l l a , o C i u d a d la car tacuenta de la plata de lu M a g c -
fíad que fe r e m i t e en la A r m a d a d e í t e p r e f e n t c a ñ o í ? ¿ & ¿ 
¿ i n o d e t d t e prefente p o r p r e í o en el d i c h o Rea l C o n -
fe jo por efta caufa, con pena, y o b l i g a c i ó n c í p e c i a l d o 
p e r í o n a , y bienes, que h a d e hazer ante e l infra e fe r i to 
E í c r i n a n o de Refidencia , de q u e fi no l o c u m p l i e r e , y fe 
p r e f en t a r een e l d i c h o t e r m i n o p a g a r á d iez m i l pefos 
enfayados, ap l i cados para Ja Camara Real , d e m á s d o 
l o que los S e ñ o r e s del Rea l C o n f e j o j u z g a r e n , y de te r -
mina ren en la d i cha caufa, pa ra cu io e l ' e í l o , los4Utos,y 
fentcncias , c n í u a u f e n c i a , y r eue ld i a , fe n o t i f i c a r á n e n ^ 
l o s e f h a d o s Reales de d i c h o Real C o n f e j o , que le les 
f c ñ a l a n , y le p a r a r á n encero pe r ju i c io . Y p o r q u e c o n f í a 
de los m é r i t o s de la caufa , fe le manda a l d i cho N . q u e 
d e n t r o del t e r ce ro d í a de l a n o t i f i c a c i ó n defte a u t o 
exhiba ante fu merced la can t idad de p c í o s n e c e í í a r i a ^ , 
para los derechos de vif ta de l o s a m o s de R e l a t o r , y 
E í c r m a n o d e l d i c h o Real c o n í e j o , f letes,y aueria d o 
e l -
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l l l o s , y los derechos de coftas d e í b caafa l u f t amen t tC 
fechas p o r en tero , y faca de t o d o s los auros , que ha d o 
q u e d a r en cfta V i í J a , o C i u d a d , cuia t a í f u c i o n en (i r c -
í e r u a , que í i e n d o n e c e í f a r i o p o r a o r a l e c o n d e n a en Jos 
d e r e c h o s , y c o f i a s : y p o r e f íe au to aflí l o p r o n u n c i a , y 
manda&c. 
A qui fe Jigüe U fronunctacion, y mtificíicion, PATA U 
qual Vtâtifc los números antecedentes 34./ 48, " 
Forma 'de RepdencU de v n Señor Virrey de* , 
(tos Reynos delPet i í&c* 
L O primero fe frefentn en t i Real Acuerdo la comijfton. Y çrefentaday mandado, que el Señor Iuez> vs'e de tU 
U i luego la acepta^y ha^e fu\ttramento , y nombramiento de 
Efcriftano , y Alguacil Mayor, tos quales afíi mifmo lo 
aceptan ,y )uraft, Veafiparaefto eln* x.y 2. y w.51. y 5 t ,y 
hecho fe ha&en los autos feguientes. 
i ' -
'Auto para que eldichoScHor Virrey de fian zas* 
ios O N í a C i u d a d de los Reyes & c . e l S e ñ o r M . ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
l \ D i x o . - q u e p o r quan to fe acof tumbra para ^ 
auerfede a íTegurar d Juicio de Refidencia , que fe d e n "; 
las fianzas deef tar a derecho * P o r l o q u a l , m a n d ó , fe*-
n o t i f i q u é al S e ñ o i C o n d e o M a r q u e s de & c . q u e d e n t r o 
de tantos d í a s de fianzas l e g a s , l l anas , y abonadas d o 
e f t à r a derecho en ellas a las demandas, y c a p i t u l ò s , q i ) e 
le fueren puerto;, - y p . ' g á r l o que cont ra e l d i c h o S e ñ o r 
C o n d e & c . f u e r e J o ^ f e n í c n c i a d o . Y l o m i í m o f e 
ent ienda con íus c u a d o s , y a l í e g a d o s , y de m a s p c r f o í í s s 
comprehend tdasen e í l o s au tos .A í f i l o p r o u e y ò , m a n d ò > 
y f i r m ó . 
E n la C i u d a d de los R e y ¿ s & c . Y o el E í c r i u a n o n o - Notifiaci*. 
t i i í q u è eJ auto d i fufo al E ^ c c i J c n t j í f i m o S e ñ o r C o n d o 
S & c . 
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& c . e n p c r í o n a , q u e d i x o , e f í a r p r c f i o à d à r las fianzas, 
y c u m p l i r c o n l o que cont iene cJ auto, de que d o y í c ç . 
Âutôf>Ar4£fue exhiba los títulos de Virrey 
rrejtdciticty CétpitAnCtwraL 
106 T ? ^ I a C i u d a d de los Reyes & c . el S e ñ o r 
> í ô P*/f¿> J C D . D . N . de i C o n í e j o de íu M a g c f t a d , f* 
(uuitulot * Oŷ or>0 ^iJca^0 ^ que fuere^ton todos fus titules Juez 
de Hef idcnc ia & c . D i x o ¡ q u e por q u a n t o conu ienc , í t > 
p o n g a en e í l o s autos los t í t u l o s de V i r r e y ^ y C a p i t a n - » 
G e n e r a l , y P r e f i d e n r c d c í l a Real A u d i e n c i a , que ÍUUO e l 
Exce l l en t ifs. S e ñ o r C o n d e & c . c o n c e r t i f i c a c i ó n d e l d i a , 
q u e fe p regona ron en cfta C i u d a d , c o m o fe aco f tumbra 
en í c m c j a n t c s c a f o $ , m a n d ó , q u c y o c I E Í c r i u a n o l o s p i d a 
a l S e ñ o r C o n d e . y au iendo los e x h i b i d o j e í a q u e v n t raf-
l a d o de e l l o s , para e l d i c h o e f t á o , y fe le buc luan los 
o r ig ina le s . Aífi l o m a n d ò , y firmó. 
WõttfitGcicn E n tal dja &c. Y o d E l c r i u a n o n o t i f i q u é c í a m o d o 
y cxbibum í u í o a l S e ñ o r C o m l c d e & c . y íu E x c c l l e p c i a e x h i b i ó » y 
e n t r e g ó a m i e l E í c r i u a n o l o s T i t u l o s j que í c ref ieren e n 
d i c h o a u t o , y í u t enor es el i i g u i t n t c a c f t a fbxa de q u o 
d o y ice , 
A qui fe ponen los tres titulas a la leirãtvno depfttes dc~* 
ptrOidebtixodevnfyn&iyfe pene el conatcrdAiyqtte 
bolni» A fu Exccllenct4t 
Auto pára que fe de lift a de los criados^ allega* 
des, y de mas comprcbendtdos en U eomtjfio», 
107 ' p N taldia mes,y afo.El S e ñ o r D . D . H & c l 
¡2»tt? X L D i x o ) q u c p o r l o tocan tea l aRe í idene i í» - ' » 
que fe ha t i e r o m a r a ios c r i ados , y a l l egados de l E x c e l -
lemi íTimo S e ñ o r C o n d e Scc.y a las d e m á s p e r í o n a s co r a -
i h e n d i d a s en l a w m i f f i p n , q u e para c l i o t iene íu m e r -
. . z e d 
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z e d d e J u M a g e f í a d , es n e D e í T a r i c ^ q u e fe haga vna i i f t a 
c k l o s que i o n , y cpç fe p o n g a c o n e í i o s autos jparaque 
j u n t a m e n t e con k pubJicacion,que 'fe ha de hazer de los--
e d j ^ o s Gencra ies , para la d icha R e f i d e n c i a , fe k a e n -
p u b U c o , como fe a c o f t u m b i a , p á r a q u e f ea n o t o r i o a t o -
d o s , c o m o fe les toma la d i c h ^ R c f i d e n c i a ; m a n d ó , q u e 
ic h a g a la dieha lifí-a con-apumarniento d e Jos que Íoh-M 
v j u o s , y d e l o s y a d i f u n i o s ; y para en q u a n t o a las o t r a s 
p e r í o n a s . q u e i o n ias que han e m c n d i d o j p o r comi fKio iu 
d e l d i cho S e ñ o r C o n d e & c . en la v i f í u Genera l d e f t í u 
c i e r r a , y cv ía r e d u c c i ó n de los I n d i o s , repai ' t ]miento>y 
t a í f o c i o n d e e I los ,y e n l a c o b r a n x a d e l a s c õ d c n a c i o n c s , 
que U han h e c h o de faltas de d o d l r i n a s , y demafias d t * 
ta i fas , y \>Gr l a c o n t r a t a c i ó n de las -minas- jy los que harn 
f i d o l u e z e s , Executores , y f u s B f c i i u a n o s , y de mas M Í -
m f t r c s de lu í í : i c ia ,y h a z i i e n c W i m a n d ò í q u e D . N . t f c i i u a -
n o de la g o u e r n a c i o n í a q u e vna m e m o r i a de todos el los 
e o n d i ñ i n c i o n , y c l a r idad d e t t t r p d e q u a r r o d i a s . Y p o t 
q u a n t o en o r ro s d e í p a c h o s , q u e fe han h e c h a aft te' e í 
È í c r i u a n o de Camara,af t^de l o d u i l d e f l a Rea l A ü d i c n -
c i a , c o m o de lo c r i m i n a l , fe han n ô b r a d o muchos de 
d i c h o s ¡ u e z e s p o r el d i cho S e ñ o r C õ d e , c o m o P r c f i d e n -
re d e la d icha R e a l A u d i é c i a , m a n d ò , q u c les dichos E í r i* 
B ã n o s d c n r a z ó n d e m r o d e l d i c h o t e rmino d e l o s ^ u c s ó * 
y le per tenezen ante f u m e r z é d ^ p a r a e l m i í m o efeáó.Y 
pa ra e n quan to a la t i f ia de l o s cr iados de d i c h o S í ñ ü f . 
C o n d e , le n o t i f i q u e a D . N . fu fecre tar io Ia d è , y ' e J í h i b a 
a n t e fu m e r z e d den t ro de tres horas, T l o í i r n i ò . 
A qtti cwtran todas Us notificaciones , y lo que re [pon* 
den, teftimonies }y memorias, que fe dan. 
x 08 £ n - la C i u d a d de & c . e l S e ñ o r D . N . D i x o i q u e p o r ^ . ^ 
q u â t o a f o x a s . , . . t i e n c p r o L t e y d o ) q u e D X S e c r c t a r i o d e l ^ { í c o w c í ^ 
S e ñ o r C o n d e de memor ia de l o s c r i ados d e fu E x c e l -
k n c i a i y e n l a n o t i f i c a c i o n ^ u c fe le h i z o d i x O ; q u e c l h^memma de 
• y o r d o m o m a y o r t e n í a l a m e m o r i a de los cr iados d tW<wCrwrf« . . 
k i E x c e l e n c i a p o r l o q u a l , m a n d ó , fe no t i f i que a h í 
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p c r í o n a , que fuere M a y o r d o m o del S e ñ o r C o n d e , q u e 
d e n t r o de v n d i á prefente ante Tu merced la mcmor ia - j 
de los cr iados , que tuuo íu ExceUcnc ia fiendo V i r r e y , 
A f l i l o p r o u e y ò » Sec. 
Notificación ^ qui fe pone U not i {¡c ación exhibición de ¿a memo* 
Zxiímion. rUt 
Siguefedefpues p$KCr los termines de Prueua de la or» 
denAttz>eiip¿iraprtietias,y prefentacicmst que fe obfetu^n^ 
enefta Red Audiencia, que fon losfiguicntes* 
x 09 Términos deprneua >prefcntA<iones%y 
emplazamientos. 
T é r m i n o s de P m c u a . T é r m i n o s de Emplazamientos ." 
R o y n o s de E í p a t u 3 . A ñ o s 2*Anos. 
F i l i p ina s 3 . A ñ o s 2 . A ñ o s . 
M e x i c o , G u a t e m a l a , 
y fus Prou inc ias 547. D i a s , 273.Dias 
T i e r r a i í r m e , y 
C h i t e 360. D i a s . 200 .Días . 
C a m g e i u i . A ñ o , y 2. Mcfes . l o . M e f c s , 
Santa Fee 10. Me ies . 8.Meies. 
Q u i n t o ^ íu d i f l í i t o 220.Di.1s. 15o .Dias 
G u a y a q u i l , 1 oS .Djas , 1 o o . D i a s . 
P i u r a . 11 o . D i a s 55 .Dias 
S a ñ a ¿ j o . D i a s 4 5 . D i a s . 
T r u x i l l o 80 .Dias . 40 .Dias . 
L o x a » Z a ruma j y Z a -
m o r a , i 6 o , D Í a s , 80 .Dias 
C u e n c a 1 So. D i a s p o. D i as. 
C h a c h a p o y a s 1 lo -Dias 55.Dias. 
Caxam . irca loo .Dias 5 o.Dias. 
C a x a t a n i b o 40 .Dias 2 o ,Dias . 
G u a n u c o , y í u dint"it05o. D i n s 2 5 . D í a s . 
Guay las 5 o .D ias 2 5 .Dias . 
Saa-
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Santa 70.Dias. 3 5. D i a s 
C h a n c a y , y fe dif l : r ico ,2o .Dias 1 o . D í a s , 
G u a r o c h i r i 30,Dias. 15.Dias, 
X a u r a 4o.Dias so .D ia s , 
G u a t n a n c a . y 
G u a n c a u d í c í y o . D i a s j5 .Dia5. 
C a ñ e t e . 24.Dias . 12. D i a s . 
Ponefeet fie ¡que dice . - C o r r e g i d o con la m e m o r i a ^ 
de t é r m i n o s de !a ordenanza defta Real Aud ienc i a ,que 
ef tà en e l o f í c i o de C a m a r a de e l la , que exerzc D . N . y 
paraqne c o n f í e Jo fífmè,yfígnè. En los Reye? Atan-
tos &ct 
Auto para Ediffos* 
110 T ? N í a C i u d a d de los Reyes > & c . el S e ñ o r ' f ¡ % l ^ 
f y D . N . d ixo;que p o r q u a n t o , paraque Í<L» * ' 
c u m p l a l o que fu! M a g e f l a d manda en r a z ó n de la R e -
í i d e n c i a , que fe t o m a al S e ñ o r C o n d e , & c . V i r r e y q u o 
fue deftos R e y n o s , c o n u i e n e , fe lea , y p u b l i q u e e l E d i -
t o G e n e r a l , que fe acof tumbra por voz de p regonero , 
en e í l a C i u d a d , y en las d e m á s Ciudades , V i l l a s , y L u -
gares deftas P r o u í n c i a s , m a n d ó ¡que fe haga el d i cho 
E d Í ¿ t o , y q u e fe l e a , y p u b l i q u e en e í la manera , q u o 
para efta C i u d a d fea con t e r m i n o de nouenta d í a s » q u e 
c o r r a n , y fe cuenten defde e l d i a ^ u c fe h/ziere la p u b I L 
cacion)para que d e n t r o de c l l o s j t o d a s l a s p e r f o n a s í q u e 
u w i c r e n q u e pediriO demandar a l g ú n a g r a u i o , © í n t e r e s 
a l d i c h o S e ñ o r C o n d e , & c . del tiempo, que g o u e r n ò 
en cfte R c y n o , o a las d e m á s perfonas, que dan la dicha 
R e f i d c n c i a , p r e f e n t e n í u s pe t ic iones de demandas, o 
quere l l a s ante fu Merzcd ,qLic haz iendoIo , fe les guarda-
r a í u j u f t i c i a ; en o t r a manera e l d i cho t e r m i n o paííado, 
no í e r à n oídos por, via de R e f i d c n c i a . Y para lo tocan-
te a las otras C i u d a d e s , V i l l a s , y Lugares e l d i c h o t e r -
m i n o 
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m i n o k a r t í p t ó t o de la d i f t anc ¡a>que h g y de e l Jós 3 c f t » 
C i u d a d , y c o n f o r m e al q u e ef tà f e t h l a d o por la o r d e - , 
nanza Real ,para el itefpacho de los e m p U z a m i e n t o s , 7 
c i tac iones , q i i c fe bazen co los ncgocios/juc íe o f t e z c » 
def ta Real Audiencia, y en los demás T n b u n a k s d e f t c 
U c y n o . P o r q u c c o n c í l o fera elrcrmi-.io c o m p c í e n t e y fe 
efeufaran las d i lac iones que no fcan ncccí íar ias »y f o ^ 
c u m p l i r á afíi la v o l u n t a d de fu M a g c f t a d . Y t n cada vr.o-
de los d ichos E d i c t o s fe p o n d r á n los d i a s ^ q i j c caben-j 
d e n t r o - d e l d i c h o t e r m i n o de cada p a r t i d o ¡-con aducr-
t c n c i a , q u e fi c o n u i n i c r e y huuicrc cauías ju i las para t i -
l o , fe p r o r o g a r à cl mas t i c / roo , que fea neceflario para 
las dichas Ciudades , y Jugares, como para dentro de í l a 
C i u d a d , y que fe diga en d i chos Ed ic tos , , c o m o d e í d o 
e l d í a , que í e p u í i c r e n las demandas, o q u e r e í h - s fe h a n 
de p rofegu i r fenezer, y a c a b a r h-aftala í e n t e n c i a d e n t r o 
d e í c f e n t a dias , que fu M a g e í l a t l í c ñ a l a para ello en fu 
K c a l P r o u i í i o n . Y o:ro 51, p r o u e y ò ; que para que fe ha-
gan las d e m á s d i l igenc ias , que fu M a g e í t a d manda en la 
d icha Real Pi o u i / i o n , y C é d u l a s , fe defpachc c o m i í l i o n 
en forma a las p e r í o n a s , que i r án nombradas , para cada 
v n o de los d i c h o s par t idos , con ca l idad ,de que la i n f o r -
m a c i ó n í c e r e r a fe haya de í i a z e r d e n t r o de treinta d í a s 
dc fpuesdc la p u b l i c a c i ó n de dicho c d i ¿ l o por el t e n o r 
de las p reguntas de los i n t c r r o g a t o r ¡ o s > q u e fe r e m i t i r á n 
eon e l l a , Y p i f i a d o s , q u e fcan los d i c h o s t re in ta d i -
as , y antes íi fe huuiere acabado de hazer la d i c h a i n * 
f o r m a c i ó n 3 f e e m b i a r à a f u M e r c e d , c o n l o q i i e le h u -
uiere ¿ ¿ t u a d o C o r r e o e x t r a o r d i n a r i o defde donde í e 
pudiere a u t r , fin que haya d i l a c i ó n , y que q u a n d o 
l l e g u e n a m a n o de los d i chos Inezes e f í o s dcfpachos , 
e m b i c n r c f l i m o o i o de íu r e c i b o ; para que fe pongan , / 
en eftos autos . Y los d i chos t é r m i n o s , dec la ra f u 
m e r c e d , auer de f e l p a r a en quan to a lasdichas d e -
mandas , o que re l l a s , p o r q u e e n q u a t n o a a m u a r , y f u -
fían-
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ftanciar e í U K c í i d e n c i a en l o p r i n c i p a l , y en l o que rc-
í u l c a r c de ias i n f o r m a c i o n e s , y aueriguaciones (ceretas, 
queda el t i empo a c i e r t o ai b / r r /o de Ai merced confor-
me a Jo que pareciere conueni r a l feruicio de iu Mage-
ftad, y a i m e x o r . c u m p l i m i e n t o de c o t n i l l i o » ; y lo f i r -
m ó . 
Aqui fe da el feder, que dà el Sciíor Conde &cMfideH-
uadoi 
Amo parnhazerpreguntas añadidas >fifc re* 
mitieren del Confc^, 
n i ' T J N í a C i u d a d de l o s Reyes & c . e í S e ñ o r M . Amo, 
M J I U C Z & C . d i x o ; que p o r q u a n c o con cJdc* 
/pacho p a u romar d icha R e í i d e n t / a , r e c i b i ó adjuntas 
v n a s a d u c r t c n c i ü s , e I n f í r u c c i o n con ciertos ca rgos , y 
c a p í t u l o s , r e m i t i d o s p o r los S e ñ o r e s del I l e a l C o n l t j o 
de las Ind ias , y firmado de e l S e ñ o r N . F i í c a J a pertene-
cientes a los p roced imien tos d e l S e ñ o r C o n d c » ( u s c r i a -
dos, y a l legados en e l u e m p o de íu gou fc rno , para q u e 
íe aucr iguc , y í e p a la v e r d a d de l o tn c l ios c o n t e n i d o , 
Io q u a l en algunas parezc auer í u c e d i d o en diferentes 
P rou inc ia s , y lugares d c f l e K c y n o , Y para que íe pue-
da cal i f icar l o pa r t i cu l a r de t i l o s , mando fe h á g a n l a s 
p r e g u n t a s n e c e f l a r í a s , c o m p r c h e n d i e n d o l o que c o n - , 
t ienen c o n toda efpc c i a l i dad 1 p o r q u e n o /c p a d e z c a » , 
equ iuocac ion , y Jos d u h o s c a p í t u l o s , c i n f i j u c c i o n í o 
p o n g a n p o r c abeza , y p í i n c j p i o de l i n t e r r o g a t o r i o ^ 
prcgunras jque íe a c o í i u m b r a n h a z e r e n í e m e x a n t e s Re-
sidencias de V i r r e y e s , h , i c í c n d í ' , y í o r m a n d o otras mas 
con t o d a c l a r idad , y d i f t i n c i o n d e iosca fos ,y cofas,que 
í c r e f i e r e n en ia d icha i n í l r u c c / o n , q u c / í g a n a d í t l m i n * 
t e r r o g a t o r i o , que fe a c o í l u m b r a de manera ,quc para^ 
v n o , y o t ro íe e x a m i n e n los tef t igos a p i o p o f u o , q u o 
f uedan tener noticia de la ma te r i a de que 1c t i at a . X af í i 
l o 
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l o p r o u e ò , h w f f d ò ^ y f i m ò . 
Ediffods Re/tdenciíi, 
v r n 112 C L D o ã o r D M . d c I C o n f c j o d e f u l V í a g è i 
- O ftad, & c . a los C o n / c j ü s de las C i u d a d e s » 
V i l l a s , y lugares deftos Rey; ios de! P e r ú , y d i f t r i t o d e j 
f u g o u i e r n o , y o í r a s q a a í e j q u i c i ã V n i u e r í i d a d e s , veci - í 
nos, y m o r a d o r e s , c i t an t e s , y habitantes en e l l a s , d e * 
q u a l q u i e r e f t a d o , ca l idad , y c o n d i c i o n , que fean,a í í í de 
É í p a ñ o l e S j C o m o d e l n d i o s j , ¡ H a g o í a b e r , c o m o el Rey, 
K S . ( q u e D i o s g u a r d c ; p o r n r í l e a l C e - J u I a i y P r o u i -
Í Í o n , q u e rengo obedecida , fu fecha en M a d r i d a tantos 
de tâl mesy anõt rae ordena , y manda, t o m e - R d i J e n c í a 
a l E x c e l l e m i f í t o S e ñ o r D . N . C o n d e & c . V t r n y ^ o u e r -
nado r , y C a p i t á n Genera l ? que fue d e í t o s R c y n o s , y 
Prouincias del P e n i , T i e r r a firme, y C h i l e , y P r e í i d e n t e 
de efta Real Aud ienc i a , de t o d o el t i e m p o , que e x e r c i ò 
l o s d i c h o s c a r g o s , y o f í c i o s , y me le h à c o m e t í d o junta-* 
r n c n t c c o n l a d e í u s c t i a d o s j y a l l e g a d ô s , y a t o d a s l a s 
d e m á s perfonas, q u e h à n t e n i d o fus c o m i f í i o n r s . Y q u e 
a u e r i g u e . c o m o h à n en tend ido en lo focante à iu V)íiia_» 
gene ra l de f t a t i c r r a .y r e d u c c i ó n de/os I n d i o s n u t a r a / t í j 
y V i í i t a de los rapar t imienros , y t a í í a c ion de eHoí>>y en- . 
* la cobranza de las condenaciones de faltas de d o f t r i -
nas, d e m a f í a s de ta i fas , y o t ros e f c ò t ò s , y a los í u e z e s 
Efcr iuanos execu to re s , y o t ros M i n i f t r o s d e I u í l i c i a , y 
h a z i e n d a , que p r o u e y ò en el d i cho t i e m p o , aííi a los 
q u e o y íe ha l l an en ci te R c y n o c o m o fuera d e l . Y h a g a 
j u f t i c i a f o b r e t o d o l o q u e conu in ie re en ^azon de co^' 
m o h à n v fado fus oficios , y las ¿ o í a s de fu c a r g o . P o r 
tanto . -Si a lguna p e r í o n a tuu ic re que p e d i r , o d e m a n -
d a r a l S e ñ o r C o n d e c e , c o m o a q u a í q u i e r a de fus c r i a -
d o s , y a l legados, y perfonas a quienes p r o u e y ò en o f í -
cios en r a z ó n de aJgunos ag rau io s , in juf t ic ias» y fin r a ^ 
20-
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zoncs , í i jue l u y a n recibitlOjU de o t ra q iu lqu i c r aco fa j eh 
que ícan interefados, o de que pretendan enteia fatisfa* 
c i o n , lo hagan en cf ta C i u d a d , d e n t r o de nouema d i í s , 
que cor ren , y íc cuentan de/efe e l d í a cíe í a p u b l i c a c i ó n 
def tc editfio ante m i , ) ' por ante el infra efer i to E í c r i u a n o 
que h a c i é n d o l o a tó íe les g u a r d a r á lufticia» c o n aperce-
b i m i e n t o , que fe Jes h a z c q u e paíTado el d i cho t e rmino» 
n p feràn o í d o s p o r v i a de K c í i d c n c i a j y r c í e i u o en m i e l 
p r o r r o g a r e l dicho t e r m i n o , fi conuinicre; con apercebi-
mien to , que put fias> que í e an las dichas demandas, y 
quere l las den t ro d e l í í i c h o t e r m i n o í c h a n de fuftanciar; 
fenezer, y /cutenciar den t ro de fe ícn ta d ias , que fu M a -
geftad / c ñ a l a para e l l o en fu Rea l C é d u l a . Y para q u o 
i Jcguea n o t i c i a de todos ,5? ninguno pretenda i g n o r a n » 
cía, íc p u b l i c a r á c f l c e d i í i o en la Jorma(qi)CÍc acofium*. 
b ra a voz de P r e g ó n e l o en la plaza publica defla C i u -
dad . Y para en q u a n t o a las de mas Ciudades, V i l l a s , y 
lugares d c í l a s P i o u i n c i a s . f e r à con el t e r m i n o , que i r á 
pue r to en Jos e d i ã o s , que para c l l o / e dc/pacharen ¡y 
fecha la p u b l i c a c i ó n defie, ¡efuíar i l en las partes, que íe 
aco f iumbra , y fe p o n d r á t c í H m o n i o d e e l l o en los autos 
de d icha R e í i d c n c i a . Que es í c e h o en la C i u d a d de los 
Reyes de i Perú en ttntosdt ta l mes i y Arto. 
Mflcediflo fe pregona con MabaUsen U puerta de Pa-
Uciú, y efquina de U caite de les Mercaderes* acompañado 
t i Alguazttl maytr de U RefídemiatConcl de a r t e , y el 
Mfcrtuano de la Rcfidenàa, T fe pone ¡afee dela publica* 
cion, 
113 En la C i u d a d de los Reyes d e l P c r ò & c . Por PMtâthit) 
v o z de N . pregonero con aflif lencia de N . A l g u a z i i M a -
yor de cortCjyde N . A l g u a z i i M a y o r de la C i u d a d , y 
de N , que no es de la Rcfidcncia d e l E x c c I I c n t i f í i m o Se-
fior C o n d e & c . y por ante m i el E í c r i u a n o , eflando en.» 
Ja puerta del Palacio R e a l , que fale a la Plaza en con-
c u t i o dç mucha g e n t e » í e p u b l i c ó c l e d i â o de cílotra-» 
T ' par-
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p a r t e , y l uego fe p a í f ò a la e í q u i n a de Ja c a í í e d é l o s 
M e r c a d e r e s ^ fe b o l u i ò a pub l i ca r d i c h o e d i d o en c o n -
c u r f o de muchas perfonas, que l o o y e r o n , y p u b l i c a d o , 
fe fíxaron dos tanros .vno en las puertas de d i c h o Pala-
c i o , y o t ro en ía calle de ¡os Mercaderes . junco al o f í c i o , 
y c o n t a d u r í a de las Reales A l c a b a l a s . D e t o d o l o q u a i 
d o y feci y fueron te f i igos N . N y N . 
Luego con auto, o fin ei, fe cofe&Us. fianzas dadas. Def-
fuesfeponc U carta del Señor Fifcaí del Confe\o Real con 
ía ¡nftruccion% Capítuloso preguntas añadidas , que fe^ 
htmieren remitido ,y luego trafdeftoel Interrogai ortofi-
guientet 
'Intemgm* 114 I n t e r r o g a t ó r i o para e l examen de los f e f l i g o s 
ti9* de la i n f o r m a c i ó n fecretade la R c f í d e n c i a d e l E x c e l l c n * 
t i í l imo S e ñ o r C o n d e , o M a r q u e s &C. V i r r e y , G o u e r n a -
d o r , y C a p i t á n G e n e r a l , que ha fido deftos R c y n o s , y 
Prouincias del P e r ú , de que conoce p o r c o m i f í i o n de f u 
M a g c f t a d el S e ñ o r D . N . &c* 
i P r t ' m í c r a m e n t e han de fer p regun tados fi conoce t t 
al d icho S e ñ c r C o n d e & c . y d e que t i e m p o a efla p a r t e í 
Y íi tienen no t i c i a , y fab ido haya v f ado , y exe rc ido l o s 
d i chos c a r g o s , y oh'cios f V a f f i m i f m o fean pregunta* 
dos , fi conocen a fus cr iados; y a l legados; y de mas p e r -
fonas,que hayan c o r r i d o c ó las dependencias de fu cafa? 
Y fean preguntados, a quienes de d i chos c r iados , y a l * 
legados, y dependientes c o n o z e n G e n e r a l e s . Y f eanJ 
preguntados por las preguntas generales de la leyj q u t > 
edad tienen? D e donde i o n naturales ,y d o n d e r e í i d e n » / 
que t iempo ha q u c c f t à n en e í í a t i e r ra? Y f i fon c r i ados , 
o al legados de d i cho S e ñ o r C o n d e & c . o de fus cr iados? 
O C\ ks t ienen o d i o , y mala v o l u n t a d . ¿ O / i han fido i n -
duc idos , o amenazados, pa raque d igan en e í U R e í i d e n -
cia? D i g a n la v e r d a d & c . 
a Y fi f a b e n í c o m O i y de q u e manera el S e ñ o r C o n -
^ &c? haya v fado , y e x c r c i d p l o s d i c h o j of ic ios »y c a r -
£95 
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gos en t o d o el t i e m p o ,.que ha gouernado c f t cRcyno? ' 
Y fi c u m p l i ó c o n Ias in f t rucc iones» ordcnanzasjcedulas, 
y prouif iones de fa M a g e f t a d dadaspara e lhucn gouier-
n o d e í l e RÍ y n o , y íus Pr ouincias ; y las que en pan i cu -
lar /e le e n c a r g a r o n , y c o m e t i e r o n ? Y que not ic ia h a i u 
ren ido ? Y en que manera l o í a b e n ? 
3 Y f i í a b e n , q u e el d i c h o S e ñ o r C o n d e &c.ha man-" 
d a d o h a z c r l a s v i í i t a s d e t i e r r a s , y rcuifitas de Prou in -
cias.? Y fi han en tend ido en la reducion de Indios , y d o 
fus r e p a r t i m i e n t o s ^ de todas las de mas cofas .queharu 
í i d o encomendadas p o r íu M a g e f t a d en e l t i empo de íu 
g o u i e t n o ? D i g a n & c , 
4 Y l i f a b c n » c o m o , y d e que manera h a t r a t a d o , y 
en tend ido el d i c h o S e ñ o r C o n d e & c . en las cofas d e l 
f e r u i c i o d e d i o s N . S .y de fu Mage f t ad c a í l i g a n d o los 
pecados p ú b l i c o s , que han l l egado a fu no t i c i a , encar-
g á n d o l o a las juf t ic ias de los p a n ¡ d o s , í í n que, en ello ha-
ya t e n i d o ncg l i genc i a j eu i t ando iosagrauios a los vafal-
l o s? Y lo que han v i f t o , y e n t e n d i d o en efle part icular . 
5 Y fi f ü b e n , que e l d i c h o S e ñ o r C o n d e & c lia c u i -
d a d o de la h a z i e n d a R e a ^ q u e e f t è abuen recaudo,y af-
fegurada ? Y íi ha p r o c u r a d o la c o b r a n z a ^ r e c a u d a c i ó n 
d c e l l a j y c l que fe I i q u i d e n , y fepan lasdeudas, q u e f e l e 
eftan deb iendo a fu M a g e f t a d , p rocurando el augmento 
d e i t e f o r o Real .y fi ha l i b r a d o plata alguna en l a h a z i é d a í 
f i n efpecial o r d é d c fu Magef tad? D i g a n l o que fupierçn-
6 Y Í J Í a b c n , que el d i c h o S e ñ o r C o n d e & c , f e h a l 
m o í i r a d o z e l o f o , y c u í d a d o f o en lo t o c a n t e a l a i n f l r u c -
c i o n , c o h u e r f i o n , y buen t ratamiento de los Indios de-
ftas Prouincias ^ y de l b ien c o m ú n de ellas c o m o fu M a -
ge í l ad fe le o r d e n a , y m a n d a , y fe l o r o g ó ; y encargo? 
D i g a n & c . 
7 V f i f a b e n , que e! d i cho S e ñ o r C o n d e &c* en e l 
• t iempo de fu g o u i e r n o haya trarado,y contra tado por f i , 
o p o r i n r e r p u e f t a s p e r f o n a s f u s c o n f i d e n t c S í O allegados? 
T 2 O ex. 
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O e x c e d i d o de las Reales C é d u l a s d c í p a c h a d a s p o r fu 
M a g e f t a d para el bien c o m ú n dcf los Rcynos? D i g a n . 
8 Y fi í a b e n , que el d i c h o S e ñ o r C o n d e & c . h a y a J 
hecho algunos a g r a u í o s , o ín ju f í i c i a s , o í ín razones a al-
gunas p e r í o n a i ? D i g a n , qua les , y e n que cafos, y c o m o 
lo /aben , y han en tendido . 
9 V fi í a b e n , que en Jas p r o u i í r o n e s cíe of ic ios d o J 
Cor r eg ido re s , y otras qualesquiera p rou i f ioncs ,ha p r o -
cedido con t o d a r c é h ' t u d » y i u í t i f í c a c i o n , e l i g i endo p e r -
í o n a s benemer i t aS j en t end idas .y a p r o p o í i t o , p a r a e! 
b i e n publ ico ? efia pregunta, fe les ha de le er el te fit* 
monto de prottifiones de oficios» 
i o Y ít í a b e n , que en los r epa r t im ien to s , que h a n J 
hecho de los i n d i o s , para la l abor de las minas de o r o , 
p la ta , y azoques, y o t tos m e t a l e s , y para Jas chaeara.%y 
o t r o s c f c & o s , fe ha guardado juf t ic ia fin refpef tos p a r t i -
culares, n i pe r ju ic io de terzeros ? D i g a n & c . 
i i Y íi faben,que el d i c h o S e ñ o r C o n d e haya f a b i -
d o , o c o n í e m i d o , que a lgunos de íus c r i ados , o a l l ega-
dos hayan t en ido algunas negocia cioues i l í c i t a s , para»* 
prctenfiones de otras mercedes ? D i g a n & c . 
i z Y f i í a b e n , q u e e l d i c h o S c ñ o r c o n d c & c h a y a J 
hecho violencias en algunas elecciones, e c c l c í u í t i c a S í O 
í e c ü l a r e s , c o n mano , y a u t h o r i d a d de fu o f i c i o , p a r aque 
h á y a n fa l ido algunas perfonas con e l l a s , p o r r c f p e d o s 
^an i cu l a r e s ? D i g a n & c . 
* 13 Iten depubíko^y notoriorfublicá vt>%ty fama (fre* 
fihaypreguntas añadidas remtttdaspor el Cexrfejojà otras 
que pareciere a l Zuez,, fe podran confecutiuas a efte inter-
rogatorio. 
JElqualfe remite a las Prott indas ,Cdn tm tanto deà 
tditid->que queda publicado en efia Ciudad\y ¿acomijfio?* 
al Corregidor de cada pronincia u otra per fona» a quietly 
fe d i m dtc/ía comijfW) la qual es en eft a forma. 
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Ccmiffion quefe de/pacha para l a f i m u de cada Comiffiotuj 
Vroutncia, para la vifi-
tajeçrcta~*. 
N , S e ñ o r (que D i o s guarde) p o r v n a l ü 
Rea l p r o u í í i o n íu daca en la V i l l a de . M a d r i d a taníos 
de tal ma, y ano\ q u e tengo obedecida, y a cep t ada , ! ! ^ 
t iene c o m e t i d o , y m a n d a d o , tome Refidenclaal E x c c l -
l e n t i í l i m o S e ñ o r C o n d e & c . V i r r e y que fue deftos Re-
j r n o s , y P rou inc ias de l P e r í i . y Prefideme de la Real 
A u d i e n c i a - d e l t i e m p o , q u e v í ò . y e x e r c i ò dichos Cav-
g o s , y a í u s c r i ados , y a l l e g a d o s , y a todas las de mas 
p e r í o n a s , que c o n c o m i í f i o n í u y a han entendido en l o 
tocan te a Ja vif i ra genera l defta tierra", y r e d u c c i ó n de* 
los I n d i o s naturales, y v i f i t a de los repart imientos,y taf-
í a c i o n e s d e e l i o s ,y en la c o b r a n z a de las condenaciones 
de las falcas de d o £ t r i n a s , y o t r o s e feoos , y a los luczes 
de c o m i í f i o n . E x c c u c o r e S í E f c r i u a n o S j y o t r o s M/nif t ros 
de I u f t i c i a , y haz ienda ,que p r o u e y ò en el d i cho t iempo, 
a í í i a ios que a l prefeme cf tan en cftas Prouincias ,como 
í u c r a d e ellas. Y q u e o y g a las querel las a g r a u í o s , y de-
mandas , que íe p u í i e r e n con t ra el d icho S e ñ o r C o n d o 
& c . y los de mas (obre d i c h o s , y que de o f i c i o , me i n -
f o r m e s c o m o , y de que manera cada qua l v f ò > y c j f e r - ' 
c i ó los dichos o f í c i o s , y c u m p l i ó con las i n / í r u c c i o n e s , 
C e d u l a s , y P r o u i í i o n e s de íu Mageftad fí h Í E o injuft icia 
à algunas p e r í o n a $ , f e g u n que en la dicha Real p r o u i f i o n 
fe cont iene . Y para que tenga c f e í i o l o en e l l a con ten i -
d o mande dar , y d i la p r e í e n t e , p o r la quahmando jque 
luegOjComo el d i c h o N , o fu Teniente G e n e r a l j a reciba 
(quando f t rem 'tie a vn particular-t j&ok Corregidor; f t ^ 
quitara UfalabtaxOiw Ten ien te G e n c r a i . ) H a g a l ee r 
pub l i camen te e l e d i d o , q u c / e r a c o n e f t a , c n la cabeza 
¿ e l p a r t i d o » e n la f o r m a ; q^c í c acof tumbra /pava q u ^ 
las 
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las p c r í o n a s , que tuuicrcn algunas demandas , o q u e r e l -
las con t ra e l d i c h o S e ñ o r C o n d e 6cc. o a jguno de i o s 
d ichos í u s c r i a d o s , aJIegadosJuczesde c o n u i f i o n , E x e -
c u t o r e s , Efcr iuanos , y M i n i (tros de l u f t i c i a de h a z i e n -
d a de fufo refer ida , po r a g r a u i o , o in ju f t i c i a ,o fin r a z o -
n e s , q u e / c í e s hayan hecho, parezcan ante m i e n e f í a -
C i u d a d , por fi, oupor íus Procuradores , c o n poderes b a j 
fiantes, dent ro detaztesdhs, que es e l ce rmino c o m p e -
tente para e l lo , anida conf ide rac ion a la d i í t a n c i a de l l u -
g a r , / que fi conuiniere, y huuiere para e l l o juf ta c a u í a , 
ic p r o r r o g a r a el de m a s t i e m p o , que fuere necef fa r io , y 
e í que a ora va í e ñ a l a d o ha de co r r e r des de c l dia dc_» 
la p u b l i c a c i ó n del d i cho e d i ó l o , c o n adue r t enc ia , q u c j 
p u e í l a s , que í c a n Jas dichas demandas, o quere l las , ÍC_J 
han de í e n e z e r , y acabar d e n t r o de í e í e n t a d i a s , Y o t r o 
fi l u e g o , q u e e f t a c o m í í f i o n l l egue a p o d e r d e l d i c h o N -
o fu Tenien te G e n e r a l , h a r á i n f o r m a c i ó n í e c r e t a e n e ! 
d i c h o par t ido acerca del m o d o , c o n q u c e í d i c h o S e ñ o r 
C o n d e & c . p r o c e d i ó en los d i c h o s c a r g o s , y oficios , y 
d é l o de mas tocante a íus c r i a d o s , y a l l e g a d o s , y a las 
otras p c r í o n a s expvefadas en la m e m o r i a , que va c o r u . 
c f t a , cxaminandolos te f t igos p o r e l t enor de las p r e g u n -
tas de l I n t e r r o g a t ó r i o , q u e le r e m i t o firmado de m i 
n o m b r e , y r e í r e n d a d o d e l infra e f e r i t o E f c r i u a n o j y l o s 
teftigos fe ràn hafta el n u m e r o de v e i n r e q u e í c an de l o s 
que íe hal laren en eJ d i c h o p a r t i d o mas a p r o p o f i t o , p a -
ra que fepan de l cafo . h o m b r e s C h r i f t i a n o s d e b ü e n a ^ 
f a m a i d e f í m e r e f a d o s . y d e í a p a f i o n a d o s . Y a cada v n o d e 
e l los los h a r á l l a m a r a la c a í a de íu m o r a d a p o r ante v u 
Efcr iuano p u b l i c o , o Real , q u e fea h á b i l , y f u f f i c i e n t o 
y no lo hauiendo ante fi m i í m o . Y ¡os e x a m i n a r á a cada 
v n o de po r f i fecretamenrejauiendo j u r a d o p r i m e r o c o n -
f o r m e à derecho de decir v e r d a d i y h a r á , que cada v n o 
de r a z ó n de c o m o fabe lo que d í x e r e , y f i f ue redeo idas , 
d iga a quien i o o y ó p e n q u e m a n e r a , y J u g a r , y q u o 
' per-
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personas c i t aban p r c í c n t e s , y e x a m i n a r á a los ceftigos 
contef tcs , que c i r a ren , aunque pafen del numero de ]os 
d ichos veinte t e f t i g o s , con aduer tenc ia , que los tales 
conteftes í o l a m e n t e fe e j i a m i n a r à n en los c a í o s ) q u c j 
fueren n e c e í T a r i o s ^ íí fuere de oidas, y nece íTa r io í aca r 
a lgunas e í c r i t u r a s , o i n í t r u m e n t o s , p r o c e í f o s , o canias 
j u d i c i a l e s » los h a r á facar, y c o m p u l í a r de qualcs quiera 
E í c r i u a n o s , y o t ras perfonas, que los tuuicren . Y el d i -
c h o examen , e i n f o r m a c i ó n la h a r á dentro de treinta d i -
as d e í p u c s de la p u b l i c a c i ó n d e l d icho c d i & o ; y palla-
dos , que í e a n , o antes íi í e huu ie ren acabado de hazer, 
Ja embia ra c o n Jo d e m á s a u t u a d o , y con el tef t imonio 
de la p u b l i c a c i ó n del d i cho e d i ó t o en p l i ego cenado , y 
í e l l a d o c o n c o r r e o e x t r a o r d i n a r i o a m i d i r i g i d o ) y C I L J 
efto p r o c e d e r á fin d i l a c i ó n a l g u n a ^ al E f c r i u a n o j q u e j 
n o m b r a r e , le h a r á pagar los d e r e c h o s , que montaren-, 
las e í c r i t u r a s , c o n f o r m e al aranzel Real de cuenta d o 
gaftos de l u ñ i c i a . Y í í r e í u k a r e n algunas culpas d e l í u 
d i c h a i n f o r m a c i ó n , embiara r e l a c i ó n de c J í a s , z/tando 
lo s t e í t i g o s , y e í c r i t u r a s , c o n q u e fe p r o u a r e ^ y las p r c -
g u n t a s d e los i n t e r r o g a t ó r i o s , a queco r r c fponden ,que 
p a r a t o d o c l I o t y cada c o í a . de Jas fobre dichas,y nom-
b r a r e l d i cho E í c r i u a n o , y los de m a s m i n i í i r o s necc í fa -
r i o s , y a p r e n i i a r a Josdichos t c f í i g o s , y Jesponer las pe -
n a s , que conuengan , q ú e f e e x e c u t a r à n c n Jos inobedi -
entes, para t o d o , y l o anexo,y depend/enre d o y aí d i c h o 
N . C o r r e g i d o r . o a fu Ten i en t e General tan bailante co* 
n i i f l i o n , c o m o de derecho fe requ ie re , y es n e c c l í a r i a ^ . 
F e c h o en Ja C i u d a d de Jos Reyes en & c . 
P a r a faber los Córrcgidores affiiales de cada VrouinciA 
a qmen fe ha de remi t i r cada pliego con v n tanto deiedic' 
to publicado en lima>y el interrogatorio , que con.o dicho 
es, fedehe defy achar con eft a comi¡íon,fé pide a l Bfcrmano 
de Gonietuo la me mor i a por auto ̂  J i n e U j lomas acertado 
V Í 0 Í aHto.TparaqueJefepmlasProit incias ¡y corregí-
micn-
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mkntos > a donde fe r m i t c n 
del A. B . C . 
116 Abancay . ' 
A y m a r a c s , 
AndaguayJas. 
A r e q u i p a . 
A r i c a . 
A í T a n g a r o , yjAfiiHo» 
A t a c à m a , 
Buenos A y r e s . 
Cabana , y cabani l la . 
Ca l ca , y lares, 
C a m a n à . 
C a n e s , y Canches. 
C a ñ e t e . 
Canea. 
Carabaya." 
C o n d e í u y o s de A r e . 
q u i p a . 
C o t a b a m b a . 
Santa C r u z de l a -
S ie r ra . 
Cuenca , 
C u z c o . 
G u a y í a s . 
G u a y a q u i l . 
G u a m a l í c s . 
Guatnanga, 
Guancauel ica , 
Guan ta . 
G u a n u c o . 
G u a r o c h i á 
Y c a . 
L a r i c a x a . 
L ipes . 
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Jos pongo a quipQr el $rdtft 
Carangas . 
C a x a m a r c a . 
C a x a m a r q u i l l a » 
C a x a t a m b o . 
Cercado* 
Cachapoyas* 
C h a n c a y . 
C h i l e , 
C h i l c a s , y Mafques . 
C h i l l a o s . 
C h i m b o . 
C h i n c h a y c o c h a . 
C h u c u í t o . 
C h u m b i u i l c a s . 
C h u q u i g a c a . 
C o n c h ú c o s . 
P a i i a . 
P a r i n a c o c h a í 
PaucarcoI Ia . 
Paucanambo^ 
P í l a y a ^ P a í p a y a . 
P iu ra . 
Pocona . 
P o r c o , 
P o t o f í . 
Q u i f p i c a n c h c ; 
A u i t o . 
R i o b a m b a J 
S i c a í i c a . 
S a ñ a . 
S a n t a » 
T a c u n g a . 
Lo-
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L o x â . T a r a m a . i i 
Lucanas . T a r i x a . 
L u y a y C h i l l a o s . T o m í n a » 
S . M i g u c l dc Y b a r r a . T r u x r í l o . 
M i í q u e . T u c u m a n ; 
M o q u e g u a . V i l c a b a m b a ; 
O m a f u y o . V i l c a í g u a m a n . ' 
O r u r o , Xaen de Bracamoros . 
O r á b a l o . Xauxa . 
Pacaxes. Zamora.1 
Panama. i Za ruma . 
\A todas eft as partes fe trnhlan losf liegos âe tmmijfto#t 
interrogatórios, y ediftosy como tengo y a not ados,y fí MA-
fife me bnuiere oluidado deponer alguno^ von ficiiiditdfe 
podrá reconocer por U memoria., que diere el Efcfwano 
de G outer no.Y para que fe vea iã forma con quefedefpa* 
than los pliegos de las comilones ipndr'b aqui vn auto, 
dt los que para dieha remisiónfe acoftumbran prouecr, 
d/tto para que fe remitan los Pliegos a las Frouittc tas , 
¿le ¿a cofa de Arriba, 
117 T j N la C i u d a d dc los Reyes, & c . e l S e ñ o r D . Amo i t rt~ 
r + N . & c . D i x o . * que p o r quan to en confot- miflionde u 
m i d a d de lo que íu M a g e f t a d m a n d a , tiene^ p roueydo ; comiffm* 
íobte que Ja d i cha R c í d e n e i a / c p u b / i q u e en toá is Jas 
C i u d a d e s , V i J i a s , y Jugares d e í l e R t -yno : y q u e f e e i n -
b i e n c o m i í l i o n c s , paraque í e hagan las informaciones 
f e c r e t à s , y d e m á s di l igencias neccflariasjy e í l a n hechos 
los p l i e g o s , para todas las P r d u í n c i a s de la coi la dc* 
abaxo , comenzando p o r C h a n c a y h a f l a Ja C i u d a d d t * 
Q u i t o , y orras pa r t e s , y para G u a y a q u i l , y P a n a m á -
M a n d ó : que fe entreguen a N . Teniente de C o r r e o M a * 
,yor* Y p o r a o r a ^ atento à f e r n e c e í f a r i o en vnas partes 
q u a t r o t n c í e s , y en otras c inco para l a r e f p u c í t a ) Jos 
' V p l i e -
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p l i egos figüientes . E l tie Ia P r o u i n c i a d e C h i í í a o s . S. 
M i g u e l de Y b a r r a , R i o b a m b a . X a c n de B r a c a m o r o s ; 
Cuenca . Lo 'xa . C h i m b o . Q u i t o . G u a y a q u i l . T a c u n g i u . 
O t á b a l o . Santa. TruxiJJo . S a ñ a , P iu ra . Y los r e c i b o s , 
q u e dichos C o r r e g i d o r e s e m b i a r c n fe pongan en ef tos 
au to s ,pa r a q u e e n r o d o t i e m p o c o n f i e ; y la entrega-,, 
que de dichos p l iegos í e h i z i e r e a l d i c h o Ten i en t e d o 
C o r r e o M a y o r , ! p p o n d r á p o r f e è e 1 p r e í e n c e E fc r i uano , 
Afí i l o mando , y firmó. 
Feèdeentre* 118 Y o NJEfcr iuano de f u M a g e f t a d , y p u b l i c o ( f i 
%ci de Tlte- futre) M numero defta C i u d a d , y d e l a R c í i d e n c i a ^ 
£0í ' d e l S e ñ o r C o n d e , & c . D o y i c é , que o y d ia de la fecha, 
c o m o a tales h o r a s , N . T e n i e n t e de C o r r e o M a y o r , 
c i t a n d o en la c a í a de l S e ñ o r D . N . . y en prefencia de íti 
M e r c e d r e c i b i ó taxtos P l i e g o s de cartas C e r r a d a s , y 
í e l í a d a s , en q u e van l o s d e í p a c h o s d e x o m i f í í o n , í n t e r -
r o g a t o r i o , y e d i ^ o e n c a d a v n o , para q u e í e p u b l i q u o 
Ja dichaRefidencia en cada p a r t i d o de los C o r r e g i d o -
res figüientes. V n p l i e g o , pa ra N . C o r r e g i d o r d i C h i N 
Jaos, o t r o a N . C o r r e g i d o r de R i o b a m b a . T de f íafuer-
te fe pondrán los demás pliegos, que fe defpacharen a l&s 
demás partes de U Cofia de Arequipa^ de arriba.T fi f e s 
defpachareity par}a otro Corregidor > fe pondrá ; y Cierra-* 
iafieydiciendo: Y p a r a q u e confte de l o r e fe r ido , y m a n -
d a t o d el d icho S e ñ o r l u e z de Refidencia , l o c e r t i f i c o , y 
d o y feè en los Reyes a taptos^c* , 
Aduiertafex que fife llenaren, los pliegos ala cafa del 
Correo» ira con el Â l g u a ^ l de la Refidencia el Efcriuane% 
y dirá; le entrego a N . T e n i e n t e de C o r r e o , tantos P l i e -
g o s , para, tales Corregidores , y Parages > como eft a puefto 
rfr/v^tf.Para e feé to de q u e lo s d j e í p a c h e , & c . Veafe tam^ 
bien defde el n.6. bafia el n . io , . 
T para qtte fe le haga faber al Señor Conde > &c* lare-
tniffton de los pliegos,y las perfonas* y part&i^ parafiquifie^ 
re dar poder 4 algaba p e r f na, lo hagas f i ha&e vnauto, 
** " " 11^ E n 
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119 E n U C i u d a d & c . e l S e ñ o r D . N . l u c z / Ô c c . d i - A t * 
x o ; que p o r q u a n t o t iene entregados ios Pl iegos tíc la * * 
C o f h i , para la p u b l i c a c i ó n de d i t h a R e í i d e n c i a ; m a n d ó 
fe d é no t ic ia a fu E x c e í l e n c i a de las p e r í o n a s , y partcs.a 
qu i enes fe r e m i t e n , p a r » fí q u i í i e r c dar p o d e r à . a / g u n a 
pe r fona l o haga . Y l o firmóle. 
Aqui fe pónê h mtifedion. rjtrecufa n Igttnosyfep one 
en lã dHigenáti> que dixo>yetufaba a N. y N. 
Si.del confio fe remite alguna injiruccion [cereta, y 
por ctU fe manda atteriguar algunas dadiuas ) tt otras co-
fas>y fe manda aueriguarlo con algunasperfonas^fivinie. 
ren exprefadas^fe hará el auto (iguitnte, 
120 E n la C i u d a d de los R e y e s , & c . e l S e ñ o r D . H 
l u e z de R e í í d e n c i a , & c . D i x o , q u e p o r q u a n t o e n e i c a -
p i c t i l o / r f ^ í í d e í a i n f t e u c c i o n , q u e / e l e r e m i t i ó , fe ta 
manda auer iguar , l o en el c o n t e n i d o » m a n d ó ; que las 
pet fonas exprefadas en d i c h o c a p i t u l o , parezcan a m o 
í u merzed a dec larar con j u r a m e n t o l o q u e en dicha r a -
z ó n les fuere p r egun t ado . A í í i l o p r o u c y ò 5 y &in\ò.4/os 
qrtít/cs, atuendo comparecido^ fe les reciben fus declarado' 
nes. T }unt ámente fe podra ver defde el n. 11, hafta elm^ 
l e p a r a todo lo queen efe part te uUr fe pudiere ofrecer* 
Hecha la Information^ypefquifafecretade Lima,en U 
f o r m a i queen las antecedentes fe hizo (como fe verá a l ñi 
15. y 3 2 J n efpeciaí) con v i fia de ella,y de las demás¡qu*** 
hmtieren llegado de fuera , que no puedenJer todas a v n ^ 
¿tiempo-,por la diftancia de cada Reynoso Ctttdad, fehazc^» 
el auto figutente, 
121 E n la C i u d a d de los Reyes , & c . e l S e ñ o r N M u t o p a r a Z 
l u e z de R e f í d e n c i a del E x c e i l e n u f í i m o S c ñ o r j & c . m a n - íwc A 
d ò ; fe t r a igan a la v i f t a í a s re f idencias^ i n f o r m a c i o n e s , ^ . ^ ^ ^ 
q u e han v e n i d o de afuera, y h s fechas en e í l a C i u d a d afuera }y de 
c o n los d e m á s au tos» para la v i f t a , y d e t e r m i n a c i ó n , y ¿(WJ(It 
facar los ca rgos , que r e í u l t a r e n cont ra fu Exce l l cnc i a^y 
«Jemas comprehend idos en d i cha Rc f idenc i a . Y referua 
V 2 fu 
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í u m e f c e d e l de terminar í o b r c las que n o han l l e g a d o 
h a f t a i o r a d e f u e r a . A f í i l o p r o u e y ò . m a n d ò ^ fírmò. 
C m vifla de los autoSt fe f â c m Us cargos por autOi que 
fe ha&tny fe msnda dar traslado de ellos afu Excellcncia 
pura que rcfponda^jfe defeargue dentro del termino, qne 
paraellofe finala. Veafe e I n . i %*y ». 33. 
Nâtificafèij luego fe recibe Uprueu* de defcargos.qno 
dk el Señor Virrey Rtfidenciado. Feafe el n, 19. y ». 3 3, a l 
fin. 
Recebidos los defeargos i fe dà lafentencia en ¿afiyma 
Çguiente. 
Sentencia. 122 En la caufade c a r g o s » que r c f u l t a r o n - c o n t r a 
e l E x c c l l e n r i í í i m o S e ñ o r M a r q u e s , & c . V i r r e y G o u e r n a -
d o r , y C a p i t á n Genera l , q u e fue deftos Reynos , y P r o -
uincias de l P e r ú , y Prefidenre defta Rea l A u d i c n c í a , d o 
l a R e f i d e n c i a j q u e a n t e m i , por c o m i f f i o n de f u M a g e -
fiad,eftá dando fu E x c e l l c n c i a de] t i e m p o , que ruuo l o s 
d i c h o s cargos d e í d e tactos de tal mesfl ano hafia tantos 
de &c, V i í t o s los autos de Ja P c í q u i í a fecreta fecha ¡ d e 
o f i c i o , r e c a u d o s , y d e m á s papeles de e l la prefencados 
p o r íu É x c e l l e n c i a , y fus defeargos, y prouanzas . 
F a l l o a t en to a los autos , y m é r i t o s defta caufa , y Jo 
a legado3y p r o u a d o p o r íu E x c e l l e n c i a , que d e b o p r o * 
n ü n c i a r , y p r o n u n c i o en la manera figuiente. 
E n q u a n t o al p r imer ca rgo de efio.u ejfotro, le a b f u e í , 
u o , o c o n d e n o v o r e m i t o a l f i n a l . Desiafuerte fe vapor 
todos los cargos%y al vitimo, dice . Y p o r l o r e m i t i d o a l 
final, c o n d e n o a los bienes de íu Exce l l enc i a , en l o s f a -
l a r i o s de los M i n i f t r o s defta R e í l d e n c i a , coftas.y d e m á s 
g a f t o s d e e l l a , c u i a t a f í a c i o n e n m i r e í e r u o , l a q u a l f e i * 
execu te , fin embargo de apelacion)ni o t r o r e c u r í o . Y en 
l o d e m á s dec la ro , auer c u m p l i d o íu Excel lencia c o n U 
o b l i g a c i ó n de í u p u e f t o , y c a l i d a d . Y por cfta m i f e n -
' tencia d i í í n i t i u a l u z g a n d o , aífi lo p r o n u n c i o , y m a n d o . 
S í * ' / * a2HÍ i w i w con tefiigos , y luego ¿ z j 
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notificación de U fentemia a f# £xc£l¿efjcia> come fe vera 
jittto para que fe ponga en los untos teftimomo de Us 
demandas i quefehanfuefio. 
123 T j N l a C i u d a d de los Reyes, & c . e l S e ñ o r N I ^utopar(t^ 
C i l u e z d e U R e f i d e n c i a d d S e ñ o r N . & c . M a n - e¿ tefcmomo 
d ó ¡ fe ponga en e í l o s autos p o r el p r c í e n t e Eíct iuano de dtman-
t e f t i m o n i o de las demandas , q u e fe han puef to a íu E x - das, 
cei lencia , y e l ef tado de el las^para que c o n f í e en el Re . 
a l C o n f e j o , A ñ i l o p r o u e y ò , m a n d ò , y f i r m ó . 
Sigittfe a qui el teftimonio de las demandas , como / o 
Manda por el auto de arriba, 
124 E n la C i u d a d de los R e y e s , & c . e l S e ñ o r D . AntopatiL» 
R l u e z de ¡a R e í i d c n c i a d e l E x c c l l e n t i f l i m o S e ñ o r , & c . fiS¡c 
D ¡ x o ; q u e p o r q u a n t o en la fenEencia pronunciada cnu • 
d i cha Ref idcncia , c o n d e n ó en ias coftas a y /alarios àtu 
los M i n i f t r o s , a d i c h o S e ñ o r j & c , y r e f e r u ò en íi la raflfa* 
c i o n de ellas. E n e f h c o n f o r m i d a d f eña í a a l prefentc* 
E f c r i u a n o í e i s pefos en f a y a d o s , y q u a t r o de la dicha-, 
p l a t a a i A l g u a z i l M a y o r , p o r í e r l o m i f m o que fe ha í e -
ñ a l a d o en las R e í i d c n c i a s antecedentes de los S e ñ o r e s 
V i r r e y e s , y (e les k ñ a h n tantos d í a s , que c o r r i e r o n dcL 
de tal dia hafta taldia^ que fe d i ò la í c ñ r c n c i a , y para Ir> 
que toca a l o e í c r i t o de l o a u t u a d o , fe ta í fc por el taffa; 
d o r de f ía Real A u d i e n c i a , y í e c h o fe t ra iga para l o taf-
í a r , y reueer lo fu merced> y l o d e m á s n e c e í f a r i o . Afíi l o 
p r o u e y ò , y f i r m ó . 
Sigmfe la taffacion de cofias , veafe desde el nt2 z.hafta 
t l i Ü . y n , 49.^ 50.^ ff.ioo, y 101. 
T ¿uegOid autotett que fe aprueua la taffacionj fe rebax& 
for el Señor luez, algo de lo eferito,/* le parece . Y fe man-
d a defpachar el recaudo neceffario contra el Refidenciado^ 
j fus fiadores (fegnnfe puede in fmr tn los nmmros a qui 
'•" - - - - - -
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citados) a l Arbitrio dei Scncr htez.duffgue nuncafedafo* 
gar para eft o. 
De mas de eftos atttos de Rcjidencia->fc ha%e quaderno a 
parte para otras diiigexciasy que fe ofrecen ,7 con fu v i f la 
ajfiyntfmo feda lafentenciacomo que da dicho, 
AdHcrtencia General* 
I : J V a n d o l a R c f i d e n c í a , q u e fe t o m a n o 
va al Rea l C o n f c j o de Ind ias fino í o l o 
a la Real A u d i e n c i a de L i m a . c o m o de A l c a l d e s o r d i n a -
r ios j V o t ros o f i c i o s , y la de C o r r e g i d o r e s n o m b r a d o s 
p o r cí Real G o u i e r n o ; n o íe faca t r a s l ado de ella j fino 
í o l o fe remi te a la Aud ienc i a e l o r i g i n a i ; y en las d e los. 
C o r r e g i d o r e s af l i nombrados , fe r e m i t e n o r ig ina l e s Jas 
c u e n t a s a l T r i b u n a l M a y o r de e l l a s , y la R c í i d c n c i a al 
g o t ü c r n o , o ai Real A c u e r d o . 
P e r o f i c n d o Refidcncia que debe i r a l C o n f c j o Rea l 
de las Indias» fe faca fiempre v n r ras iado de e i l a ,por l o s 
va r io s acaecimientos de l mar , c o m o en muchas o c a f i o -
nes lia f u c e d í d o , para que de d i c h o t ras lado ( cnca fo d e 
aue r f epe rd ido el o r i g i n a l , o padec ido aneria conf ide ra -
b l c ) fe buelua a facar o t r o , y fíempre es a cofta del R e -
í i d e n c i a d o . 
Si ía R c f i d e n c í a fuere de v n S e ñ o r V i r r e y , debe q u e * 
da r e l d i c h o t ras lado, o cop/ . i en la Rea l C h a n c i J l e r i a - ; 
Y fi fuere de C o r r e g i d o r n o m b r a d o p o r fu M a g e f t a d » 
debe quedar e l tanto de la R c f i d e n c í a en el o f i c io d o 
C a b i l d o , y fu E í c r i u a n o , fi lo h u u i e r e . Y n o a m e n d o i m » 
debe q u e d a r e n ía caxa de c o m u n i d a d , para que e í í è f e -
gura 1 y fe pueda ver, afíi para la cobranza de l a s c o n -
denaziones, que fe huuicren hccho.o h i z i e r e n p o r el Re-
a l C o n f c j o de Indias; o p o r el í u e z de Rcf idenc ía» que^ 
fuere de l fuccflfonDe o t ra q u a t q u i c r v i f i t a , o R c f i d e n d a , 
t i u e í e h u u i e r e de r e m i t i r a i d i c h o R e a l C o n f c j o de I n -
dias , 
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d ia s , q u e d a r á la cop ia en poder d e l E l c r i u a n o , q u e Í o 
fue de la R e í i d e n c i a . 
A d i r e r a í e t a m b i é n , que l o que pareciere eftar CÍU 
vnas Hefidencias , de las que a q u í í e han p u e f t o , a l g o 
d i m i n u t o J e h a l l a r á en orras mas d i l a t a d o . Y puefta la-, 
ap i i e ac iou , y eJ e f tud io i con faciJidad de Jo que en cR¿s 
p r a d í c a s de V í í i t a s , y Uefidencias íe p o n e , fe p o d r á I U 
g o u e r n a r e n o f ros c a í o s , de los que aqu i n o v á u e x p r e -
í a d o s i Porque n i t o d o fe puede preuenir ; n i para la c l a -
r i d a d (que es la q u e en efta obra p re tendo) conuiene e l 
d e c i r l o t o d o . 
Y p o r v i t i m o í e a d u i e r r a /afíi para l o d i c h o , c o m o p a . 
ra l o de mas, que refta) que la m e x o r prac t ica es, feguir 
e l m e t o d e q u e h u u i c r e n o b í e r u a d o o t ros en í e m e x a n t e s 
V i f i t a s » o R c í i d e n c i a s » Y gouernar fe p o r e l l a s . Pues es 
f ác i l ver la f o r m a c o n q u e íe t o m ó la del an t ecc í fo r , v i e n -
d o para eft o l o s autos, que en e l l a fe h i z i e r o n . 
T R A -
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De varios Interrogatorios. 
V n q u e en e l t r a t a d o a p t c z c J c n t e 
q u e da , puerta la fo rma para r e -
g u l a r i c e n las pr incipales V i í í t a s , 
y Rcfuk-ncias de luezes j como í o ñ 
tantas, y tan d i u e r í a s , las que puc-" 
den o f reze r fe , q u e n o fuera f á c i l , 
p reuen i r l a s todasjrnc p a r e c i ó c ó -
u e n i e n t e , y ( a v n caf í n e c e f l a t i p 
a ñ a d i r e f t e t r a i ado a i p r i m e r o , t a m o para la m a y o r fañ» 
c i l i d a d d e l o q u e en Ia p r a t i c a de las d ichas R e f í d e n -
cias puede o c u r r i r a l que n o /e ha l la t a n ve r f ado e n - i 
eflas materias , quan to para o t ras , que íc h u u í e r e n d c j 
t o m a r a d i f í i n t o s M i n i í l r o S j y O f í c i a j e s . P o r q u e p u e f t o s 
los i n t e r r o g a t o r i o s » c o n f a c i l i d a d í e d e d u z e la f o r m a -
c o n que fe h a d e p r o c e d e n a f í l de l o d i c h o en e l a n t e c e -
den te t r a t a d o , c o m o d e l o q u e en el f i g u i e m e íe v e r á e n 
las v i í i t a s , que en e l fe p o n e n . 
Primero imerrôgatcrio para Vifitadc Commodores. 
i s t f D O r las preguntas figuientesfcanpregünta-
J L dos los T e f l i g o s > que fueren e x a m i n a d o s 
p o r N . I u e z , & c . c o n t r a N . c n l a p c f q u i f a f e c r e t a , de 
R e í i d e n c i a ^ u e p o r c o m i f l í o n de & c . í e l e t o m a del t i e m -
p o , que ha fido G o u e r n a d o r en e í í a C i u d a d j o l u g a r d e 
&c .de fde el a ñ o de tantas hafta tnntos ôcc. 
i P r imeramen te í e a n p regun tados íí c o n o z e n a ! 
d i c h o N , y de que t i e m p o a e í l a p a r t e , y íi i c v i e r o n vf ia r 
' "•• • ' e l 
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e l d icho of ic io de tal Goucrnador . Y íi tienen noticia d e : 
ftaRcíidcncia?D^an&c. 
Generales. i : cn íean preguntados p o r las preguntas 
Generales de ia l e y , fi fon parientes,compadres,amigos, 
o paniaguados, o enemigos del fufo dicho? O íi han í i d o 
rogados , pagados, o preuenidos ? o les tocan en efte ca-
f o algunas de i a s g c n c r a l c s í D e donde í o n í q u e oficio ^ 
e d a d t i e n e n i » D i g a n & c . 
3 Si f aben , que el d i c h o Goucrnador ha defendido 
e l derecho del Pa t ronazgo , que fu Magcftad tiene ca^ 
c f tos Kcyoos? O fi ha p a g a d o ^ confentido pagar el ef t i -
p e n d i ó de las d o d r i n a s a los Sacerdotes fin prefentaci-
o n , conforme al d i cho Pat ronazgo Real por r igor d o 
c e n í u r a s , o p o r o t ros r e f p e â o s » q u e ftieflen injuíios, y 
con t ra l o d i í p u e f t o por leyes deftos Keynos.y no hada-
d o nor¡c ia de e l l o , a fu M a g c f t a d , y a lu Real Audiencia 
d e la C i u d a d de & c ? D i g a n & c . 
4 Si í a b c n , q u e el d icho Gouc rnador ha renido c u i -
d a d o en la guarda de ios puertos íceos de fu Gouierno? 
Ü dado l u g a r , o confent ido facar , o ha í a c a d o de el los 
fuera de cita Prouincia cofas v e d a d a s ^ e n contrauenci-
o n de ordenanzas.o que fuera de ellas í c mct¡e í rcn,y paf» 
/aíTen a otras panes ? Ü comet ido en e\\o a l g ú n / i a u d o , 
o con t r a m a n e r a í Y fi fobre e l lo han hecho pcfquifasdcs 
vezes al a ñ o j ' ü dexado de caft igarlos culpados? D i g a n 
& c . 
5 Si faben , que e l d icho Goucrnador n o m b r ó a l -
gunos T e n i e n t e s , y luezes Cor reg ido res , y d iò coini f -
l i o n c s , y otros cargos de ju f t i c ia , fin tener l icencia, n i 
facu'rad de fu M a g c f t a d para e l l o , comraumiendoa l o 
m a n d a d o por fu C é d u l a Real de p r o h i b i c i ó n dada e i u 
M a d r i d en 12 .de Dec iembrc de i 6 i p . c n que antepone 
a los naturales dcf lasIndias h i j o s . y nietos de c o n q u i -
í l a d o r c s j p o b l a d o r e s onginar ios ,y en que parte los nom-
b r ó , y fi fueron fus p a r i e n t e s » y deudos, ò cr iados f o íi 
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c u m p l i ó con c l tenor dc fa d icha Rca i C é d u l a ? Y q u e J 
t i empo v í a r o n losd ic i ios C a r g o s , y of ic ios? Y f í h i z i c -
r o n algunos d a ñ o s , y agrauios , l i cuando algunos ( a l a -
r ios , y coilas donde , y á que pe r fonas , y quienes í e l o s 
i e ñ a i ó , y n o m b r ó ? Y i i en eí t i e m p o » que v í a r o n los d i -
chos uñaos tuu/cron t r a t o s , y contratos con los I n d i a s » 
o c o n otras per í o n a ; ? D í g a n l o q u e í u p i c r c n & c . 
6 Si i j bcn ique c i d i c h o Goue rnador ha tenido p a r -
t icular C u i d a d o en cob ra r , h i hazer» fe cobraffc la R e a l 
b a z i e n d a , d e r e c h o s , y rentas Reales, y los t r i b u t o s ; y 
aprouechamientos de los repar t imien tos puertos e n l a _ . 
Rea l corona , y vacantes; y que i c v ía fíe b i e n d e f t o ^ Y^ 
i i en t o d o , o en parte ha a u í d o a l g ú n d o l o » f r a u d e , e n -
g a ñ o , y menos cabo , o en que ca fodc e l l o con t ra l a - . 
K c a l h a z i c m U f O h a n c o n í c m i d o , mandado , o p e r m i t i -
do» que las p e r í o n a s a cuio cargo huuicffc cftado la d i -
cha cobranza, y a d m i n i í t r a c i o n , no c o b r a í f e n ? Y Ct h a n - . 
cn:rado en poder dc los luezes Oficia les Reales f O í i 
h a n o c u l t a d o , o defraudado algunos derechos R e a l e s 
ú otras c o í a s p e r t c n e c i c m c s a í u Magct ta f l? D i g a n , y 
declaren con toda d i f t i n c i o n , 
7 S i l a b e n , que el d i c h o G o u e r n a d o r en r a z ó n d e 
encomendar los I n d i o s , y r e p a r t i m i e n t o s , que en f u 
t J C ü j p o l i j n vacado , ha yua idado el o r d e n , q u e fu M a -
g c f b d tiene dado por íus Reales C é d u l a s , y o r d e n a n -
z a s ? Y e n par t icu lar q u a u t o a cílo.-Si han c u m p l i d o c o r » 
l o v l t i m a m c m e d i l p u e í l o p o r la C é d u l a Real dc p r o h i -
b i c i ó n dc 12. dc D i c i e m b r e dc 1619. ci :aJa en la p r e -
gunta quintadef te i n t e r r o g a t o r i o , encomendandoCJUJ 
pet lonas b e n e m é r i t a s , p re f i r i endo a los h i j o s , y n i e t o s 
d e c o m j u i í i a d o r c s , y p o b l a d o r c s derta P r o u i n c i a , t e -
niendo a t e n c i ó n a los mas pobres , y b e n e m é r i t o s ? O ÍÍ 
l o han d e x a d o d e hazer , y cumpl i r ? 0 íi ha dado e n c o -
miendas dc Ind ios a íus deudos, y parientes, cr iados , 0 
a U c g a d o S j ò à otras pet fonas, que no hayan fido b e n e -
me-
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roéritas? D i g a n l o que í a b e n con toda c lar idad.y di i l ín» 
g S i l b e n , que el d i c h o GouCrnador , d u r a n í c c l 
í lempo de fu g c u i c r n o , ha hecho encomiendas por dos 
v idas en pei lonas, que las t e n í a n por vna < O íi ha c o n -
f t n c i d o repar t imiemos dcfmeinbrados , c o n d i u i f í o n de 
I n d i o s de v n m i í m o p u e b l o , a p a ñ a n d o los vnos de ios 
o t r o s , d á n d o l o s por nucuas c n c o m i e n d a t í ' D igan ,y dc-
c U r c n con d i f i i n c i o n » l o que en cfto Tupieren y en que 
p e r í o n a s l ian hecho las tales encomiendas. 
ç Y í\ í a b e n , Ci el d i cho Goucrnador ha guardado 
la C é d u l a Real de fu M a g c f t a d defpachada en Madr id a 
7,de Febrero d e l 1622. i n q u i r i e n d o , y fabjendo» f i las 
p e r í o n a s en c l t i c m p o j q u c h u u o p e r n u f í i o n . p a r a facar 
Jas mercader ias , que ven ian por el puer to de buenos 
A y r e s al P e r ú , hayan pagado los cinquenta porc icn to 
de derechos de A l m o x a r i f a í g o s , y aucrias de Armada» , , 
que fe cobraban en Scui l la .conquc era la dicha c o n e c í , 
( i o n , m o í l r a n d o t e n i m o n i o , d c l a p r e c i o , y r e g i f t r o , q u e 
d e b í a n h.izcr de las dichas nicrcadciias/ ' Y í i n o l o h i z í e . 
r o n . y mcf l r a ron . c h i z i c r o n la dicha paga.y la cobraron; 
y en que c a m i d a d f D o n d e c í í à , y en que poder e n t r ó , y 
l i d i í f imu lò c o n e l l o s , y porque caufa? D i g a n & c . Muerta. 
j í d u i t T t a f e , que tfte Intcrrcgrtcrie feU puedt feruir*1*' 
(en cfpcctAl en quanto n cj¡& nottenA frtgHnt* paré tigt-
1 t t r n ç cíe buenos Ayrcs^y ctrcsfetncxantct. Por qut f>ár* 
otros (Jomemos, je h a r á el tntcrregatcricpor el quttfta-
mitre cnU RejiHcnctadtlflti mo Goutrnaker ¡por quant $ 
Its Coujernos no Jon todos de vtié calidad, por /cr v»os d i 
tnrrs en SterrtyOtroi en puerto frontern de E u<m¡%o>0 que 
¿c teugán fiempre A I A I íJIA* T lo toas ai enade (aeflos <•*-
Jos .y Rc/tdenciAS a ol/rAr 1 <]>*?*» tñtK t * f r e ' n ¡ u \ 
ftnte (¡;e. 
L A i l t h t i A pregunta de pulflicot y notorio, ptiblies v$ct 
XfamA, que a qut emite >y t* t** de adeUntt omitiere, ct -
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m9 h primerAdtian^mitMfdt Uptrfin*%yU q * C J 
Uta a ¿as Gtntrtlts dt U Uy, f t debtn hazerfiempre en_j 
Ufo htttrogAterh de Vtjitsy Rtfidtnua. Las qual ts tres 
pr tPuntas^Hnqut Us dexe de foner t n los de mas m u r r o , 
f é t c n f i f ? " eftuf* ¿ofiferfiucy por HO repair -una mif-
mA (<)fA ¡MfítMS v€ttrtfe dattn/H^ntr fieman como ¿e*g# 
dtíhh 
Segundo IntcrregAtirlopurA vijitáde 
Corregidor* 
127 J, Y j R i m c r a m c n t e f i c o i i o c c n a l d i c h o N .&e2 
Como ya queda. notAdojoñ la que fe figuc-
Generales. l í e n lean preguntados p o r la G e n e r a l e s , 
& c . 
% S iSaben , como , y d e q u e f u e r t c el d i c h o N . l i i - * 
adminir t rado juf l ic iaa las p e r í o n a s , que ante el la han_# 
p e d i ío?y i i ha dexado de c u m p l i r a lgunas c a i t a S í C e d u -
¡a$ , y prouifiones de íu M a g e f t a d , y de íu C o n í c j o f 
D i g a n , & e . 
3 Y fi í a b e n , que e l d i c h o C o r r e g i d o r ha r c í í d i d o 
t o d o el t i empo de íu o f í c io en c f h C i u d a d , y íu r i e r ra_ ? 
Y (i ha eftadoaufente a lgun l i e m p o . y c f t a n d o l o h a 11c* 
uado cl (alario por entero ?y el t i e m p o , q u e h a e f t a d o 
aufente. D . g a n & c . 
4 Y H / a b e n , q u e e l d i c h o C o r r e g i d o r p o r r a z o n é 
del dicho fu of ic io ha l i c u a d o mas í a l a r i o del que le e f l à 
u f fado , y fe le manda dar por fus Prouif iones ? Y h a . » 
r e e i b i d o a l g u n a s d a d i u a s j y promecimiencos d e e f t a J 
C i u d a d , y í u t i e r r a d e m á s de íu falario? D i g a n , & C w 
5 Y (i í a b e n , que e l d i c h o C o r r e g i d o r , 0 fu m u g o c » 
h i j o s , ò í " a m i I i a , p o r s ¡ , ó p o r i i ) t c r p u c f t a s p c r f o n a s h a y a n 
J leuido cohccl ios , Ò d i d i u a s , ò aceptado p r o m e f f a s , o 
r ec ib ido prefenres , ò cofas de comer de p l e i t e a n t e s , o 
« l e los q u c c f p c r a b a n í c i l o í ò r ec ib ido a l g u n i m e r e s . p o r 
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h a z c r , o dexar dc hazcr juft icia < Y en que caufas, y ne-
g o c i o s , y q » e d a ñ o , y peí j u i c i o v ino en par; icubr a a l -
g u n a pcrlona? D i g a n ^ V c . 
6 Y f i í a b c o , q u c e K i i c h o C o r r e g i d o r ha caftiga-
d o , ò fido remi íTo en caftigar los pecados p ú b l i c o s , afl¡ 
d c amanzebados , c o m o de hechizeros , a d i u í n o s , a lca -
I i u e r e s . j u g a d o r e s . r e n i e g o S í b U s f e m i a s ^ í u r c r o s ^ o r r o s 
í e m c j a n r c s d c l i t o s í , D i g a n , & c » 
j Y f i í a b e n , que el d i c h o C o r r e g i d o r al t i empo, 
q u e fue r e c i b i d o al d i cho o f i c i o , íc i n f o r m ó , fi auia 
A r a n z e l , y tabla dc los d e r e c h a s , que auiao de l icuar 
j u í l i c i a , y E í c r i u a n o s í y no í c auiendo;'{] fue negligente, 
c u hazcr lo dc nucuo con los diputados^para ello? y fi l o 
h i z o , ha fido ncg l !gen ;ecn e m b i a r l o a confirmar al go-
u i e r n o del R e y n o ? y fi ha fido r emi íTocn norenc^pue* 
fto A r a n z e l en el a u d i t o r i o dc fu Audiencia? D í g a n l e . 
8 Y fi í a b e n , que d c í p u c s . q u c el d i c h o C o r r e g i d o r 
e n t r ó al v i o , y e x e r c í c i o dc d i c h o o f í c io , ha v i f í t ado ¡o s 
t é r m i n o s de l ta C i u d a d , vna vez en cada v n a ñ o , y los 
lugares , y t ambos de íu j u r i í d i c i o n , haziendo q u e c f i u -
ü i e l f c n b i e n r e p a r a d o s ^ abaftecidos? Digan,5cc. 
9 Y fi í a b e n , que el d i c h o C o r r e g i d o r ha tenido en 
f u c a í a T a b l a x e dc juego dc Naypcs ,dados,y otros p r o -
h i b i d o s ? y l i f a b i e n d o , que en ella Ç i u d a d , y en ofras 
calas ios ha a n i d o , no lo han q u i t a d o , y c a í l i g a d o lo$ 
cu lpados? 
10 Y fi í a b e n , que el d icho C o r r e g i d o r , duranre j 
e l t i e m p o dc fu o f í c i o , h a fido pa rc i a l» teniendo a i^ i f tad 
par t icu la r c o n a lgunos Caual lcros .y otras p e r í o n a s de -
i t a C i u d a d , mas c o n vnos, que con ot ros , y aucrles fido 
f a u o r a b l c y que haya hecho alguna c o n f e d e r a c i ó n c o r u 
c l l o s , p o r d ò haya l echo alguna in ju f t i c Í3?D¡gan )&c . 
11 Y f i f a b c n , q u e a u i e n d o e l d i c h o C o r r e g i d o r , 
h a l l a d o , que algunas p e r í o n a s han ocupado .y met i d o í c 
c a l o s p a l t o s , y ^ b r e b a d e r p s , y d c h c í a s p e r t e n e c i e n t e s 
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à c f l a C í u d a d , n ó f e í a s h a h e c h o r e f t ú u i r , n i c a % a J o 
a l a s q u c i o s t u u i e r o n ocupadas? D e que ha r c í u J c a d o 
( i a ñ o . y p e i j u i c i o á c í l a C i a r , ' ( ! D i g a n Scc. 
, 2 y fi (aben, que ei d i cho C o r r e g i d o r , d u r a n t e 
e l tiempo de l d icho fu o f í c io , por si» o p o r i n t e r p u e f í a s 
p c r í o n a s j h a comprado algunas h e r e d a d e s , o e d i f i c a -
ciones, ca í a s , y pofTcfliones cu c i t a C i u d a d , © fu j u r i f d i -
c ion ? y / i h a ten ido i r a ros de m e r c a d e r í a s , ú o t ras c o -
fas, o p e r í o n a s en íu n o m b r e ? 
13 Y íi í a b e n , que e i d i c h o C o r r e g i d o r ha J l e u a d o 
p o r los autos, ò f enccnç i a s , ú otras co/as>que anre e l h a n 
paffado, mas derechos de í o s que manda el A r a n z c l 
KeaJjO c o n í c n t i d o , que fus Oficiales los l i cuaran? 
14 Y í i í a b e n » que el d i c h o C o r r e g i d o r ha t e n i d o 
Tenientes con t ra lo d i í p u c f t o p o r las leyes R e a l e s , y fi 
los que ha tenidojhan c o n c u r r i d o en e l los las c a l i d a d e s » 
que ie requieren para a d m i n i f t r a r j u f t i c i a í D i g a n & c . 
1$ Y f i / a h e n , q u e e l d i c h o C o r r e g i d o r ha fido A b o -
gado, o Procurador , o S o l i c i t a d o r de c a u í a s a g e n a s » ò 
J/euadopor e l lo a lgún i n t e r é s ? 
16 Y f i í a b e n , q u e e l d i cho C o r r e g i d o r ha d a d o l u -
gar, y c o n í e n t i d o , que algunas p e r í o n a s fin tener c a u -
z ion bai lante de quien íe la pueda da r ,hayan v í a d o crL_r 
cfta C i u d a d , y íu d i f i r i t o d e l u r i f d i c i o n , t r a y e n d o v a r a » 
y c l d a ñ o f q u e p o r e ñ o h a r e í u l t a d o ? 
17 Y f i f abcn ,quee l d i cho C o r r e g i d o r h a y a l i c ú a -
tío a í í e f f o r u s , y viftas de P r o c c í f o s p o r Jas í c n c c n c i a s , 
que ha dado ? y fi ha fido l uez a r b i t r o , y r e c i b i d o en s i 
a l g u n o s c o m p r o m i f l W 
18 Y f i / abe^que el d i c h o C o r r e g i d o r ha l i c u a d o » 
y cobrado algunos marauedis de penas de C a m a r a , y 
o t ras .qued i fponcn las leyes Reales , ordenanzas d e í t a 
C i u d a d , fin p r i m e r o auer í e n t e n c i a d o las c a u í a s , y l a s 
í c m e n c i a s í e r pafladas en cofa juzgada? , y f i h a h e c h o 
algunos iguales, y conc ie r tos c o n Jas partes? 
i $ Sí 
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19 S i f aben s que e l d i c h o C o r r e g i d o r ha tenido 
c u i d a d o de que efta C i u d a d c f t è b ienabaf tec ida de pan, 
ca rne .y o t ros mantenimientos? y fí po r fu defcuydo , o 
neg l igenc ia ha v a l i d o a í u b i d o s precios, y e l d a ñ o , que 
de e l l o ha r e fu l t ado? 
20 Y Í ¡ í a b c n , q u e c I d i c h o C o r r e g i d o r ha r e ñ i d o 
fiempre T e n i e n t e le t rado? y. fi po r no t e n e r l o , l n l icua-
d o a í í e íTor i a s a i aspar tes de lascaufas ,que íe han í e n -
t e n c i a d o ? 
21 Y fi í a b e n que el d i c h o C o r r e g i d o r l i a embiado 
p o r fu d i í l r i c o , y j u r i f d i c i õ a lgunos Comif lar ios?y fi han 
h e c h o algunos d a ñ o s , y ca f t igado los p o r ellos? 
a a Y fi faben, que e l d i c h o C o r r c g i d o r , d e las c o n -
firmaciones, que ha dado a los Inezes de los t í t u l o s , y 
m a n d a m i e n t o s , q u e t ienen, les ha l icuado por ellos a l -
g u n o s derechos^ 
23 Y fi í a b e n , q u e el d i c h o C o r r e g i d o r h a d a d o 
a lgunas p o i r e í B o n e s de Ind ios > fin e fpcc í a l comiífiOJU 
d e l Rey N u e f t r o S e ñ o r , o de los S e ñ o r e s V i r r e y e s í " 
24 Y fi faben, que e l d icho C o r r e g i d o r en cada v a 
a ñ o ha t o m a d o cuenta a los Tu to res 3 y Curadores d o 
l o s menores , y puef to c o b r o en íus bienes, nombrando 
pe r fonas , que tengan ca rgo de losd ichosmenores , y JL» 
l o s C u r a d o r e s , q u e no han dado buena c u e i i t á deel los, 
h a n q u i t a d o , y puef to o t r o s , para que t engan cu¿nt&* 
c o n Ius haziendas , y p o r no l o a u c r hecho, e l d a ñ o , que 
I e s ha v e n i d o a l o s menores ? 
25 Y fi f aben , que el d icho C o r r e g i d o r ha l i b r ado 
a lguna plata de los p r ó p r i o s defta C i u d a d a algunos 
m e n í a j c r o s , o p rocuradores ,que fe hayan c m b i a d o a l a ^ 
p a r c e , o a otras par tes^ fin que t ruxe í í en t c f t i m o n i o d e l 
d í a , que p a r t i ó , y l l ego donde i b a , y cl d i a , que fuede-
í p a c h a d o , y f o b r e que cofas? y fi el cal m e n í a j e r o tenia., 
negoc ios p r o n r i o s fuvosen el luear ,doiKlc ibu? 
Y f i í a b e n , que el d icho C o r r e g i d o r ha pí o C' i -
o. 
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n u l o , y t e n i d o cuiciado de las obras , q u e en e í la C i u « 
d a d ha hecho, para que fe hizief len a menos cof ia , y f t , , 
a p r o u e c h ò . d c eJ ías? Y f ¡ /as penseque p o r í i , o fu T e -
nientes fe han aplicado para las dichas obras p u b l i c a s , 
íi í a sha .d i f tnbu ido con acuerdo de l r e g i m i e n t o i y í] e n - -
e í i o i j a / J d o r e m i / r o ^ y negl igente? 
27 Y f i f a b e n , q u e e l . d i c h o C o r r e g i d o r ha f ido r c -
mi í f io , y n e g i i g e m e e n d c í p a c h a r l o s p r e f o s ¡ y ^ p o r f u 
maJ d e í p a c h o han r e c i b i d o d a ñ o , o ag ra t i i o los p r e f o s ? , 
z8 Y fi faben, que e l d i c h o C o r r e g i d o r , a u i e n d o 
fabido^quecn e f t a C i u d a d ^ í u d i f t r i t o h a y a l g u n a s p c r -
í o n a s cafadas en caf t i í ia , n o Jas han p r e f o , n i e m b i a d o 
a /a C iudad d e i o s Reyes , para que v a y a n , ha hazer v i -
da con fus mugeres. 
29 Y í i faben, que c i d i c h o C o r r e g i d o r h à t r a t a d o 
m a l de obras , o de palabras a algunas p e r í o n a s , fiendo 
c o n c l l a s m u y f o b e r u i o c o n e í m a n d O j y p o d e r í o , que h a 
í e m d o ? 
30 Y fi f aben , que e l d i c h o C o r r e g i d o r ha t e n i d o 
cuenta, y c u i d a d o de que las c a í a s , c a l l e s , y c a r n i z e r i a s 
e í l è n b i e n p r o u e i d a s ? 
31 Y fi faben, f i e l d i c h o C o r r e g i d o r ha i d o a l a s 
Par rochiasdef ta C i u d a d à v i f i t a r l a s , y á faber de la_» 
í u e r t e , y manera , que í e t r a tan a los I n d i o s , p r o c u r a n * 
d o , que no fe Jes hagan agrauios , n i tnoteRhs? 
32 Y f i faben, que d e í d e q u e v i n o a e f t a C i u d a d 
c l d i c h o C o r r e g i d o r ha t e n i d o l i b r o , e n q u e a í T e n t a f e U s 
penas apl icadas para Ia C a m a r a Real , obras p i a s j g a f t o s 
de lufticiai* y fi ceniendolo , ha dexado de a í f e m a r en e l 
Jas dichas penas, y íi el Receptor de e l Í a s h a r e c i b i d o , o 
íí fe han d e x a d o de cobra r algunas. 
33 Y f í f aben , ü e l d i c h o C o r r e g i d o r n o ha g u a r -
dado las leyes del Reyno , antes ha d i / p e n f a d o en e l l a s , 
y moderado las penas ? y fi en los negoz ios c r i m i n a l e s 
d e 
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'de importancia no ha examinado ios teftigos por fu 
períona, anees les ha remitido a los Efcriuanos, y otras ^ 
per ío nas? 
34 Y Ci faben, u el dicho Corregidor ha fido negli-
gente * y n0 lia executado la pena contra los Regidores, 
que han fido nombrados por ¡uczespor el cabildo de Ja 
dicha Ciudad, en las caulas, que fe han apelado para eí 
dicho cabildo, por no fenrenciadas dentro del termino» 
.qu« diíponelaley? 
3 5 Y ü íaben, que el dicho Corregidor ha fido rc-
mUfo, y dexado en tomar cuentas de los próprios deft* 
Ciudadf1 Y hauiendo las tomado , ü ha dexado de exe-
cutar los alcanzes f Yfí ha permitido, que los próprios» 
Y rentas de la Ciudad k hayan gaitado en cofas imperti-
nentes, y al bien,y prouecho de los Regidores, o en da-| 
diuas^aiudasdecofUiO cnfíeftas,ycomidasnonecef- . 
farias al bien común? 
36 Y Ci faben, qué el dicho Corregidor ha dexado 
de hazer dos dias cada femana Cabildo, conforme a las 
ordenanzas defta Ciudad? Y íi ha executado la pena., 
qtíe eftà difpuefte contra los Regidores,que han faltado 
de los dichos cabildos? 
3 7 Y fi faben, que en el voto i y proponer en el di-
cho cabildo/e ha guardado la ordenanza defta Ciudad? 
Yfí quando fe trata algún negoc/o tocante al dicho 
Corregidor>oa las períonasjquecftànenel dicho cabilr 
do,Ia.s ha mandado M r fuera de eI?Yfí auiendo a/gütt 
Regidor, y otras perfonas , de los que tienen voto en el 
dicho Cabildo, contradicho alguna cofa, Ci le ha aííen-
tadocnellibro del dicho cabildo, o por el Eícriuano 
del? 
38 Y íi faben, que efiando el dicho Corregidor ent 
el dicho Cabildo*, fe ha hecho merzed de algunas tier-
ras, y cílancias, api/candólas, para próprios de la Ciu* 
dad contra la ordenanza de ellas? 
' ~ " ^ V ' 3 9 1 
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ao Y íí fabcn,fí bauicndopedido algunas perforas 
de las que tienen voto en el dicho Cabildo aJgun folar 9 
úotras cofas de lasque puede hazer merzed el dicho 
CabiIdo,íi fe ha hecho faltando algún Regidortò e f ían-
do preíentc la perfona, que pide la tal merzed? ( 
40 Y d fabeiijfí el dicho Corregidor con los dichos 
Regidores, y períonas, que tienen voto en ei dicho C a -
bildo, han nombrado vn Regidor, paraque en principio 
de cada vn año juntamente con el dicho Corregidor to-r 
men cuentas a los Tucorcs,y Curadores de los menores» 
y para quitar, y renouar los curadores Í que no diereix^ 
buena cuenta, o no tuuieren feguridad baftameí" 
41 Yf i íaben,quc el dicho Corregidor con elcf í -
çho Cabildo ha hecho en cada vuaño Aranze.i general 
de todas las cofas, que fe huuiercn de vender en Jas p u í -
perias, ventas, y tambos conforme el tiempo, y abun-
dancia de baílimientos? 
42 Y fi faben, que el dichoCorregidor en el t iem-
po, del vio, y exercício de fu oficio ha tenido tratos, y 
contratos en alguna manera, y tenido compañía con a l -
gunas períonas de Ropa de Caftilla, o de la tierra, o d e 
otras qualcfquier mercaderías? O fi han vendido en fu 
cafa, o fuera de ella, pan, tr.ais, y otras cofas, teniendo 
para clío trato, y grangeria. y aíH mifmo teniendo en e l -
lo ocupados muchos Indioa» è Indias, Cm pagarles fu j n -
flo,ydeuído trabajo.? 
43 Y fi fabcn,que en el acompañamiento del eflan-
dartc Real fe ha guardado la ordenanza defta Ciudad? 
44 Y fi faben fi el dicho ha fido negligente en defen-
der la lurifdicion Real? Y fi fe ha dexádo leer ceníuras.? 
45 Y fi faben(que el dicho Corregidor ha rondado, 
como cíh obligado, y por no hauerlo hecho, fe han h e -
cho, en efta Ciudad muchos hurtos, y o*tros delitos gran-
des, en gran daño > y perjuicio defta Republica, y p e r -
íonas de ella? " • * r -
46 Y 
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46 Y fi fabcnjquc e l d i c h o C o r r e g i d o r , Ias clpadas 
covcas, y otras a r m a s , que ha qu i t ado en las dichas r o n -
das , y ot["as P a r t e s » í c ha ^ dido c o n e l l a s , fin f emcn-
c ia r les , c o m o cenia o b l i g a c i ó n ? 
4 7 Y f i í a b e n , ( j u c t o d o ] o f u f o d j c h o e s c í e « o , p u b l i -
c o , y n o t o r i o , p u b l i c a v o z , y fama"? D i g a n & c . 
Interrogatwó terzio dtl cabildo^ Regidores^ 
fieles »Executores , y de los de masy que 
tienen 'voto en c/, 
128 1 C i m e r a m e n t e í j c o n o z e n a todos l o s c o n -
£ t en idos en la cabeza d e f í e In te r roga to r io 
Y íi t ienen n o t i c i a de l v i o de fus o f í c i o s , y de otros ca-
p i tu la tes? V d e í l a R e f í d e n c i a ? 
Genera les . Y t e n í e a n examinados p o r Jas Generales 
& c . 
a Y íí faben, que los d i chos Reg idores h a n l i b r a d o 
a l g u n a c a n t i d a d de plata de Jos p r ó p r i o s de/te C i u d a d 
a a l g ú n m e n í a g e r o , o p r o c u r a d o r , que e m b i ü í í e n a J i > 
c o r t e , ü otras partes . f i n que e l ta l menfajero t r a x e í í c j 
t e í l i m o n i o d e l dia» que p a r t i ò a y l l e g ó a la par te . donde 
i b a , y f o b r e q u e c o í a ? Y f i e l tal menfajero tenia nego-
c i o s fuyos p r o p i o s en la parte, donde iba? 
3 Y f i faben ; que los d ichos Regidores hajn fecho 
c a b i l d o dos dias cada / e m a n a , c o m o e/lan o b í / g a d o í 
p o r ordenanzas defta C i u d a d , e/lando encada v n o e l 
t i e m p o n e c e f l a t i o í Y fihanfaJtado algunos Reg ido re s , 
y p e í fonas, q u e t ienen v o t o en el C a b i l d o , a cuia c a u í a 
ie han d e x a d o de hazer algunos Cabi ldos? 
4 Y f i faben, que los d i chos l l eg idores>yper fonas ; 
q u e t ienen v o t o en e l cab i ldo han hccho.mcrzed de a l -
gunas t i e r r a s , © ef tenchs , oap l i cado las para los p r ó p r i -
os de ía C i u d a d contra Jas ordenanzas de ella? 
5 Y f i f a b e u , q u c . J o s d i c h o s R c g i d o r c s , o p e r f o í i a s , 
• Y 2 q u e 
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que t ienen v o t o , cu el d i c h o C a b i l d o han a r r e n d a d o 
para fi algunas rentas , y p r o p í o s de !a d i cha C i u d a d , o 
hcchado terceros p ¿ r a d i o ? & c . 
6 Y ¡i í a b e n , que hauiendo p e d i d o a lguna p e r f o n a 
d c l a s q u c r i c n e n vo :o en el d i c h o C a b i l d o a í g u n í o l a r , 
i i otras cofas de las que puede hazer m e r c e d el d i c h o 
C a b i í d o ^ Y íi fe ha fecho fa l tando a l g u n o de ¡ o s que a f l í 
t ienen v o t o . ò eftando prefente ¡a p e r í o n a j q u e lo p e d i a ? 
" y Y ÍJ faben, que los d i chos R e g i d o r e s , y p e r f o n a s » 
que tienen v o r o en e l d i c h o C a b i l d o en las e leccioneSj 
que fe hazen en p r i n c i p i o de cada v n a ñ o de alcaldes o r ^ 
d i ñ a r l o s . y de la H e r m a n d a d , y o t ros o f i c i o s , n o I n n J 
guardado la orden)qi ie fe manda p o r l eyes de eftos R e -
ynos , y ordenanzas defta C i u d a d , f i n o q u e m u c h o s d í a s 
antes del dia de la e l e c c i ó n fe juntan en ias cafas p a r t i -
culares haziendo parcial idades , t r a t ando c m r c f í Jas p e r » 
fonas,quc han de nombra r en ios tales o í í c í o S í y d e í p u c s 
de aucrfe con fo rmado c n t r e f í , dan p a r t e de e l l o a las d e 
mas p c r í o n a s , q u e n o f o n de fu v a n d a j y p a r c i a l i d a d j q u e 
t i enen v o t o en las dichas e lecc iones jque les d e n fus v o -
tos , para falir c o n fu i n t e n c i ó n , o f r e c i é n d o l e s , q u e p a r a 
e l a ñ o f i g u i c n t e d a r á n fus v o t o s a Jas p c r l o n a s » q u c e l -
lo s quí f ierenja cuia caufa algunas vezes /e han n o m b r a -
d o perfonas, que n o fon fuficientes, n i pueden tener l o s 
oficios , paraque fon n o m b r a d o s , c o n f o r m e a las o r d e * 
nanzas defta C i u d a d ? 
8 Y / i f a b c n , que d e f p u c s d e a u c r f e c o n f e d e r a d o 
los dichos Reg ido re s , y perfonas , que t i enen v o z en l a s 
d ichas elecciones, de qu ien h a n d e f e r Oficia les e l a ñ o 
figuiente embiando a ofrezer los tales o f í c i o s a las di- í 
chas perfonas congrac iandofe c o n e l l o s , para t o d o efe^ 
¿ t o d e los tener de fu m a n o , y que hagan en e l c a b i l d o » ' 
Jo que ellos q u í f i c r e n , c o m o p e r í o n a s j q u e p o r fu o r d e n 
ÍQn puertas en los d ichos o f i c io s? y a f f i t r e s , o q u a t r o 
©cíes anees del dja de Ja e l e c c i ó n fg íabe quieoes hanJ 
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3 c fer oficiales d a ñ o figuicmc, de que ha r c í u l w d o 
g r a n d a ñ o , y p e r j u i c i o a la d i cha C i u d a d )y vecinos de 
d í a . 
9 Y fi í a b e n , q u c el d i c h o C a b i l d o en p r inc ip io 
de cada v n a ñ o ha n o m b r a d o vn R e g i d o r , o per-
í o u a , que t iene v o t o en e l d icho C a b i l d o , para que j u n -
t amen te con el C o r r e g i d o r tomen cuentas a los T u -
t o r e s . y C u r a d o r e s de los m e n o r e s , y para r cmoue i J U 
l o s que n o las d i e r e n buenas , y fe nombren otras c o r u 
buenas fianzas ? y p o r n o n auer lo hecho ha venido g r an 
d a ñ o , y pe r ju ic io a los d i chos menores ,7 fus bienes, y 
baz ienda? 
1 o Y f i Í a b e i 7 , q u e e l d i c h o C a b i l d o ha tenido l i b r o 
de los c e n í o s , y en el i m p o n e r l o s fe ha guardado la o r -
d e n , que í e manda p o r oi-denanzasc1 y por no auerlo te-' 
n i d o , n i guardado) fi ha v e n i d o d a ñ o , y perjuicio a los 
v e c i n o s de ella? 
r t Y fifaben, f i e l d i c h o C a b i l d o jun ramen teconJ 
d C o r r e g i d o r , han fecho en cada v n ano A r a n z e l G e -
n e r a l de ios p rec ios de todas las cofas, que f e l i u u i c r c r u 
d e v e n d e r en las P u l p e n a S j T a m b o S í y M e f o n c í , c o n f o r -
i n e a l t i empo , y abundanc ia de b a í l i m e n t o s f 
12 Y fi faben, que las p e r í o n a s , que t ienen vo to c « 
e l d i c h o C a b i l d o , en e l t i e m p o de fus of ic ios han ven-
d i d o e l los , o fus c r i ados pan c h i c o , v i n o , ü otras cofas 
p o r m e n u d o , aunque fea de fucofecha? y f í e n d o f u y o 
l o han hecho a m a í í a r , y vender? y íi po r c i ta caufa han^ 
v a l i d o los ba f t imen tos caros? 
13 Y fi faben, que los d ichos Regidores han t e n i d p 
en fus c a í a s tablas de juegos p r o h i b i d o s , conf im i codo , 
q u e fe juegue en ellas gran cant idad de piara; y por íei ; 
gente p o d e r o f a , las luftieias l o han d i í f i m u í a d o ? 
. 14 Y fiíaben, que Jos d i chos R c g í d o i eSjíiendo f í e -
l e s execu to re s , n o han t en ido cuidado, que las ca ro ice -
fe^llcs, y p lazas egço limpias;, y r epa rabas ; a c u i o 
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cat g o es. el h-azerias l i m p i a r , y aderezar ? 
15 Y fi faben, que las per fonas , q u e t ienen v o t a e n 
e l d i cho C a b i í d o han g u a r d a d o el í e c r e t o , que í e m a n -
da , conforme a derecho , y a l j u r a m e n t o , que t ienen fe-
c h o f y a lguno de ellos ha rcue lado e l feereto,y d e f e u -
b i e n o alguna cofa de las q u e f e h u u i c r e n de guardar d e l 
C a b i l d o ? 
16 Y ñ faben, que los d ichos R e g i d o r e s , y p e r f o -
nas, que t ienen v o t o en el d i c h o C a b i í d o , han ga f t ado 
Jos p r o p i o s d e l en fe ru ic ios , co lac iones , fieftas, y o t r o s 
gaftos? y h e c h a d o p a r a e l l o r e p a r t i m i e n t o s fin l i cenc ia 
de fu M a g e f t a d , y fu Real A u d i e n c i a , y S e ñ o r V i r r e y ? 
D e c l a r e n , que camidad , y en que cafos. 
17 Y ñ f a b e n , que los dichos R e g i d o r e s , y p e r f o -
nas, que t ienen v o t o en el C a b i l d o l o s m c í e s , q u e les 
cabe hazer of ic ios de Fieles , e x e c u t o r e s , en el v i o d o 
e l l o s han gua rdado la ordenanza d e í t a C i u d a d f y fi h a n 
a f í l í l i d o a l remate de la ca rne , y a la r e p a r t i c i ó n de e l l a 
en el m a t a d e r o ^ ca rn i zc r i a , haz i endo » que fe r epa r t a , 
y de contada igua idad , f in a g r a u í o de las partes ? 
18 Y f i fabenjque los d ichos F ie les executores h a n 
v i f i t a d o las c a r n i z e r i a s , y p u l p e r í a s j y p u e í l o A r a n z c -
les, con fo rme el t i e m p o ? y ti ia¿ perfonas , que han e x -
c e d i d o de los d ichos A r a n z c í c s los han dexado de ca -
ftigar, c o n f o r m e d d e r e c h o , y a las ordenanzas d e f í a ^ 
C i u d a d ? o íí los han c a ñ i g a d o con mas r i g o r / d i í l i m u -
l a n d o con vnos , y c a í l i g a n d o a ot ros? 
i p Y fi (aben , que p o r r a z ó n de los dichos o f i c ios 
han r ec ib ido dadiuas, c o h e c h o s , o prefentes de los d i -
chos p u l p e r o s , porque n o los cjifb'guen , y dexen de v i -
í í t a r ? o 1¡ han l icuado derechos deraafiados, 
20 Y fi fabcn.que los d i chos Fie les executores h a n 
t en ido t ratos, y granger ias , y c o m p a ñ í a s c o n los d i chos 
pu lperos , y tamberos , y d a d o l e s a v e n d e r v i n o , pan , y 
o t ras cofas, y m c i c a d c r i a s , a cuya cauf3) aunque los d i -
' " chos 
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chos T a m b e r o s , y pu lpe ros han c o m e t i d o deli tos n o 
han fido O r t i g a d o s ? 
21 Y fi faben» que los d ichos Fieles executores las 
c o n d e n a c i o n e s , q u e han fecho no h a n / i d o conforme a. 
las ordenanzas, y Aranze ies p u e f t o s / T las que han per-
t enec ido a la C a m a r a de íu M a g c í h d ^ p r ó p r i o s d e í l a-i 
C i u d a d , no las han en t regado a l o s d c p o í k a r i o s , y f t i 
han q u e d a d o c o n ellas, en g r a n d a ñ o > y pe r ju ic io de la 
haz ienda Real? 
22 Y fi l abenjque los d i chos R e g i d o r e s ^ pcvfonas, 
q u e t ienen v o t o en c a b i l d o , p o r dar fus vo to s a ias per-
í o n a s , q u c í a l e n e l e í t a s p o r Oficia les en cada v n a ñ o d e l 
d i c h o C a b i l d o , Ies han l l enado a l g ú n í n t e r e s de d ine -
ros, j oyas , p rc ien tes , u otras dadiuas? 
Interrogatorio quarto âc los Alcaldes 
Ordinarios, 
129 1 D R i m e r d m e n t e f i c o n o z e n a los con ten idos 
J ¿ en la cabeza d e l í n t e r r o g a t o r i o , y no t i c i a 
def taRef idenc ia? 
a Y f i faben . co rno ,7 de que fuerte los dichos A l -
ca ldes han a d m i n i í t r a d o j u f t i c i a a las p e r í o n a s , que a n -
te e l los la han p e d i d o ? y l i en admini f t ra r la han fido re-' 
m i l l o s , y negl igentes? y fi han dexado de c u m p l i r a l g u -
nas cartas, C e d u l a s , y Prouif iones del Rey N.S- y fu Re-»' 
a l A u d i e n c i a , y V i í o r r e y , y porque caula? 
. 3 Y fi faben, que los d ichos A lca ldes h a n r e f i d i d o 
e l t i e m p o de fus oficios en efta C i u d a d , o han hecho 
aufiencia de e l l a , d e q u e haya r e í u l r a d o p e r j u i c i o a los 
q u e ante el los l i t igaban? 
4 Y íi f a b e n , que los dichos Alca ldes p o r r a z ó n de 
fus of ic ios ha t í l i c u a d o mas derechos de los que fe les 
d c b i a n ? y fihan rec ib ido algunas dadiuas , y p r c í e m e s 
d e algunas p e r í o n a s ? Declaren de q u i e n , y la can t idad 
S ü e h a f i d G . — — ^ y a 
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5 Y f i f a b e n » que ios d i chos A l c a l d e s i u n fido re-, 
miflfos en caft igar los pecados p ú b l i c o s , c o m o amance-
bados , hechizaros , a d m i n o s , a ¡ c a h u c c c s , j u e g o s , r e : 
n i e g o s , b las femias , v f u r a s , h u r t o s , y o t ros í e m e -
j a n t e s , y auiendo t en ido no t i c i a de algunas pe r fonas , 
q u e han c o m e t i d o algunos de los d i c h o s d e l i t o s , han- , 
d i í f í m u l a d o c o n el los , y n o los han cafHgado? 
6 Y íí faben, que los d i chos A l c a l d e s n o han v i / i t a -
d o los t é r m i n o s defta C i u d a d , n i los luga res , t a m b o s » 
n i M e í o n e s de e l la , n i p r o c u r a d o ^ u c e f t è n b ien p r o u e i -
dos? y fí, en algunas vi f i ras ,quc han hecho jau iendo h a l -
l a d o c i i lpados ,no los h a n c a í í i g a d o í ' y fi a í g u n o s p a f t o s , 
y dchefas, que pertenecen a c i t a C i u d a d , n o los h a / u 
hecho r e ñ i t u i r , y caftigar las tales p e r r o n a s í 
7 Y íi /aben.que ios d i chos A l c a l d e s han fido p a r -
cia les , t en iendo mas amif tad c o n vnas perfonas, q u e c o n 
o t r a s . m o f t r a n d o í e con ellas mas fauorables? y f i h a n J 
fecho alguna c o n f e d e r a c i ó n , y al ianza c o n e l l a s , y p o r 
c f h caufahayan hecho algunas ín ju f t i c i as . 
8 Y í i í a b e n , que los d i chos A l c a l d e s du ran t e e l 
t i e m p o de fus o f í c ios , p o r s i o p o r interpueftas per fonas 
h a n c o m p r a d o algunas haziendas,y edif icaciones, cafas, 
y otras p o í í e í l i o n e s en c i t a C i u d a d , o fu l u r i í d i c i o n ? y 
í i han t e n i d o tratos de m e r c a d e r í a s p o r s i , o p o r o t ras 
perfonas ? y fi han o c u p a d o íos paf ios comunes en pe r -
j u i c i o de o t ras perfonas-? 
9 Y f i í a b e n , que Jas Efpadas cor tas , y otras armas, 
q u e los d i chos Alca ldes h a n qu i t ado à algunas per fonas 
f c h a n quedado con ellas, f i n las m á n i f e f t a r , n i f e n t c n -
« i a r ante Efcr iuano c o n f o r m e a la l ey? 
i o Y fi faben, que los d ichos A l c a l d e s p o r l o s air-
t o s , y fenrenc/as, que b a n d a d o , han l i c u a d o a lguna c o -
f afuera de fus d e r e c h o s í " o han hecho a l g ú n p a r t i d o c o n 
l o s E f c r i u a n b s í » 
í i Y fi f a b e n , que los d ichos Alcaldes en e l t i e m -
p o J 
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p o d e fus o f í c io s , han fido A b o g a d o s , P rocuradores , 6 
í o ü c i t a d o r e s de caulas agenas, y de fus amigosjer iados , 
y f a m i i u r e s j y f i p o r c a u U d e eJJohayan i l e u a d o a l g u n a 
c o f a ? 
z 2 Y íi faben, que los d i chos Alca ldes , en eJ f i e m -
p o de fus of ic ios f u e r o n luezes ¡u b i t ros , y r e c i b i e r o n en 
s i a l g ú n c o m p r o m i í T o ? 
13 Y f í faben , que los d ichos Alca ldes han l i c u a -
d o a lguna cofa de las penas de c á m a r a , y otras penas, 
q u e d i f p o n c n las leyes de cftos R e y n o s , y ordenanzas 
de f ta C i u d a d , fin p r i m e r o auer femenc iado las caufas, 
y a u c r o i d o las p a r r e s » y p a f T a d o I a fentencia en cofa^ 
juzgada? y fi han hecho algunas iguales con las partes? ' 
14 y fifaben, que ios d i chos A lca ides las caufas,' 
q u e ante el los h a n pafiado las han hecho ante ios E f c r i -
uanos p ú b l i c o s defta C iudad? y íi c i tando fufpcnfos a l -
gunos Efc r iuanos han hecho ante ellos autos ? Y íi han 
p r o c u r a d o , y t e n i d o cu idado jque /as obras publ icas ,que 
/e h á n h e c h o en efta C i u d a d í í e h a y a n h e c h o a menos 
c o f l a j y p r o u c c h o d e e l l a . ^ y filaspcnasjque p o r f u s f e n -
tcncias han a p l i c a d o para las dichas obras publicas las 
h a n d i f t r í b u i d o c o n a c u e r d o , y í n í e r u e n c i o n de h / ü f l i -
c ia m a y o r , y r e g i m i e n t o defta C i u d a d ? y fi han ten ido 
e n e i l o r e m i f f i o m y d e f c u i d o ? 
15 Y fifaben, que los d ichos A f c a í d e s h a n g u a r d a » 
d o las leyes d e í l o s R c y r i o s , y d i f p c n f a d o en e l l a s , m o -
d e r a n d o las penas , que p o r ellas ef íàn p u e í l a s ? y fí h à n 
t e n i d o cuerna de que las penas de c á m a r a obras p í a s , y 
gaftos de j u í t i c i a le a í f i emen en e l l i b r o , y e l Rcceptoc 
l o s reciba? 
16 Y fifaben , que los d ichos Alca ldes no han t o -
m a d o p o r fus per fonas en los negocios c r i m i n a l c s ^ gra -
ues, que ante e l los han p a í T a d o , los d ichos de ios ccfU-
gos , y los han c o m e t i d o a los Efcriuanos ? y fi han l leua 
d o derechos d e omeziUos en rebe ld ia no fiendocafo 
d e m u e r t e ? 2 17 Y f i 
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17 Y fi í a b e n , que ios dichos A l c a l d e s n o k a n r o n -
d a d o j p o r cuia cáufa e l t i e m p o que han v í a d o íus of ic ios» 
í e han hecho, y c o m e t i d o en l a C i u d a d muchas m u e r -
tes, r o b o s , y o t r o s d e l i t o s , y de e l los l o s de l i nquen te s 
h a n quedado fin c a í t i g o ? 
18 Y fí í a b e n j que l o s d ichos A l c a l d e s han c o n í e n -
t i d o en efla C i u d a d eftar ) y v í u i r muchos h o m b r e s GIL* 
tener o f ic io , n i t ratosj í í n o q u e t a n í o l a m e n t e v i u e n d o 
jugar , y vagamundos p o r la C i u d a d , y han c o n f e n r i d o » 
que haya c a í a s publicas de juego , d o n d e fe han j u g a d o 
N a y p e s ^ a d o S í y otros j u e g o s p r o h i b i d o s , v i é n d o l o , y 
e n t e n d i é n d o l o , finauercaftígado los q u e en e l l o han - , 
d e l i n q u i d o ? 
19 Y fiíaben, que los d i chos A l c a l d e s duran te e l 
t i e m p o de los dichos fus o f i c i o s , h i z i e r o n malos t r a t a -
m i e n t o s de o b r a , y de p a l a b r a , aífi a l a s p e r í o n a s > q u o 
t r a í a n p le i tos ante e l los , c o m o que n o ios t u u i e í í e n ? 
20 Y í i í a b e n , que los d i chos A l c a l d e s han e x c e d i -
d o en alguna cofa de la j u r i f d i c i o n o r d i n a r i a , que hàn-» 
t e n i d o , y h à n pe r jud icado en a lgo l a R e a l , Í Í e n d o r e -
«n í f fo sen conferuarla^y defenderla $ 
2 1 Y fiíaben, que los d ichos A l c a l d e s , du ran te e l 
t i e m p o de fus of ic ios , han t e n i d o ocupados en efta C i u -
d a d j y í u j u r i f d i c i o n en obras d e í u s c a f a s j y haz i endasa 
l o s I n d Í o s , y n o í e s han p a g a d o fus j o r n a l e s juftos,contf-
p e i i c n d o l o s p o r fuerza , h à h a z e r las d i c h a s o b r a s , r c c i -
b i e n d o en e l l o no to r i o s agrauios? 
22 Y íi f a b e n , que l o s d ichos A l c a l d e s han fido r e -
miffos , y negligentes en n o p r e n d e r l o s h o m b r e s , q u o 
e n e í l a C i u d a d , y íu j u r i í d i c i o n h à a u i d o cafados c » E -
f p a ñ a , antes han d i í f i m u l a d o con e l l o s , y c i t a n d o o b l i -
gados a los e m b i a r p r e f o s a la Rea l A u d i e n c i a de l o s 
Reyes , n o lo h a n fcchojantesjfi h à n p r e f o a l g u n o j o h à n 
fue l ;o , a cuia c a u í a fe han q u e d a d o en c i t e R c y n o , y les 
han dado pau e l l o licencia? 
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23 Y ft faben, que los d i chos Alca ldes han ocu l t a -
d o en fus c a í a s h o m b r e s de l inquentes p o r d e l i t o s , p o r 
c u y a c a u f a n o h a n fido p r e f o S í n i c a f t i g a d o S í f í e n d o n e -
g l i g e n t e s en p r e n d e r l o s , y ficado p e r í o n a s í o í p e c h o f a s 
con t r a e l f e ru i c io d e fu M a g c f t a d » y bien de f la R e p u -
b l i c a ? 
14 Y f; faben, q u e en l a C i u d a d ,y pueb los de í u / u -
r i í d i c i o n í ; ? ? í u c e d i d o muchos , y graues d e l i t o s , m u e r -
tes , robos* y otras cofas ? y f i han a n d a d o , y p a í f e a d o 
I o « de l inquentes en la C i u d l a d , y pueblos de f u j u r i f d i -
c i o n , fin que l o s d i chos A l c a l d e s los h a y a n i d o a p r e n -
d e r y han fido e n e l l o negl igentes , y n o fe han auerigua-
d o l o s tales de l i t o s , y las partes n o han a lcanzado j u í l i c i a . 
Di los de l i nquen te s fe han caf t i^ado? 
25 Y í i / a b e n , q u e l o s d i c h o s A l c a l d e s en /ascau-
fas, q u e han p r o c e d i d o de amancebados , han l i cuado 
derechos de cada caufa, l i c u a n d o derechos a hombres , 
y mugeres; y l o m i f m o han h e c h o , y l i c u a d o en las cau-
las de juegos , en que han l i c u a d o g r a n c a n t i d a d de d e -
r e c h o s mas de l o que fe les deuia.? 
26 Y ü f a b e n , que los d i chos A l c a l d e s han t e n i d o 
C u i d a d o de d e / p a c h a r l o s p r e í o s c o n t o d a d i l i g e n c i a ^ » 
y fipornoloauerfecho, fe han d i l a t ado fus cau las , y 
p o r e l l o han fido m o l c f l a d o s , y recrccidofelcs d a ñ o s , y 
co i l a s / ' 
A u i e n d o v i f t o efie I n t e r r o g a t o r i o de preguntas, c o n - ^ . 
t r a los A l c a l d e s o r d i n a r i o s , m a n d ó , que p o r el t e n o r 
de las preguntas d e l fe examinen los te f t igos , q u q h u -
u í e r e n de declarar en la pefquifa fecreta , y auiendo d e -
c l a r a d o , fe les encargue e l fecreto, y a f í U o m a n d ò , & c . 
Z z m : 
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imerrôgâtoriô JQuiato de los Ale M a d e U 
Hermandad\ 
130 1 T j R i m e r a m e n t e fí c o n o c e n a t o d o s los c o n -
j f t en idos e n la cabeza d e í l c I n t e r r o g a t o r i o ; 
y íi tienen no t i c i a d e l t i e m p o , que han v í a d o fus o f i c i o s , 
y defla Refidencta? 
2 Y íi í a b e n , q u c Jos d ichos A l c a l d e s , ) ' q u a l e f q u í e r 
de el los han v í a d o fus o f í c i o s b ien , y fielmente, f a l i endo 
a C o r r e r la t i e r ra , y comarca defta C i u d a d ? y fi h a n fí*. 
d o negl igentes en e l lo c i í u s , y íus q u a d r i l l e r o s en p r e n -
de r l o s d e l i n c¡uenies , que han c o m e t i d o c a í o s d e h e j v 
mandad/1 
3 Y í i fabenjque los d ichos A l c a l d e s han e x c e d i d o 
de fu j u r i í d i c i o n , c o n o c i e n d o c a u í a s , q u e fon de l o s or* 
d ¡nanos ,y n o de hermandad? 
4 Y f i f a b e n , que los Alca ldes han r e c i b i d o d a d i -
uasj prefentes, o cohechos de a lgunos de l inquentes , p a -
r ientes, y amigos , y otras perfonas, p o r cu ia caula h a x u 
d e x a d o de prender , y caf t igar los de l inquentes ? 
5 Y f í í a b e n , que los dichos A l c a i d e s h à n hecho 
p r o c e f í b s , y autos", aíTi ene f t a C i u d a d , c o m o en fu j u r i í -
d i c i o n ante perfonas, que n o fon E í c r i u a n o s p ú b l i c o s , y 
Reales , nombrandoJcs , y dandoJcs t i t u l o de el lo? 
6 Y ñ í a b e n , que p o r caufa de no fal i r los d i c h o s 
A l c a i d e s ha c o r r e r l a t i e r r a , f e h à n c o m e t i d o muer tes 
hur tos , robos , y f a l t camiemos , afíi de E í p a ñ o l e s , c o m o 
de Indios,- y aunque han f ab ido de a lgunos deI i tos ,quc^ 
f e han c o m e t i d o tocantes a fu l u r i í d i c í o n , no han p r e í o , 
n i c a f t i g a d o l o s de l inquentes j de q u e h a v e n i d o gran_i 
d a ñ o , y pe r ju ic io a c i ta Repub l i ca? 
7 Y íi í a b e n , que los d ichos A l c a l d e s de la h e r m a á . 
d à d , e I c i e m p o , que v f a r o n í u s of ic ios , tuu ie ron carzc- . 
les priuadas en las c a í a s de íu m o r a d a , aíji cu c i t a C i u ^ 
dad 
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d a d j c o m o f u e r a de e l la j teniendo en ellas Jos p r e í o s . c o í i -
t r a q u i e n p r o c e d í a n i y en el las han dado t o rmen tos , y 
f echo otras d i l igenc ias? 
8 Y t en de p u b l i c o , y n o t o r i o , & c . 
InterrogAtoriõféxtQ de Inezes de jíguái, 
131 1 T j R i m e r a m e n t e f i c o n o z e n los d ichos luezes 
a Y fi í a b e n . q u e los d ichos luezes de Aguas , no han 
v f a d o los d ichos íus o f i c i o s b i e n , y fielmente por r a z ó n 
d e d a ^ y repar t i r e l agua a las perfonas, . a q u i é es coftutn-
b r e e l da r l a , pa ra e l r i e g o d e í u s c h á c a r a s , y heredades; 
y f i l e s h a n l i e u a d o derechos aífi á E f p a ñ o l e s , c o m o à 
I n d i o s ? o fi han r e c i b i d o d a d i u a s , c o h e c h o s , y prefen-
tesjy fí p o r e l l o han qu i t ado la d i c h a agua a las perfonas, 
q u e les per tenecia en los d i a s , que les eftaban í e f u l a -
d o S j d a n d o J a , y r c p a n i e n d o l a ha otras perfonas? 
3 Y fi faben, que los d ichos í u e z e s han n o m b r a d o 
a l g u n o s ind ios , ü otras perfonas, para que hagan da r , y 
r e p a r t i r l a d icha a g u a j y í i p o r e l l o han l i cuado derechos, 
. d a d i u a s , y p r e f e m e s í y f i l o s dichos luezes han ten ido 
p a r t e > y l i c u a d o d e l o que aííi í c ha dado a los dichos 
A l g u a z i l e s , y p e r í o n a s > q u e han repar t ido la dicha agua, 
y l o que han l l e u a d o p o r la d icha r a z ó n ? 
4 Y fi í a b e n , que los dichos luezes , p o r r a z ó n d o 
r e p a r t i r la d icha a g u a b a n t ra tado mal de o b r a , y d o 
p a l a b r a a ios I n d i o s , y otras perfonas, hazkndo ies m a -
los t r a t a m i e n t o s , p r e n d i é n d o l o s , y c a f t í g a n d o l o s a fu 
a l u e d r i o , n o t e n i e n d o para e l lo lur i Jd ic ion? 
5 Y í i faben, que los dichos l u e z e s , p o r dar los d i * 
chos c a r g o s , y c o m i í f i o n e s a los I n d i o s , u otras pe r fo -
nas, han r e c i b i d o de ellas algunas dadiuas , y p r e í c m e s ? 
y fi fe han f e ru ido de algunos I n d i o s , aqu i cn pertenecia 
¡reparítt* ¡a d i c h a aguflj fin pagarles p o r / u í e r u i c i o , y t r a -
u a x o 
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u a x o alguha cofa» í o l o por darles, y r e p a r t i r l e s la d i c h a 
agua? 
iMterrogaterio Séptimo de lueses ds bkMf 
de menores, 
i$2 i T O o r d i n a r i o d e l c o n o c í m l e n r o &e» 
2 JL* Y t e n f i íaben ,que los d i c h o s lutzes dta 
menores en c o m p a ñ í a d e l C o r r e g i d o r en cada año h a n 
t o m a d o cuenta a los T u t o r e s , y C u r a d o r e s de los m e n o -
res , e i n q u i r i d o p o r todas las v íaspof l ibJes ,que p e r f o -
nas tiene a c a r g o hazienda fuyá ,y de Jas q u e í i u u ' c r e ha! , 
jado perdidaSjOmaluaradaSjhaya hecho r c l a c í õ a l c a b i L 
d o cada viernes de cada í e m a n a , para q u e í e aífeguren ? 
3 Y í i f a b e n , que h a y a n ten ido libro « p a r t e a n t e e l 
E í c r i u a n o de C a b i l d o , en q u e fe a f í i c m c n los alcanzes, 
q u e refu l ta ron de las d ichas cuentas, y e l r e c a u d o , q u e 
í e pufo en las dichas haziendas 3 y o r d e n que íe d i o pa* 
r a íufegt i r idadc1 
4 Y íi faben, que a los T u t o r e s , y C u r a d o r e s , q u o 
h a n fido foípechofos en la adminifh a c i ó n de los ta les 
c a r g o s , los han r e m o u i d o , y dado las c ú t e l a s , y c u r a d u -
r í a s a otros confianzas? 
5 Y fi faben, que los dichos í u e z e s de menores h a n 
tenido C u i d a d o de q u e los dichos menores í e a n d o c t r i -
nados , y que las huérfanas fe cafen ? D i g a n & c 
ixterrogatortooctauo de Procaradores Generales^ 
133 2 X T ' T e n fi f a b e n , que l o s d i chos P r o c u r a -
j [ dores Generales defta C i u d a d , y fu 
t i e r r a han v i a d o bien ¡y fielmente fus oficios à f e r u i c i o 
de D i o s j y fu Mage f t ad , y a l bienpublico ,noconfint ien-
doco fa en perjuicio de la Republicajni coníintiendo ,que 
C a u a l l e r o , n i o t r a p e r í o n a v í u r p e l o s t é r m i n o s d e ñ a - , 
^Ciu*-
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C i u d a d , y Tu í u n i d i c i o n , n i o t r a cofa t ó c a m e a los p r ó -
p r io s de e l la ; y f o b r e e l l o fe han hecho fus d i l i genc i a se 
ñ l o han d e x a d o de hazer p o r o d i o , amor , o t e m o t f 
Interrogatorio nono Je Algmz&U May or ¡y 
fus Tenientes* 
134 • a X T ' Sí fabenjque los d ichos A Iguaz i í e s M a -
X y o r e s , y íus Tenientes contenidos CIL. 
l a cabeza d e i t e I n t e r r o g a t o r i o han l i cuado mas dere-
chos de a q u e l l o s » q u e Ies fon pe rmi t idos en el A r a n z c l 
R e a l , cohechos , d a d ú i a s , y prefentes? 
3 A f f i m i f m O i f í f a b e n j q u e l o s d ichos Alguaz i l e s 
M a y o r e s , y fus Tenientes hanprefo .a lgunas pevfonas, 
íi;i m a n d a m i e n t o de luezes ; y fí t e n i é n d o l o no las h a i u 
p r e fo , y han d i í í i m u í a d o c o n ellas? 
4 Y ( i í a b e n , que y e n d o Jos d ichos Alguac i les M a -
y o r e s j ó fus Tenien tes en c o m p a ñ i a . d e a l g ú n l u c z á 
p r ende r a l g ú n d c l i nq ucn t e . l e han e m b i a d o a auifar» pa -
r a que fe hu ia»y p o n g a en c o b r o ^ o r cuia caufa ha que -
d a d o fin caft igo? 
5 Y f i l a b e n , q u e el d i c h o A l g u a z i l M a y o r , y fus 
T e n i e n t e s n o han r o n d a d o de noche la C i u d a d > c o m o 
f o n o b l i g a d o s , p o r cuia o c a í f i o n ha anido robos,muer* 
t e s , y fe han c o m e t i d o o t ros de l i tos en d a ñ o de los ve -
c inos , y m o r a d o r e s , y de mas perfonas de la Ciudad? 
6 Y fi í a b e n , q u e e l d icho A l g u a z i l M a y o r , y fus 
T e n i e n t e s en t raban en las cafas de l u e g o s d e N a y pes, 
d a d o s , y o t ros l a e g o s p r o h i b i d o s , y por los baratos, 
q u e í e s daban, n o denunciaban de ellos, n i de los C o y -
m e r o s , y j ugado re s , por cuia ca ufa nunca fueron Miti-
gados? 
7 Y fi í a b e n , q u e los dichos Alguazi les han eftado 
a m a n z e b a d o s , y por e f h r l o e l los han c o n f u u i d o l o 
cftèa otras p e r í o n a s * no denunciando de e l las ,para q u e — - ~ ja 
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Ia ju f t ic ia l o ' r e m c d i a í f ^ ? 
•8 Yf i í a b c n , q u e el d i c h o A f g u a z i l M a y o r ) y f u s 
Tenien tes t u u i c r o n e n í u s c a í a s tablaxes de juegos d « j 
NaypcSjOotros p r o h i b i d o s , o t en ido par te con Ias per^ 
fonas , que t e n í a n Jos d i chos juegos en tus cafas & c . 
p Si í a b e n , que los d i chos AJguaz i les M a y o r e s , y 
íus Tenientes han l i cuado y e n d o fueradef ta C i u d a d a_i 
executar a igun m a n d a m i e n t o e l c a m i n o , y p o r o t r a p a r -
te los derechos, que m o n t a la ta l e x e c u c i o n j q u e v a n a.» 
h a z e r , y ames de eftar pagadas las par tes de fus p r i n c i -
pales el los cobraban e l d i c h o c a m i n o , y d e c i m a j y 
derechos . q u e l i c u a r í a n p o r la dicha execucion? 
10 Si í a b e n , que a u i e n d o í e h a l l a d o los d ichos AI-
g i u z i l c s en a lguna pendencia , p u d i e n d o prender a l o s 
d e l i n q u e n t e s , n o lo han l e c h o > p o r cu ia c a u í a fe h a n J 
quedado fin caft igo? 
11 Si í a b e n , que l o s d i c h o s A I g n a z i l e s M a y o r e s , y 
menores, las e í p a d a s . y o t ras armas ,que han q u i t a d o n o 
la s han manifef tado, n i denunc iado de el las; y f in fer ies 
ad judicadas p o r las lu f t i c ias , fe han q u e d a d o c o n ellas? 
12 Si faben, que e l d i c h o A l g u a z i l M a y o r , y fus 
Tenientes p o r fí, ò por o t ras p e r í o n a s han a r r e n d a d o 
los p rop ios de la C i u d a d j y t en ido p a r t e en e l Ios ,y o t r o s 
t ra tos , y grangerias? 
13 Si í a b e n , que cJ d i c h o A l g u a z i l M a y o r ha d a d o 
t í t u l o s de Tenientes , y fin p rc fen ta r los a n t e l a l u f i i c i a ^ 
o rd ina r i a han vfado ios d i chos of ic ios? 
24 Si í a b e n , que los d i chos A l g u a z i l e s M a y o r e s , ò 
menores antes d e l a Q u e d a han d e f a r m a d o a a lguna . , 
perfona í ' O f i í a han t o c a d o antes de la h o r a que e f í à 
a í f i g n a d a ? 
• 15 S i í a b e n , que los d ichos A l g u a z i l e s M a y o r e s , y 
m e n o r e s t o p a n d o a l g ú n amanzebado , ú o t ra perfona_. 
que fuefe de l inquen te , no la han p i e í o ¡ ni denunc iado 
de c l l a p o r d a d i i i a s , o p r c í e n t c s , q u e les hayan hecho? 
16 Si 
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16 Si í a b e n , q u e e l d i c h o a iguazi l M a y o r en e l 
t i e m p o , que v í ò eJ d i c h o o f í c i o , a r r e n d ó la A i c a y d i a de 
l a c a r z d p u b l i c a , y varas de l o s que v í a b a n oficios d o 
í u s T c n i e n c e s . c o n t r a u m í e n d o a l o d i / p u e í l o p o r í e y e s 
d e í l o s R e y n o s ? 
i 7 Y íi faben, q u e t o d o i o fufo d i c h o es p u b í í c o , y 
n o r o r i o , p u b l i c a v o z , y fama & c ? 
interfôgAtorh decima dt los Jffefforcs, 
135 2 f T e n fiíaben, q u e hauiendo los dichos Af - ' 
f e í fo res d a d o fcn tenc ia jcon e l d icho C o r -
r e g i d o r , o ios Ten ien t e s en las e a u í a s ; han hecho p e t i c i -
ó n , ayudando a las parres en fegunda i n í l a n c i a , y e n d o 
con r r a /a d i c h a f u f e inenc / a , è i m p u g n á n d o l a ; ò defen-
d i e n d o la d i cha fencenciahayan l i cuado de las dichas 
pa r res derechos algunos/* 
3 Y fi faben, que los d i chos AíTeí fores a l t i empo, y 
q u a n d o les han i n f o r m a d o los l e t rados en lascaufasde 
fus p a i t e s , han declarado fus v o t o s , y pareceres ; por Jo 
q u a l les han reenfado las d ichas p a r t e s ^ h a n fido caufa 
de gaftos de a íTe íTor ias , que fe han p a g a d o à otfos l e -
t r a d o s , a qu i en fe h à n r e m i t i d o Jas ta/es caufas/ 
4 Y fi faben, que los tales AfieíTorcs iJeuando faja-
r l o de l d icho C o r r e g i d o r » c o m o Jo han l l e n a d o , tam* 
b i e n han l i cuado de los l i t igan tes afleflbrias à otras da* 
diuas^ • , 
5 Y f í í a b e n , que Jos d i chos aíTcífores, h o t ros qua-* 
l e fqu ie ra AíTef ío res part iculares han d a d o m a l i c i o f a -
m e m e parezer i n j u r i ó , è i i n i q u o en las í e n t e n c i a s , y autos, 
q u e h à n d a d o i ' O los hayan dado p o r d a d i u a s , ò p romef -
fas, ò a c o n í e j a d o a l C o r r e g i d o r , ò fus T e n i e n t e s , dan-i 
d o l e s pareceres contra derecho , y h a c i é n d o l e s dar fen-
tencias ' , y autos i n j u í t o s ? Y e l d a ñ o , que p o r c f lo I i a j 
. v e n i d o a las partes? 
A a 6 Y 
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6 •- Y fifaben, que los u l e s a í í e f l b r c s en vna m i f m £ 
caufa h a y a n í i d o abogados ,y a í f i m i í m o Aíreí rore&f & c . 
Intirrogatorio vndecimo de Abogados, y Lttt&dos, 
1̂ 6 2 X / T e n í í f a b e n j que l o s d i chos A b o g a d o s 
X han v í a d o l o s d ichos íus of íc ios c o n la 
d ¡ I i g é c i a , y C u i d a d o , q u e í o n o b l i g a d o s , y f i p o r A i r e m i f -
í i o n , y poca d i l igenc ia , fe han pe rd ido muchos p leycos , 
de que las par tes han r e c i b i d o d a ñ o , y per ju ic io . 
3 Y íi í a b e n , que en ios conc i e r ro s , y feirencias h a 
au ido exceffo, no m o d e r á n d o l o s c o n f o r m e a d e r e c h o , / 
a ia ent idad de los p!eyco$,y t rabajo de e l los , fino antes 
han l icuado a los l i t i gan t e s ex t r ao rd ina r io s fa lar ios , 
con t ra lo d i f p u e í i o , p o r pre tnat ica , y l eye s f & c . 
4 Y fi (aben, que los d i chos A b o g a d o s , q u a n d o fe 
h a n í e n t e n c i a d o l a s c a u í a s , c n q u e h a n a y u d a d o » n o han 
i n f o r m a d o a los luezes, para í e n t c n c i a r l a s , p o r cuya c a -
ufa se dcfpachan en fu daño , y pcr/uiciCiOi* 
5 Y fi f aben , que l o s d i chos A b o g a d o s han p r c u a -
r i c a d o , ayudando a ambas par tes ,yJ leuando de ambas 
d e r e c h o s , y falarios en g r a n d a ñ o , y per ju ic io de l o s 
l i t igantes? 
6 Y f í faben , que l o s d ichos A b o g a d o s , a y u d a n d o 
a vna parte , fe han de feub ie r to algunas coías tocantes 
a los plei tos , en que ayudan a las partes comrar ias .y d i -
c h o , y declarado io que han de d e c i r , y alegar de fu pa r -
te, a cuia cau-fa ha v e n i d o d a ñ o , y p e r j u i c i o a las p a r t e s » 
de q.ue han fido a b o g a d o s í 1 
7 Y fi í a b e n , que l o s d ichos A b o g a d o s en los p l e i -
t o s ^ u e c laramente fe ha e n t c n d i d o , í u s partes n o tener 
l u f t i c i a , le han ayudado , y hecho gaftar hazienda , d o 
q u e les ha v e n i d o d a ñ o , y per ju ic io? 
8 Y íi faben, que los d i chos A b o g a d o s fe han, c o n -
cer tado c o n algunas panes en los p l e y CQSI, que les h a r u 
- ~ ~ " a y u - J 
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a y u d a d o , que les d d n parte d e l t a l p le i to , y abogan í l n _ 
tener t i t u l o de l e t r a d o s t o d o en d a ñ o , y p e r j u i c i o de los 
¡ i t igantes í* 
Interrogatorio iz .de ios Efcriunnos] 
I $ J 2 T T S i í a b e n , q u e los d i c h o s E f c r í u a n o s e a ^ 
X c h i e m p o , q u e han vfado (us of ic ios , 
h a n h e c h o a l g u n o s a g r a u k w . m o l e f t i a s , y vexacio.ncsa 
i a sper fonas jque an te e i los h a n ten ido p l c i t o s ^ o Ies d e -
I p a c h a n d c d e t e n i e n d o l e s fus caufas^ por fu ma l defpa-
c h o l e s h a v e n i d o d a ñ o ? 
3 Y f i fabem q u e los d ichos Efcnuanos p ú b l i c o s , y 
d e c a b i l d o han l i c u a d o derechos demasiados de i o s 
p lcy tos>y efcr i turas jque ante e l los han p a f í a d o . n o guar-
d a n d o e l A r a n z e l Rea l , que f o b r e ef todifpone? 
4 Y íi faben, q u e los d i c h o s Efcr iuanos n o han af f i -
ftido a las audiencias, p o r cuia c a ü í a Jos p J e y t o s í e h a n 
d i l a t a d o , de que ha v e n i d o d a ñ o , y p e r j u i c i o a las p a r -
ies? 
5 Y íi f a b e n , que los d i chos Efcr iuanos fon m a l 
a c o n d i c i o n a d o s , y han t r a t ado m a l de obras , y de pala-
¿ r a s a las per fonas, que ante e l los han t e n i d o negocios , 
p o r cuia caufa a lgunos negociantes h a n d e x a d o de p e -
d i r m u c h o s ' p l t y t o s , y caufasi3 , 
6 Y f i faben, q u e las eferituras, que fe han o t o r g a d a 
ante los d ichos E i c r i u a n o s , q u a n d o las o t o r g a n l a s t o -
m a n en z i f r a ^ p o r memor i a , y hazen, que las partes las 
firmen en b lanco ? Y defpues f in eftar los o ro i gantes 
prefentes las l l enan a fu alu'edrio ¡ por cuia caufales h í u 
v e n i d o d a ñ o , y per ju ic io a las parte ? 
7 Y i i i a b e n , que los d ichos E f c r i u a n o s » auiendo-
f e k s encargado e l í e c r e t o de algunas Efcr i turas ,quc an* 
t e e l los han pa i t ado lo han d p í c u b / e r t o , d c que ha r c f u ! : 
t a d o d a ñ o a i a s p a r t e j f ' 
"' . • " A a 2 8 Y f i 
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S Y f i faben, que los d ichos Efc r iuanoshan r e c i b i -
d o dadiuas, p r e í e n t c s , cohechos de o r o , piara , f e d a s , u 
o t ras cofas de í a s p e r f o n a s , que ante c l í o s han t e n i d a 
n e o o c ¡ o s > para que les hagan ami f t ad , y les lean í a u o r a -
Wcs? 
p y í i f a b e n , q u e I o s d i c h o s E f c r í u a n o s han p u e f l o 
a m a ! recaudo l a s E í c r i t u r a s , y p r o c e i f o s , que. anre e l -
los han pa íTado , p o r c u i a caufa fe han p e r d i d o a l g u n a s 
eferituras, y p r o c e í f o S j d e q u e h a v e n i d o d a ñ o a i a s p a i > . 
ices? 
10 Y fiíabcn,qiielos d ichos Efc r iuanos han l i c u a d o 
derechos por h bufea de los proceffos, y E f c v í c u r a s , q u e 
ante ellos han p a í f a d o , y e f l ando en fu poder? 
11 Y íi í a b e n , que l o s dichos Efc r iuanos han f í d o 
parciales en las caufas, q u e ante e l los h a n pa í fado» f a u p -
rec iendo m a s a vnas partes, que a o t r a s > f í e n d o f u s p r Q . ? 
curadores , y defenfores, h a c i é n d o l e s pet ic iones , á c o n -
í e j a n d o l e s lo que han de hazei? 
12 Y fí fabei^qtic los dichos Efcr iuanos han r e t e n i -
d o algunos p r o c e í f o s , y e í c r i t u r a s , fin las querer d a r a.* 
las partes, de que les ha v e n i d o d a ñ o , y per ju ic io? 
i $ Y fí faben, que l o s dichos Efc r iuanos í e h a n f e r -
u í d o d e los naturales en fus cafas, o b r a s , y g r a n g e r i a s , 
í in pagarles fu juf to j o r n a l ? 
14 Y í i f a b e n j q u e l o s d ichos Efcr iuanos han a r r e n -
dado , y t e n i d o parte en las rentas Reales, que fe a r r i e n -
dan , que fon p r o p i o s d e e f t a C i u d a d , h e c h a n d o p e r f o -
nas p a r a d l o ? 
15 Y í i f a b e n , q u e l o s d ichos Efc r iuanos , f eha j i c o n -
certado c o n las par tesjque ante e l l o s han t r a i d o p l e i t o s , 
o i i han l i c u a d o (alarios de perfonas p a r t i c u l a r e s » o en_» 
o t r a manera , o de las cofas tocantes a l Rea l F i í c o , 0 a _ 
pobres? 
16 Y í i faben, q u e a l g u n o de los d i chos E f c r i u a n o s 
filando í u f p e n í o s de l o s d i c h e s - í u s o f i c i o s , Ips-han v f a : 
d o , 
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d o , fin tener recaudos b a ñ a n t e s pa ia c ü o J u z k m i o au-
tos j u d i c i a l e s , y ext ra judic ia ics , examinando tfí'ti^f>s,y 
o t o r g a í K i o í e ante e l los c í c r i t u r a s p u b j i c a s , y otros re-
caudos? 
Interrogatorio 13. de Depofitnrio Genera!, 
138 a " t T S i f a b c n . q u c c l d i c h o D c p o í i f a r í o htu 
X t e n i d o , y t iene libro» donde a f í i en t a , y 
c i e g u e los bienes, aífi muebles, como ratees , que íe l o 
e n t r e g a n en d e p o í i t o , y han entregado p o r las judicias 
d e f t a C i u d a d ? 
3 Y f i faben, q u e e l d i c h o d e p o f í r a r i o h a defen ido , 
y det iene los d e p o í u o s , no pagando a las partes los p e -
i o s , / b í c n e s , q u e f e l e d e p o í u a r o i ^ y fe le ha mandado, y 
inanda p o r las d ichas juf t ic ias , fe les entregue ? o les ha 
l i c u a d o algunos p c í o s por e n t r e g a r l o s d ichos bienes 
d e m á s de Tos derechos , que fe Je deben? 
4 Y í i í a b e n , íí í e h a a p r o u e c h a d o , y v f a d o d e l o s 
d i c h o s depof i tos , y bienes, que fe 1c han d c p o í i t a d o , a í n 
d e los que íe le han dado en e fpec i c , c o m o en otra m a -
nera? 
Interrogatorio 14. del Majordomç de la Ciudad. 
139 2 XT' T e n fi faben , que el d i c h o M a y o r d o -
X m o , las ren tas , que fe han rematado 
defta C i u d a , ; , las ha t omado para s i , hechando p c i í o -
nas, que las i a q u e n , y rematen? 
3 Yien f i í a b e n , que las l i b ranzas , que íc han dado 
pa ra e l d i c h o M a y o r d o m o del C a b i l d o , jas ha r e t e n i d o » 
f i n pagar, muchos d i a s , de que las parces han r ec ib ido 
n o t a b l e a g r a m o , y perjuicio? 
4 Y fi ¡ a b e n , que por pagar algunas l ibranzas, q u e i 
e n c i d i c h o M a y o r d o m o d à te C i u d a d , ha l i cuado d a d i -
~ - "*"*' tus, 
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uas, cohechos, y p r c í c n t c s , cic que ha v e n i d o d a ñ o a l a s 
p a n e s ? 
Interrogatório i ^ d e Prcte&ores de Indios ] 
Y en ios negoc ios g raues ,y de i m p o r t a n -
cia , para h a z t r p o r las pa r t e s , à qu ien a y u d a n » han t o -
m a d o c o n í e y o , y parezer c o n letrados, a l egando , y h a -
c iendo las cofas neceflarias p o r fu o r d e n , y parezer hy . f í 
p o r n o l o aucr hecho, ha v e n i d o a l g ú n d a ñ o , y p e r j u i -
c i o a los naturales? 
3 Y f i í a b e n , que fiendo ob l igados l o s d ichos P r o -
r c^o res à a y u d a r , y fauorezer a los na tu ra les , que f u e -
r o n reos, no l o han hecho , fino antes h a n f a u o r c e i d p , y 
fecho p o r l o s que i o n a d o r e s , a y u d a n d o a ambas p a r -
tes? 
4 Y í l f a b c n , íl ios d i chos P ro re&ores kan f a b i d o , y 
faben la lengua d é l o s naturales ? y í i p o r no faberla > n o 
los han d e f e n d i d o » c o m o e f t à n o b l i g a d o s > â cuia c a u t e 
ha v e n i d o d a ñ o a los naturales? 
5 Y fí fabcn)quc los d i chos P r o f e s o r e s no han a f f i -
fíido a las A u d i e n c i a s , que fe hazen en c a d a f c m a n a j p o r 
c u i a c a u f a f c han d i l a t ado los negocios de los d i c h o s 
naturales, de que les h à v e n i d o d a ñ o , y p e r j u i c i o ? 
6 Y fí í a b e n , que los d i c h o s P r o t e í t o r c s han l i c u a -
d o d e r e c h o s » dadiuas , y prefentcs d é l o s n a t u r a l e s , 
a q u i c n han ayudado en fus c a u í a s , y a o t r o s , y f i r u i e n d o -
í e de e l l o s í t e n i e n d o l o s ocupados en í u s obras , t r a t o s » y 
grangerias? 
In ter rogatorio t ô . d e h s Kepart i dor es de tedios. 
141 2 T T e n fifabcn.que los d i chos R e p a r t i d o r e s 
X de I n d i o s , en las p a r t i c i o n e s , que han h e -
c h o . 
1C 
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c h o , y h a z e n , h a i i í i d o c o n c i C u i d a d o , y tiMciidad , q u 
c f t a a ob l igados , no repar t i endo U s dichos Ind ios a la» 
p e r í o n a s , que les per tcoezen, y d á n d o l o s a quien Jes 
p a r e z e n e n g r an d a ñ o , y per ju ic io de a qu i en pci tene-
zen? 
3 Y fi f abemque los dichos Repar t idores de i n d i o s 
p o r r e p a r t i r l o s b a n l l e n a d o derechos, cohechos , d a d i -
uas, y p r e í c n t c s ? 
4 Y fi fabcn,que los d ichos repartidores fe han fer-
u i d o , y t o m a d o pa ra fi mucha cantidad de los dichos I n -
d i o s , d á n d o l o s a las p e r í o n a s , que les parece, y a qu i en 
m e x o r í c l o paga en g ran d a ñ o . y per juicio de los dichos 
I n d i o s ^ y d c las pe r /onas , aqu ien í e h a n de dar. 
3 Y fifabcn,quc los d ichos Repar t idores por fu au-
t o r i d a d p renden Jos Ind ios Caziques>y ¡os t ienen mo!c -
í t a d o s e n J a c a r z c l , fin dar cuenta de e l lo a la j u í t i c n u 
m a y o r , y los i n c i t a n todos a íu a luedr io; de que los d i -
c h o s I n d i o s han r e c i b i d o g ran d a ñ o , y pe r ju ic io? 
6 Y fi ( a b e n , que los d ichos Repar t idores de I n d i o s 
h a n t r a t ado m a l de obra , y palabra a los tales i n d i o s , 
p o r q u e no han q u e r i d o hazer íu gufto, y v o l u n t a d , fien-
d o c o n e l los m u y í o b c r u i o s , y malacondic ionados , de-» 
q u e les ha r e f u l u d o gran d a ñ o j y perjuicio? 
Jxttrregstorfo i j de los Ale aydcs de U 
Carmel. 
242 z \ T S i í a b e n , que Jos dichos A í c a y d e s p o r 
J L fus part iculares intercfcs,han fuclto de 
l a d i c h a ca rze i « las pe r /onas , que han ef iado prc ías» 
p e r m i t i é n d o l e s , que vayan a c o m e r , y a d o r m i r a fus 
c a í a s , p o r l o q u a l í e han dexado efiàr p r e í o s , y no h à r u 
í a t i s í e c h o , n i p a g a d o con puntua l idad las deudas , p o r 
q u e eftauan p r e í o s ? 
" í Y fiúbcü , quciosdkhofi A l ^ y d c s h a n l u c l i o •* « . — - - ' ios 
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l o s p t c í o s d c la d icha c a r z c l j í i n m a n d a m i e n t o s Je f u e l -
t a , p o r cuya c a u í a íe han ido , y a u f e n r a d o de la C i u d a d 
• f i n psgar las deudas a los A c r e è d o r e s , y los q u e e f t a b a n » 
p o r del i tos c r i m i n a í e s , fiii í e r í e n í e n c i a d o s 3 p u n i d o s , n i 
cafl igados? 
4 Y í i f a b e n , que los d iches A l c a y d e s han l i c u a d o 
mas derechos de los que p o r el a r anze l Ies pe r rene-
xen? 
j Y fi faben, que los d i c h o s A l c a y d e s han l i c u a d o 
dadiuas jy cohechos de las perfonas,que eftaban p r e í a s , 
y a fu ca rgo , p o r quitarles ias p r i í i o n e s , o poner los d o 
vn C a l a b o z o en o t r o , en d a ñ o ) y pe r ju i c io de los d i c h o s 
p r e f ü s f 
6 Y íí faben, que los d i chos A I c a y d e s , p o r si , o p o r 
otras per tonas han t e n i d o en la d icha ca rze l t r a t o s , o 
grangerias , vend iendo a los prefos p a n ^ v i n o ü otras c o -
las, con t r au in i endo a l o d i f p u e f t o p o r l e y e s » y o r d e n a n -
zas, t o d o en d a ñ o , y p e r j u i c i o de los d ichos p r d o s ? 
. 7 Y fi í a b e n , que los d ichos A l c a y d e s han t e n i d o , 
o c o n f e n t i d o c n l a d i c h a C a r z c l juegos d e N a y p e s , y 
dados p r o h i b i d o s , t e n i e n d o tablajes p ú b l i c o s , y f acan-
d o la c o y m a , y baratos en d a ñ o , y pe r ju i c io de los d i -
chos prefos? 
8 Y f i faben, que los d i chos A l c a y d e s han t r a t a d o 
m a l de o b r a , o d e p a l a b r a .1 aJgtm p r e / o , t e n i é n d o l o en 
p r i f i o n e s , y e n c e r r á n d o l o en ca labozos , f in que la j u f t i -
c i a f e l o m a n d a í f e , t o d o a f i n d e í u s a p r o u c c h a m i c n t o s 
pa r t i c t i l a r c s f 
9 Y fí í a b e n , que t o d o l o fufo d i c h o es p u b l i c o , y 
n o t o r i o , p u b l i c a v o z , y f a m a , & c ? í• 
Interrogatório 18 de Corredores de Lonfa 
Í 4 3 2 ^a^cn > clue 'os d i c h o s C o r r e d o r e s 
X de l o n j a en e l t i e m p o , que han t e n i d o e l 
t i e m -
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d i c h o o f í c i o , h a n l i c u a d o m a s d e r c c h o s » de los que Ies 
f o n pertenecientes p o r laserdenanzas de la C iudad? 
" 5 Y íi faben ,que los d i chos C o r r e d o r e s en las ven- í 
tas, y compras , que han h e c h o en el t i e m p o de fu o f i c i o , 
h a n hecho m u c h o s f raudes , y e n g a ñ o s ent re los c o m -
p r a d o r e s , y vendedores , v e n d i e n d o l a s j y c o m p r á n d o l a s 
en m a s , y menos p r e c i o de fu v a l o r , l i c u a n d o por e l l o 
m u c h a s d a d i u a s , y p r e f e n t e s e n g r a n d a ñ o » y pe r ju i c io 
de los v e n d e d o r e s , y compradores? 
4 Y f i f a b e n , que algunas d e l a s mercaderias e t u 
q u e han f ido C o r r e d o r e s , Jas han t o m a d o para íi, y p o r 
t ene r par te en el las las han t o m a d o , y c o m p r a d o bara-
tas e n d a ñ o d e l o s d u e ñ o s ? 
y Y íi faben, que Jos d i c h o s C o r r e d o r e s de L o n j a 
han l i cuado derechos de m e r c a d e r í a s , que n o han v e n -
d i d o , ni fe han ha l l ado pcefemes a las ventas de e l las , 
n o p u d i é n d o l o hazei? 
Intcrrcgntorio 19. del fid del Padrcftyy Seliador, 
144. 2 X T Si faben , q u e los dichos F i e l e s , a cuio 
X carg0 ^a c i t a d o e l p a d r ó n de las m e d i -
cas de íte C h i d a d , n o l o h a n f e c h o , c o n fidelidad, c o m o 
c f t à n obJ igados ,n i han t e n i d o e l d i c h o p a d r ó n r e f e r i d o » 
y que e f t è , c o m o c o n u i c n c í 1 
3 Y íi faben, q u e los d i chos Fie les h a n l i cuado mas 
derechos por e l d i c h o o f i c io de los que i o n p e r m i t i d o s 
p o r ordenanzas defta C i u d a d , y han v e n d i d o las m e d i -
das , y p c í o s p o r mas p rec io d é l o que leses p e i m i t i d o 
en g r a n d a ñ o , y pe r ju i c io de las p e r í o n a s , que los c o n j -
pran¿> 
B b ^ 
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Inttrrogatsrio lo.delM0')Ott del vim* 
145 2 T 7 * Si faben,que el d i cho m o j o n e n c l t i e m -
j [ p o , q u c ha v í a d o f u o f i c i o ha h e c h o 
muchos fraudes,y e n g a ñ o s en Jas vcnras ,y compras d e l 
v i n o , v e n d i e n d o v i n o v inagre , y d a ñ a d o p o r bueno , d e 
q u e los compradore s han r e c i b i d o d a ñ o . 
3 Y fi í a b e n , que p o r v e n d e r ^ c o m p r a r el v i n o , q u e 
fe ha v e n d i d o en lu t i e m p o a mas , o menos precio de l o 
q u e vale ha r e c i b i d o de los c o m p r a d o r e s , © vendedores 
dadiuas , o p r e í e n t e s ? 
4 Y í a b e n , que e l d i c h o m o j o n ha t o m a d o p a r t o 
d e l v ino ,que í c h a v e n d i d o . a c u i a c a u í a ha i d o a m e n o s 
p r e c i o de l o q u e va lCjhcchando p e r í o n a s , que l o c o m -
p r e n para el? 
5 Y f i í a b e n , que e l d i c h o m o j ó n ha l i c u a d o mas 
derechos de los que le per tcnecian , y fon p e r m i t i d o s 
p o r ordenanza d e í t e C i u d a d ; y ha l i euado derechos d e l 
v i n o , a cuia ven ta n o íe ha hal lado? 
Interrogai orto xitdelfielde Us car nicer i as. 
146 2 X Z S i f a b e n , que el d i cho F i e l de l a d i c h a J 
X C a r n i c c r i a n o ha v í a d o c l d i c h o o f i c i o 
c o n la fidelidad, q u c e f t á o b l i g a d o , h a c i e n d o m a l pe /o , 
d e que l u v e n i d o g r a n d a ñ o , y p e r j u i c i o a l a R e p u -
bl ica? 
3 Y f i f a b c n ^ q u e en e l r e p a i t i r l a d i c h a - c a r n e , n o 
l o ha h e c h o , c o m o e í í à o b l i g a d o , d a n d o a v n o s ma la . , 
carne, y a o í r o s la buena ,110 la r e p a r t i e n d o c o m o c o n -
uicne? 
4 Y f i faben, que e l d i c h o Fie l ha c o b r a d o la carne , 
q u e ha v e n d i d o a mas p r e c i o de la pof tu ra? 
5 Y f i U b e n , que e l d i c h o F i e l l u l i c u a d o a l g u n o s 
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j p r e í e n t c s , dadiuas , y cohechos a las p e r í o n a s , que hanZ 
m u e r t o carne para lascarn icer ias i para que en la v e m a 
de e l la íes haga amiftad.? 
6 Y ti faben, que e i d i c h o F i e l d e o r d m a r i o embia J 
a algunas p e r í o n a s de efta C i u d a d a fus cafas, carne de 
Ja que fe mata en la d i ç h a c a r n i c e r í a ; e m b i a n d o l e s la.* 
m e x o r , por , q u e p o r e l l o h a n r e c i b i d o . a l g u n a s dad iuas i 
pre fences í 
7 Y ft í a b e n , q u e el d i c h o F i e l ha m u e r t o en fu cafa, 
o en otras por fu o r d e n algunas í l e í f e s , y h e d i ó l a s l i c -
uar a vender a la d i c^a c a r n i c e r i a , íin hazer p o í l u r a , y íi 
h a c o n í e n t i d o ma ta r en la d i c h a carn icer ia bueyes f l a -
cos , y viejos por ami f t ad de los d u e ñ o s , ò p o r d a d i u a j . 
q u e les hayan dado? 
Interrógatoriozz.de Interpretes, 
147 2 X T " Si faben, q u e los d ichos in terpretes n o 
J L h à n v í a d o los dichos fus o f i c i o s , c o n ^ 
la fidelidad, que fon o b l i g a d o s , no h a c i e n d o buena i n -
t e r p r e t a c i ó n , n i d i c i e n d o l o que los Ind ios d i c e n ; antes 
d i c e n v n o p o r o t r o , de que ha rc fu l t ado d a ñ o , y p e r j u i -
c i o a las partes? 
3 Y íi f a b e n , que los d i chos In te rp re te s no han af-
fiflidoaiasaudiencias,nial o f i c i o de los Efcr iuanos , y 
p o r n o lo hazer, ha v e n i d o d a ñ o a las partes/ ' 
4 Y fi í a b e i i j q u e los d i chos interpre tes han l í e u a d o 
mas derechos> de ios que Ies fon p e r m i t i d o s , pode r l i c -
uar ? Y l i po r in terpre tar l o q u e las partes h a n q u e r i d o , 
les han l i cuado cohechas, dad iuas , o p r e í e n t c s í 1 
5 Y f i faben , que los d i c h o s I n t e r p r e t e s han ( i d o 
abogados de las partes . h a c i é n d o l e s peciciones en las 
c a u í a s , que h a n i m e r p r e t a d o i * 
B b 2 I * -
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Inter rogatorio 23. de Pregoneros] 
148 2 O I faberij fí han v fado los of ic ios con fídc-
i 3 l i d a d , y d i l i g e n c i a , y I o s b ienes , que Íes 
ban dado , ios han v e n d i d o a m u c h o mas precio? 
3 Y (i í a b e n , fi han í a c a d o para íi en las a lmonedas 
l o s bienes en m u c h o menos de lo que valen? 
4 Y fi (aben íi han t e n i d o Ja g u a r d a , y c u í l o d i a ne^ 
ceifaria de los d ichos b ienes , y fí los han hecho p e r d e -
d i z o s , p o r aue r lo sa menosprec io? 
5 Y fi í a b e n , íi han hechado p e r í o n a s en las a l m o ^ 
nedas, que faquenfos bienes para (\? 
6 Y í i f a b c n / i h a n l i c u a d o mas derechos de los q u e 
les pertenece, c o n f o r m e a A r a n z c l Real? 
Interrogatorio 24.para 'uifttade Tambos, 
149 1 1 ) R . i m e r a m e n t e f i f a b e n , q u c t ambo h a y en 
J 7 e í l c l u g a r , o p u e b l o , y íi es de c o m u -
inidad, y fi e í l à , ò n o a r r c ñ d a d o j y a q u i e n , p o r que t i e m -
p o ^ p rec ios 
1 Y t c n íi í a b e n , íi e l t ambo íe ha r eed i f i c ado , y 
p u e f t o e n el e f t a d o , que antes , en c o n f o r m i d a d d e l a s 
nucuas ordenanzas, y p r o u i í i o n c s d e ! g o u i e r n o ? Y í i ha 
a u i d o omi-íTion, y d e í c u i d o en cfto? 
3 Y fi í a b e n , que can t i dad de I n d i o s fe le dan, pa ra 
c l a u i o d e l d i c h o ¡ a m b o , d e que p a r t e , y A y l l o s ? Y fi 
ha auido C u i d a d o en e l enteroj ' 
4 Si í a b e n , íi la p e r í o n a , q u c le t iene en a r r e n d a -
tnienro ha gua rdado , y c u m p l i d o las cond ic iones de l a J 
e f c r i t u r a , y p a g a d o a l o s I n d i o s , y h e c h o l e s buen tra* 
tamiento? 
5 S i í a b e n , íi fe han d a d o a Jospatfageros los I n d i o s 
p e c e í f a r i o s , para au io ,y guarda de bef t i as ,y ganados ; 
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è I n d i o s de gu ia , y cabalgaduras? 
6 Y fiíabcn, f i e l d i c h o t a m b o t u c í l a d o l i m p i o , y 
aderczad<',para el A l u e r g u e de los dichos p a i h g c r o s , y 
caminantes/1 
7 Y íi í a b e n , C\ ha au ido el r c caudo ,y man ten imien-
tos b u e n o s » y neceíTarios» y a l o s p r c z i o s d e l A r a n z e l j y 
í i ha e í l a d o o x a d o e n p a r í c , q u e l o puedan v e r , y l ee r ; 
y fi ha excedido de e l . 
B Y fifabcn.fi ha t en ido p c f o s , y medidas í e J J a d a s 
para p e í a r , y da r el d i c h o recado? 
9 Y fiíaben, fi ha t en ido p e r í o n a co n f id en t e , y aíf i-
f k n t e , para dar el d i c h o r ecado , y au io j ' 
10 Y fi í a b e n , fi los I n d i o s , que í e d a n a l d i c h o t a m -
b o , los han o c u p a d o en í e m e n t e r a s , v o t r o s m i n i fie rios í 
T R A -
t ' r a t a d o 
T E R Z E R O 
De algunas Aduertencias , y Vifitas 
menos vfadas. 
0 es menos import&me la nutteria deftc tro. -
tado, (fue ¿a de los antecedentes »para el 
Efcriuanocuriõfôyy que defeat no proceder 
a ciegas enfu ofiào^Antes U juzgo mas v t i l 
_tm_mmm_ quanto menos ordinaria fu prafticay qnt^j 
foto en cjtos Rey nosfepuede exercitarque es > par a donde 
vnicamente eferitto , ydefeo aprouechar * los que fe apli* 
can alcflttdio defu obligación. 
Apuntamiento,y aduertenciapara baz>er tan-
teo de las cuentas* que fe toman a los 
oficiales Reales* 
150 "TJ Ara lo que toca a la vifita de los oficiales Rea. 
X les, no fe puede dar 1 nft rucc tonjefpcfl o de 
que no hay ninguna en el tribunal de cttentas.y como tocan 
a lo de moribus, & vita de los dichos, f an originales 
a l C o n f i é y en la Secretaria del Señor Virrey t queda vru* 
tanto-.y jii^go, que cenia c õrn/ffion, ofin elUy fe da njna.^ 
inftrnccion-. y efle es Inicio fecretoy fumar 10̂  q¡te confifie^ 
en publicar la "vifita^ ha&cr fu pefjuifat facar lo!> cargos>y 
darles traslados admitirlesfus dcfcargoSy ratificar los te-
j í iges de la fumaria, ypaffadoel termino concedido fen. 
tenciar^fi ¿leñarefacultad el I n e z ^ fino hazerauto ¿/o 
remtjjion a l Confejoen conformidad de la orden^ o capitulo 
de la infiruccion £ 1 gouterno, 
T a m ' 
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Tambicn tduiertO) que el tanteo de atentas, y autos 
t i concernienteSt fe han de remitir originales al Tribunal 
mayor de attnt4S>y a l eonfe]0 v n tanto con la v i f ta , L<t-r 
<]ualha de tomar el lue^por fi mifmo-ftn cometerlo 4 otro% 
( n cfta forma* 
Voner con tefiimonio por cabeza la comijftondel Go-
ater no para la Vi fit áy y la del Tribunal ^par a tomar tan-
teos dttas cuentas. 
Hafede bazerfaber la comiffiony Vrouijion a l Gouerna* 
dori o amfu Teniente y par a que las obedezcan en aufencia-» 
ddvnot el otro* 
Luego fe hade hazervn auto tomando ra^on primero 
de ¿acaxa deldia\yen qtte fe acabó el vitimo tanteo dĉ > 
cuentas , y vifita de ella ; porque de/de el ha de correr l(L-> 
que Je empicha . T que fe ponga tefiimonio, que fe podrá 
facarpor algunas refultaSjO tefttmonios de la cax.i j c¡ne_^ 
dexaria el luez antecesor ¡y que fe haga faber a los Oficia* 
lesReales. 
Hecho efiút fe ha de hazer v n auto , que para vifitar U 
caxa^y hazer los inuenlarios de lo que hay en cllay demás 
diligencias, que conuinicren , fe notifique a los Oficiales 
Reales >y a fu Oficial mayor , eft en para tal dia por la ina-
Hana con las llatte: tpara abrirla con el Inez» y en fu pre, 
f encUi y notificarlo. 
Pondrafe porfee, como el dia fen alado fueron el Inez > y 
los Oficiales Reales, y abrieron U falaty la caxa liealcorut 
fus llaues, y que el Inez mando, abrir la cax a Real de tres 
llaues ¡para veri lo que ania en ella. 
Luego fe hará auto para que fe haga invent ario del oro, 
plata, reales ty de nuas cofas, que fe hailaren dentro de l a s 
caxa Real de tres llaues. 
Seguirafe luego elinuentario, diciendo , queen confor-
midad del dicho auto^ prefente eldaho lucz Vifitador, y 
oficiales Reales}y tefligos ,fe hizo el tnuentanoenciia^ 
maxera, 
Vef-
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De/pues fe fronte otrs auto, para quefe bag& imcníartâ 
de Us cofas, y adherent es de ¡a caxa, filias i doftles^ancos^ 
tinteros^&c, y de ¿es Itbrosy ̂ frituras, prottifianes^y de-
mat papeles de U caxa* e interés de fu Mage fiad-, y todo/o 
harÀcon diftincicn , J tlaridad enprefencia Je los Oficia.' 
les Reales, 
Hafedeproueer auto también, para que dentro de fe is 
diast den,y prefenten los Oficiales Reales relacion arada^ 
firmada de fus nombres , de todas las deudas, que fe deuen 
A la caxa Kealy'ajfi de repartimientos dela corona, como 
de los Nonevos, AlcauaUs, NaypeSi ojicios vendidos> y de^j 
qtros qitakfqutcrgéneros, ycfcftoSy de queprocedan,J que 
afii mifmo prefenten las diligencias ¡que hanhecho en las 
<cbratizas de ellasipara.qne vifiovnoy y otroyfeproue<u> 
_io queconuenga. 
E n otro auto fe.manda, que por quanto en conformidad 
de fus comijftoneSifie deue pefitr , e inuentariar el a^eguej 
dé los Rales Almazencs i fe les notifique a los dichos 0J¿-
•ciales Reales , y a l Pala/í^ario acudan a i l l o , con elluez> à 
ir habiendo el inuentArio-, y que fe ponga aparte lo que / o 
'vainuentarlando) y todo a cargo de los Oficialts Reales, 
Haze fe otro auto para que dentro de ter^ro dia pre fen* 
ten tefiimonio de las fanzas .quc tienen dadas,para el ufio 
de fus oíicioSy como fe ordena enfucomijfion , pararecono-
^crlas^yproueer lo que convenga. 
E n pre femando los Oficíales Reales la relación de las 
dcudasifi con ellas noprefentaren las diligencias,fe hará, 
autocar a quefie lesnotifiqtiey al Efic riuano de la Real ha* 
Ziienda-i exhiban las caufins contra los deudores . Xfie hark 
innentario delas quetraxcren \ y reconocidoeleflado d u 
cada vnat dará el orden necejfario ^para que fe profigan-» 
y cobre-ilsquefie dcttiere.T encada vnaha de proueer el la* 
ez con los Oficiales Reales lo queconuiniere ante el Eficri* 
mnodela vsfita, a quien mandara por ^uto^khagareU» 
cion,preficntes los Oficiales Reales, * 
Hara^ 
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fíaraft otro auto, para que exhiban los Of dales Reale? 
las ordenanzas delacaxay que fe pongavntmto nut or i -
tjfelo, j fe les bueluan originales, 
Hazer auto lucgo^ en que mande/e empiece c l tanteo de 
cne/itâs, defdeel vttimo ? que (onjlarapor el teftmonto, 
que fe tomo y hafia Ufecha; e l qual fe ha de haz,er por los 
libros Kealesj inuent/trios, y demás recados, que cjlan ctu, 
la dicha Real'Caxa. T feharàfaber a los Oficiales Rea-
les > para, que los entreguen al {ue% con cuenta }y razorut* 
yfenalarfe ha el dia^en que fe ha de empezar a 'ver. 
T luego vn auto paraque los Oficiales Reales\y el defen* 
for de la Real hacienda acudan por la mañana tres hora s, 
y a la tarde otras tres las que el Jue^feñalare, altanteoi 
para quefe haga en fu prefencia^y porfus libros. 
Otro autOiparaque por el libro de Prouiftones (y f&nu» 
mayor inteligencia del tanteo) fe faqnev na mi mor i a de*» 
los Oficiales Reales , y de mas MirJftros > que fe han d a 
comprehender en ehy eltiewpo,que cada vno firuio% defds^ 
el vitimo que fe a)uflh en la dicha caxa , y los Efcriuanos, 
dlgua&iles Mayores*) val a t izar i os de elUxque en proprie-
dãdy o en ínterin huiiieren fcrutdoconditttncian dedia^ 
d/at 
tíazer otro autô , que porquanto conforme a las crde*. 
nanzaSy fegunda, tcr&cra*y decima de la Realcontaduria 
eftk difpueUo, que e l Efcrmano de la Real hacienda ten* 
ga tres libros^ vno llamado manual t donde por el orderut* 
que refiere la fegunda ordenanza fien afj'entadas todas 
las partidas de cargo, y data de la Real hacienda, firmado 
de fu nombre, y de los Oâc talcs Reales.para cada afio el f u -
yo'.Otrode remates, donde eflen e/critos los que fe hnuic-
r en fecho de hacienda Rt al) por el orden, que refiere la or* 
denanza tercera: Y otro de remaches, donde fe ajfiente la-» 
platay oro (juintado,qutfe remachare, como lo efpreffala. 
ordenanza dux, correfpondientes a los de los oficiales Rea* 
Ititparaproftguir la vifita,y tantmfe mtifiCaal Efcri* 
C c uano, 
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'*vAnQ>que es\y a los que hanfidõyfieHàn viuôSiOfim que 
el qnefirtte exhiba los de fu tiempo, y los de oíros , fipa; 
ran en fu poder, y (onfiare , auirfelc entregado con los pa-
peles de fu oficio & c . 
S i hay cnfayador.y fundidor de Barras, fe U ha de man* 
dar exhiba el libro de Us Barras, que fe han fundido^ en* 
fay ado. 
E l Iue&con v i fia de la memoria de deudas, que le die' 
ten los Oficiales Reales juntamente con ellos ha de pr oncer 
auto, par a que fe notifique a Us deudores , que entregenJ 
dentro de tercero dta lo que deuen^ conforme a la memo, 
riat con apercebwicnto, que de no ¿o ha^er el dicho Inez^ 
fus Mintftros eflarhi a su cofia, y fèprocederá a los apre-
mi os, que huuiere lugar de derecho. 
Antes del tanteo fe ha de hazer auto* paraque todos los 
comprehendidos en elfean citados, paralas horas , 
que fe ha de ir havendo . Tf ia lgún Oficial Real fnere_j 
muerto, a fus herederos,alba%cas i y tenedores de bienes', 
y f i no los huuiere a fus fiador es, o a los fuyos, délos que^j 
-fueren muertos . ffialguno efiuniere aufente, defpachar 
citatoria ,y que todos ajfiftan, o den poder \ con feñaU* 
miento de eflrados enforma & c . 7fe nal arfe los e n fin re-
beldia, fi no lo cumplieren. 
Luego fe ha de empezar el tanteo por los libros, y pape-
les delacaxa, como lo refiere la comijpon del Tribunal, 
co n cargo, y data . Y en efiepanto no hay mas que dez,ir, 
que lo que en la comiffion muy ampliamente fe refiere. 
Defuerte, que el mefmo libro, o libros fichan de copiar 
en quanto a las partidas de cargo ^ data;dieiendo hace-, 
feles cargo dê  tantos pefos,qtic en tal diapago Nten U Re-
Alcaxap&r cfta r a z ó n , como lo diz.e la partida. 
Y lo mifmofe hará en las de datajxaminando en todas 
los recaudos,y ver f i eflàn legitimamente cargados , o de 
maStO de menos, en cargo o data. 
S i rtfuiure àlwn&j «V fugues, o reales,* de otro gene^ 
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to efeãitiOffe íes ba de mandara les deudores íothtreçcn 
dentro delfegundodia, con apercebimicnto , quefede/'p** 
chara mandamiento contra ellest fus bienes ¡y fiadores, T 
en efte punto U corni¡fion del (Anteo da la forma i y lo e/pe-
cifíca. 
De/pues de acabado el tanteo, fe baze lo primero vn au* 
to, en que digael lue^ que por quantoba acabadoel dich$ 
tanteo, como del confia, a todo fu lealfiber ̂  en tender fin 
fraude, ni malicia, ¿o aprottaba ty aprottò en ¿a mexorfor* 
Mat que puede, y ha lugar de derecho , para quefe cobren^ 
las cant idades* que porelconíla deberfe ala Realbazicn* 
da, como por inJhumento,y recaudo legitimo, y de apare^ 
jadaexecf{z.Í0?ti&et 
Los Oficiales Reales no pueden fer oídos hajla auer pa-
gado el alcance liquido^ çrefent ado certificación, ter o ft 
defpues quificren alegar contra el alcance,y 'vfar de fu de-
recho, o probar alguna excepción, pueden ú f e l e s deue ad~ 
tnitir en )u Hicia: y eft o fe entiende, pendo Itquido, qut-* 
no half a dtidaen ello\porqne fi fe ofreciere alguna dificul-
tad en cargarles algunas partidas>como de algnn hierro, o 
deuido cobrar, fe les ha de admitir antes fu defiargoy fino 
fuere baft ante ha^er \ufticia, 
Aduierto, que ftfie verificare plenamente > que los Ofi-
ciales Reales no fe huuiejfen hecho cargo de alguna parti* 
da en los libros, auiendola cobrado^ o puefto en data algu* 
K a , que nolahuuiejfen pagado, tienen la pena deboluer 
aquella cantidad al Rey , y luego la pena de pagar el tres 
tanto, que fon tres cantidades^ como laque refiere la par-
tida, aplicadas por la ordwanz-a a la cámara % lucz, ,y F i * 
fe al por iguales partes. 
laego a'yjfiado eft o, fe mandaran bolutr a la caica, y a l 
Efcriuano los libros i y papeles, que cadavno eferiuio ,po-
niendoen ellos, que los vifitò N. en cal dia fkc.y que el 
lofuhy fe toma recibo de cada vnopára que confie ¿re, 
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Reuifita ¡y Numeración de Indios. 
S Velepedirfe por algunos Encomenderos de Indios , o por ellos mifmos, que fe baga n nmeraeion^ o reatfitat 
por auer mas y o menos Indios : y por el RealGouiernofe 
de/pacha. Prouifionpara eÜo » enque fe d i al Inez, que / o 
nsmbray laforma% como fe deua ha^er i y fe hará en ¿A ma-
nera figtiiente. 
151 L o primero recibida por elluez, ¿A comijfio^ 
de acceptar , y j urar>y nombrar Eferiuant, fituuier^» 
facultad i y attiendok en la Vroutnciapróprio, ha de fer con. 
ehymcon êtro, Y nolo ante ndo le podrá nombrar^ v n o i 
h otr o lo han de aceptar ty jurar. Veafe el n, '\,y 51. 
L t dicha comiffiony y aceptaciones fe ponen por cabeza-» 
de los autos % ¿fue fe han de hazer de los pueblos, que fe con • 
tuuieren en el memorial incerto en la cBmiff¡on,y laforma,, 
que fe tiene en eft as reuifítas es laftguiente. 
Citan fe primero^y ante todas cofas alencomendero^ y a l 
GouernadoriCaziqucSj y Principales de ¿os Indios de d i -
chos puebloŝ  para quefe hallen prefentes ajfi a la viftta^,, 
y numeractont como a todos ¿os de mas autos^y diligencias^ 
que fe hicieren en profeetteion de clla^hafta auer defpacha-
do la rciajfa de los tributos , que han de pagar ^fenaUndo> 
eld/ay en que fe ha de comenzar. 
Hafede nombrar interprete^ proteffcryfi no le hmiere 
tn la tal Vrouincta-, y defenfor de los dichos Indios ^para^i' 
q u acuda a ello, Y requerir a los doffrincros , y enras del 
dicho repartimiento Je entreguen los libros de los bapttf-
mos y y en tierras > que tuuieren . Y a , los dichos caciques 
mandar- exhiban el Padron de la reuifita antecedente^ l¿t 
vitima ret a¡fa% por donde pagan fus tributos,y que no ocul-
ten Indios algunos, para que fe dexen de empadronar >fb 
penade prittacion de oficios y j que feràn cafligados COVL_3 
rigor) y ofrecerk a qualqnier Indio f aunque fea parriculary 
cine 
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qne ferà principal,y caz-iquct de los que mamfcftare, Y el 
auto, que fe proucyere.de mas de not tfc Arfe lo a los dichos 
caziqiics hará, que fe publiqttCxj pregone publicamente en 
la )unt a general de Indios y enc-ada vnode los dichos pac» 
blosy de que fe ha, de h.tz.cr la reuifita >para qué venga a-j 
noticia de todos. Y* a/tiendo precedidot ¿o que vk referido-, 
tn el dia f e t i a l a d o » y enprefencta del encomendero, ( i f t^ 
hallare prefentCtO de fnpodatario>/i quiftere parczer.y fi 
no enftt mfencia ofendo requtrido para ello ,y afÇtjltenda 
hs caciques .comencarapor c lay lh del q tic le pareciere^ 
eonuenir^pidiendo cuenta for el dicho Padron, y libros de 
baptifmos deles Indios •> que aula a l tiempo de Ureuijita 
del dicho ajilo antecedente.y de los qtteconftarey hauerna-
cido defpucs de clLthafia el día prefente \efcriittindo pr i -
meramente al cazttqneprincipal del dicho ayllo y fu muger 
fi la tuuicrc , y fu hi\os , cada vno con fus edades , ficando 
a l un margen la de los varones^y aloiro la de las muger es 
y en ¿a n i i fma ordenprofeguirk con los de mas cafados d t ^ 
a quel ayllo ; y lue^o difhnt Amente feefcrinir&n l&s v i u -
das con fus hijos jé hijas, y defpucs los folt eros, j luego ¿os 
refer nados de tributos por tener cinquenta anos de edad>o 
por enfermedades, que los iwpoffibittten de traba\Ar> opor 
prouifiones particulares del gottierno , con f i t s mugeres »è 
hijos,y fus herederos en la forma d/cha,y tras ellos las nwl 
geres vindas ̂ yfolteras con f u s h^os, é hijas, y al fin dt-r 
todos los huérfanos menores de di(^> y ocho arios tqttc no 
tengan vino Padre, n i Madre aduirt tendo . que qualquic-
ra Indio, que fe aya cafado, aunque fea menor de diez., y 
ocho anos es tributario .y fe ha de poner con los demás, Y 
h a r á memoria al fin del dicho ayllo, o pueblo , de los qtte^ 
hmieren dado por muertos* y attfentes^ por fus edades con 
¿a relación, que dieren del tiempo\y parte donde murieron 
y de la an fe neta, y c tufa dee lia, decada vno depor í i , Y fi 
demás de los Indios contenidos en el dicho Padron,y libros 
debapttfmofe hallaren Mgunos, fepodrán per nnenawep-
te 
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te mânifeflddos cn cl lugar .que Us tocare , t forque mtt-
i lus vezes los dithos indios, que fe nombran cn t i baçtif-
MO con VK vcmbrcy lomuda» cn Uccnfirmacion, quando 
les parent tn otro, y fu ele caufar ,confufion e n d cotexot 
que fe fiaz,e,parA la nnimmaon de ellos f̂e efiara aduerti* 
dt) quando fuz,ed.t efo de ancriguar U dtcha Mudanza de 
nombre, de manera, que confie condtfiimion }y claridad 
de ello, T cn la forma rtferida fe irà frofigukndocon los de-
mas pueblos, y AyHos hafia acabar la f/fí ía, 
sic abada la Vtfita fe hark refumen de todos [los Indios 
dçl\ numerando los tributarios cafados viudos folteros 
en %-na part ida] y les que dieren por muertos en otra; en~> 
ctr.-t lasaufcntcs\ luego los muchachos menores de diez* % y 
echo aiios\y tras ellos los refernados de taffa > y finalmente 
todas las mugeres cafadas, viudas,)'folteras en otra far -
ttda^ cerrando el rcfumtn con dtcha fuma general de per* 
fonas. 
Hecho lo refer ido, el IHC"̂  prenecra anto>mandand0 a ¿os 
Caciques, ytjlifiqucn con recaudos auténticos la mnerte^y 
Aufcncia de los que han quedado por muertos y y aufentes% 
fchalándoles termino competente para ello , con apercebi-* 
miento, que no lo haciendo fe pondrán por tributariosco-
mo los demás, y a la parte del encomendero > que U baga de 
lo contrariofiquifiere, Y a todos, que fiiunieren , que de-
x,ir contra la rcuifita lo digan cn el dicho ttempo, con aper* 
cibimtento, quepajfado el tcrmino.fe embtara algouÍ€rnô$ 
para que fe prouca en el/o, lo que conuenga. Y para la prne -
ua dt los que dieren for muertos , harafacar teftimonios 
délos libros de entierros de la iglefia del repartimieto\que 
certifiquen los curas, que lo fon, o que fe hallaron en ellos, 
con c/tacton particular de la parte del Encomendero, y pa-
ra que los que no fe hallaron en los libros, que den eertifí-
i ai sones de los curas, que los enterraren, firmadas, y reco -
nocidas las firmas por los mtfmos Sacerdotes, que las die-
ren ante Efcrtuanopublico > y J j ¿os Sacerdotes fueren^ 
muer-
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tnuertQS) o aufentcs de fuerte>, q.-tc no fe pueda hazcr cfla^j 
diligenatt con tll&Sifc comprQUñrhn ins fir MAS con írfij-
fros m.tiorcs de toda excepción, y fino humcre quien di- ¿as 
certi fie ¿tetona en ¿aform.t dicha, r e c i b i r á Us informacio* 
rres , que f e pudieren h.xter tott te ft ig5Si que los h a y a » v i -
s i o morir* Y fi eft as fe hicieren can Indies, fea txamu 
nando 4 cada vno de por y/, d a lar.indo de cada muerto eh^» 
j>arti<uUrydcnde%y quando m u r i ó - y quien ¿os enterro,yfi 
tlczfofuere de talealtdad,qnc no baya teftiges de 'viHíUjt 
d i r á n los teftigosporqne^y como fabenqne es muerto 
^iendoles laspreguntas^y repreguntasnecefiarias ¡ p a r ^ 
que den razón de fus dichos ty depoficiones ,y las demás di" 
tigencias t que eonuengan yparaque no fe oculte U verdad^ 
y en quanto a los attfentcs ajfi mtfmohavdc poner los te-
ftigos de cada vno en particnUr, e l tiempo , que ha que fe 
miifentOi y porque cauf<is} y las diligencias, que fe han he-
cho, htéfcándole, 
T f i l a reuifita antecedente fe hsl̂ o en tiempo, que fe ha, 
y an cumplido defpttes de ella c'tnquanta a0ost refpcão dtL» 
que todos los contenidos en ella cft<\nfacr¿\deUcdaddt^ 
tribfélxr y hira el lucila qnenta , y Padron por los que por 
los libros de b.tpufmo conjiare, ¡iner nacidodefputs de el-
la* y afalta de ellos por los Padrones de las confefilones dc-t 
los curas, y de los que los Corregidores huuicren hecho,pa-
r a UcobranT^a de tributos; y aueriguaratque libros a p a -
drones faltan, y por que caufas. 
1 porque fueL- fu ceder\ de que por no atterfe probado ba-
stantemente de algunos Indios, que en la reutfita antece-
dente fe dicronpor muertos fer maior el numero de los t r i . 
butanos para aquel, a (juien fe defpacha U vltimarctajfa, 
que el que fe efcriuoen el Padron^y refumen de U dichas 
reuifita, vera elluez, la memoria de los dichos Indios, que 
wo fe recibieren ,y con ellos h a r á la mifma diligcneta > y 
euenta, que for los del Padronydefpachando en cafo , qu^a 
Jea mceffartOi fobre lo referido quatefqnitra requifitorias 
* " ~ " f m -
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fuer A del diftrito>fara qH¿iUfqukraCorregidore$%y otros 
Jueyes > j todo quanto conucnga.para que no fe oculten I n -
dies, ni ellos dexen de auerignar, lo que Us tonnengt>pro~ 
cediendo en'todo a pedimento de partero de oficio^hafta aue» 
riguar la 'verdad. Y fe informara , y aucriguarà , que bie-
nesi) renta tienen de comunidad los dichos Indios etL-> 
que géneros; eon claridad^ y diftincton^ypondrá la ra^on 
de todo ello alpiede la dicha reuifita. 
Hecho iodo lo que va referido el tallue^Ja remitirá con 
todos los autos que fe hicieren, y recaudos »que fe prefen-
taren en ra&on de lo fufo dicho) y qualquiera parte^y cofa 
de ello originalmente a l Realgouierno con f u parecer j u r a -
do fobre todoyy dexara %>n traslado authoriz^ado de lEfcr i -
Dano t ante quien pajfare dicha reuifta , en ¿a catea de co* 
munidaddeí repartimiento del pueblo reuifitado^ ffu cor-
regimientOyen la cabera dclpartido% donde ajfiítefu C o r ' 
regidory ydeue e f i à r dicha cava,y ajfi mifmo remitira la 
reuifta antecedente, que ef ià en dicha, caxa, para elcotexo 
queen el dicho gouiernofc hiciere tpara el defpacho de la 
rctajfa. 
Forma de proceder a ¿a reuifta ¡y numeración 
de Indios, 
DEfpues depuefta ¿a aceptación de la comigion%y nom-bramiento de Efcriuano,)' f u aceptacion^cotno que-
da notado al numero antecedente . Se Jigüe citar al Prote-
ffor de lo% Indios de la Prouinciat donde fe huuiere de ha-
z>er la talreuifta.^Y porque los tales Vroteciores lofuelen 
f t r de dos t j tres Vrouincias en U fierra ¡y fuelen eftar 
aufentcs en alguna de cHas fe podra defpachar requiftorta 
exortatoriaij citatoriapara elCorregidor de la Prouincia 
don de fe hallare eltal Protcãorja qual fera en eftafirma, 
ExomtMM* 15 % a q u i e n p o r e l Rea l g o u i e r n o fuper ior d e -
yatmrU. ftos H c y n o ç c í t à . ç o m c t i d a J a r c u í í a ^ n u m e r a c i ó n d e . 
ios 
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los I n d i o s del pueblo,opuefo/os deta^ytal. E n c o m i e n -
da de N . cuia c o m i í f i o n rengo aceptada, para profeguit: 
en d í a c o n el rc rmino> que í e m e o r d e n a , y es b a í h m o , 
para l o que ¡ra d e c l a r a d o , d e q u e y o c I p r e í c n t e E í c r i -
u a n o d o y f e è . H a g o í a b e r a los S e ñ o r e s C o r r e g i d o r e s / 
o C o r r e g i d o r de Ja P r o ü i n c i a , y P r o u i n c i a s ^ t * i \ j tal 
y a fus lugares Tenientes en el d i c h o o f i c i o , y d e m á s j u -
fticiass y Inezes d e f u M a g e f t a d , a m e q u i e n e f t a m i car-
ta c i t a to r i a fuere prefencada; c o m o para dar p r i n c i p i o 
a la d icha n u m e r a c i ó n , y retaíTa, fe me o rdena , que an te 
todas cofas c i te a J P r o t e d o r general p u e f t o p o r el d i -
c h o G o u i e r n o , para que acuda aJa defenfa de Jos natu-
rales. Y p o r q u e de la dicha P r o v i n c i a detailo es N . que 
al prefentc ha hecho aufencia a effas partes en demanda 
de fu o f í c i c y conu ienc hazei íe la dicha c i t a c i õ en fo rma» 
E x o r t o a V . M e r z c d e s de parte de fu M a g c f t a d , y de la 
m í a r u e g o , y p i d o p o r m e r z c d j q u e f í e n d o i c s prefemada 
cfta m i carta, p o r qua lqu ie ra p e r f o n a , m a n d a r á n ci tar a l 
d i c h o N . P r o t e & o r j p a r a que fí q u i í í c r e h a l J a r í e p r e í e n t e 
a la n u m e r a c i ó n , l o haga de tantos d i a s , que cor ran defa 
de e l , en que fuere c i tado , a d e z i r , y alegar l o q u e m a » 
conuenga al d e r e c h o de í u s par tes , y a las otras d i l i -
gencias , que fe Ies ofreciere , o que nombre perfona de 
t o d a fu í í c i enc ia , para e l d i c h o efe&o;con ¿ p e r c e b i m i c n -
t o , que n o parec iendo , y el t e r m i n o p a í T a d o , Jos autos, 
que fe h i c i e ren , y fueren haziendo en dicha n u m e r a c i ó n 
fe n o t i f i c a r á n en los eftrados de m i j u z g a d o , y ie para-
r á n e l m i í m o p e r j u i c i o , c o m o fí fe hiz^eian en fu perfo-
na, fin mas le c i t a r , n i l lamar , para e l l o , que por la p re -
ienre fe ie ci ta , I J a m ò . y e m p l a z ó perentoriamenre. Y m i , 
d a r á n V . Merzedes fe le haga la dicha c i t a c j õ por q u a l -
q u i e r Efc r iuano publico> o Real , y no le atuendo por N . 
ü o t r a p e r f o n a , que fepa l ee r , y e f c i i u i r , c o n t e í h g o s » 
dia.mes.y año. Y fecho, me r e m i t i r á n elfa m i carta COIL» 
las d i l igenc ias , q u c f c h i z i e r e n , t o d o e l lo o r i g i n a l m e n t e , 
D d , p a : 
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p a r a p o n e r l o e n los autos de d icha r eu i í i r a . -que en l o a f l l 
V . M . mandar hazer, y c u m p l i r , h a r á n j u f t i c i a , e y o ha t é 
a l t an to , cada» que las fuyas vea, ju f t i c i a ,med iame* D a -
d a cnttlpartr, &c. 
Hecha U citacien d Proteo or, fe cofe con f u refpuefia^ 
tlexortatoriô en tos autos^ y luego fe cita el Encomendero^ 
ftefttiuiereprefenteijjino aquien turnere f u poder. Y por* 
que puede fuceder» no auer protettor nombrado en U tal 
Prouincia, el luc^ lopuede nombrar lo ha de aceptar 7y 
jurtir, ydefpnes[ele ba dehazer citacton ¡para la dichas 
reuifitay y numeración i y hechafe prouee t i auto (iguhnte. 
f V m a T d a 153 En / '^^Pueb,0 ^ l u e z Por e í G o u i e r n o , para- . 
likariquc* h * * " ^ n u m e r a c i ó n , ^ reuif i ra de los I n d i o s defte P u e -
exhiba IÍU» ^ 0 » ^ c cs E n c o m e n d e r o N . d i x o ; q u e para d a r 
vlttma re- p r i n c i p i o a la d icha cor t i i í f ion i y j i a z e r las d i l i genc i a s , 
taffa,y lo que í e m a n d a n ctt e l l a , y enterarle^ en l o d e m á s , q ü e ^ 
áe mas, que c ó n f o r m c a d e r e c h o conucnga ,conu iene tener en fu p o -
Vreffa&ç de r c l quade rno , y v i t i m a reraf la , q u e / e h i zo defta c n -
F * co in ie iKla (que hade tener en íu p o d e r N . C a z í q u e G o -
« t i n a d o r d e í t e Pueb lo . Pa ro l o qua l m a n d ó , íe le n o t i -
fique, la exh iba l u e g o ante íu merced ,o de r a z ó n d o n d e 
c í l à , Y a f l i m i f m o fel<r c i te en f u p e r f o n a , y a los d e m á s 
Pr inc ipa les , y a l d i c h o E n c o m e n d e r o , para que Ies íea_. 
n o t o r i a la n u m e r a c i ó n , y r c t a í í a , que í e ha de hacer c o n 
las d e m á s d i l igenc ias , y a u t o s , que p r e c e d i e r e n , p a r a -
que n inguno pre tenda ignoranc ia , Y aífi l o n : a n d ò , y fír-
t n ò j & c . 
Aqui fe ajftentanlas citaciones^ y refpuefia , o exhibí* 
don, que haze el cazique de la retajfa, que fe le pide , o re-
fpuefta, que dà, Proiteefe otro auto, en que fe citan a tos 
demás caciques para que affiftan ala numeración, enl<t^ 
conformidad que en el fe exprejfa, 
154 E n / 4 / P u e b l o N . I u c z , & c . d i x o , que d e m á s 
de la c i t ac ic ion hecha a N . G o u c r n a d o r defte r e p a r t i -
m i e n t o , pa ra cícófco de la d i c h a r e u i l j t a , m a n d ó , í e a n c i -
t a -
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t ados los d e m á s Cac iques Principales de los Pueb l r s 
d c f t e r e p a r t i m i e n t o en íus p e r f o n a s , y.les fca no to i i o , 
pa ra que fe haga la jun ta G e n r r a ! , en efte d i cho pueb lo 
d e los d e m á s I n d i o s , y í c ha l l en p r c f e n t e ^ , a í F i a la d icha 
r e u i í i t a , y n u m e r a c i ó n , c o m o a t o d o s los d e m á s autos,y 
d i l i g e n c i a s , q u e í e huu i e r ende hazer . A í f í l o p r o u e ò , 
m a n d ó , y ñimó.JguifxtraN Us cittcionçs) fyc* 
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NombrAmitnto de Interprete. 
E N t d Pueblo N . I u e z , & c . d i x o , que para. , ia in te l igencia de la d icha r eu i í i t a , es ne-
ce íTa r io n o m b r a r in terpre te expe r to , y en tendido en la 
lengua G e n e r a l de los na tu ra les , y por que íu merced 
e f l à i n f o r m a d o , q u e i a perfona d e N . es a p r o p o f i t o pa -
r a e l d i c h o efetflo, le nombraba . y n o m b r ó p o r in te rpre-
te de la d icha r e u i í i t a . Y e f lando p r e í c n t e el fufo d i c h o 
a c e p t ó e l n o m b r a m i e n t o , que fe le haze , y j u r ó a D i o s 
N . S y a vpa f e ñ a l de c ruz í e g u n forma de derecho, d o 
vfar b i en , y fielmente el d i c h o o f i c i o , y de interpretar la 
v e r d a d en la d icha r eu i í i t a , en t o d o l o q u e le tocare , f ¡ 
aífi l o h ic iere D i o s N . S. le ayude ¡y f i a ! c o n t r a r i o , f o 
l o demande . Y a la c o n c l i i í i o n , d i x o , fi j u r o , y amen, y l o 
firmó c o n el d i c h o luez , y de e l l o , y o e l E í c r i u a n o d o y 
í e è . Veafe también el tí.66,y 6y. 
E n cafo, que eí Proteãor n» afftftayo qut no le baya ítt_# 
équella ProutncUproueeràel lue^auteypara queftnotifi^ 
que a lG Quemador y que proponga tres perfonas, para nom-
hrar la vna por defenfor de los índios. 
156 En el p u e b l o de f a / . & c . N . I u e z & c . d i x o , que 
pa ra que fe haga la reui í i ta c o n la j u í l i f i c a c i o n ^ u e c o n -
u icne , es nece íTa r io nombra r d e f c n í o i a l e s Indios d e -
fte r c p a m m i c n t o d c A í / j q u e íca d e t o d a í a r i s í a c i o n , y 
. . cnrc icza . Y p o r q u e la i n t e n c i ó n de f u m e r z e d e s , d e j 
a m p a r a r , y í a u o r e c e r j a c a u í a d e los i n d i o s , y que t e n -
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g a n t o d a l ade fen fa n e c c í í a r i a , para que í c a n a m p a r a -
¿os>y p o r . n o t e n c r c o n o c i m í e n t o de ias p c r í o n a s E f p a -
ñ o l a s , que re f iden en eftc p u e b l o , m a n d ó , q u e N . C a z i -
i q u e p r i n c i p a l , y G o u e r n a d o r de d i c h o r e p a n i m i e h t o » 
c o m o p e r í o n a d e toda i m e l i g e n c i a c n n e g o c f c s , y en-, 
e l conoc imien to de las p c r í o n a s , que puedan íer a p r o -
p o f i t o , j e p r o p o n g a tres p e r í o n a s e í p a ñ o l a s , que í e a n - . 
d e toda í a t i s f a c i o n , de las q u e refiden en eftos Pueblos 
d e e ñ e r e p a r t i m i e n t o , c o m o perfona,que t iene c o m u n i -
c a c i ó n c o n e l l a s , pata que de los que le p r o p u f i e r o 
n o m b r e vna de ellas, q u e e x e r z a e i d i c h o of íc io de D c -
f e n í o r hafta la c o n c l u í i o n de la d icha reuif ira , que fe ha 
d c h a z e r , a ten to a que el P r o t e ó l o r n o m b r a d o p o r e l 
G o u i e r n o ^ r t á c n í ^ P r o u m c i a , y n o p u e d e a í f i f t i r n i 
ha l l a r fe p r e í e n t e a la reuifna ( j f í m huuhre tn aquella^ 
Prouincia Proteffertfe dtray qnc\ a ten to a h o a u e r e n u 
a q u e l l a P r o u i n c i a P r o r c â o r ) y efle auto fe le n o t i f i q u e 
a l d i c h o N . C a z i q u c , y G o u e r n a d o r , para que l u e g o 
c u m p l a c o n l o q u e íc le m a n d a . A f T i I o p r o u t y ò , y fil-
m ó . 
J q u i fe pont U tiotijicaciont cuia refpuefia fe pone al p i é 
de eíin, y la pritpo/icion de las tres perfouas , cncuiacon-
firmidad,prouee el ¡tte^ei auto de nombramiento de De* 
fexfor en ta forma figtuentc. 
, . 157 E n e l Pueb lo d e / * / N . í u e z & c . A u i e n d o v ¡ -
n ^dTtefm- ^ o I a P r o P 0 ^ c i o n dc p c r í o n a s , que haze N . G o u e r n a -
(ar. ^ o r defte r e p a r t i m i e n t o , y la e l e c c i ó n , que haze en p r i -
m e r lugar de la p e r í o n a de N . E i p a ñ o l r e f iden teen t d 
part?) o Pueb lo , para que fea d e í e n f o r de Jos I n d i o s dc^ 
mas de Io q u a l ha f ido i n f o r m a d o fu merced de d i f e r e n -
tes c í p a ñ o i c s j d e l o s que ref iden en efte p u e b l o de fu j u -
í l i f í c a c i o n , y b u e n p r o x e d e r , y í e r de t o d a c o n f i a n z a , y 
í a t i s f a c i o n , para que los I n d i o s , que fe han de reu i f i ta r 
en c í l e d i c h o r e p a r t i m i e n t o , no queden indefenfos . Y 
p o r q u e en la pe t fona d e l d i c h o N . C o n c u r r e n las neccf , 
ía-
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farias para c l d i c h o e f e & o , ]c nombraba , y. n o m b r ó , p o f 
D e f c n f o r de l o s í n d i o s d c í l e d i c h o r e p a r t i m i e n t o , y c-
í h n d o p r e í e n t e e l íufo d i c h o , a c e p t ó el d i c h o nombra. , 
m i e n t o de ral D e f e n í o r j y j u r o a D i o s , y a la C r u z e n ^ 
f o r m a de derecho , de v i a r b ien ,y fielmente e l d icho o í ü 
c i o , y de defender a los d i c h o s Ind ios hafta la f ina ] , con 
c i t a c i ó n de la d i cha r e u i f i t a , en t o d o a q u e l l o que p u -
d i e r e , y fuere n e c e í T a r i o , y h a z e r t o d a s las defenfas, 
q u e en p r o , y veil ¡ da d de los d i chos I n d i o s fuere necef-
f a r i o a íu l ea l í a b e r , y en t ende r , y que n o los d e x a r à i x u 
defenfos , y l o firmó juntamente con el d i c h o luez . 
S/ hnuiere Podafarío}por no ajftfiir t i encomendero ¡fe 
coferà aqffi el Poder. 
T para quefe\unten t i común, y principates,para dar fe* 
les a entender el ditty que fe ha de co»tcti\ar , ÍÍ hnztr la~> 
reuifita f e prouce el auto (igmentc* pttrâ  
158 En / ¿ / P u e b l o N . luez & c . D i x o ; que en c o n - qU¿fefHn. ' 
f o r m i d a d de ia p r o u i í í o n d c í p a c h a d a p o i el E x c c l l c n t i í - Un p^a la 
fimo S e ñ o r N« V i r r e y de e í i o s K c y n o s para la dichau rettiftta d 
reu i f i ta , paraque íc cont inue en e l la , c o n u í e n c , que an- comun , y 
te todas cofas , í e junte el c o m u n , y pr incipales d e f t o llrim'Pa^s' 
r e p a r t i m i e n t o de tal en la plaza publica d c í l e p u c b l o , y 
p o r el in terpre te n o m b r a d o , íc les de à entender el dia., 
que íe ha de comenzar à h a z e r la d icha reuif i ta p o r l a ^ 
anrezedente, que le a c a b ó N . y por la v i t i m a r c ra í f a , l i -
b r o s de b a p t i í m o s , y muer tos , ca iados , y Padrones ge-
ne ra l e s , y d e m á s c lar id . id , que huuicre , y de los q u e 
han nac ido defpues de la v h i n u reuifita , y en d i f e r e n -
tes partes , y que no fe ocu l ten ningunos I n d i o s , y f o 
manif ie f ten en e í l a p r e í e n t e r cu i fka j y l o s í n d i o s aufen-
tes los dec l a ren , y m a m f í e í k n lo sd ichos C a z i q u e s , y 
Pr inc ipa les c o n toda brcuedad , fin que en ninguna ma* 
ñ e r a los o c u l t e n , aunque fe e f l è n f i r u i c n d o de el los, s ó 
pena de p r iuac ion perpetua de ius o f k i o s . y de otras pe-
nas, y con aperecbira icnto , que fe les haze a todos I n d i -
os 
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6$ P r inc ipa les d e i t e d i c h o r e p a r t i m i e n t o » d c que fe ha-
ga la dicha m a n i fe i l a c i ó n , y a f l lde los Indios zukmes, 
quienes fon , y quantos , y en que parte refiden , y q u e * 
h i j o s t i e n c n í V ñ algunos C a z i q u e s p o r fus par t iculares 
fines, c i n t e r c í e s tienen o c u l t o s , y e feondidos a lgunos 
d e los dichos I n d i o s , l o d i g a n , y declaren antee! d i c h o 
l u e z de reui / i ra , f in tener n i n g ú n remor a ios d i chos C a -
c i q u e s , para l o q u a l los a d m i t i r á d e b a x o del a m p a r o 
Rea l , ca f l igando los c u l p a d o s , y p r e m i a n d o a los q u o 
h ic ieren las d ichas man i fe f t ac ioneS ía f l l de I n d i o s t r i b u -
t a r i o s ^ o m o muchachos , y q u é í e r à n referuados de t r i -
bu tos , y mitas , y fe les n o m b r a r á p o r caz iques de fus 
a y l l o s , y a los que no h i z i c r e n las dichas mani fe f t ac io -
nes ,ocul tandola fu ve rdad m a í i c i o f a m e n t e Ies í e r à n d a -
dos d u d e m o s azo tes , y t rasqui lados , y deser rados a l 
fbeabon de Guancauc l ica p o r v n a ñ o . T o d o 16 q u a l fe 
l e s d c á e n t e n d e r a l c o m u n de los I n d i o s , y C a z i q u e s , 
p o r lo mucho , que i m p o n a a l feruic io d e í u Mage f t ad è 
imerefados en eftc d i cho r epa r t imien to . Y de c o m o affi 
fe p u b l i c ò , y d i ò à entender í c ponga p o r f e è . Y af l l l o 
p r o u c ò , y f i r m ó . 
7vr s-c * • 1 $9 En e l Pueblo de M / e í t a n d o en la plaza p u b l i . 
y l'rtion. ca t 'e^c P ^ b l o / u n r o el c o m ú n de Jos i n d i o s , y los ca-
z iques pr inc ipa les defte d i c h o r epa r t im ien to de taL Y o 
el Hfcr iuano h ize publ icar l o con t en ido en el auto de -
fía otra parte, po r i n t e r p r e t a c i ó n de N J n t c r p r e t e n o m , 
b r a d o en efta r e u i í ü a , p o r v o z de N . I n d i o s , que h a z o 
o f i c i o de p r e g o n e r o , que l e s d i ò a entender í e g u n , y c o -
m o en dicho auto fe cont iene en la l engua general d ç j 
l o s naturales , c i t ando prefentcs D . N . C a z i q u c p r i n c i -
p a l , y G o u e r n a d o r , y D* N . /egunda perfona defte r e -
pa r t im ien to , y de mas Caz iques , Pachacuracas, y P r i n -
c i p a l c s , / A l c a l d e s o r d i n a r i o s d e í l e p u c b í o , q u e l o o y e -
r o n , y e n t e n d i e r o n de í o q u a í y o e l E fc r iuanp d o y fee, 
f i cndo teftigos N . N . y N . 
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Auto, para que fe notifique at Ca&iqne Gouernador% 
Defenfor^y Encomendero j qn* fe hallen a la renifia, que 
fe ha de comenzar tal día, 
160 E n tal pueb lo dU mes .yano, N , I u « & d i x o ¡ ^ Cl" 
q u e c t i m p t i e n t i o c o n c l í c r m i n o d c l a p r o u i f i o n d c rcui - t l lc ,<" ' ^ 
í ira, en que p o r el la í e ic manda , f e ñ a l e c l d í a , en q u e í c 
ha de comenzar la n u m e r a c i ó n de los I n d i o s d e í i e r e* 
p a r t i m i e n t o , f e ñ a l a b a ,y l é ñ a l o el dia tamos de tal mes* 
I o q u a l í e no t i f ique a l G o u e r n a d o r j y de mas Caz iques , 
para que les fea n o t o r i o , y e í l e n a p e r c e b i d o s , para la-» 
d i c h a numeracion.y aífi m i / m o fe ci te al defenlor n o m -
b r a d o p o r par te de los d ichos I n d i o s , y a la pane d e l 
E n c o m e n d e r o , para que fe ha l l en prefentes a la dicha-* 
n u m e r a c i ó n . Aff t lo p i o u c y ò , y ficmòAc 
Jlqnífepone ¿a notificación) y zitazionsomo fe manda 
por clauto de arrtba. 
Prottecfe vn auto laego.para que fe notifique al Cacique 
Gouernador ^alafegundaptrfona% y demás Principalest 
que exhiban,? entregue» al prefente Efcriuano tefiimo-
nto author i z>aclQ de la Rtutfíta paffada, que fe hizo , y acá* 
bb en efie repartimiento,por ¿Y, que fue Inez de Í'/AÍ, y la^> 
vitima, retaifa, 
161 En l a l p u e b l o , ¿ / ' á , mes^yaño. N . luez &Cr ¿Moptra^ 
m a n d ó fe no t i f i que a N . G o t i c r n a d o r defle r e p a r t t m í e n • 1'**fc *níJ*~ 
t o de tal, y a la fcgunda,y d e m á s pr incipales , exhiban^ , ^¡¡fl¡l J ^ " 
y ent reguen a m i e l prc lcnte Efcr iuano te f t imonto au - rfH//jM paf-
t h o r i z a d o de la rcuifita pafTidaj que fe I v z o . y a c a b ó en fítita, 
efte r epa r t imien to por N . Inez , que fue de e l l a , y la v i -
t i m a reta f í a , para q u e c o n m a s c l a r idad íe vaya l u z i c n -
d o ^ u m p í i c n d o c n i o d o con cl tenor de U p n n u l i o n de 
c o m i f f i o n f e g u n , y c o m o p o r c U a c í l á o r d e n a d o . Y l o 
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Notificaciotti y exhibición, 
1 6 2 T7 N e i Pueblo dt td74is> mes ^ año S í o e l 
JLÍ Efc r iuano n o t i f i q u é e l a u t o d e í u í o a N » -
G o u e r n a d o r def te r e p a r t i m i e n t o , y a N . f e g u n d a p e r í o -
na, y a los d e m á s cas iques defte r a p a r t i m i c n t o . Y en-* 
c u m p l i m i e n t o d e l d i cho au to los fu/o d i c h o s e x h i b i e r o n 
v n t r as lado de la reuifi ta p a í f a d a , fecha p o r c i d i cho N . 
a u t h o r i z a d a por N . E í c r i u a n o R e a ) , contactas f o x a s 
e í c r i r a s ; y J a re ta l ia v i t i m a , q u e í c d e f p a c h ò en v i r t u d 
de' e l l a , p o r el S e ñ o r V i r r e y N . con el Secre ta r io d e U 
g o o c r n a c i o n d e í t o s Rey nos N . fu fecha i a / dit) mes , y 
ano. Y de eJlo d o y f e è . T e f t i g o s N . N . y N . 
Auto Exortatorio dCur¡t\ 
lí' ' X l & e , d i x o ; que a t e n t o , 3 q u e ha de c o m e n -
zar la d icha rcu i f i t aen e l l e P u e b l o , c o m o cabeza p r i n -
c i p a l de t o d o e l r a p a r t i m i c n t o , y para que í e haga c o n - » 
t o d a j u f t i f k a c i o n » a t e n t o , a que p o r la P r o u i f i o n d e l 
G o u i e r n o fe ]e o r d e n a ^ manda,haga parezer t o d o s l o s 
l i b r o s de bap t i fmos , c a í a d o s j y muer tos , q u e hay en e í l c 
P u e b l o en la Ig lef íá deJ, pa ra que c o n f l e de las e d a d e s , 
y de los muer tos . Para l o q u a l , de p a r t e de la Rea l l u - • 
í l i c i a e x o r t a , y r equ ie re a l Padre o B a c h i l l e r N . c u r a ^ » 
d e f i c P u e b l o d e / W j y de fu p a r t e d d i c h o l u e z le r u e g a , 
y encarga, q u e p a r a e l d i c h o c f e & o e x h i b a , y e n t r e g u e 
todos Jos I n d i o s ^ Padrones Gene ra l e s , q u e t i ene d o 
t o d o s los I n d i o s de t o d o s e f í a d o s , naturales d e í l e ú U 
c h o P u e b l o , para que c o n f o r m e a e l l o s , y Ia v i t i m a r e -
ui f i ta , que fe h i z o , fe v a y a n . n u m e r a n d o j y e n p a d r o n a n -
. d o los d ichos I n d i o s c o n toda c l a t i d a d j y n o fea d e í r a u -
¿ a d o e l c n c o m e n d c r o , y d e m á s ú u e r e f a d o s , que a c a b a -
d o s , 
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da l a r e u i f i t a , í e le b o l u c r a n o r i g i n a l m e n t e , , c o m o 
los en t regare , pa r a que p o r e l los c o n f í e J o s c j u o 
h a n n a c i d o defpues de i a r e u i í i r a antecedente , y 
l o s que en t ran a t r i b u t a r , 7 fa lcn de eJIo. Afí i l o m a n -
d ó , y f i r m o . " ' - -
Nútificácionij txhibicnn de libros", 
x,^4 " C N c l Pueblo de t d a tdMos de t d mesjf ansí 
J J í Y o el p r é f e m e E í c r i u a n o n o t i f i q u é el a u -
t o de fufo e x o r t a t o r i o a N . que haze o f i c io de cura e i u 
c i t a d o & r i n a de t d . y t d . E l q u a l en fu c u m p l i m i e n t o 
e x h i b i ó ante m i e l E í c r i u a n o los l i b r o s í i g u i e m e s . P r i -
me ramen te v n l i b i o de p l i e g o entero f o r r a d o cneftot 
como fuere i m i t o l a d o (dano l i b r o de Bapt i fmos d e í t o 
p u e b l o de td>y talt c n q u e c f t à n affentados los mucha -
chos bap t i zados , y en el p r i n c i p i o p o r N . cura , que fue 
d e í t a d o £ l r i n a > q u e comienza de t d A y l l o d e í d e foxas I . 
hafta foxas tantas f i rmadas Jas part idas d e los curas, 
q u e han fídodefta doc t r ina eferitas en t o d o , y e n parte , 
Y aífi m i f m o e x h i b i ó o t r o l i b r o de Bap t i fmos . in t i t u l ado 
l i b r o de Bapt i fmos,def te Pueb lo ú c t d y y d e / r f / e n q u e í c 
affientan todos los m u c h a c h o s » y muchachas baptizadas 
p o r N . f e c h o ta/dia^y anojyxz c o m i í z a p o r tal Â y l i o CÕ 
tantas foxas firmadas l a spa r i idasde loscucasjque han 
í i d o d e f t a d o c t r i n a . O t r o l i b r o i n t i t u l a d o l i b i o d é l o s 
muer tos d e í k pueb lo de taldefde taldiajntsy ^ d õ d c 
fe c o n t i e n e n las partidas, para l o que toca a c i ta rcuif i ta , 
de ta l f o x a , hafta tal fbxa, los y a mucr tos .quc fe c o m i c . 
n e n e n d i c h o l i b r o , en que fe inc luyen los n u i m o s d e - » 
f á / p u e b l o , y l a s part idas d e f i i s t : n i i c i r < s . O t r o l i b r o 
de cafados d e í k pueblo de taU en que ef ià inc lufo e l de 
tal, y de c o m o íe h i z o la d icha e x h i b i c i ó n de l ib ros a n -
te m i el p r c í e n t e E i c r i u a a o ^ o p o n g o aflj p o r f e è , í i e n d a 
t e ' í l i gos , N . N . y N . 
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AutOiparà que fe tomun^e U rzuifita etfe âifi for ejiar 
¿os Indios \UMQS» 
UutôpâYO^ l í j } < l u ¡ p u e b l o , d í a l e s , y ¿tfífft N . l i i c z , & c . 
comennxat J ^ j d i x o , que p o r q u a n t o al p r i n c i p i o dc f ía_ . 
U rmfita* teulfiM í c ñ a J ó p o r d ía í i x o , p a r a c o m c n z a r J a d d c o y j y 
pa ra que c o n f í e el t i e m p o , q u e ha que i e h i z o , ' y a c a b ó 
Ja v i t i m a r e u i f í t a fecha p o r N . ante N . Efc r iuano , maH-
d ò , que y o e í Efc r iuano ponga p o r t e í l i m o n i o el t i e m -
p o , que h a que fe a c a b ó , y quantos a ñ o s han ' c o r r i d o 
ha f t a aora , para que en i n c o n f o r m i d a d í e vayan a ñ a -
d i e n d o los I n d i o s , que í a i e n de t r i b u t o , c o m o a los q u e 
e n t r a n ene) , y í e ponga en eftos autos para el e f e&o r e -
f e r i d o , y hecho fe comienze la dicha r e u i f í t a p o r e f t à r 
j un to s todos los Caz iques , y c o m ú n de los I n d i o s defte 
d i c h o rapar t imien tos y e l defenfor de los I n d i o s , y l a ^ 
pa r t e de l encomendero en la c o n f o r m i d a d det Ia c i t a -
c i ó n hecha a las partes ,y l o firmó & c . 
Teftimomoddtiewpo que ha corrido defdela 
v i tima rettifita hafia aora* 
266 T * ^ N c u m p l i m i e n t o de l auro de fufo y o M . 
f j Efcr iuano p u b l i c o defta P r o u í r j c i a , o 
R e a l , y d e í t a r c u i í i t a de l r e p a r t i m i e n t o de tai- D o y fee, 
c o m o l a r e u J Í Í t a , q n e N . h i z o ante N . E f c r i u a n o , íe e m -
p e z ó en tal p u e b l o a hazer la n u m e r a c i ó n , y P a d r o n de 
l o s Ind ios defte d i c h o r e p a r t i m i e n t o en twtos de ta l 
mes* y ano,y k a c a b ó en tal día mes, y ano de manera^ , 
q u e el t i e m p o , que ha c o r r i d o defde e l d i c h o dia h a f l a -
aora , que íe comienza a hazer la d i cha r eu i f í t a i o n tan-
tos a ñ o s , y tantos dias c o m p u t a d o s , d e í d c e l d í a , q u e í e 
c o m e n z ó a hazer la d i cha r e u i f i t a . Y pa ra que confte d i 
e l p r e í c n t e en / ¿ / p u e b l o en tamos de ta l mes, y ano. E n 
j e f t i m o n i o de verdad, N» E fc r iuano . " ~ cv-
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Comienza U rcuijíta, 
\6y ü N el n o m b r e de D i o s . A m e n ; En el pue-
SLL b i o de td P rou inc i a de & c . u t d U mes>y 
anc> N . luez de reuifíra po reJ R c a i gou fc rno en e í í c re-
p a r t i m i e n t o d e ta¿% En c u m p l i m i e n t o de la p r o n i f í o n de 
d i c h a r e u í f i t a ^ o m e t i d a a fu merzed.quc cíl;i po r cabeza 
d e í t o s a u t o s ^ c o m e n z ò , ahazer i i f ta .y P a d r o n de los í n -
d i o s defte p u e b l o de u U p o r íus nombres , y pa rc i a l ida -
des , y A y l í o s , ten iendo para c i te e fedo , p r c í c n t c Ia v i -
t i m a r e u i í i t a , y tctafTa d e í p a c h a d a en v i r t u d de la que h i -
z o p o r N . q u c f e e m p e z ó talMa, mes^yano. y fe a c a b ó 
tVitald'u mes ano. D e manera que han c o r r i d o c o n -
f o r m e a la d icha cuenta tatitos arlos, y dias , h a í h el d e » 
o y j q u c fe comienza la dicha n u m e r a c i ó n , l o s q i u l c s f e 
v a n a ñ a d i e n d o a los Ind ios t r ibu tar ios , y a los de mas 
í o b r e los a ñ o s , que parecieren tener en Ja dicha v i t i m a 
r e u i f i t a ^ e n i e n d o alíi mi fmo p r c í c m c s l o s l i b r o s , q u e j 
e x h i b i ó el cura , que fon los que fe refieren en e l d i c h o 
t e f t i t non io , h a l l á n d o l e p r c í c n t e s N . por parte del E n -
c o m e n d e r o , en v i r t u d de p o d e r , que e f l à en cftos au -
tos , y N . P r o t e & o r , o D c í e n f o r n o m b r a d o à los I n d i o s , 
y N . interprete n o m b r a d o , y D . N - C a c i q u e p r i n c i p a l , 
y G o u e r n a d o i defte r e p a r t i m i e n t o , y D . N . í e g u n d a -
p e r f o n á , y los de mas Cac iques defte pueb lo ' , fe h i zo e l 
d i c h o Padron, y l enifica en la manera figuientc. 
178 A y l l o d e / á / , d e q u e es .Pr incipal N . 
D . N . C a c i q u e P r i n c i p a l , ¡y C o u c r n a -
d o r defte rcpartcni ierr to de tal Edad . V , . . 
E l qua l , es cafado de p r i m e r o , o fegundo 
m a t r i m o n i o , con N . fu p r imera M u g e r , 
o con N . íu fecunda M u g e r . 
Y dcfle m a t r i m o n i o IULIO , o tiene por fus 
l u j o s i c ^ ü i m o s a N . d e / . í / e d a d . v . , » 
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Y à N . d e / á / e d a d & c - v . " . ; 
S i fon hi\ôs de lndÍA% o Meftiza fe âecUra^ y penen los h i . 
jos, mas fifon hijos de EfpagñoUi no fe ponen luego Cier-
ta ¿a partida con las CafaSj chacarns^y eft anciãs deO'ana-
dosque tiene. Luego fe figuen los bi\os, 
N . h i j o m a y o r de D . N . cl q u a l fue {fi p , 
esd i fum^yf ie svzuo) es i u c c e t f o r , y ^ ^ 
h e r e d e r o d e l C a c i c a z g o defte r e p a r -
t i m i e n t o , c a s ó con N . l a q u a l de tal 
edad . v . , ; 
Y d e l m a t r i m o n i o t ienen p o r fus h i j o s à 
N . que fucede en ei C a c i c a z g o , y es de 
í á / e d a d v . . » 
Y á N . d e W c d a d . v . . . 
Y ajfife ponen todos-, y las edades a efta margen, T los que 
que fueren muertos^ tributarios) viejos, o que tuuieren ofi-
cio fe pondrán k eft otra margen al principio del renglón 
de cada vno, y fies cafado, y los hijos, que tiene fe pondrá 
en fit partida. E n eíi afirma» 
fnbmi'm^ N . d e t a l edad . v , . ; 
C a f a d o c o n N . d e t a l e d a d . v . . j 
Sus h i j o s N , de tal e d a d . v . . . 
Y N . de tal edad. v . 
S i padece enfermedadfe dice y y fi la padeció en U rtuifita 
antecedente. 7' fieldefenfor pide por el, que no fe ocupt^» 
€n feruicios perfonalcsi fino que pagueJ"oloe¿tributoj fe po-
nd y lo que manda el luez,, 
£ n la mtfmaforma fi van affentando los de mas Indios* 
fO rfu ordenx en eft a f i rma . 
J j i M w m * K i n d i o v i u d o de t a l edad . v . . : 
? configuicntemente, fe van poniendo todos les Indios 
Viudos tributarios con fus edades,.,. Luego los Solteros 
tributarios con el mifmo orden Luego los Indios Vic*> 
yoSi refer nados , e impedidos de cada Ayílo , en el que le-* 
!t**ti " * * ¿Mg* ^s todias Fiadas, y Solteras. . . . Luego 
los 
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¿os huérfanos, y muchachos -
E n cadd Ajilo fe hnn de ir fomendo en lafcrmttique i.\r-
pueffo. V d finalde U renifitade cada Â y l i o f e p n d r a e l 
f ie fíguicnte. 
Y en la f o r m a referida f c a c a b ò d c r c u í f í r a r j y empa-
d r o n a r los I n d i o s , y d e m á s perfonas d e í t e A y J I o de taL 
Y el d i cho Juez defta r e u í í í t a , m a n d ó , í e p r o f i g a en e l l a 
c o n e l A y ü o de ral. Y l o s C a z i q u e s d i x e r o n , que cfta-
b a i e g a l > y v e r d a d e r a j í í n ñ a u d e , n i c o l a c i ó n . Y l o f i r -
m a r o n el d i c h o l u e z , y d e f e n í o r de tos I n d i o s , y la par-
t e de l encomendero , G o u e r n a d o r , y fegunda períonajC 
in t e rp re te en el p u e b l o de t a l t a l d U mes> y año, 
Alpie del vitimo Ajilo fe cerrará la reuifiia, diciendff 
lojiguientc. 
1 6 9 C o n la qua l fe acabo de hazer efta rcuífita d e -
fterapartimiemo de tah y pueblos d e l , í e g u n , y como 
v à dec la rado , c i t a n d o p r e í c n t c D . N . C a z i q u e Pi i n c i -
p a l , y G o u e r n a d o r defte d i c h o r e p a r t i m i e m o , y D , N . 
í e g u n d a p e r í o n a d e l , y de mas Caciques principales* 
L o s quales cada v n o de e l l o s , j u r a r o n a D i o s N . S. y a 
l a f e ñ a l de la c ruz í e g u n forma de derecho de que a A i 
í a b e r , y entender, í e ha hecho la dicha r e u i í í t a con t o d a 
v e r d a d , y j u f í ¡ 6 c a c i o n , y que n o han o c u l t a d o ningunos 
I n d i o s , n i muchachoSjafTi de los que c i t a n puertos, y r c -
u i f i tados en la an teceden te , c o m o de l o s q u e dcfpucs 
de e l l a , h a í t a e l dia de o y h a n nac ido en todos los di» 
chos pueblos, en que han puef lo t o d o c u i d a d o en hazer 
Ja d i cha manifef tac ion so las penas,y preuencioncsjquG 
pa ra e ñ e e fc&o í e lesha h e c h o , y puefto p o r el dicho-
l u e z de reu i f i r a íy cerca de l o que en efta r a z ó n fe h à he-
c h o j y puef to a u t u a d o , d i x e r o n los d ichos Cac iques , 
que aora ,n i en n i n g ú n t i e m p o t ienen cofa a l g u n o » q u e * 
p e d i r , n i a l ega r , p o r hauer t ra tado en toda e l l a la v e r -
d a d , y no a u e r í e h e c h o n i n g u n a g r a u i o a n ingunos in-
d i o s tocante a la d icha ¡;cuilk33 n i en otra co l a , Y en t o -
" - - - - - - " d a 
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da e l l a ,auer e l d i c h o l u c z p r o c e d i d o c o n j u M í c a c i o i ? , * 
y C h r i f t i a n d a d en d e í c a r g o d e l , y conc ienc ia de fu m a -
g e f t a d , y encomendero , e in rc re fados»f in q u e haya a ta-
d o n i n g ú n d o i o , ni e n g a ñ o . Y Jo firmaron todos j y i o s 
d ichos Cac iques , y Pr inc ipa les , que Tupieron f i r m a r » E n 
ef te Pueblo ¿c ¿A/, en tal di^mes^ año, &ct A n t e m i N . 
Efc r iuanOj&c» 
Refimen General de los Indios tr ibutários y y 
deitas perfotJAS. 
170 ¥ J E f u m e n g e n e r a l d é l o s I n d i o s t^'buca^os,, 
¿ V y d e m á s perfonas(que fe h a l l a r o n en ef le 
r e p a r t i m i e n t o de tah y fus Pueblos > en efta v i t i m a r e u i -
fita, que fe a c a b ó de h a z e r p o r N . c n v i r t u d de PrQui f i -
o n del Real G o u i e r n o a p e d i m i e n t o de la parte d e l E n -
comendero ante N . Efc r iuano . 
E n cfte d i c h o r epa r t imien to hay v n C a c i q u e p r i n c i p a l 
G o u e i n a d o r e n p r o p r i e d a d , que es D - N » y í u f e g u n d a 
perfona N . y tres Pifcapachacus de los Pueblos de tal , 
y ta l Cac iques de taifa af la lanados en la d i cha tafTacon 
r i tu los , y Prouif iones de g o u i e r n o , que n o entran en e l 
n u m e r o de los d e m á s I n d i o s cfe&iuos t r i b u t a r i o s , p o r 
c f t á r referuados de t o d o . 
P o r la rcu i f i t a antezedente fecha p o r N . ante 
N . E f c r i u a n o , que fe a c a b ó en tantos dza 
tal mes > y ¿ « ¿ c o n f i a , y pareze p o r Ia v i t i -
ma r c t a f í a , y p r o u i f i o n , que fe d c f p a c h ò 
p o r el S e ñ o r V i r r e y N . tal d i a l e s >y año, 
y en ella pareze aucrfe c o b r a d o los t r i b u -
t o s ^ c f t á r t a í í a d o s en el la folamence, tan-
tos I n d i o s t r i b u t a r i o s e fe t fmos . U . * . . , 
A o r a en c i ta rcuif i ta p o r e l d i cho í u e z c o n -
f ia , aucrfe e m p a d r o n a d o , y p u e d o en el la 
tantos I n d i o s t r i b u t a r i o s , c o m o c o n f i a , y 
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parczc p o r lus p a r t i d a s , a que rm- i c h c r o u , , , , . 
P o r mancrd,quc hecha Ia cuenca p o r í o s que 
h a y p u c f t o s cn la .dicha retaíTajfe han acre-
c e n t a d o , o d i f m i n u i d o loqutfwre de!a_* 
vna reu i f í t a a Ia o t ra tantos I n d i o s t r i b u -
t á r i o s h á b i l e s , y v r i l e s , para pagar e l t r i -
b u t o , u 
Y no ent ran en la d icha gruefa de t r i bu t a r io s n i n g u -
nos Cac iques de los r e í e r u a d o s por Ja t a f l a , n i P r i n c i p a -
Ies, que hay cn efie d i c h o r e p a r t i m i e n t o . 
Y aífi m i í m o p o r la reuif i ta antecedente c o n -
fía , que h u u o en t o d o c i t e r a p a r t i m i e n t o 
tantos muchachos de todas edades, h a f t í u 
d iez ,y fíete a ñ o s u 
Y en ef taconf ta aucr tantos muchachos d o 
todas e d a d e s » ha f t ad icz , y fiete a ñ o s . 11 <> 
D e m a n c r a que hecha la cuenca v ienen a fo-
brar , o fa l ta r tantos muchachos de las d i -
chas edades, u . . . 
Aí f i m i í m o p o r la reuif i ta a n t e c e d e n t e , c o n -
fía , que h u u o en t o d o efte r e p a r t i m i e n t o 
tantos I n d i o s v i e j o s , r e í e r u a d o s , i n ú t i l e s > 
para pagar t r i b u t o , y acudi r a mitas u 
Y aora cn cfta conf ia auer tantos I n d i o s v i e -
jps»e i m p e d i d o s r e í e r u a d o s . u 
P o r mancra .que vienen a fal tar ,© fobra r t an -
tos I n d i o s de los d ichos v ie jos , e i m p e d i -
dos , u 
Y t c n por la r e u i í í t a antecedente c o n f í a , q u e * 7tfn£crcsl 
h u u o en t o d o efte r e p a r t i m i e n t o tantas 
mugeres de todas e d a d e s ^ eftados u 
A o r a en efta c o n f í a , auer tantas mugeres d e j 
todas e d ades , y e f t a d o s , í e g u n í u s p a r t i -
das, a q u e m e ref iero , u . . ( , . 
P o r m a n e r a , que v ienen a fa l tar , o í o b r a r cn 
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c i t a r eu i f i t a tantas mugcres de todas cda-
Talm3òfo- deS) y e f t a d o s . u . 
JJWI. y con í a gruefa á e d i chos tantos t r i b u t a r i o s , 
que q u e d a r o n de r e f u í t a en ía d i cha v i t i m a 
reraíTa, fuma coda ía g e n f e , que h u u o e r u 
í a r e u i í i t a pa íTada * * / t f ¿ / p e r í o n a s c h i c o $ , y 
grandcs j tnugercs .y varones de todas eda. 
des, y eftados, que fe h a l l a r o n en e l l a , u . . # 
Y por c ñ a í e h a n h a l l a d o ta/ttas per fonas 
C h i c a s , y grandes de todas edades, y efta, 
d o s , c o m o p o r el la pareze > a que m e re-
fiero. u . . i ; . * 
P o r manera , que han v e n i d o a f a l t a r , o f o -
brar . /c quefiere,tantas p e r í o n a . s a c u m p l i -
m i e n t o de las ta/stas, que h u u o en la r eu i -
í i t a p a í T a d a j C o m o c o n f t a d e l a d í c h a r e u í , 
f i ta ,y retafla, a q u e m e re f i e ro . u 
Y en efta manera íe a c a b ó de hazer el d i c h o re fu tnen 
de todos ios I n d i o s , y d e m á s gen re , q u e huuo en e f t c j 
r e p a r t i m i e n t o en efta v í t i m a r c u i í u a , q u e h i z o el d i c h o 
l u e z V i í i t a d o r , q u e fe a c a b ó en c f l e P u e b l o de t á l e t e 
tantos de ta l mes sy nno. Y l o firmó e l d i c h o l uez V i f i -
t a d o n 
Y t e n de la grucíTa de t r i b u t a r i o s defta reuifita v a n J 
r c í e r u a d o s en el la de mi tas , y feruicios p e r í o n a í e s tnn-
tos I nd ios t r i b u t a r i o s ; v n o s por c o n f i a r a l d i c h o l u e z , 
q u e e f t à n imped idos , y a z o g a d o s , y o t r o s en v i r t u d d e 
P r o u í í i o n e s de l R e a l G o u i e r n o , c o m o v a n anotados en-< 
fus part idas, a que me r e f i e r o . 
Y t e n en la g tue íTa de t r i b u t a r i o s e í l à n anotados CÍU 
fus part idas los I n d i o s , que los Cac iques h i z i e ron r e l a -
c i ó n de í t i e m p o de las aufencias de cada v n o , y en p a r -
t i cu la r de tantos I n d i o s t r i b u t a r i o s , q u e andaban au /en-
t e s d e í d e d i e z , y o c h o , hafta t re in ta a ñ o s , y para la j u -
í t i f i c a c i o n de e l los , i r á n hechas Jas d i l i g e n c i a s , y fe d i -
n i 
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r à a d e l a n t e , c u m p l i e n d o c o n e l t e q o r d e la P r o u i f i o i C 
de rcuí f i ta , 
A d u i e r t e f e al c o n t a d o r de r e t a f í a , q u é d e l a d i c h a J 
grueíTa de t r i b u t a r i o s í e f a c a r á n los C a z i q u e s Pachacu-
racas^y c o b r a d o r e s de taifa , c o n f o r m e a ordenanza . , 
en la cuenta de la í e p t ú n a p a r t e , que fe huufe re deha< 
zer. Y aífi m i f m o fe r e f e r u a r â n de i o s í e r u i c i o s p e r í o n a -
les p o r cantores, M a e ñ r o s de C a p p i l l a , F i f c a l e s , y Sa-
cr i f tanes , para las d o t í i r í n a s defte d i c h o r e p a r t i m i e n t o » 
c o n f o r m e a la l ey d e l S e ñ o r D . F ranc i fco de T o l e d o . 
Y a í f i m i f m o í e r e f e r u a r â n , para las dichas do<5trma>, 
A l c a l d e s , Reg idores , y d e m á s M i n i f t r o s . Y a í f i m i f m o 
l o s C a r p i n t e r o s , Saftres Z a p a t e r o s t i n t o r e r o s , í e g u í u 
o r d e n a n z a . 
McmorU âe los bienes,que Jity en todo efie repartimiento 
de comiwidad» 
171 U R i m e r a m e n t e , t i enen vna ef tancia de ouc -
\ , jas de ganado d e C a f t i l I a p o r bienes d o 
c o m u n i d a d de tuntas Cabezas Ch icas , y g r a n d e s , q u t * 
e f í à a ca rgo d e l G o u e r n a d o r D . N . 
AíTi m i f m o c i e ñ e n vnas C h á c a r a s » q u e e í l à n en t d 
parte, p o r bienes de c o m u n i d a d » que r i nde 
Y en la mi fma f o r m a v n m o l i n o , que r i n d e taatt* 
Y en la fo rma refer ida fe a c a b ó de hazer efte refumeri 
gene ra l de t o d a la geme deftc r e p a r t i m i e n t o de tai: y en 
r a z ó n de los bienes de c o m u n i d a d * que a l p r c í c n t e l i e * 
n e n , c o n toda j u í l i f í c a c i o n . Sa luo de n e r r o r , y l o firmó 
e l d i c h o l uez en e l Pueb lo de / ¿ ¿ e n tantos de tal mes , y 
V f Ante 
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Anto acerca de los Aufentes, 
i j z "[7 N c l P u c b í o d c \z \ ta ldUy m e s ^ m o . N . -
'Amo J ^ j l u e Z j & c . d í x o ; q u e p o r q u a n t o los C a c i -
ques de los Pueblos de c i t e r epa r t imien to h i c i e ron r e -
l a z i o n en la n u m e r a c i ó n } y t i m p a d r o n a m i e n í o , q u e í c j 
h i z o en efta reui f i ta , que í e acabo de h a z e i , d i c i endo de 
l a aufencia dc a lgunos I n d i o s de t i e m p o d e d i e z , y o c h o 
a ñ o s h a í l a t r e i n t a » que andaban aufentes; y en cada v n a 
d e fus p a r t i d a s , c o n í o i me d e c í a n de e l l o s c í l à a n o t a d o 
e l t i e m p o de fus a u í e n c i a s ¡ y para que c o n f i e de eJio , y 
í e cumpla c o n e l tenor de Ja P r o u i í i o n de reui f i ta , m a n -
d ó a los d i chos Cac iques j u f t i f í q u e n fasaufencias , pre* 
f en tando t e f t i m o n i o de las di l igencias , que han hecho 
c n b u f c a r l o s c o n cartas de juf t ic ias en las Prou inc ias* 
d o n d e t u u i e r o n not ic ia de e l l o s , y de l t i e m p o de fus a u -
í e n c i a s ¡ y den fu f í c i emes defeargos de e l l o s , y fe a n o -
t a r á a la m a r g e n de fus par t idas y y í e í a c a r à n de p o r s i 
d e l d i c h o Padron , , d o n d e e f t à n p u e í t o s c o n los d e m á s 
c f e d í u o s . . Y para que d è n fus de fea rgos , y r a z ó n de e l -
los , , Ies d í ò , y f e ñ a l ó doze dias de t e r m i n o , que han de 
c o r r e r de/de o y d i c h o d ia . Y de no dar fuficientes d e -
feargos de e l los , que d a r á n por efe&iuos en la fo rma- , , 
q u e ef tàn a í T e n t a d o s en e l d i c h o P a d r o n , p a í T a d o e l d i -
c h o t e r m i n o . Y fe r e m i t i r á a l Rea l G o u i e r n a la d i c h a . » 
reu i f i t a , para que íe p rouea l o q u e c o n u e n g a . Y e ñ e a u -
t o fe n o t i f i q u e a l defenfor de los I n d i o s , , y a l G o u e r -
nado r , y í e g u n d a pe r fona ,y d e m á s Cac iques de los Pue-
b l o s d e í t e r apa r t imien to , pa ra que Ies fea n o t o r i o , y n o 
. pre tendan ignoranc ia , y a l a par te d e l e n c o m e n d e r o , í i 
qu i f i e r e dar p r o b a n z a d é l o c o n t r a r i ó l a de en e l d i c h o 
t e r m i n o ; - a í f i de ios aufentes, c o m o de l o s I n d i o s , q u o 
h a n dado p o r muer tos . A í í r l o p r o u e y ò . y firmó. 
A qui entran las notijic^tioms a l Defenfov»Caciques^ 
$ tncmettderOidrc* ~ Au-
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Auto find, 
173 " C H e ! Pueb lode / r f / , taldi^mes^yanoH.lxx-
mlâ cz , & c . d i x o j q u e a u i c n d o v i í l o i a numc-
n c / o n j y p a d r ó n de l o s Z n d í o s . q u e í e han r e u i f í r a d o e i u 
efte d i c h o r e p a r t i m i e n t o de t d > y fus Pueblos c o n aíTi-
í i e n c i a de las parres; y fe a c a b ó de hazer la d i cha r e ü i -
fita, taldU) mes y y ano - Y en c u m p l i m i e n t o de la o r d e n , 
y f o r m a de la P r o u i f i o n de la reuif i ta jque v a p o r p r i n c i -
p i o de e l l a : M a n d ó , q u e í e le haga faber a l D e f e n f o r d e 
los í n d Í o s , y a l G o u e r n a d o r , y í e g u n d a p e r / o n a , p a r a . , 
q u e (i t i enen , q u e d e c í ^ o a legar con t r a la d i c h a r e u i í l t a , 
p i d a n l o que les conuenga, que les o y r à , y g u a r d a r á j u -
í l i c i a . Y aííi m i í m o fe le haga í a b e r a la par te d e l enco-
m e n d e r o fi t iene que d e c i r , o alegar de l o c o n t r a r i o de 
la d i c h a reui f i ta , y de los d e m á s a u t o s , y d i l igencias) y 
prouanzas , que fe han hecho en los defeargos, que han 
dado los Caz iques de los I n d i o s , que d i e r o n p o r m u e r -
tos en los pueb los deftc d i cho rcparr . imento . P a r a l o 
q u a l les d i o , y f c ñ a l ó tres dias de t e r m i n o , q u e han d o 
c o r r e r dcfdc o y d i c h o d ia , para que l o hagan , q u e paf-
í a d o e j d i c h o t e r m i n o , fe ha de r e m i t i r la d i cha r eu i í i t a - . 
c o n los d e m á s a u t o s » y d i l igencias , que fe h a n hecho 
hafta fu c o n c l u f í o n al Real G o u i e r n o > para que en el fe 
p rouea , l o que conuenga . Aífi l o p r o u e y ò , y f i r m ó . 
jiqu* entran ¿as notificaciones> Y f i dcfpues delUs f c ^ 
mam/efiaren algunos Indios , fe pondrán mozos, o vie-
\os, o por de ¿a edad, ycalidad\ que fueren, y fe dará noti-
cia a¿ Encomendero , par a que diga ^y alegue lo que / o 
conuenga. T luegofe conduje deft a fuer te. 
Y en la fo rma refer ida íe a c a b ó de I m e r efta v i t i m a -
n u m e r a c i ó n , y el d i c h o l uez huuo p o r inicuamente m a -
nifef tados a los tantos t r i b u t a r i o s , o muchachos r e f e r i -
dos , los quaics e i t à t i fuera de l r c í u m e n genera l , que f o 
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h i z o del p r i n c i p a l P a d r o n . Y para que confte de la r a -
z ó n de l o í u í o d i c h o fe aduier te al c o n t a d o r de retaíTa-, . 
Y m a n d ó , íe ponga en e l q u a d e r n o entre l o s d e m á s au» 
t o s de la d icha r eu i f í r a , y n u m e r a c i ó n de I n d i o s , pa ra^ 
q u e juntos í c remiran al Rea l G o u i e r n o . Y aífi l o m a n -
d ó , y firmó, & c . 
f t m a de ha%er vifitas de obrajes de U Urtf-
dkion de U Real Audiencia de 
POne fe lo primero por cabeza la Prouijion del Gomera no para poder vifittr, con ftt acceptación >y nom» 
bramiento de Efcr 'wano-, fina lo hüuieret como en todas ¿as 
demás antezedentest queda notadoiy admrtido» 
Auto para que fe pregone e lEd i&O) y que el 
Arendador exhiba tas ordenanzas 
libros^ y licencia, 
J l u ú s74 f ? N e l Pueblo de ta l en tantos de tal mes > y 
C ã ¿no* N . l u e z d e comi f í í on p o r el E s c e l l e n -
t iff ímo S e ñ o r V i r r e y de eftos R c y n o s , para la vifíta d e j 
los obra jes , T r a p i c h e s , y otras haziendas d e l d i f t r i t o 
d e la Real A u d i e n c i a d é l a C i u d a d de S. Francifco d e l 
Q u i t o , y para e l d e í a g r a u i o d e l u d i o s ; D i x o ; que p o r 
quan to en c u m p l i m i e n t o de la dicha fu c o m i f l i o n , ha v e -
n i d o a eite d i c h o P u e b l o , para la V i í i t a de v n o b r a j o » 
que hay en e l de c o m u n i d a d , c u i o a r r endador es D . N . y, 
à reconozer las pagas , q u e fe huu ie ren hecho a los I n -
d io s , que han trabajado en e l , de !us j o r n a l e s , y rahas, 
con fo rme a los l i b r o s de e l l a s , y r a z ó n de la f u n d a c i ó n 
d e l d i cho obraje , y l i cenc ia d e l G o u i e r n o deftos R e y -
nos, y para la execucion de la d icha íu c o m i í í i o n , m a o , 
¿ o í e p u b l i q u e l a v i í i t a d e l d i c h o O b r a j e den t ro d e l , 
p a r a 
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para que ios G o u e r n a d o r c s C a z i q u c s pr inc ipa les^e I n . 
d i o s de l parezcan ante fu m e u e d den t ro de tres d í a s de 
l a d i cha p u b l i c a c i ó n a p e d i r , y demandar c i u i l , o c r i m i -
« a l m e n t e ias in ju r i a s , a g r a ü i o s , r a o J e f t i a s , vexac iones .y 
malos t ratatnientos,que h u u i c r e n r e c i b i d o del d i cho ar-
r endador , M a e í í r o s , M a y o r d o m o s , r ecogedores de I n -
d i o s , que al prefenre f o n , y i o huuicren f i d o ames , d e n » 
t r o d e l d i cho t e r m i n o , donde n o , n o f c r a n o í d o s , n í a d - ' 
m ic idos de a lguna manera , antes /eran e x p e í í d o s , y d e -
c larados , p o r n o partes, q u e pareciendo den t ro de d i -
c h o t e rmino , í c r à n o y d o s , y fe les g u a r d a r á fu j u í l í c / a ^ 
b i e n , y cumpl idamente . Y fe í e no t i ^queaJ d i c h o a r r e n -
d a d o r , que l u e g o , y Gn d i l a c i ó n a/guna exh iba ante fu 
m e r c e d los l i b r o s , de rafias, que c f t u u í e r e n p a g a d o s , o 
p o r pagar. Y la dicha l i cenc ia para Ja f u n d a c i ó n del d i -
c h o obraje , y las ordenanzas, que deben g i u r d a r , y h a n 
g u a r d a d o en e í t a r a z ó n , d o n d e no fe p rouce rd l o q u o 
conuenga , y l o f i r m ó ante mj N . & c . 
JHotificafe efte auto a Us perfonas contenidas e n d • X 
luego fe (igue el Editto. 
175 N . I u e z d e c o m i í H o n p o r el E x c e l l e n t i í T i m o Se- £ífi#*J 
ñ o r V i r r e y d e f t o s R c y n o s d e l P e r í i , para e l reparo d o 
l o s a g r a u i o s , y e x c e / í o s . q u e fe huuicren c o m e t i d o c o n -
t r a los Ind ios V i í i t a d o r g e n e r a l d c O b r a j e s , C h o r r i l l o s , 
t ambos , eftancias de ganado?, y otrashaziendas del d i -
fíritodela Rea l A u d i e n c i a de Ja C i u d a d de S . F r a n c i -
f c o d e l Q u i t o . H a g o f a b e r a I o s G o u e r n a d o r e s , C a z t -
ques p r inc ipa les , c Indios d e í í e Pueblo de ta l , que e n ^ 
c u m p l i m i e n t o de la dicha c o m i f f í o n , he v e n i d o a la v i f i -
ta d e l obraje de comunidad d e l , c u y o ar rendador es 
N . y para que fe baga c o n la j a f t i f i c a c i o n , q u e / e d e u e , 
m a n d o a los d i chos Gouernadorcs , Caciques p r i n c i p a -
I e s , c I n d i o s , oceurran a ped i r ante m i en e ñ e d i c h o 
p u e b l o , l o que tuu i c ren ,que pedi r c iu f l , o c r i m i n a l m e n -
te cont ra el d i c h o A c r c n d a d o r , M a ç f t r o s , M ^ y o r d o -
musí 
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m o s , recogedores de I n d i o s del d i cho O b r a j e , y c o n -
t r a l o s q u e lo huu ic ren f ido d e í p u e s de la v i t i m a v i í n a . 
Y cont ra los d ichos Gouernadores j C a z i q u e s p r inc ipa -
les, de quienes huu ic ren r e c i b i d o agrauios , m o l e ñ i a s j y 
m a l o s t ra tamientos , y malas pagas , que fe les huu ic ren 
fecho de fu t r aba jo del t i e m p o que h u u í e r e n t raba jado 
en el) y no en reales, tabla , y m a n o p r o p r i a , c o n f o r m a 
a los l i b ros d e cada tercio.- l o q u a l vengan a demanda r 
d e n t r o de tres dias d e í l a p u b l i c a c i ó n , q u e í e r à n o í d o s , 
y fe les g u a u d a r à fu juf t ic ia b i e n , y cumpl idamente jy í e -
r à n í a t i s f c c ' h o s d e t o d o í o q u e fe iesdeuiere ; y p a f í a d o 
e l d i c h o t e r m i n ó l o f e r á n o y d o s j n i a d m i t i d o s en l u i d o , 
antes expel idos de l . Y el d i c h o A r r e n d a d o r , M a e í t r o s , 
M a y o r d o m o s , y d e m á s p e r í o n a s comprehend idas exi_. 
^ f l a vi í i ta no falgan de eftc d i c h o P u e b l o , hafta íu fene* 
c i m i e n t e y de l o con t r a r io fe p r o z e d e r á c o n t r a e l l o s , 
c o m o c o n u i n i e r e . Y c f t a c a u f a fe í e g u i r à c o n l o s c f t r a -
dos de m i j uzgado , que d e í d e Juego les f c ñ a l o , d o n d t j 
í e h a r á n las n o t i f i c a c i o n e s n e c c í f a r í a s : y fe p u b l i q u e n - , 
c n c í d i cho Obra j e , fecho en e l d i c h o P u e b l o d e / ¿ Z , en_# 
taizfús de tdmes, y ano, N . Por fu mandado , N . E f -
c r Í u a t i o , & c . 
Preganafe eftc auto cu el dicho puehloty obraje, que ft_j 
hadevijitar-i&c, Veanfeíos números 5.45.5 5. 77.7 113. 
y lo que e# ellos para otras reftdcncsas fe adttierte. 
Am o far a que el Arrendador declare los que lo 
han fido ¡yfus Mae/lroSij recogedores, 
i j 6 T J N e l P u e b l o d c j r ^ / e n tantos-, & c . N . I u e z 
t , X > d e c o m i f r i o n , & c . d i í i o ; q u c f u M e r z e d h a 
v e n i d o a e í t e d i c h o Pueblo a ia v i f i t a d e l ob i a j c de c o -
m u n i d a d d e l , que a l prefente t iene en a r r e n d a m i e n t o 
N . v c a i n o de tatX^vtt f para f a b e r , e i n q u i r i r los q u e 
han f ido A n e t u i a d o r e s de] d i c h o O b r a j e , defde la v l t L 
ma 
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m a v i f n a , q u e í c - h i z o en c i ; M a n d ó , q i i e d d i c h o K * 
c o n j u r a m e n t o decJare c o n d i í í i n c i o n los A r r e n d a d o -
res» que han fido de l d i c h o eBraje,defde Ja v i t i m a v i f i t a , 
y maef i ros , r ecogedores de i n d i o s , M a y o r d o m o s ^ y d e -
m á s p e r í o n a s comprehend idas en la d i cha v i / i t a , y í e c h o 
/ e r r a i g a , y l o firmó D . N . A n t e roiN.E/criuano. 
Aqttiféfígué la declaraciony que bi&iere c¿ Arrendatario^ 
de lo que Je le ordena, en el Auto*. 
Nombramiento de Protettor, 
177 M el P u e b l o de t a l , en tantos de tal mes* 
m?t y afio. N . l uez de comif f íon p o r e i G o u i e r -
n o S u p e n o i d e í t o s Rcynos para Jas vificas de obrajes, y 
de lagrau ios de Ind ios : d i x o : que por quanro fu m e r c e d 
c f t à en tendiendo de p re fen t cen l a v i f i t a d e l obraje d o 
c o m u n i d a d d c l t e d i c h o P u e b l o , del q u a l es a r rendador 
N . Y es n e c è í l a r i o n o m b r a r P r o f e í l o r , . para( que en la 
d i c h a vi f i ta acuda à defender à los I n d i o s , en t o d o 
q u a n t o íc Ies nombra re , y ofreciere i pata l o q u a l , d i x o , 
q u e nombra p o r Protes tor de la d icha v i í i t a à N . a l 
q u a l m a n d ó j accepte, y j u r e confo rme a d e r e c h o , y l o 
firmó, & c . . 
A quife pone la notificactoni y aceptación; Como fe ve-
ra en otras, que fon en U mifma forma en las refidencias^ 
y vijitas antecedentes . 
Antojara qneelMacfiro declare fi efta exa-
minado , o no.. 
178; C N el Pueblo de tal > & c . N . l ucz - , & c . d i -
r f x o ; que íu merced ha v e n i d o a c fie d i c h o 
P u e b l o , á v i l i t a r c l obraje de c o m u n i d a d de c!; a Ja^ 
q u a l ha dado p r Ínc ip io>y conf ia por los autos, ler M a c -
í l r o d e l d i cho obra je N . q u i e n labr* la ropa en e l , y 
c o n . 
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c o n u i e n c , fe f e p a , fi efia c\ (ufo d i c h o examinado , y 
a p r o b a d o para War el d i c h o C a r g o , y para que t e n g a -
e k ã o ; M a n d ó , que el d i c h o N . con j u r a m e n t o declare , 
fi es examinado , y a p r o b a d o , o no ? y fecho fe r r ayga^ , 
pa ra proueer i o que c o n u e n g a . Y affi I o p r o u e y ò , m a n , 
d ò j y H r m ò . 
Sigueft Aqui d\uY&mtntQ% y declara cfoti del Mae firo, 
Petición d d Arrendador para que fe nombre 
Interprete. 
X79 X " T A r r e n d a d o r deJ obraje de c o m u n i d a d 
Vzúçm X I T de e / í e P u e b l o de tah d i g o : q u c V . M . 
ha pub l i cado l a v i í i t a , q u e ha dehaze r en e l d i cho o b r a -
j e » / e s fo rco fo , que para e l l a , y las i n f o r m a c i o n e s , q u e 
í e h a n de hazer .y examinar te f t igos , è I n d i o s , fe n o m b r e 
in terpre te , y que fea v n o f o l o p o r efeufar fa la r ios , y c o -
fias, y o t ros inconuenienf es . 
A V . m . p i d o , y í u p l i c o , mande n o m b r a r in te rpre te , 
y fea el que fuere f e r u i d o : E n q u e r e c e b i r è merced c o n 
j u í i i c i a , q u e p i d o , & c . N . 
Auto de Nomhramiento de Interprete. 
180 1 V T &:c. V i f t a cfta p e t i c i ó n d c H . a r -
JJ\|* r e n d a d o r d e l o b r a j e , & c - D i x o , qufc^ 
a tento a las caufas , que a lega , y por excufar los Sa l a -
r i o s , y cof ias , q u e r e f í e r e , n o m b r a b a , y n o m b r ó a N , 
p o r in terprete de efta v i f í t a , p o r fer p é r f o n a de toda- , 
í a t i s f a c i o n , y con f i anza , c o m o l o ha expe r imen tado fu 
Uie rced .AI qua! m a n d ó l o acepte , y j u r e , y l o f i r m ó , & c . 
Siguefe ¿a notificación, aceptacion^y \tirameñto, Veafe 
e¿ mm,66 .y6yty otras delmi/mo tenor ¿orno tantas ve* 
yes y qtte da Motado * 
in: 
t ) E V I S I T AS X R S S I D M C W . % } j 
IntçrrogatorU * ' 
I S I T 2 N . c l P u e b l o de ta l en t*rñ¿*&is de ü l 
d mes,} M&famcvccdN* l u e z d M r o m i í f i o a 
p o r e i G o u i e r n o Supe r io r d e í l o s R e y n o s d e l P e r ú , p a -
ra las •vifitas <Je ios Obra jes , jngenios , T r a p i c h e s , y d e -
/ a g r a m o s d e los I n d i o s , y o t r o s e f e o o s . D i x o : que p o r 
q u a n t o fu merced en c u m p l i m i e m o de i a d i cha c o m i í -
fionha ven ido a e f t e d i ç h o P u e b l o » - a hazer v i í í t a e n e í , 
y e ñ e l obraje de labrar p a ñ o s de c o m u n i d a d , que l o 
t i ene en a r r e n d a m i e n t o a & ü a J m e n t e N . y para q u c l a ^ 
d i c h a v i í i t a fe h a g a con la j u f t i f f c a c i o n , q u e c o n u i e n v t 
p a r a e! defagrauio , y fat isfacion de los I n d i o s , fífeles 
l ü hccho ,y Ti en l a l abor , y benef ic io de la ropa>que en-i 
el ie ha l a b r a d o , y labra , fe ha p r o c e d i d o c o n el d c u i d o 
a j u f t a m i e n t o , o los dichos I n d i o s han fido agrauiados , 
y ma l t r a t ados de l A r r e n d a d o r , que a l p r e í e m e es d e l 
d i c h o obraje d e comunidadiO de los M a e f t r o S í r e c o g e -
d o r e s de I n d i o s , Mayordomos ,portero» , que al prefen* 
te fon , y antes de aora í ' uc ion d t í d c la v i t i m a vi í i ta , y 
q u e í c a n pagados, y d e í a g r a u i a d o s , y a u c r . i g u i r q u i e -
nes , y quan tos f o n los c o m p r c h e n d i d o s cne f t a Vifira*,» 
m a n d ó h a z c r , e h i z o c l j n r e / i o g a í o n o d c p iegun tas .pa -
r a q u e por fu t e n o r fcan examinados los t e í l i g o s necef-
f a r í o s , para la / u m a r i a r y p c f q u i f a fecrera; El qua l d i c h o 
i n t e r r o g a t o r i o es c o m o fe í i g u e . 
i P r imeramente , fr conocen al A r r e n d a d o r , que a l 
prefente es de d i c h o obraje de c o m u n i d a d , y a l o s q u a * 
l o fueron antes de/de la v í t i m a v i f k a , y a los M a e í l r o s * 
que han f i d o . y a l que l o es d c p r e í e n t e , y a fus M a y o r -
d o m o s , recogedores de I n d i o s , p o n e r o s , y o t ros í i ru i* 
entes en el d i c h o obraje? D e que t i e m p o a cfta pa t t e*^ 
y fi tienen no t i c i a d e f U vifi ta? D í g a n l e . 
G e n e r a l e s . U c n fean examinados p o r U s preguntas 
G g Gene-
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Genera les de la I c y , & c , 
2 Y fi í a b e n , q u e los d i c h o s A r r e n d a d o r e s han reñí» 
d o e n p a r t e p u b l i c a e / c r i t a s , y p u e f t a s e n t a b l a l a s í i e -
í l a s , q u & a l è u c n guardar los d i chos I n d i o s » q u e t raba jan 
en e l d i c h a í rbra je de c o m u n i d a d , fírmada,y a u r h o r i z a -
d a d e p e r í b n a , que tenga facu l t ad ,pa ra e l l o ? Y í i las h a n 
h e c h o quebran ta r p o r í u s par t icu la res jn terefes ,hacien-
d o , q u e los d i c h o s i nd ios f r á b a j e n ch e l los í y f i han t e -
n i d o c u i d a d o de hazer , qufc- los dichos ind i o s , que h a n ^ 
t r a b a j a d o , y t rabajan e n e l d i c h o o b r a j e , r e z e n , e n í e , 
ñ a n d o l c s la d o c t r i n a C h i j f t iana los d í a s a í f í g n a d o s , p a -
ra c\lo? D i g a n , & c . 
•3; S i í a b e n , que los M a e f i r o s , que ha v i d o , y e l q u e 
Cs a l p r e f e n t e e n e l d i c h o O b r a j e de c o m u n i d a d , han fi-
d o ex aminados , y ap robados i Y fi p o r n o fe r io han r e -
í u l t a d o a l g u n o s d a ñ o s en los p a n o s , que ic han l a b r a -
d o , ' y que inconuenientes fe han f egu ido en la c o n t r a t a , 
c i o n de ellos/1 D i g a n , & c . 
4 Si í a b e n , que los d i chos M a e í í r o s en c o n f o r m i -
d a d d c l a o rdenanza han t e n i d o tres l i b r o s , d o n d e af* 
fientenlos p a ñ o s v r d i d o S j y jornales de los ind ios , y p o r 
n o t e n e r l o s » que inconuenientes han reful tado? D i g a n . » 
Scc. 
5 Y í i faben, queIaspefas ,con q u e í o s d i c h o s m a e -
fíros en t regan, y r e c i b e n Jas tarcas i o n í c l l a d a s í y fi e x -
c e d e n las de á l i b r a de a d i ez , y fite onzas , y m e d i a i D i ? 
g a n & c * 
6 S i f a b e n , que los d ichos M a e A r o s , fe í e b a n t a n l 
de m a ñ a n a a da r ias tarcas a los ind ios ? y fi p o r n o h a -
z e r í o j e s han o b l i g a d o , a q u e acaben de noche en d ias 
de fíefta, o en o t r a manera? y fiel da r las dichas tarcas , 
ha c o r r i d o p o r fu m a n o , o p o r la de o t r a pe r fona ? D i * 
g a n , & c > 
7 S i f a b e n , que los d i c h o s A r r e n d a d o r e s , y m a e -
fíros d e l d i c h o obraje d e c o m u n i d a d h a n hecho en t i 
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p a ñ o s de m e n o s , o t n a s l e y , q u e v e i m e d o í c n o s , a ü 
p e r j u i c i o de los d i chos I n d i o s , y fus t a reas , o de U r e -
p u b l i c a ? D í g a n l e . 
8 Sí ( a b e n , q u e l o s d i c h o s A r r e n d a d o r e s , o fus 
M a e f t r o s , h a n m a n d a d o . q u e l o s d i c h o s p a ñ o s ^ e i n r e 
d o í e n o s , q u e J c h a r i l a b r a d o e n e l » í e l e s h a y a h e c h a d o 
e l p i e d ç lana baf ta ; y la t r ama de lana f ina , en p e r j u i c i o 
d e la republ ica? D ¡ g a n , & c . 
9 SÍ faben, q u e los d ichos M a e f l r o s l i a n v fado c r ü 
.el t e ñ i d o de los p a ñ o s a2ules,y m e f e í a s , que toquen c t u 
a z u l d e l pa io de c a m p e c h e , . / b r a f í l , para í u b i r las c o í o -
res ' , y l i el t e ñ i d o de ias lanas c o l o r a d a s , pa ra m e í e l a s 
h a f i d o fobre e n g e b e d e a m a r i l l o i y n o fob re b l a n c O í q u e 
i o n t intas faifas, y p r o h i b i d a s f D i g a n & c . 
I o Si faben, t jue los d i chos M a e f t r o s en los paños ,* 
q u e han l ab rado en d i cho obra je de c o m u n i d a d > h a i u 
h e c h a d o ramos , y colas exced iendo de los d iez de V r * 
d i e m b r e , y d e a feisbaras cada v n o , c o n ) o e ñ á d i í p u e -
fto p o r la ordenanza en los d i c h o s p a ñ o s v e i n t i d o í c -
nos? D i g a n & c . 
I I Si í a b e n , q u e d e u i e n d o tener los peynes,en q u e 
fe t exen los d i chos p a ñ o s tres baras de M a r c a , y dos 
. m i l , y docientos h i l o s de fino a f i n o » fin las callas > que* 
h a z e n í e í e n t a , y o c h o I i ñ u e I o s , y v e i n t j q u a t r o hi]os>que 
a t re in ta , y dos p o r l i ñ u e l o , ha zen los d ichos dos m i l i , y 
doc i en to s , íe haya c o n t r a u c m d o a e l l o p o r los d i c h o s 
iv laef t ros? D i g a n , & c , 
12 Si /aben , que e l d i c h o a t r e n d a d o r , o f u s M a e -
fíros de d i c h o obraje de c o m u n i d a d , han pagado a los 
d i c h o s i n d i o s » que han t r aba jado en e l , a f f i a l o s d t * 
C é d u l a » c o m o a los prelos , y v o l u n t a r i o s p o r fus t e rc ios 
de í e i s , en íe is m e i e s , fin d i la tar les las pagas? y filas 
han hecho en o t r o s g e n c r o s , o en reales en tabla,y m a -
n o propr ia en p r e í c n c i a de la j u f t i c i a , c u r a » y P r o i e ó t o i ? 
y íi en ias dichas pagas ha an ido a l g ú n d o l o , fraude o 
G g 2 m a -
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n i a l i c i a í Y f i p o r e l l a í e h a / c g u i d o a l g ú n d a ñ o a las 
pa r tes? D i g a n 6cc» 
2 3 S i i a b e n , que a Jos I n d i o s > que han t r aba j ado 
e n d i c h o o b r a j e de c o i i i u n i d a d , p o i Jos d i chos maef t ros , 
« r ecogedores jy de mas perfonas , q.ue acuden al en te ro , 
y a d m i n i í l r a c i o n de d i c h o obra je , y fu l a b o r , fe les h a n 
h e c h o a lgunos malos t r a t a m i e o t o s , o d e x a d o de p a g a r 
fus jornales? D i g a n & c . 
14 S i faben ,que e l d i c h o a r r e n d a d o r de d i c h o o b r a -
j e de c o m u n i d a d , a los maef t ros d e l en las ra jas» q u o 
h a n hecho en e l , les han h e c h a d o c inqucn ta ,y íe i s l i ñ u e -
l o s , y o c h o h i l o s de a t r c i n t a . y dos h i l o s . p o r l i ñ u e l o ^ u e 
hazen la cuenta d e d i f 2 , y o c h e n o í y . í i jes han d a d o a_, 
l o s dichos I n d i o s las t a r e a s j C o n f o r m e ¡ a l a s ordenanzas9 
q u e fon , a los ca rdadores fe ís l ibras de a d iez t y f i e i c / 
onzas ,y m e d i a de tarea a cada v n o de e m b o r r i z a d o , en-
b o r r a d o , o i m p r i n i a d o , a f h i l a d o r de p ie vna l ib ra cada 
ü i a , a l d e t r ama l i b r a ^ m e d i a Y ñ c o n los v r d i d o r e s , 
t e x e dores , p e r c h e r o s , y t u n d i d o r e s , fe ha gua rdado e l 
o r d e n j que e f t à dado p o r l a o í denanfca, e ñ r a z ó n de la- , 
l a b o r , y benef ic io de los p a ñ o s , y de m a s r o p a , e n q u a n -
t o a í u s tareas? D i g a n & c . 
15 S i i a b e n , que l o s d i c h o s maeftros en las j e r g u é -
« a s , que fe han Jabrado en d i c h o ob ra j e d e c o m u n i d a d , 
h a n h e c h a d o v e i n t i tres l i ñ u e l o s , y q i -a t i o h i los de a-, 
t r e i n t a , y dos cada l i ñ u e l o , q u e hazen fetecientos h i l o s , 
q u e es la cuenta de la m i t a d de v n c a t o r z e n o » y la m e * 
n o r , q u e fe le puede , y d e u e d a r a las d ichas j c r g u e t a s j y 
e l m a r c o d e l p e y n e , en q u e fe texen, ha de fer de vna_* 
b a r a de l a r g o , y a dos h i l o s p o r pua? D i g a n & c . ^ 
16 Si faben, que los d i c h o s maef t ros en las bayeras j 
q u e h a n h e c h o , y h a z e n les h a n hechado v e i n t i tres l i - ~ 
ñ u e l o s de a t r e in t a , y dos h i l o s cada v n o , y e l m a r c o de 
l o s p e y n e s , en q u e íe t e x e n las d ichas bayetas , f i h a i u 
fido d e ba ra ? y q u a r t a , y a dos h i l o s p o r pua, en la v r -
d i e m -
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i d í c m b r e ? y í i b a n d a d o de tarcas cada d i a a l ca rdador 
• í e i s l ib ras de e m b o r r i z a d o , e m b o r r a d o , o i m p r i m a d o , 
c o n e l c o r r e o , q u e e f í à d^cho^a ih i lador de p ie vna l i b r a , 
a i de rrama l i b r a , y m e d i a , a l v i d i d o r c o n dos I n d i o s 
e n r o í a d o r c s , fi h a n v r d i d o , q u e den vna p ieza de v e i n -
re r amos de a í e i s h a r á s cada i a m o , y a l t e j e d o r v n r a m o 
de í e i s haras/1 y fia ios p e r c h e r o s , que pe rchan Jas h a -
r á s d e b a y e t a , que h i z i c t o n d iez ramos de a í e í s b a r a s 
de v r d i e m b r e d e haz en v n d ia , y deembes m e d i o dia? 
y a l t u n d i d o r can t idad de b a r a s , que h i z i e r e n d i e z r a -
m o s cada diaj» D i g a n & c . 
17 Si faben» que los d i c h o s M a e f l r o s e n l o s f a y a -
les finos,que h i c i e r o n , y hazen, hechan quaren ta l i ñ u e -
l o s d e a t r e i m a , y dos h i los cada l i ñ u e l o , y c l p i è í c a . , 
d e ef tambre ,y h i l a d o a mano.y fia los C a r d a d o r e s íe Íes 
h a n dado íe i s l ib ras a cada v n o de e m b o n i z z a d o > e m -
b o r r a d o , 0 i m p r i m a d o ^ a l h i l a d o r de t r¿ \ma vna l i b r a 
c o n redo? y fi el v r d i d o r ha v r d i d o c o n dos e n r o i a d o -
res v n a pieza de ve in te ramos de afeis baras cada vno.? 
D i g a n Ã c . 
18 Si faben . que los d i c h o s M a e í h o s , y a r renda-
d o r e s de l d i c h o obra je de c o m u n i d a d en los Sayales 
baf to5,que h i c i e r o n , y hazen han hechado ve in t i o c h o 
l i ñ u e l o s de a t r e i n t a , y dos h i los cada l i ñ u e l o ? y íi h a n ^ 
d a d o de tarea eada d ia a l C a r d a d o r í e i s l ib ras de e m -
b o r r a d o con e l c o r r e o , y a i h i l a d o r vna l i b r ^ y m c d i a ^ y 
a l de t rama tres l i b r a s , y a l v r d i d o r c o n v n e n r o l a d o r 
v n a pieza de d iez , y í e i i ramos de k i s baras cada ramoa 
y a í t exedor dos ramos? D í g a n l e . 
19 Si faben que l o s d i c h o s Macf t roS jy a r r e n d a d o -
res d e l d i cho ob ra j e de c o m u n i d a d , para da r v o s , y b e -
ne f i c io de las d k h u s jerguetas, baye tas , y f a y a í e s finos, 
y b a í i o s j h a n t e n i d o los peynes ü í o s nueuos^y fi los p e y , 
r e s de las dichas bayetas, y í a y a l e s t ienen, y h a n t c n i d o 
¡ v n a U r a , y q u a n a ^ y m e d i a o c h a b a d e f i n o a fino,y las 
puas 
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p u a s c o n f b r m e 2 los l i ñ u e l o s a r r iba r e f e r i d o s en las p re . 
g i in tas antes de e í U , y c! pey t i e de h s j e r g u e t a s , íl ha-, 
t e n i d o de m a r c o de f ino a f i n o b a r a , y q u a r t a , y e l d t . 
rajas d o s b a r a s , y media e n cuenta d e d i e z > y ocheno? 
D i g a ^ & c . 
20 S i f a b e n . q u e los d i chos M a e f t r o s , y a r r e n d a -
do res de d i c h o obraje de c o m u n i d a d h a n t r a t a d o ^ c o n -
t r a t ado c o n í o s d ichos i n d i o s d e l , v e n d i é n d o l e s zner-
c a d e r i a s » b u g e r i a s , y o t ros g é n e r o s í y fi acabadas las 
tareas de cada v n o en tus o f i c io s ios de t i enen , o enz ie r -
r a n , o ocupan en or ros M i m í t e r i o s , i m p i d i é n d o l e s à q u e 
fe v a y a n a í u s c a / a s a c u y d a r de fus famil ias .? Y f i ha fir 
d o c o n v i o í e n c i a , c a f t í g o , o a g r a u » - í D i g a n j & c . 
21 S i í a b c i i j q u e a los d i c h o s I n d i o s d e l d i c h o o b r a -
je de c o í n u n i d a d , íe Ies han d a d o qua ren ta dias de h u e l -
ga , para que puedan benefic iar íus c h á c a r a s , y c o g e r 
fus í e m e n r e r a s , c o m o l o d i fpone la o rdenanza zo, ÚZJ 
hsvcíotmaóasf ' D i g a n & c . 
22 Si f a b c n , q u c en e l d i c h o ob ra j e de c o m u n i d a d 
t i enen las o rdenanzas , para g o u e r n a r í e p o r ellas Y f i 
las han p u b l i c a d o en algunas o c a f í o n e s , d á n d o l e s a e n -
tender a los d ichos I n d i o s j o rna l e ros , que t r a m j a n e n ü 
e l , l o que es de fu o b l i g a c i ó n , para que c u m p l a n c o n - , 
ella,- y a l l i m i f t n o p a r a que los M a e f t r o s > y o t - ro sOf f i -
ciales de d i c h o obraje > y A r r c n d a d o r c s c u m p l a n COJL. 
Jas que hab lan con los fufo d ichos o b l e r u a n d o l a s en- . 
t o d o , c o m o ef iá d i f p u c í í o p o r e í l a i ? D i g a n & c . 
P o r l a s q u a l e s fu m e r z e d d i c h o f e ñ o r l uez p r i u a t i u o 
V i f i t a d o r genera l m a n d ó , í e a n e x a m i n a d o s los t e f l i gos» 
q u e d e o f i c io fe t ra jeren,para la pefqui fa fecrcta d e f í a -
v i f i t a . Y r c f c i u ò , en fu m e r c e d e l a ñ a d i r o qu i ta r las q u e 
fueren c o n u e n í e n í e s , y n e c e f í a r i a s . A í f i lo p r o u e y ò , 
t i )» t )dò>yf i rmò>&c. 
v i gut fe Jigut U ptfqttiftt) e informador}feíretâjpartu» 
la qual fe vatí lUmando los indios de quatro en quatrs > § 
de 
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ie âos tn dgs/egttnfus oficios , y fe exâminan con inter' 
ttcmion del interprete nombrado para cjío en e/U forma* 
Infirmación ftfyuif* fecretx Texedores 
19 2 T j N c I P u e b f o dctdft en tamos de taimes ( r 
XI año i f u m e r z e d tsj. l u c z p r i u a t i u o à c h i z o 
parezer anre íí a q u a r r o l n d i o s . q u c d i x e r o n í c r Oiícialcs1 
de t exedores en e l d i c h o o b r a j e naturales defte d i c h o ' 
p u e b í o Jiamados N . N . N . y N . d e l g o u i e r n o , y parc ia -
l i d a d de N . d e l o s quales p o r i n t e r p r e t a c i ó n Je N . i i v c r -
p re t e n o n b r a d o en c í l a c a u í a fe r e c i b i ó ju ramento p o r 
D i o s NT. S e ñ o r , y v n a í e ñ a l de c ruz en f o r m a de dere-
c h o so c a r g o d e l q u a l , p r o m e t i e r o n de decir verdad , y 
p regun tados p o r e l tenor d e l I n t e r r o g a t o r i o d i x e r o n l o 
í i g u i e m e . 
1 D e la p r i m e r a pregunta . d i x e r o n , que cftos t e -
í l i g o a conoc i e ron p o r ar rendadores de l obra je de c o -
m u n i d a d defte d i c h o p u e b l o d e f d e l a v i t i m a v i f i t a à 
e/ta par te à N , y p o r fu muer te a N . hafta que fuced io 
e n e l d i c h o a r r endamien to N . que a l p r c f e n t e c f t à e n el», 
y t iene p o r fu mae f t ro à N . y el d icho N . tuuo por mac-
i l r o s i N . y N . Y f o n d c e d a d f t g u n f u s afpc&os íns d i -
c h o s N . y N . declarantes de tantos1 a ñ o s » p o c o m a s , o 
menos-. Y que n o Íes tocan las generales de Ja l e y , q u e 
les fue ron declaradas , Y t i enen no t i c i a d e í t a vi í i ta , p o r 
q u e fe p u b l i c ó en e l d i c h o o b r a j e . Y c f t o r c fpondcn . 
a- O c l a í e g u n d a pregunta . D i x e r o n , q u e el los te* 
Í V i g o s h a n v i f t o e n l a puerta p r inc ipa l d e l d i c h o o b r a j e 
l a t a b i i i l a d e l a s f í e f t a s . q u e d c u e n guardar l o s y u d i o s , . 
q u e t r aba jan en e ! , y las han g u a r d a d o , fin que los d i -
chos a r rendadores , ni n u e í t r o s les h a y a n o b l i g u d o a-, 
q u e las q u c b r a m a í T c n . Y e i t o r e f p o n d t n . 
3 D e l a t e r c c i f a p r c g u m a - D i x c r o m q u c ñ o l a ( aben . 
Y r e f p o n d c n » . 
* T de-
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Y deft a fuerte a l tenor de Its preguntas del Interrogó 
tarto fe irán examinando , y ajfentando lo queacadaprc* 
gtmta refpondieren. 
Cardadores \ 
EN d P u e b l o de í á / & c fu merced d i c h o Inez p a r i i la dicha i n f o i m a c i o n j y p e f q u i í a f ec r e t a , h i zo p a -
n z e r ante l i a q u a t r o I n d i o s , que d i x e r o n í c r O í ã c i a l e s 
í m p r i m í i d o r e s c í ) d d i c h o o b r a j e , l l a m a d o s N . N . N , y 
N . natuialcs de tal¿\ defte p u c b ' o ÒLCJCfeprofigne tomo 
fe diz,ey y aduterte en la antecedente. 
Un cft a conformidad )Je llaman defpues los Hiladores^ 
luego los Tundidores, luego los Tintoreros , luego Us Per-
cheros Juego los Vrdidoresjutgohs Defpin&táores, luego 
los Bataneros, Y deft afuerte a los de mas, que le pareciere, 
a l l f ic^drc 
Auto para que los arrendadores tengan vn tan' 
to de las ordenanzas. 
Juta. 183 T^J N e l P t i e b l o d e tal en tantos & c N . Juez 
I J v í í i t a d o r G e n e r a l p o r c l E x c e i i c n t i í i í m o 
S e ñ o r N . V i r r e y deftos Rcynos para la vífita de l o s 
ob ray ' c s^ defagrauios de Ind ios , ^ ' o t r o s e fedos d e l d i -
ftrito d e / r f / & c D i f í o ; que p o r q u a n t o íu merced h a v e -
n i d o a e f í e p u e b l o a vif í tar l o s o b r a j e s d c c o n i u n i d a d j y 
par t iculares ,quc hay en el ; y c o n u ¡ c n e > q u c i o s a r r e r / d a -
d o r c S ) o a d m i n i f t i a d o r e s d e el los tenga cada v n o e n fu 
o b r a j e v n t an to au tho r i zado de las nueuas ordenanzas , 
q u e fe le en t regaron a fn m e r z e d en el gou ie rno fuper ior» 
p a r a q u e f e g u a r d e n , y c u m p l a n , y o b í e r u e fu t e n o r ; y 
paraque tenga e f t i i o ¡ m a n d o , fe p u b l i q u e n dichas o r -
denanzas en la plaza pub l i ca d e í l e d i c h o pueb lo a v í a n -
xa de g u e r r a , pa raque l l e g u e n a no t i c i a de ios I n d i o s s y 
* ' " q u e 
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que fepan i o que fian de guardar , y c u m p l i r ¡ y í c n o t i f i -
q u e a l o s d i c h o s a r rendadores , ò admiRiftradores,dem 
t r o de o c h o dias , í a q u e cada v n o v n t an to de las dichas 
ordenanzas , para t ene r lo en fa obra je , y hazer las leer, y 
p u b l i c a r ai t i e m p o » que fe huu ie ren de hazer hs pagas a 
]os d i c h o s y n d i o s , p e n a de c ien p a t a c o n e s , para l a c a -
m a r á de íu M a g e f t a d . y gaftos de juf t ic ia p o r metad , e n 
q u e defde luego los da por i n c u r f o s , y c o n d e n a d o s , ío 
c o n t r a r i o h a z i e n d o . Y aífi l o p r o u e y ò , m a n d ò j y firmó, 
Sigutft a qui elprtgott, y notificaciones) como tantas vc~ 
x,€s quedaya notado en otros pregones, y notificaciones* 
Nombramientô de Veedor. 
184 T T ^ N e l Pueblo de Scc. N . I u c z de c o m i í f i o n J 
f j p o r e l g o u i e r n o í u p e r t o r def tos R c y n o s , 
pa ra las vj i i tas de ios obrajes & c , D i x o . que por q u a n t o 
i u m e r z e d e ñ á en tend iendo en la vi í i ta d e l obraje d o 
c o m u n i d a d defte d i c h o p u e b l o ; y paraque en la v i í i t a ^ , 
q u e a l prefente ha de hazer d e l d i c h o o b r a j e , y l e» m a -
ter ia les de la l a b o r de la r o p a , que en e l fe labrajhaya.* 
p e r f o n a d e c i c n c i a » y exper ienc ia , que l o r c c o n c z c a , íí 
i o n c o n f o r m e a o rdenanzas , y en l o que c o n í i f t c n , pa ra 
\a r o p a de ley. D e of i c io de fu c o m i f l i o n n o m b r a p o r v e -
e d o r a N . pe r fona expe r imen tada en e l ar te de l a b r a r 
r o p a , a l q u a l m a n d ó , fe le n o t i f i q u e lo acep te , y j u r o 
C o n f o r m e a de recho . Y que aí í iÜa a la d i cha v i f i t a . Y aífi 
l o p r o u e y ò , m a n d ó , y f i r m ó . N . A m c m i , N . E í c n ' u a n o . 
A qui entra la notificactoni aceptíicioHi y lar amento , y 
luego la vi/ita del <¡ha\e en eftaforma* 
Vifita del dicho obraje, 
185 T7 S tando en el obra je d e í l e p u e b l o de tal ctLj 
X I tantos de talmes.y anoH i u ez de c o m íf ion 
H h po: 
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p o t el g o u i c r n o , dcf ta P r o u i n c i a v i í i t a d o r de o b r a j e s , y 
o t r a shaz i endas d e l d i f t r i t o detallarte) d í x o , q u e p o r 
q u a n t o í u m c r z e d en v i r t u d de la d i c h a c o m i í f i o n , e ñ i 
a ó l u a l m e n t e en tendiendo en l a Wfita de l d i c h o o b r a j e , 
q u e l o tiene en a r r e n d a m i e n t o N . Y p o r q u e t iene h e c h a 
l a i n f o r m a c i ó n , y p e í q u i í a f ec r e t a , y p a r a q u e í e c o n c l u -
y a , y í e den los cargos , q u e c o n t r a e l dicho reíultaren, y 
con t ra los de mas a r r e n d a d o r e s , y M a e í l r o s , q u e han- , 
í i d o d e í d e la v l i m a viíica, c o n aíTiftencia d e N . v e e d o r 
n o m b r a d o , N . A l g u a z i l m a y o r , N . I n t e r p r e t e , y N . P f o -
t e ó l o r de naturalesjCnrrò a l d i c h o obra je a v i í i r a r l e p o r 
í u s quar tos , y oficinas, pe r t r echos , y mater ia les d e l , l a 
q u a l h i z o en l a fo rma figuiente. 
fextdores* • 
E n c l q u a r t o de Jos t exedores fe h a l l a r o n tantos 
T e l a r e s de p a ñ o s , c u b i e r t o s , c o n l i zos , y p e y -
nes en e l q u a l e f í a b a n t r aba jando los I n d i o s de l o s 
« o m b r e s í g u i e n t c s » f w d r a n f e f o r merntria les quefue-
ren. 
D e los quales p o r m e d i o d e l d i c h o i n t e r p r é t e l e r e c i -
b i ó j uraraenro /egun f o r m a de d e r e c h o , y promer ieron, 
d e c i r v e r d a d , y p r e g u n t a d o s ; fi au ian r e c i b i d o m o l e -
í l i a s , v e j a c i o n e s , malos t ra tamien tos , p o r l o r a r r enda -
d o r e s p a í F a d o s , y prefentes, í u s Maefxros > y M a y o r d o -
m o s , y fi k les deuía í u t r a b a j o , o ef taban pagados.^ D i -
j e r o n , que n o t e n í a n que p e d i r c o í a a l g u n a . Y l o s di-
c h o s N . y N . los qmfueren d i x e r o n , fe ra t i f icaban en Jo 
q u e tenían d i c h o en íus d e c l a r a c i o n e s . 7 J dixeren b 
contrario} o dtfcor ¿Aren enfus dichosfe fondrs. todo* 
Cardadores, 
E n d q u a r t o de Cardadores í e hallaron (raba/and© 
l o s 
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los I n d i o s í i g u i c n t e s . Pondrunfefor memoria los qucJ 
f t i tr tn^ fe les hará el mifmo extmeftif e» U mifmAfor* 
mat qtte el tittttedcxte* 
Hiladores, 
E n d q u a r t o de los h i l a d o r e s d e e f t a m b r e , y de t r a -
m a , fe h a l l á r o n l o s I n d i o s í i g u i c n t e s traba/ 'amfo en_. 
tantos t o rnos c o n vfos,y í í g u i ñ u c l a s . Aquí los nombres* 
y lo demás come arriba, 
Ttindiduria, 
Y a u i e n d o e n t r a d o a l q u a r t o de l a T u n d i d u r í a f<ü 
h a l l a r o n tamos bancos c o n tantos pares de t ixeras d c j 
t u n d i r c o n fus man i l l a s hauctes, r ebo t ade ra s , y frizade*; 
ras, d o n d e n o fe h a l l ó I n d i o a l g u n o , 
Sergucadores ] 
E n v n apofen to de los Bergucadorcs fe h a l l a r o n í o s 
I n d i o s í i g u i e n t e s , Aqui fus nombres^ lo demás como af-
riha, 
VrdidurU, 
E n e l q u a r t o d e la v r d i d u m fe h a l l ó v n v r d i d o r c o f í 
í u banco , y d iez , y feis puas c o n fus a r g o l l a s , para e l h i . 
l o , y vna prenfa co r t i e n r e , y v n I n d i o , q u e d i x o , l l a -
tnar fe N . y dos i n d i o s can i l l e ros l l amados N . y N . d c » 
l o s qualcs , & c . como queda dicho. 
Tinte * 
E n el qua r to d e l t ime fe h a l l a r o n dos Pay la s grandes 
a rmadas con fu t o r n o * y t o r n i l l a , y Ja o t r a de ca lentar 
H h 2 1c-
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Jegias, y d o z e T i n a c o s a rmados ) a d o n d e cf taban t r aua -
j a n d o los i n d i o s fíguicntesAc 
Z>efpevfas de Us l anas , 
Las d c í p e n f a s de Jas lanas en b c l l o n j t i n t a s ^ i a n t c c a s » 
y d e m á s m a l c r í a l e s b ien d i í p u e ñ o s . 
Pe/as. 
L a s tres p e í a s í c l l a d a s , y a j ü / l a d a s > & c . CoNckMa la 
vijittife diceulfinaL 
C o n que íc a c a b ó Ja d i c h a v i í í c a , y e l d i c h o N . dÍ3ío> 
q u e Jos reJarcs p e r c h a s , y d e m á s pe l t r e chQS , y m a t e -
r iales h a l l a b a , q u e e f t a b a n a j u í l a d o s , y c o n f o r m e a^ 
o r d e n a n z a s . Y firmo c o n f u m c r c e 4 d k h o luez P r o t c -
¿ t o r , c i n t e r p r e t e , a que f u e r o n te f t igos l o s que í e h a l -
l a r o n . 
Aqui fe prtfentan c&n petición ias ordenaHzasfl tos te-
ftimmios de atter pagado en reales los tercios de fu tiempo,. 
Cargos AI Arrendador * 
Carget» i8<S "T? N el P u e b l o d e tai , & c . H . l u c í p r í u a t í u o » 
Xl A u / e n d o v i f t o Ja fumar ia i n f o r m a c i ó n , 
y p e f q u i í a í c e r c t a ^ v i f i t a d e l obra je de c o m u n i d a d d e -
i t e d i c h o p u e b l o , q u e t i ene en a r r e n d a m i e n t o N . ' d i x o ; 
q u e de l o q u e de ella re fu l ta con t ra e l f u í o d i c h o , le h a -
z e los cargos figuiemes. Aqui fe pane n > los que contra el* 
tifus mayordomos hnuieren t'ejVitado ,JÍ por mayor clari* 
dadipongtifar* quefe vea la formai losfiguintes. 
\ P r i m e r a m e n t e fe le haze c a r g o , de que c f t a n d o 
d i f p u c í l o p o r Reales o r d e n anzas e l q u e Jos pasos v e i n -
t i do fenos» q u e fe l a b r a n e n d i c h o o b r a j e r o tenga cada 
v n o de e l los o u s que d i e s r a t u o s ^ q p í f a u i n i c n d o a l o 
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d i fpue f to por ellas , ha m a n d a d o v r d i r t odos los p a i í o s í 
q u e í c han l a b r a d o c n cl d i c h o obra je de adoze ramos^ 
C o n ü a d e la f u m a r i a i n f o r m a c i ó n , y pc fqu i fa fec rc ta . 
2 I ren fe l e haze cargo a l fufo d i cho ,de q u e d e u i e n -
d o , pagar a l o s I n d i o s / o r n a k r o s del d i c h o obra je d e j 
feis en í e i s m e f e s , c o m o c f t à d i f p u c í l o p o r d ichas o r d e -
nanzas , c o n t r a u i n i e n d o a e l las , I " ha p a g a d o de a ñ o en 
a ñ o . C o n f í a de la d icha fumar ia . 
3 I t e n íe le haze c a r g o a l fufo d icho ,de que d e u i c n . 
d o pagarles a los d ichos I n d i o s en e l t e r c i o p a í f a d o d e 
N a u i d a d de talzño i o d o e l t e r c i o e n t e r o , dexo tantos 
dias de r ezagos , que los i n c o r p o r ó c o n e l t e r c i o , q u o 
f e c u m p l i r á para S. l u á n de t a U ñ o , f iendo en graue d a -
ñ o , y per ju ic io de los ynd ios , retenerles los cor tos j o r -
na les , que pagan. C o n f i a de la dicha /umar i a . 
4 Y t t n í c le l i a z e c a i g o a l f u í o d i c h o j d c q u e e f t a n -
d o d i f p u c í l o p o r d i c h i s ordeiunzaSjfe les den a l o s y n -
d i o s quarenta dias de vacaciones , para f e m b r a r , y c o -
g e r fus fementeras, 110 les ha d a d o cn t o d o e l t i e m p o d e 
í u a r r e n d a m i e n d o , mas de t r e i n t a d ias , pa ra los d i chos 
e f e d o s encada v n a ñ o . C a n í t a de la d i c h a fumaria i n -
f o r m a c i ó n . 
5 Y t e n fe le haze c a r g o , de que ten iendo o b l i g a c i -
ó n , de hazer leer pub l i camen te cn e l d i c h o o b r a j e r a s 
ordenanzas de c i en cada cea / ion , que fe haze omero de 
y n d i o s . y pagas, para que los M a e f i i o s , y o f i c i a l e s / epan 
l o que es de i u o b l i g a c i ó n , c o m o t a m b i é n l o & y a d ios í o 
q u e les toca hazer, para c u m p l i r con la í u y a , no l o h a ^ 
h e c h o nunca, de que le le haze ca rgo . 
D e l o s q u a l e s dichos c a r g o s , m a n d ó e l d i cho j n e z 
v i f i t a d o r dar t r a f l ado al d i c h o N - p a r a que d e n t r o d o 
t res d ia sde la n o t i f i c a c i ó n ; a legue, p ruebe , y a u e r i g u o 
c n f u d c f e n f a j c o m o l c c o n u e n g a , y c o n e l m i f m o t e r -
m i n o recibe efta caufa a p rueba , c o t i t o d o cargo de p u * 
b l i c a c i o n j c o n c l u í i o n , y c i t a c i ó n , para í e m e n c i a . Y a í S 
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lo p r o u e y ò i t t i a n d ò , y firmo. N . A m e m i . N . Ss ino 
Notificunfc eftoscargcs>y refponde a ellos con pet ic hit , 
Uqu&lcon los dichos cargos fe notijic* d Prsufior des 
los Indios, 
Refpuefia del Proteftor. 
187 T J L P f o r e d o r d c e R a v i f í t a , r c f p o n d í c n d o í C 
la v i f t a q u e í c le ha dado de e l la , y c í e l o s 
ca rgos jque r e fu l t a ron confra N . a r r e n d a d o r de tal obra* 
je de c o m u n i d a d d e í l e p u e b l o , d ize ; q u e ha v i f t o l a d i -
c h a v i í i t a , y cargos , y í a r e í p u e f t a d e l a p a r t e . y n o t i e -
ne mas, que dec i r que V , m e r c e d c o m o j u e z prudente*/ , 
y c h r i í t i a n o m a n d a r á h a z e r , y g u a r d a r l o q u e fuere dc*> 
l u f t i c i a , que p i d e , y co i las & c t . 
Sente^cí4, 
18S r ? N ía v i í i t a , q u e de of íc io de ju ( l i ' c i a ,y p o r 
• T i comi íTion del E x c c i i e n t i í T i m o S e ñ o r N , 
V i r r e y d e í l o s Rcynos , he hecho del o b r a j e de c o m u n i -
d a d defte p u e b l o de tal d e l c o r r e g i m i e n t o de t a l , de^ 
q u e ha í i d o a r r e n d a d o r , y a í prefeme l o es N . v i f t a , y l o s 
ca rgos , que d e e l í a r c í u l r a r o n con t r a e l f u í o d /cho , y la 
r e í p u c f t a , q u e d à à e l los . 
1 F a l l o en quan to al p r i m e r ca rgo i que fe le h i z o a 
N * a r rendador d e l d i c h o o b r a j e de c o m u n i d a d , d e q u e 
cf tando p r o h i b i d o p o r ordenanzas , que los p a ñ o s v e i n -
t i do fenos , que fe labran en e l , no fe v r d a n d e m a s d t j 
d i e z r a t n o s cada vno , y los q u e ha l a b r a d o en t o d o e l 
t i e m p o d e í u arrcndainienco > los ha m a n d a d o v r d i r d ç > 
a d o c c r a a i o s , c o n t r a u i n i e n d o enef to a las dichas o r d e -
nanzas , a que refponde e l fufo d i c h o c s c o í l u m b r e e í 
HazerloalTi en t o d o s los obra jes de la P r o u i n c i a , y o t ras 
razones , que a lega , q u e no f o n í u f í f i e n t c s , para fu d e -
f e a t -
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{ c a r g o , le p o n g o c u l p a , y la pena la r e m i t o al c a p i t u l o 
final. 
2 f E n q u a n t o a l f egundo c a r g o , que fe h i z o al fufo 
d i c h o , d e q u e d e u i e n d o p a g a r a los I n d i o s j o r n a l e r o s , 
d e l d i c h o obra je e n e l t i e m p o de fu a r r e n d a m i e n t o d e 
feis, en feis m e í e s , Jes ha p a g a d o de ano en a ñ o . A q u o 
re fponde a l egando en fu í a u o r la c o ñ u m b r e q u e h a ^ 
au ido ,pa ra h a c e r í e afíi las dichas pagas, y o t ras razones 
q u e a lega en f u r e / p u e f t a , q u e v n a s » y o t ras n o fon b á -
flántes para d e r o g a r Jo d i í p u e Ü o p o r Reales o r d e n a n -
zas hechas en fauor de los i n d i o s , po r auer c o n t r a u e n í * 
d o a elJas, ie p o n g o c u i p a , y Ja pena la r e m i t o al c a p i -
. u lo final, 
3 E n q u a n t o a l te rcero c a r g o , que fe le haze , d o 
q u e e f t à deu iendo a los I n d i o s j o r n a l e r o s del d i c h o 
o b r a j e ve in te dias de fu t r a b a j o del t e r c io p a í f a d o , A 
que re fponde e f t á n i n c o r p o r a d o s con e l que va c o r r i c a . 
d o , q u e fe c u m p l i r á para S. l u á n , y que p o r cffa r a z ó n , y 
p o r l a d e h a u c r h c c h o n u e u o a r r e n d a m i e n t o d e f d e e n -
tonzes d e l d i c h o obra je , n o l o s p a g ó , d e u i e n d o , haucr 
lo s pagado , y 110 re tener en fu p o d e r el t r aba jo , y j o r -
nales de d ichos I n d i o s , le p o n g o culpa , y la pena ia r e -
m i t o a l c ap i t u lo final, 
4 A l q u a r t o ca rgo , que fe le haze a l fufo d icho d o 
q u e a los I n d i o s j o r n a l e r o s de d i c h o obra je , n o les ha_. 
d a d o mas de t r e i n t a dias de vacac iones , pa ra f e m b r a r » 
y coge r fus c h á c a r a s , y fementeras en t o d o e l t i empo de 
í u a r r endamien to , y que e f tos fe Ies han d a d o j u n t ç s , a ^ 
q u e re fponde , y fe r a l e de la c o f t u m b r e e í t a b l c z i d a en 
h a z e r l o afíi, y o t ras razones, q u e ninguna de ellas haze 
p a r a í u d e í c a r g o , p o r auer c o n t r a u e n i d o a l o d i f p u e f t o 
p o r las o rdenanzas ; l e p o n g o c u l p a , y l a pena la r e m i t o 
a l c ap i t u lo f i na l . 
5 Y e n q u a n t o al q u i n t o c a r g o , q u e fe le haze aJ 
fufo d i c h o , ü c q u e t e m e n d o o b l i g a c i ó n d e h a z e r l e e r 
p u b l i -
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" pub l i c amen te las o rdenanzas en el d i c h o ob ra j e ¡ p a r a ^ * 
que e f t èn en in te l igencia de Í o que con t i enen los M a e -
í í r o s , y O í l c i a l c s deJ,para o b f e r u a r í a s en t o d o , y los I n -
d i o s , para c u m p l i r con tu o b l i g a c i ó n » fin e m b a r g o de fu 
t c f p u e f i a } y p o r n o a u e r l o c u m p l i d o a f l i j e p o n g o c u l p a , 
y la r emi to al cap i tu lo fínaí. 
Y po r las remi t idas a e ñ e c a p í t u l o ty hauer d a d o l o s 
defeargos í u í i c i e n t c s , a los que fe í e han hecho l o 
c o n d e n o aí íu fo d i cho en dos dias de / a l a r ios m i o s . y d e 
m i s M i n i f t r o s , y OHcialcs^le la d icha v i í i r a , y e n l a s c o * 
ftas^que p o r p r o r r a t a le cup ie ren de l o autuado en e l l a - , 
y para la cobranza de los d i chos ( a l a r i o s , y co i las í e l o 
n o t i f i q u e d e n t r o de í e g u n d o dia los e x h i b a , c o n a p e r -
c e b i m i c n t o » que pai tado e l d i c h o t e r m i n o c o r r e r á n l o s 
mt'fmos falar ios con t ra e l / u f o d i c h o haf la e l d í a de la— 
cobranza , y í e p r o u c e r a l o q u e c o n u e n g a . Y p o r e f í s u . 
m i fentcncia d i f i n i t i t a j u z g a n d o afli l o p r o n u n c i o , y 
m a n d o , íe l e n o r i f í q u e a l A l i o d i c h o , que d e n t r o de t e r -
c e r o dia c o m o fe cumpla e l t e rc io de S. l u á n , en q u o 
eftamo$,que í c í e s e f í à d c u i e n d o a Jos I n d i o s j o r n a l e r o s 
d e l d i c h o obraje . tcnga de p r o m p t o la p l a t a , pa ra h a z e r 
1 es las pagas de l o que fe í e s deu ic re ,con ape recb imien* 
t o , que p a í í a d o e l d i cho r c r m i n o , / e p r o u e e r . i de j u f t i c i a . 
^Af f i lo p r o u e y o , mando , y firmó. 
Siguefe U p r o n u n c i a c i ó n m t i f i c a c h í t de lafifíttnctd* 
Como fe puede w al n, 34 .48,^ 84, 
E n eft a m'tfma conformidad ft hazen los demás cargos, 
qut en femexantcs f i f i a s rffaltaren, a qbcfefatisfaccj 
con petición, y fe da jen temia) como U de arriba» 
F i f i a de Mslancia. 
189 £ 7 N el P u e b l o de tahtntantos de taimes^ 
JCÍ rf»¡>N. luez p r i u a t i u o , para e l d e l a g r a u i o 
de Indios v i i u a d o r g e n e r a ¡ , & c . p o r c o m i f í i o u del E x c e l . 
l e n « 
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lent i f f icno S e ñ o i . V i r r e y d c í t o s R e y n o s . Para c í t f t o de 
v i f í t a r Ja cftancia d c H q u e t iene en tai M o t é r m i n o s 
def tc p u e b l o , íu m e r z e d e l d i c h o S e ñ o r l u e z v i f i t ado r 
g e n e r a l p o r cu i t a r cof ias , y f a l a r i o s , h i z o parezer a u t o 
ti en c i t e d i c h o p u e b l o a v t m y n d i o s q u e í o n d e l f e r -
t i i c i o de la d i c h a cftancia, q u e d i x e r o n l i a m a r / e N . y M i 
d e l o s quales d i c h o s I n d i o s p o r i m e r p r e r a c i o n de N . y 
N . interpretes n o m b r a d o s para las v í í i t a s , q u e fu m e r » 
c e d e f U haciendo , fe les r e c i b i ó Ju ramento p o r D i o s 
n o í t r o S e ñ o r , y vna f e ñ a l de c ruz en f o r r o * de derecho . 
Y a u i c u d o l o f e c h o , p r o m e t i é r o n l e deci r v e r d a d , y 
y f iendoles p regun tado por i a s d e l I n t e r r o g a t o r i o , q u e 
c f t à p o r cabeza en e l q u a d e r n o de las v i n c a s , que f u 
m e r c e d eftà h a c i c n d o j d i x e r o n l o í i g u i e n t e , 
1 D e l a p r i m e r a pregunta d i x e r o n , q u e en el t i e m -
p o , q u e h a n f e r u Í d o c n l a d i cha cftancia , h a n c o n o c i d o 
p o r d u e ñ o s de e l l a a N . y dcfpues e n t r ó N . y en t i e m p o 
d e l p r i m e r o fue ron m a y o r d o m o s en dicha cf tancia N . ; 
y N . y en t i e m p o d e l o t r o N . y N . y e l que a l prefente-* 
cfU» fe l lama N . y p o r m a y o r a l N . y ef to r e f p o n d c . 
Generales , de Jas generales de la l ey d /xeron ,que n o 
les toca n inguna de ellas, y q u e fon de las edades , que 
t i e n e n dichas, y q u e aunque es en caufa p r o p r i a , no p o r 
eflb h a n d e x a d o de deci r la v e r d a d , y efto r e fponden . 
2 D e i a í c g u n d a p regun ta d i x e r o n ; q u e en d i cha» , 
e f tanc ia al p r c í e n t e t rabajan tantos i n d i o s , y al parezer , 
i o s tamos feran d e l q u i n t o , y los d e m á s v o l u n t a r i o s , y 
que han v i f t o , que a los ind ios d e l q u i n t o , aunque a c á -
b a n c o n fus t u r n o s , los bueluc à h a z e r í e r u i r c o n t r a í a - . 
v o l u n t a d de e l los , y c o n fuerzajy.vaolencia , que les h a -
ze, d i c i e n d o , que fi q u i e r e n í a l i r , que paguen luego Ia_. 
p l a t a , que e f l á n deu iendo ; y e l l o s , c o m o n o la tienen-,, 
b u e l u e n o t ra vez á í e ru i r . Y han ef lado en e l fe ru ic io de 
l a m i t a muchos a ñ o s , lo qua! haze el M a y o r d o m o , q u é 
ef tà a l p r e f en t e , c o n que fe v e n los d ichos I n d i o s m u y 
l i t r a -
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| r a b a j o í o s , y d c s c o n f o l a d o s . Y c ñ o r c i p o n d e n . 
2 D e U t e rce ra pregunta d i x e r o n » q u e en el í / e m p © , 
q u e han d i a d o en dicha cf tancia , Ies han pagado íu t r a -
b a j o p e r í o n a J , q u e a! p r c í e n r e no fe í e s deuc c o í a a i g u n a 
p o r el d icho í u a m o . Y efto r c í p o d e n . 
4 D e Ja q u a r t a p regunta d i x e r o n , q u c ¡os í o c o t r o s , 
que íe Jes han d a d o . h a n í i d t í en p l a t a cebada » m a y s f 
papas, y j c r g a s . L a media fanega de cebada a tres r c a l c í , 
y a qua t ro , e l m a y s a í e i s , y à fíete r ea l e s , y las papas a 
q u a t r o , y c i n c o Reales en mas p rec io d e l que c o r r e e n ^ 
o t ras p a r t c s i f la bara de jerga a q u a t r o reales, y m e d i o 
en que t a m b i é n í c les haze a g r a u i o , p o r í c r e l p r e c i o 
t n u y c r e z i d o . Y e f í o r c í p o n d e n . 
j D e la qu in t a p regun ta d i x e r o n ; que los a g r a u i o s » 
q u e han r e c e b i d o , han f i d o de K m a y o r d o m o de la d i -
c h a cftanciajcn que e l fufo d i c h o los azota en las o c í f í o -
t i c s , q u e h a z e n í u s fallas & c . Y que n o Jes han h e c h o 
trabajar en d í a s de í í c f í a , fino en t i e m p o s de c o í e c h a . Y 
q u e no hay carzc l (n i c a l abozo en d i cha e f l anc ia .Yquc - f 
a í u s m u g c r e s las haze t rabajar e n hazer d e f g r a n a r e l 
m a y s del d i c h o NT Y c f l o r e fponden . 
6 D e la fexta pregunta d i x e r o n ; q u e en t o d o e l 
t i e m p o , que han cftado en c l l c r u i c i o de la d icha c í l a n -
c i a^non han v i f t o , q [ i c i n d i o a lguno f e haya m u e r t o p o r 
m a l o s t r a t a m i e n t o s , que íc les hayan h e c h o , n i a zo t c sv 
q u e íe Ies h a y a n dado. Y c f t o r e / p o n d c n . 
7 D e la í e p t i m a p regun ta d i x e r o n i q u e n o h a y e n J 
d i cha e f í a n c i a t o rnos jn i t e l a r c ^ e n que b c n c ü c í a r b a y c * 
t a . Y e f t o r e í p o n d c n , 
8 D e l a o d h u a p regun ta d i x e r o n ; q u e í o que h a r u 
d i c h o , y d e c l a r a d o i e s p u b l í c o , y n o t o r i o , p u b l i c a v o z , 
y &ma>y la v e r d a d para e l ju ramentoaquc t i enen f e c h o , 
en q u e í c a f i r m a r o n r y r a t i f i c a r o n , a u i e n d o í e l e s l e í d o 
t f t c f u d i c h o , y dadofcles a entender p o r d i c h o s i n t e r -
pretes. N o firmaron, p o r que ú n c r o D * p a í a b e r . F í r m a -
l a 
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t o fu m c r z e d d i c h o S e ñ o r juez p u i u t i u o » y vif i tadoc 
g e n e r a l c o n los d i c h o s i n t e r p r e c w n o m b r a d o s para las 
d i c h a s v i í l t a s , 
Y L u e g o i n c o n t í n c n t i cf te d i c h o di 4 mes] .y 4no l\x merzed, pa ra p r o f e g u i r en ía v i f i t a de Ja hazienda 
d ç N . en que cfta e n t e n d i e n d o , m a n d ó , parezer ame fí 
a v n o s i n d i o s » q u e med ian te la dicha i n t e r p r e t a c i ó n d e 
l o s d i chos in te rpre tes j ' d i ' i f e r o o J I a m a r í e N . y N . de l o s 
q u a l c s , y decada v n o de e l l o s en pa r t i cu l a r í e r e c i b i ó 
j u r a m e n t o & c . Y a u i e n d o i o fecho p r o m e t i e r o n decir 
v e r d a d . Y í i c n d o c x a m i n a d o s a l i e n o r d e l i n t e r r o g a t o -
r i o , d i x e r o n Io í i g u i e n t e . 
Yrattfc fonhndo fus dichos en ¡aforma, que cftti el tu* 
tecedtntt fzguthy cerno fuer en declarando. T dc/iá fuerte 
f t trkn exAminadó todos , Us qui AIluex* Us paréeme b** 
fi^r^ATA U f u m á r i ; 
A\tifle de cuentas de los Indios\ que traèajónJf 
en la eft uñeta, 
i p o T 7 S t a n d o e n ! a e f t a n c ¡ a d c N , r e r m i n o s d e / 4 / 
Xj Pueb lo , | u r i d i c ion de tal C i u d a d en tantos 
de ta l mesy y año. Y o eJ p r o t e # o r de Jos naturales defta-. 
v i í í r a a ju í l c las cuentas de los i n d i o s > q u e í i r u e n e n Ia_. 
d i c h a e f í a n c i a de N . en Ja f o r m a , y manera í i g u i e n í e . 
A qui f e VA poniendo todoel4\uíte de cuentas. 
Auto para que fe exiba el Padron. 
191 T j N el p u e b l o de ta l en tantos &c . c J S e ñ o r Mto* 
J j N . l u c z p r i u a t i u o & c . A u i e n d o v i í l o la v i . 
C t a d c l a c l t a n c i a , que t iene N . M a n d ó . í c no t i f ique la 
I i 2 d i c h o 
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d i c h o N, q u é d e n t r o de o y e n t o d o e l d í a e x h i b a a n t e 
f u m e r z c d l o s mandamien tos de p a d r ó n d e l v i t i m o r e -
p a r t i m i e n t o , para que r e c o n o c i d o s l o s que le t a c a n a 
íc p roceda en la dicha v i f i r a , ò d é r a z ó n de los q u e c i e -
ñ e , para conc lu i r l a . A i f i l o p r o u c y ò , m a n d ó , y firmó. ^ 
Stgvefe la notificmon^ t$híHàQn%cQn- lo que e l d t í j ^ i 
de la e f l w i â T ^ n d i e r u 
Cârgôt 
2$% I ^ H e l p u e b l o de / 4 / j u r í f d i c ¡ o n d e ^ f r f ^ > 
Jtl en tantos de &c, i u m e r z e d e l S e ñ o r N . I u -
cz p r iua t iuo & a A u i c n d o v i f t o la i n í o r m a c i o n , y p e f -
quifa fecrcta , que íe ha hecho de la c i t a n c i a , q u e t i e n e 
N . en talMo , t e rminosde f t e d i c h o p u e b l o ¡ l e h i z o a l 
fu lo d i c h o los cargos f igu ien tes» 
1 P r i m e r a m c m e í e le haze ca rgo a l d i c h o N . q u e 
e f h n d o d i í p u e f í o p o r o r d e n a n z a s » q u e Jos i n d i o s d e l 
q u i n t o c u m p l i d o e l a ñ o , l o s d e x e n d é f e a n í a r q u a t r o 
a ñ o s confcc t i t i uos , para q u e a l cabo de el los b u e í u a n 3 
hazer fu t u r n o ^ o n r r a n i n i e n d o a c f t ao rdenanza e l d i c h o 
N , y fus m a y o r d o m o s lo s han t e n i d o c o n fuerza, y v i o -
lencia en la d icha hac ienda a los vnos c o n p r e r exco d t ¿ 
que deucn en l a dicha h a z í e n d a , y a los o t ros c o n e 1 d « j 
qt icnojcnceran la m i t a Jos caziques en q u e han r e c i b i d o 
los d ichos i n d i o s norsbJe a g r a u i o , c o n f í a d e l a f u m a -
r ia . 
2 Áífi mi fmo fe le h a z e cargo a t fufo d i c h o d e q u é 
c í l a n c í o d i f p u c f i o p o r o r d e n a n z a j q u e a los i n d i o s , q u e 
í i ruen en ías haciendas , n o fe les de en g é n e r o s l o s j o r -
nales, que ganan en e l l a s» c o n t m i i n i e n d o a l a d í c h a o r - j 
denanza, e l fufo d i c h o Ies h a d a d o a l o s i n d i o s , q u e f i r -
uen en i a d i c h a h a z i e n d a , mays z e b a d a , p a p a s , y j e r g á 
a preziosmas f u b i d o s d e l corriente,* e n que h a n r e c i b r i 
d a l a s i n d i o s n ç t a b k a g r a u í o # C o n f i a d e j a f u m a r i a . 
Í>3 r iS IT AS X ÍLESIDENCMS. i f s 
% I t e n i c l e ha^c c a r g o a l fufo d i c h o , d e q u e a l o s 
¡ n d i o s , que f i ruen en la d i cha hazienda? los ha m a l t r a t a -
d o , y m o l e f t a d o N . fu m a y o r d o m o j q u e a l prefeme e f t à 
e n elU> a z o t á n d o l o s en las.ocafiones, q u e han hecho a l -
gunas tal las , y d á n d o l e s las tareas tan c rec idas , que n o 
h a n p o d i d o acabarlas en t o d o e l d ia , aunque han e m p e -
z a d o , a t rabajar en ellas d e í d e e l a m e n e z e r . Y el d i c h a 
N-ha hecho t rabajar a las mugeres d é l o s d i chos i n d i o s 
e n e l t i e m p o de cofechas, en desgranar e l m a y s , y o t r a s 
cofas , e n que Ies ha hecho n o t a b l e agi a u i o , no d c u i f n -
d o l o h a z e r , c o m o t a m p o c o 5 h a z e r l o s en d ias f e f tmos 
t r aba j a r con p re tex to n i n g u n o ^ u e h u u i c í f e para e l l o . 
C o n f t a de la fumar ia . 
D e los quales d ichos cargos e l d icho S e ñ o r juez p r i -
i i a t i u t > , y v i í i c a d o r g e n e r a l , m a n d ó , dar t ra f lado a ld i - ^ 
e h o N . d u e ñ o de la d icha hacienda, para que dent ro d t » 
í e g u n d o d i a , pruebe, alegues y aucrigue>lo que a íu d e -
r e c h o , y juf t ic ía conuenga , c o n c l q u a l d i c h o t e r m i n a 
d c f d e l u e g o rec ibe f u m e r z e d l a d i c h a v i í i t a , y c a r g o s 
de e l l a , aprueba , con t o d o cargo de p u b l i c a c i ó n , c o n -
c l u f i o n , y c i t a z i o n para fentencia . Y ñ d e n t r o de l d i c h o 
t e r m i n o , no alegare, y p r o b a r e , l o que le conuin ic re , l a - , 
f e n t e n c i a r à fu merced en e ] e f t a d o , q u e efluuiere, y h a l -
l a r e p o r de recho , fin o t r a c i t a c i o n » A f f i l o p r o u e y ò » 
t n a n d ò , y f i r m ó 
Notificanfe al dueño de la eftdxeid los cargosea ksqita» 
les re/ponde con petición ,4a. qual Je notifica a l proteffor 
de los ti Atúrales-, y vijlafftrespucjlaife da luego lafenun* 
Ha, en eft ¿forma, 
Stntenti** 
1^3 T ? \$ ÚyXt&Ato fatalcntantos de ialmtsy año. 
f > f u m e r z e d ei S e ñ o r N . Inez pn'uatiuo & c . 
A u i c n d o v i r t o la i n f o r m a c i ó n , y p c í q i u f a fecrcta h e c h a 
d e l a ef tanciade N . que t iene cu el ü ü o de tal l uga r , 
t e r -
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t c r m i n o s d e í l c d i c h o p u e b l o , y los c a r g o s » q í i e cíe cIJaL. 
r e fu l t an c o n t r a c l í u í o d k h o » y N . m a y o r d o m o de l a -
d icha ha2tcnda,y ía p e t i c i ó n de d e f e a r g o s ^ u c p r e f e m ò 
e l í u í o d i cho c o n ía d e J p r o t e é i o r defta v i í í t a > m a n d ó fu 
m e r c e d fe íe no t i f i que a l d i c h o N . pena de uxtes ¡>eíos, 
t n q a c d c í á c l u e g o fu m e r z e d l e d a p o r c o n d e n a d o » 
apl icados para ía c á m a r a d e í u M a g e f t a d . y g a f t o s d c * 
J u ñ í c i a de p o r mi t ad , que l u e g o , y fin d i l a c i ó n aiguna_. 
quice de la d i cha hazienda a l d icho N . m a y o r d o m o d e * 
c l i a , por los muchos a g r a u i o s » q u e ha h e c h o a los i n d i o s 
y ponga o t r o en fu lugar , q u e ios trate c o n t o d o a m o r , y 
í u a u i d a d , y que fe ajufic en t o d o a Jo q u e ef tá d i í p u e f t o 
p o r reales ordenanzas. Y lo m i í m o h a r á e l d i c h o N . p a -
g á n d o l e s fus jornales - e n p í a t a , y n o c n c J p e c i e . Y n o 
p e r m i t i r á , que c u m p l i d a la m i t a a los d i c h o s indicis , l o s 
detenga en la d icha hac iendajcon p r e t e x t o n ingunoaque 
h a y a para e l l o » fino e s , q u e e l í o s d e f u v o l u n c a d j q u i e -
r a n q u e d a r í e ; y a Jas mugeres de los d i chos ind ios , n o 
las o c u p a r á n en cofa a lguna » d e b a j o de ía d icha p e n a » , 
impuef ta , Y p o r los agrauios , que ha h e c h o a los i n d i o s 
c í d i c h o N m a y o r d o m o de la d icha haz ienda le c o n d e -
n ó íu merzed en tamos pe los dea o c h o reales ap l i c ados 
para ia c á m a r a de íu mege f t ad , y g a f i c s de ¿ufiieia d t * 
p o r m i t a d , y que no firuade m a y o r d o m o en ía d i c h a » , 
haz ienda , c o m o cftà m a n d a d o . Y al d i c h o N . d u e ñ o d c 
e l la le c o n d e n ó íu merzed en v n d i a de fa la r ios fuyos y y 
ó c í v s m i n i í l r o s . y of iciales de la dicha v ü n a e n l o s e f c r ü 
tos y• papel f c l i adode e l l a , c o n lo q u a í d i o fu m e r z e d , 
p o r v i í i t a d a la d i c h a haz ic t ida . Aífi l o p r o u e y ò , m a n d o , 
y firmó. 
Pronunctaaon,y notificación defiàftnUntie^ como tfí& 
tiotedo U ame^dttttc. 
A i -
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Aduertencia, 
E Netia confermidddft haztnUs v'tfiusdecftanctas> N0t*l de Hatos de v&ctside Trafiches\Ckortllosidc eft Anún* 
y Oèray<elOy de eftancU .y T r afiche, & c.fatuo, que en Us 
vifitás, de cfoitriíioSydondefe frabic&n bayetas^ e/rá ropty 
de Trtpiche'Sidonde hay molienda de cans para baszer miel 
0é%uc*r%$e mandápor auto ales dttetios , que exh/faniat 
¿iztxcias que tienen pttr* clU) en eft a forma* 
Autopia quefe exhtbaU Iteenci* del Cfor* 
rillOiOTrtpiche* 
124 f ? ^ c' Puck '0 > o C i u d a d de ta l en tantcs de 
JL# taimes ,y año. R l S e ñ o r N . luez pr iua t iuo 
& c . A u i c n d o v i í t o la v i l i u de C h o n i l l o de labrar ba-
yetas , y otra ropa , ( o U vif i ta de T r a p i c h e , y m o t i c m U 
d e ca í i a ) que tiene N . en ta l e í l a n c i a , para prozeder e n ^ 
e l l a c o n la I u í h f i c a c i o n , q u c fe dcuc»manclò>fe n o t i f i q u e 
a l d i c h o N . que den t ro de o y en t o d o el d u e x h i b a a n t c 
f u merzed, . f i l a t i e n e , la l icencia del gou ic rno fupei ior , 
pa ra trabajar en d icho C h o r r i l l o (o T r a p i c h e ) o de ra-
z ó n , c o n q u e l i c e n c í a l o t i ene fundado .Y fi t iene i n d i o * 
a í T i g n a d o s par* e l , y lo cumpla fin c í cu ía . a i r c m i f l i o n ^ 
a lguna , con a p e r c e b i m i e n r o . q u e p a í f a d o , n o l o h a u i c n -
d o fecho fe p r o u e e r à lo que í u c r c de j u f t i c ü . A f l i l o 
p r o u e y ò , m a n d ó , y firmó. 
Siguefc U MtifitÁChn^y exhibición de U Ucencia &c. 
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ftfita de Obraje, y Eftância, del termino , y lurifdUioh 
de ¿a Real AudiencU de Ltma, y Troninci* 
de Caxamarca, 
A Vnqnzfor h ametedentcfe-pudiera r e g u k r efiAjm todo me ha parec idoprner ía por may§r fa&ihdÁddú 
pr inc ip ianteSi j por queen vuas halle loque en otrasypa-
rectcrc eftar diminuto, ô f a l t o , pues como var ias vez t s 
tengo notado no espofible preuentrlo iodo» 
jPuejUpor cabc&tU Prortifío» del Comerlo ty hecho IQ 
que en la antecédeme q fteda xetade 4Ípri/icipJv¡fcprçaeç 
elautefigtaente, 
Jftttiptraprocedera laVijlta* 
'Jíitil *95 ¥ 7 N U e ñ a n c i a . d e t a l l u r i f d i c í o n de caxa -
C a mS-rcsttCOta/itâS de ta l mes , y ano. N . I u c Z 
p o r c! C u u í c r n o í u p c r í o r d e í l e Reyno , para la viíÍ£4 d o 
J os obra/es, y eftancias, t o r n o s , y te la res» d e í t e c o r r e g i -
m i e n t o , y o t ros con ten idos en f u c o m i í f i o f l j p a g a , y dc- i 
í a g r a u í o de Jos Ind ios : D i x o : que ha l l e g a d o á e í í a d i -
c h a c n a n c i a , d o n d e cf tà fundado v n obra je d e l u d i o s 
v o i u n t a r i o s , de q u e c s d u e ñ o N . y r a m b i c n d e l a e í t a n -
C¡a de ganado m a y o r , y m e n o r . Y c o n u i c n c r c c o n o c e r » ( i 
j o s ind ios de d i c h a cftancia , y obraje e f t á n pagados de 
í u t raba jo , o han r e c i b i d o a í g u n agraa io , o v e x a c i o n d e l 
d i d i o N . o de fus raayordomos,para l o q u a l fe n o t i f i q u e 
a l í u f o d i c h o , que l u e g o e x h i b a ante íu merced los l i -
b r o s , que deue tener de las pagas , y tareas del d i c h o 
o b r a j e , y la merzed que íe í e h i zo para íu fundacior^,-
y juntamente e l l i b r o de cuenta , c o n los P a í t o r e s d e l ^ 
d i cha cf tancia , y p a g a s » q u e les ha h e c h c y la p rou i f ion» 
y merced de los i n d i o s , q u e í e l e r e p a r t i e r o n p a r a l a . , 
¿ u a r d a de ganados. Y l o c u m p l a o y en t o d o e l d i s j c o r u 
ape t -
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S p c r c c b í m i c i i í o , que í c p r o u c c r a , i ü q u e c o n u e n g a . Y 
af l i I o m a n t i ò , y firmó. 
&otific&ciQn> y cxhibtiibiti át lo qttefe Mtnda p$r 4ft<^ 
auti. 
Aut$ tíi fue fe mtfidd ¡fttstjtr Ugt*tv, 
i g 6 X T L u e g o m c o m í n e n t i e l d i c h o ; u « v i b r a d o r 
X í x i a n d ò , íc n o t i í í q ü c a l d i c h o N . qne para 
m a ñ a n a renga j u n t a la genre d e l obraje , y e í t a n c i a , pa ra 
q u e fe p u b l i q u e e l e d i d í o genera l de íu v i í k a ; y v c n g « a < 
n o t i c i a de t o d o c . V affi Io p r o u c y ò > y f i r m ó . 
Sigucft U nstifictcionif ine^ofefñctdt AU i'ijiti dtí 
yifitA dtlobra\ct 
l 9 7 L u e g o í n c o n r i n e n r i e l d i cho juez vis i tador •• 
X c o a m i g o c! prefence E í c r i u a n o , y íus M i -
n i f l r o s >y c í p r o t e d o r d e los naunales def te c o r r e p i -
l u i c n t o , que viene en íu c o m p a ñ í a , fue a hazer la v i l i r a 
d e l o b r a j e d e I n d i o s v o l u n t a r i o s , q u e cftá en efta c i t a n -
c í a , de que es d u e ñ o N . y la h i z o en la manera ftguienre. 
Pregunro /c a l d i c h o N . q u i e n a d m i n i í l r a el d i c h o 
o b r a j e y f í t i e n e p u e í i o m a y o r d o m o c n e l í E í q U a ! d í x o , 
que c o m o es de poca en t idad , p o r los pocos ind ios ,que 
( r i b a j a n e n c h u o t iene m a y o r d o m o , y l o admin i f t r a e l . 
M a n d o í c l c al d i c h o N . exhiba las p e í a s , y romana^ , 
c o n que d a , ) ' r ec ibe las (areas . E l qua l e x h i b i ó q u a t r o 
p e í a s de h i e r r o Í H Í a d a s , la vna de dos l i b r a s , la otra de 
media l i b r a , y o t ra de v n q u a r t e r o n ; y í e h a l l a r o n b u e -
nas, y f íe les , y dos r o m a n a s , y a u i c n d o í c c o t e j a d o , íc_» 
h a l l a r o n c f t à r buenas , P i d i c r o n í e l e las reales o r d e n a n -
zas de obrajeSjpor no hauerfe h a l l a d o en e ñ e que íe v i -
fita , y r c í p o n d i ó j n o t ener las , y. q u e f e r i j e p o r l o q u e a 
K k c o r -
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c o r r e e n la p r o u i n c i a . Y p i d i o í c l c la l a b o t í c a , q ü c d c u e 
t ene r , para la c u r a c i ó n de los i n d i o s , y e x h i b i ó a lgunos 
i n g r e d i e n t è s , z a r z a , y íefi, y vna g e r i i ^ a , y c a ñ a f i ñ u í a ^ ; 
y d i x o que e l era c i ru jano, y q u e entendia de la curar ia 
o n , y curaba a los ind ios , q u s n d o le o f r e c í a , 
F u c í e p r e g u n t a d o ; fi tenia e s p i l l a , d o n d e fe a d m i n i -
firenlosSaníios Sacramentos a los i n d i u s ? Y r e í p o n -
diov tenerla, c o n lo s o rnamen tos necefiarios, y c u r a ^ u e 
io s d o d r i n e - Y el d i c h o l u e z í a l í o d e l o b r a j e , y f u e , y 
r e c o n o c i ó la d i c h a cap i l l a , y l o s o rnamentos de ella . Y 
/ c h a l l ó c a p e l l á n . 
Y luego incominenc i e l d i c h o l u e z b o l u í o a l d i c h o 
o b r a j e , y m a n d ó , í e le abr ic íTe la d e í p e n f a de las lanas, 
l a de la ropa , y t i n t e , y í c h a l l ó en la de las lanas can t i* 
d a d de e l la b lanca , y n e g r a , y a lgunos c a ñ u t o s con h i l o 
p a r d o , y a z u l , y e n las de mas piezas, q u e fe a b r i e r o n ^ , 
D i en eftas,ni en e l d i c h o o b r a j c j í e h a l l o zepo jca rze l , n i 
o t r a s p r i í i o n c s . 
M a n d o í e l e p o r e l d i c h o juez v i f i t a d o r a N . v e e d o r 
n o m b r a d o , pa ra la vifira de l o s obrajes , v i e í T c , y r e c o » 
DOciefTc en dos tc lares ,quc fe h a l l a r o n en e í d i cho o b r a , 
j e , los l i ñ u e l o s , que t ienen las bayetas, y co rde l l a t e s . Y 
a u i e n d o l o r e c o n o c i d o en p r e í e n c í a d e i d i c h o j u e z , n o 
fe h a l l o tela n inguna en e l l o s , por que el d i c h o N . d i x o 
auc r muchos dias,que no fe t rabaja en el d i c h o obra j o , 
p o r k r de i n d i o s v o l u n t a r i o s j y n o h a u e r o c u r r i d o a e l 
fino d o s , o tres f in e m b a r g o de Io q u a l e l d i c h o j u e z 
m a n d ó , que e l d i c h o v e e d o r vieffe los ü z o s , que e f t a n -
c o n los dichos telares,y p o r e l los vielfe l o s l i nue los ,que 
e í l a b a n en c a d a l izoyy el í u í o d i c h o l o s c o n t ó en v n o »y 
o t r o telar, que ambos d i x o e l d i c h o N . c r a n el v n o p a r a 
bayetas , y e l o r r o pa raco rde l l a t e s . y d i x o e l d i c h o v e -
e d o r , tener á v e i n t i c i n c o Ü ñ u c J o s cada l i z o , y fa l tar les 
a c inco l i ñ u e l o s en cada l i z o , Y a f f i l o j u r ó a D i o s , y a 
i a c ruz en f o r m a de d e r e c h o , 
— C o n 
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C o n l o q u a l fe acabo la d i c h a v i í i t a d e l d i c h o o b r a / e 
y e l d i cho l u e z v i f i t a d o r l o firmó, y el d i c h o v e e d o r ;y 
yo, que de e l l o d o y fec, fiende te f l igos N .N. y N. 
Exbikíciõtt de los libros \yfmdacton del draje 
19$ Y j N h c f t z n c h ó c t t / e n t t n t â s d t t r i r x e s , y 
J 2 s rf^i N . e x h i b i ó anee cl d i c h o luez V i f í r a -
d o r , y ante m i e l d icho EfcriuanOjVna p r o u i f í o n d e f p a -
chada p o r e l g o u i e r n o S u p e r i o r d e í l o s R e y n o s ; p o r Ja-» 
q u a I , p a r e z e , l c e f U c o n z c d i d a l i zenc ia> y facultad a l 
d i c h o N . p a r a q u e pueda fundar en e í l a d i c h a E í t n c i a ^ 
v n obra je , y b a c á n , para l a b r a r r o p a de Ja t i e r r a , f o -
m e n t á n d o l o s c o n negros d e fu f e r u i c i o , y los I n d i o s » 
q u e v o l u n t a r i a m e n t e q u i f i c r e n t r aba j a r , p a g á n d o l e s fu 
l o r n a l en plata ,y en m a n o p r o p r i a , fegun que mas p a r » 
t i c u l a r fe cont iene , y declara en la P r o u i f i o n . I a qua l de 
p e d i m e n t o d e l d i c h o N . e í l a obedec ida p o r N . C o r -
r e g i d o r ^ l u í l i c i a m a y o r de efta P r o u i n c i a . Y afli m i f m o 
e x h i b i ó o t ros dos l ib ros e l v n o de Jas pagas hechas en™» 
e l d i c h o o b r a j e , y e f í anc i a c o n a u t h o r i d a d de N . T e -
n ien te de C o r r e g i d o r , p o r e l q u a l pareze e í l à r pagados 
l o s I n d i o s de la d i cha Ef tanc ia , y obra je en p i a r a , y en 
fus manos p r ó p r i a s , y ajuftadas las cuentas con c a d a » , 
i n d i o en p r c í e n c i a de í u s C a z i q u e s . Y el o t r o l i b r o es 
d e l a s T a r c a s , q u e cada v n o de los d i c h o s I n d i o s h a h e -
c h o , y ganado, que ha g u a r d a d o . Y auiendofe r e c o n o , 
c i d o e l v n o , y e l o t r o I i b r o , y r e c o r r i d o algunas pa r t idas 
pa ra ver f i hay fraude con t ra los I n d i o s , fe h a l l a r o n a j u -
ftadas b i en , y fielmente, fin e m b a r g o de Io q u a l , e l d i -
c h o l u e z V i f i t a d o r huuo p o r hecha la d i c h a man i fe f t a -
c i o n , y e x h i b i c i ó n , de los d i chos l i b r o s , y m a n d ó , da r 
v i ñ a de el los à N . P r o t t ¿ t o r de los naturales defte c o r -
r e g i m i e n t o > q u e trae en fu c o m p a ñ í a , pa ra e l m e x o r 
; ' K k ' a de -
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d c f u ^ r a u i o d e !os I n d i o s , para que por e i los p ida í o que 
c o n u í u i g a . Y l o firmó c l d i c h o l u c z V i í i t a d o r , y y o fel 
E í c n y a n o , q u e d c c J l o d o y i ce . 
Hd&efc U notificación d Protcclor, ? Intgo fe frcuccs 
¿ a t o p a r 4 f / r f / twr U vtfita., 
¿uta AiUo->p&Y*U f ib lhác lon di U Vifi ía . 1 
i p p r 7 N í a eftancia de talen tumos de tdmt$> 'y 
X2Á *no. N . I u c z , & c . d i x ü , q u c c o n u ) c n c p u b l i -
car fu viíira» y d a r í a à entender à los I n d i o s d c ü a d i c h a 
H f l u n c i a , y ob ra j e fundado en eila, para , c u m p l i r c o n fu 
o b l i g a c i ó n . Y a í í i m a n d ó fe p r egone t n e o n c u t í o de i o s 
d ichos i n d i o s , que cftan j un tos , en c o n f o r m i d a d d o 
a u c r l o m a n d a d o aífi p o r e i a u t o de f u f o , q u e è l q u c t u -
Uicre» q u e p e d i c o - d e m a r í d a r a lguno e o í a a N . d u e ñ o 
de la dicha eftancia, y o b r a j e , o a fus m a y o r d o m o s ; c r 
v í ] , o cr¡:i i ina!íncn.rc» affi eu rucon de paz, o a g r a u i o s j o 
hagan, que c f t i p r e i t o hcizcrles j u f t í c i a . y mandar l e s 
pagar lo que í c í e s d e u i e r e . Y f r íos que han t r aua jado 
t n e l d icho obraje , . tuuicrcn q i ¡ c r e p r c í e n t a r a l g ú n agra^ 
u i o » por r a z ó n de aucrk 's dado carcas dcmaf t i adas , o 
r c t c n i d o í e s í t i t rauajo conr ra íw v o l u n t a d j y h c c h o í e s 
t rabajar con t r a e l la , cambien ío p idan , y d c m a n d e o , q u c 
ef tà p r e / í o a d a r l c i enrera f a t i / í a c i ó n . Y dc/pucs de p r e . 
g o n a d o e ñ e a u t o , fe Jes d è a er.render a los d ichos n i -
d ios l o en e l c o n t e n i d o , en íu lengua g e n e r a l . p o r el i n -
terprete de f l a v i í n a . Y aííi Jo p r o u e y ò , m a n d ó , y f i r m ó . 
Sigitefe á qui elfregon tn la,for mat que en IAS- axtect* 
datfes- qiw da dechrado* 
JH&Ô (ura faa^er laterrogatcrm 
¡.Jtí'.cl .2co X T L u e g o inconr inen t i c l d i c h o v i f í t a d í t 
X ú i x o ; que í i o e m b a r g o dc las d i l i g e n c i a s 
B B n S i T A S > r R E S I D E N C I A S , t t i 
hechas cn eft* c i u í a j C o n u i c n c hazer i n f o r m a c i ó n ÍCCPC-
• t a c o n ios i n d i o s d e l d i c h o ob ra j e , y eftancia, a r e c o n o -
cer » í í c n a l g o e f t a n a g r a u i a d o s , y da r l es entera í a t i s ^ 
f a c i o o ; c o m o fu Excc l l enc ia l o manda , Y afíi m a n d ó , f o 
haga la d i cha i n f o r m a c i ó n , y q u e los t e f t i g o s , que fuc-
•ren i l a m a d o s i í e a n p r e g u n c a d o s , y examinados a l t e n o r 
d e l ¿ m e r r o g a c o r i o . que t iene h e c h o para efte e f e á t o ^ y 
í e p o n g a en c í t o s a u t o s . Y aíU Io p r o u e y ò » . m a n d ò - , , y 
firmó, 
InttrrogAtortfc 
P Ü r las preguntas í í g u i e m e s fe e v a m í n e n i o s teft igos que fueren i l an iados ,pa ra Ja i n f o r m a c i ó n í e c r e i a , 
que haze en la ví l i ra , que N . c f tà haziendo d e l o b r a j o , 
que efla en la eftancia de t a l , de que es d u e ñ o N . 
r P r imeramente p o r c] c o n o c i m i e n t o de ias partes , 
y n o t i c i a d e f t u viiifaj5 D i g a n & c . 
Generales . I c e n por las g e n e r a í e s d e la í c y & c . 
2 Y íi faben , que el d i c h o N . o fus m a y o r d o m o í 
han t e n i d o a lgunos indios f o r z a d o s , y con t r a Cu v o l u n -
t a d , y fi han ( Ido ap remiados a e l l o è D i g a n & c . 
3 Y i i í a b e n , que el d i c h o N . o íus m a y o r d o m o s n o 
fes han d e x a d o . i r a hazer fus femcnu'ras ¡y de mas c o -
fas de fu o b l i g a c i ó n D t g a n õcc. 
4 Y íi faben , fi les han p a g a d o íii t r a b a j o pe r fona l 
en la forma, que cfta d i í p u e í t o p o r iasnueuas o r d e n a n -
zas de o b r a j e s , y íi la paga ha i i d o en p l a t a , y en m a n o 
p r o p r i a , o en pan , ú o t r o g e n e r o , y q u a m o es l o q u e fe 
¡es deuea l pre ieme? D i g a n & c , 
5 Y í i /abens.que el d i c h o N . tenga g r i l l o s , o carce t 
en que a p r i í i o n a r a los i n d i o s , que t rabajan en d i c h o 
. obra je? D i g a n & c . 
6 Y i i í a b e n , que los ca f t i ga joha m u e r t o a lguno d e 
a£0 te¿» .o de o t r o s malos, t r a t amien to s , que les haya h e -
' ' " " " che? 
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c h o ? D i g a n & c . 
7 Y f i í a b c n , q u e c l d i c h o N . renga g u a t a i o i i q u e 
fa lgan a p render a Jos c a m i n o s , o p u e b l o s c i r c u m b c c i -
nos algunos ind ios para t r a e r l o s prcfos> a q u e t raba jen 
e n à k h o o b v s j c ? O i g a n & c . 
B Y / i / a b e n , que Ies d è mas tareas de l a s q u e d e -
l i c t i d a r a c a b a d a s í * Y l iñue los» y ramos, aífi de b a y e t a í j 
c o m o de co rdc l l a t e s i o n de l o s m i í m o s r a m o s , y ¿ a r a s , 
q u e /c ha a c o f t u m b r a d o t exe r^ 
9 Y t e n ít Ies ha p a g a d o a r a z ó n de dos r e a l e s » p o r 
las tareas de d c m a ñ i a , que han hecho? Y11 han t raba /a -
d o denoche , o d í a s de fieíU ? Y que d a ñ o Ies ha r c í u l -
t a d o de e l lo ¿ D i g a n & c . 
i o Icen de p u b l i c o » y n o t o r i o p u b l i c a v o z , y fama 
A l tener âefte inttrrtgAt trio fe txaminarw Ustefti-
ges% que hubieren dcdecUrar en UinformACton fecrcta, 
Xe/pueHá del Prctefícr, 
a o r L P r o t e d l o r d e ios n a t u r a l e s d e í l e c o r r e g i -
l ^ i m i e n t o por fu M a g e f í a d . p o r l o que toca a J 
Jos que ha r r a b » j a d o , y t rabaja en c i te o b r a j c , y e f l ac ia , 
r c í p o n d i e n d o a l t r a s lado .quc V . M . m e d i o de ios l i b r o s , 
q u c e x h i b i ò N . d u e ñ o de la d icha c í í a n c í a , Y p o r e í l a r 
•hechas las pagas, y c i t a r buenos los l i b r o s fin f r a u d e , n i 
e n g a ñ o j y aunque me he i n f o r m a d o de los d i chos i n d i o s 
de algunos agrauios dei d i c h o N . t o d o s m e han d i c h o , 
q u e ames ics t ra ta b ien ,y Ies pagan íu t r a b a j o c o n f o r m e 
reales ordenanzas . 
Por tanto a V . M . p ido .y f u p l i c o , m a n d e hazer en c i t a 
c a u í a j c o m o ha l la re p o r de recho , p o r quan to no t e n g o , 
q u e pedir contra- el d i c h o N . en n o m b r e de los d i c h o s 
i nd io s . P i d o l u í t i a & c , 
C 4 r -
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Cargos. 
202 A r g o s , que N . l u c z p o r c l G o u i c r n o S u -
X ^ j p e r í o r , & C ' l i a z c à N . dueño ,}? S e ñ o r d e l 
o b r a j e , y d t a n c i a d e tal* que c f t à en c f h P r o u i n c i a d o 
M / I u r i f d i c i o n <Je C a x a m a r c a , q u e r e f u l t a n de la VJÍÍ-
ca becha en e l d i c h o obra je en e í h manera -
1 Heze fe l e C a r g o a l d i c h o N . q u e d c u i e n d o labra r 
en e l d i c h o obra je l a r o p a c o n ia l e y , y l i ñ u e l o s , q u o 
d i f p o n e la o r d e n a n z a , paraque la republ ica n o fea d e -
f raudada , y en efpecial las perfonas j que ga f l an d e í í o 
gene ro , n o l o ha h e c h o a tó e l (ufo d i c h o , pues en dos 
telares, que fe r e c o n o c i e r o n , que fon el v n o de bayetas, 
y e l o e r o d e c o r d c l l a t e s , fe h a l l a r o n los l i zos de d i o s 
con ve in t i c inco l i ñ u e l o s cada v n o , d c u : c u d o tener à t r e -
in ta p o r l o m e n o s . C o n f l a de la v i í i t a de ojos , y dec la ra-
c i ó n d e l V e e d o r en Ja vjf i ta , que í e h i z o d e l d i c h o 
o b r a j e . 
2 H à z e f e l e C a r g o , que d c u í e n d o t e n e r e n e l d i c h o 
ob ra j e fixadas las reales ordenanzas enpa r t e pub l i ca , 
pa raque los I n d i o s , que v o l u n t a r i i m c n t e v ienen à t r a -
b a j a r a e l , fepan l o q u e d e u c n o b f e r u a r , y que no f e j n 
e n g a ñ a d o s en los c o n c i e r t o s , q u e h i c i e r e n , pues c i t a 
d i f p u e f í o . n o f e a n a menos p r e c i o d e l í c f i a í a d o a los de 
o b l i g a c i ó n en d ichas reales ordenanzas, n o l o hà hecho 
a f l i e l d i c h o N . pues no fe h a l l a r o n en d i c h o obra je las 
d ichas ordenanzas , y p i d i e n d o las c x h i b í e í í e , declara- , 
n o tener las;y que fe r ige por la c o í U i m b i e ; q u c hay COJ 
la p r o u i n c i a , en que falta à fu o b l i g a c i ó n , pues la m e r -
ced , que fe íc c o n c e d i ó , para la í u n d a c i o n d e l d i c h o 
ob ra j e , fue con C a r g o de guardar las dichas o r d e n a n -
zas, y tener las de m a n i f i c í t o . C o n f t a el d i c h o C a r g o d » 
la í c è p u c f l a d c l d i c h o Efct iuano de la v i f i t a d e l d i c h o 
o b r a j e , y la d e c l a r a c i ó n d e l d i c h o N . 
~ ' ' " D e 
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D e los quales d i c h o s ca rgos ,y de ca da v n o de elfos," 
e l d i c h o juez v i f i r a d o r m a n d ó , dar t r a s l ado al d i c h o N» 
y copia de c í t o s , p a r a que r c í p o n d a a c i lo s , y fe defear-
g y c , y a l e g ú e l o que v i ere ,que le co i iuenga en íu d f -
fenfadenEto de v n día, c o n q u e rec ibeef ta caufa a p r u e -
ua en p l e n á r i o c o n todos los cargos de p u b l i c a c i ó n , y 
c o n c í u f í o n c i t a c i ó n para f en t enc i a . con a p e r c i b i m i e n t o , 
que c l t e r m ¿ n o p a í f a d o , n o l o au iendo h e c h o , n o í e r à 
o í d o , y f e n t e n d a r à ia caufa c o m o ha l la re p o r d e r e c h o . 
Y l o f i r m o . 
Notificunft eftes cargos, y refponde 4 ellos con petición* 
Auto dcfitiiiiwy 
Smimck* 2'03 C ^ l a c f t a n c i a . y ob ra j e à e t ã l , en trntos-dt 
JC* t&l w í f ^ r f t f t f N . j u e z p o r e l g o u i c r n o í t i p e -
r i o r d e f t c R e y n o , p a r a l a v i ñ r a dcobraje.*: , y t f t anc ias 
d e í l e c o r r e g i m i e n t o , y ios de mas c o n t e n i d o s en f u c o -
m i í í i o n . A u i e n d o v i f t o en d t f í n i t i u a la cania , y v i í i t a f c -
cceta , q u c fe ha hecho d e í t e d i c h o o b r a j e , y c í l a n c i a . - , 
d e que e s d u e ñ o N . y los ca rgos , q u e d e ella i c f u l t a r o n 
y rcfpuefla p o r t ! fufo d i c h o , dada, d i x o , que deuia d e -
t e rmina r , y de te rminaba en la manera í i g u i e n r c . 
E n q u a n t o a) p r i m e r c a rgo , que í e le h izo de la f a í t i 
d e l i ñ u e l o s en las baye tss , y c o i d e l l a u s , que íc l a b r a n 
en el d i c h o o b r a j e , í e a b í u c l u c de l d i c h o ca igo , p o r l o 
q u e tocaa los i nd ios , q u e han t r a b a j a d o , y t rabajan en 
e l d i cho o b r a j e , po r n o fer en fu p e r j u i c i o , f ino de las 
perfonas, q u e gaf inn e ñ e g e n e r o , y íe le manda ,que de 
a q u i adelante no vfe de i o s l i z o s , q u e í e h a l l a i o n CIL. 
e l d i cho o b r a j e e n los dos teJai'es,que en el fe a p r e h e n -
d i e r o m y h a g a o t r o s n u e u o & c õ t r e i n t a l i í i u c l o s c a d a v n o 
que es lo menos , q u c deucn l icuar , p a r a q u e la r o p a fea 
d e k y , y no í c a d e f h u d a d a l a r epub l i c a r , Y l o c u m p t a 
aííi pena de qu in ien tos pe fos , para la c á m a r a de fu M a -
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gef tad > y g a f t o s d e j u f t i c i a j a d i f p o í í c i o n d c l g o u í c r n õ 
í u p e r i o r d c í i e R c y n o i e n q u c d e í d e luego fe I eda p o r 
c o n d e n a d o , I o c o n t r a r i o h a z í e n d o . - y Ia c u l p a , q u e r e -
fuf ta con t ra el í u f o d i c h o , de n o ^ u e r í e a j u f h d o h a í h a 
q u i a Ia o rdenanza Ia r e m i t o a i cap i tu lo f i n a l . 
E n quanto a l fegundo, y v i t i m o cargo , que k í e I i i z o 
a l d i c h o N . de n o auer t e n i d o en el d i c h o obraje f i x a -
das las reales ordenanzas , fe le manda , que de a q u i 
adelante las renga en el d i c h o ob ra j e jdcbaxo de la m i f . 
n í a pena, au thor izadas de m a n e r a , que haga fee; pa ra 
que ios ind ios n o fcan e n g a ñ a d o s en ios concicr tos ,que 
h i z i e r e n , y en l o d e m a s , que c o m p r e h e n d e n J a s d i d i a s 
reales o rdenanzas . Y p o r la c u l p a , que r e fu í t a contra.* 
e l fufo d i c h o Heftc c a r g o , y d e l antecedente le conde -
n a b a ^ c o n d e n ó en tamos dias de í a í a r í o s de fu merzed , 
y fus M i n i f t r o s , y en tantos pcfos, para la Camara de fu 
M a g e í l a d j y g a í l o s de j u ñ i c í a a d i spof ic ion del g o u i e r -
n o , c o m o íe le manda en fu c o m i f i ¡ o n : y en i o e f c i i t o 
pcr tenec ien :e a! p re fen teEfc r iuano , y r e f t i m o n i o q u o 
fe ha de r emi t i r a l real g o u i e r n o , cuia t a f i adonre fe rua 
e n fí.Y fe le n o t i f í q u e al d i c h o N . exhiba Juego la d i cha 
c o n d e n a c i ó n , y fa la r ios , pena , de que í e r a a p r e m i a d o 
a ellos de m a s , de que los de mas d i a s , que fe d i la tare 
e n la cobranza , í e r a n por fu cuenta los d ichos falarios. 
Y aífi I o p r o u e y ò , m a n d ò , y f i r m ó p o r efte au to di f ín ic i -
u o , q u e tiene fuerza de f e n t e n c i a & c . 
j i qui fe Jigüe ¿a promne Ucioff) not i fie ación ty exhibid 
xión ¿re» 
Memoria de tos Cargos de Vifitas de obrajes. 
2 04 Rimeramente fe han de reconocer los ¿ifis^y 
peyncSi que de bayetas han de tener vcinti* 
cinco liñuelos de a treinta >y dos hilos cada liñuelo^ f a l -
tando es cargo. los de cordellates han de tener veint i , f 
L 1 ~~ ocfo. 
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ficho ¡¿Mueles ¿le a treintayy dos hilos affietí ¿os lifoSi comd 
en etpeyve. 
E l vrdidor ha de tener cada ramo feis huras. y lo que 
va a decir de mas es cargo. 
Las bayetas han de tener diez, ramos> qnc fe entienda 
cada ramo feis baras. yfipaffa de mas es cargo; y fe ha de 
auerigtiar, filo tiene de coftumbre iy fe ha de pagar) de~> 
pías de fir condenados al indio^ ¿o que importaren las de* 
mafias. 
Los cordellates han de tener ocho ramos, de a feis ba-
tas cada vno, y en la mcfma forma , que ¿as bayetas , fe 
ha de reconocer. 
Los Texedores fon obligados i dar de tarea »en cada^i 
<vndia dos ramosyconftando % que el obradero les hadado 
U trama nteejfaria para ello y canillero ¡y fe h'wdf-verifi* 
car, 7 ft hanpaJfado.Us tareas de ctento, y treinta,y qua-
tro , que tienen obligación . T fi han paffado de mas fe les 
ha de pagar a razón de dos reales, por tarea, por cada v n a 
de ias demafias. 
Los hiladores tienen obligación dehi'larencada VÍLJ 
dia por tareafifon tributarios de obligación itbra>yqttar* 
ter on de verbt^ con que fe hallen las bayetas. T ¿os mucha-
chos a raZon de ¿tbradeverbi >y la trama¡tfon t r i b u t é 
rios han de hilar libra, y me dia por tarca de bayeta y ) los 
muchachos library quarter on de trama. 
Los que hilan cordellates han de hilar de <verbi ¿ibrat 
y m e d í a n l o s muchachos library quarteron. ¿a trama de 
los cordellates quatro libraspor tarea ,y los muchachos 
tres libras por tarea. 7* reconocer los pefos. 
Los ¿auadores tienen obligación pandóles leña fnficien-
de feis arrobas cada v m por tarea. 
Los cardadores han de imprimar cinco libras por tare¿ 
de cada cofa, 
Lospercheros han de perchar tres medias entredós 
compañeros cadafemana, Y las quepajfaren ejeargofino 
ft its ha pagado* " " § ^ 
I>E VISITAS, T RESIDENCIAS. 2^7 
E l Batan ha de correr de dia por el )ornal ordinário del 
tributarÍO\ y fimoliere de noche es cargo. 
Los Cardadores han de tener poyos , en que fentarfe con 
fus eft eras, y en los pies también esteras,por U humedad* 
Bafe de recono&er la enfermería^ fu botica^fihay cár-
cel, ypríjtones. 
Ajfi mifmofeha de reconocer^fi han cumplido con laor-
'àenan&â% délos quarenta diasiparafmbrary fi hay carne -
fa l jya]* . 
T a0 mifmo a l tiempo de reconocer los títulos dclpojfe-
tdor del obraje, fe ha de ver % y reconocer también el libro 
donde fe tare at que hadeferia primer a oja delpapelfelia-
do . Yj/í" eft an las ojas numeradas y y fifi paga por trafilado 
a los Indios y $ en el mifmo libro, Y fe recibirá, y hará pefi 
quifi^/^ rctafobre aueriguar con los mifmos Indios los en-
ganofi que btifiiercfobre ello. 
Vifita del ingenio de moler metales, 
Vonefepor cabeza vn traslado de U comi lón dclgouieK 
nO) como en las otras quedaya notado. 
AmodeVifita, 
205 " T ? N / í í / a f í i e n c o , c n / í í w / t f í & c . N . l u e z p a r L » WÍWÍO. 
JCÍ la v i f i t a , v e n t a j m e d i d a , y c o m p o / í c i o n de 
T i e r r a s , C h á c a r a s , EftanciaSjObrajes m i n a s , I n g e n i o s , 
y T r a p i c h e s t k f t e c o r r e g i m i e n r o de tal, y o t ros . D i x o ; 
q u e p o r q u a n t o es n e c e f í a r i o , fe vif i re e l i ngen io d e l aí* 
í i e n t o de tak que efta tanto defte p u e b l o , y hazer U p e ( -
q u i f a fecreta, y l o de mas q u e fe deua h a z e r » para q u c j 
d i c h a v i f i ta í e haga c o m o l o manda fu c o m i f f i o n , y q u e 
lo s I n d i o s fean defagrau iados , fi l o e f t u u i e r e n , a t e n t o , 
a q u e l u m e r z e d cf ta e n f e r m o c o n tal acc idente f o e t f a 
. embarazado c o n tai o c e u p a c i o n , v otra caufia, que / o 
L i a " t fai -
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tfcufe U ajfi/tenciaferfotul) y p o r que íc vaya c o n í í n u -
ando en Ia v i í u a , m a n d ò , que y o el p re /cn te E/cn 'uano 
v a y a ai d i cho i ngen io c o n N . A í g u a z i l m a y o r c i eña v i -
fita , y examine Jos rt-Aigos , q u e parec iere c o n u e n i r , y 
c í l i i u t e r c n , y u abajaren en e l d i c h o i n g e n i o , y a f i i en to , 
e x a m i n á n d o l o s í c e r c t a , y a p a r t a d a m e n t e , haz iendo en 
e í í e cafo tas preguntas , y repreguntas , q n c le parec iere 
conuen i r , y e x a m i n á n d o l o s d ichos t e f t i g o s p o r l a s p r e -
g u n r a s í í g u i c n t c s . ^ 
i P r imera tncn t e fean p regun tados , ü a los m d i o s ( q u é 
h a n t r a b a j a d o , y t rabajan enef te a í í i e a t o en el b e n e f i -
c i o j y labor d e los metales de p l a t a , fe les ha p a g a d o 
fu t raba jo en reales, y e n fus manos , y anre Ja j u í i i r i a , y 
E í c r i u a n o > que de e l lo d è í e ò » o íi les han pagado e a -
m c i caderias, ü o t ras cofas, y a que p r e c T o s ^ ^ f i - a l p r e -
í e n t c í e les deuc a l g u n a c o í a , à qu ien , y c o m o í ' D i g a i u 
2 Y í l í a b e n , q u c e l d i c h o N . y fus M a y o r d o m o s , y 
beneficiadores de metales han hecho, y hazen buen t r a » 
í a m i e n t o a los ind ios ? Y fi t i enen l i b r o de c u e n t a , y r a -
s o n j d o n d c a í T i e m a n las tareas, fin que r ec iuan a g r a m o ? 
Y donde e f t á n a í f e n m d a s las pagas, q u e í c les han h e -
c h o ? Y íi ha t e n i d o l i b r o d onde a í f i c n t a n los meta les , 
q u e í e ban b c n e í í c i a d o , y benefician en e l d i c h o fu i n g e -
n i o ? D i g a n ôcc. 
3 Si faben que los i n d i o s hayan t e n i d o d o & r i n a f u -
.f iciente? Y ficaiendo e n f e r m o s , les han curado en fus 
enfermedades? Y fipara c f t e e f e & o ha t e n i d o en e l d i -
c h o ingen io las medic inas n e c e í í a r i a s ? D i g a n & c . 
4 S i fabea, que e í d i c h o N . íus M a y o r d o m o s , y b e -
n e f i c i a d o r e s » han t en ido , y t i c n c n , p o r f i , o p o r in re rpue- ' 
ñ a p c r í b n a t r a t o s , y g r a n g e r i a s a l g u n a s c o n los i n d i o s » 
.que en e l t r a b a j a n , v e n d i é n d o l e s p a n , y v i n o ,y o t r o s 
man ten imien tos , g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s ? Y fi las ra les 
p e r í o n a s h a n h e c h o malos t ra tamiencos , y m u e r t o a a l r 
guftosindio_sf D i g a a & c . 5 
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y Y i i cn c l d i c h o i n g e n i o t iene c a r z e i , g r i l l o s , ü 
o t ras p r i í l a n e s , en que bay an t e n i d o , y t engan a ¡os i n -
d i o s p re ío s í1 Y £5 t ienen cof tu tnbre de los azotar? Y q u e 
es, l o que en r a z ó n de lo fufo d i c h o ha p a í T a d o , y p a í í » ? 
P o r las qua Ies dichas preguntas , y cada v n a d e ellas, 
m a n d o í e a u examinados l o s tefUgos, E l q u a l d i c h o exa> 
m e n , y j u r a m e n t o c o m e t i ó a m i e l p r e í e n t e E / c r i u a n o , 
m a n d ó , que haga pub l i ca r e l a u t o c u e i ra c o n í c q u u t i u o 
a c í l e , c i t a n d o j u n t o s todos Jos indioSjque c n d icho i n -
g e n i o t r a b a j a n , y ponga p o r f e c a l p ie de c o m o í c p u -
b l i c ó . Y aífl l o p r o u e y ó , m a n d ó , y firmó, 
Afttc e# qué fe mnnda puUkar ¡A vif í ta del 
Ingtnio. 
206 T ^ N / r f / a í f i e n t o c n / r f ^ / w & e . H . i u e z v í f i t á . Auto, 
d o r de las m i n a s , c ingen ios defte nueuo 
P o t o í i (o dondefuere) m a n d ó , q u e y o el E í c r t u a n o haga 
p r e g o n a r cn e l a í í i e n t o de / ¿ / . q u e es de N . j u n t o s todos , 
i o s I n d i o s , que t raba ja ren en e l d i c h o i n g e n i o , c o m o fu 
m e r z e d le ha de v i f i i a r . Y que l l los d i c h o s i n d i o s , o a l -
g u n o de e l los t u u i c r e , que pt*dir a lguna cofa cont ra e l 
d i c h o N . o fus m a y o r d o m o s , y b e n e f i c i a d o r e s , aífi d t -» 
Jo q u e fe les deuiere de fu t r a b a j o , y f e r u i c i o pe r fona l , 
c o m o de malos t r a t amien tos ,que í e les h a y a n hecho ,pa-
r ezcan en e í i e d i c h o a í T i e n t o , q u e fe í e s g u a r d a r á í u j u -
f l i c i a . Y que l o p i d a n con l i b e r t a d , fin m i e d o , n i t e m o r 
de pe r fona a l g u n a , que f u m e r z e d Ies a m p a r a r á deba jo 
d e l a u í i I i o , y p r o t e c c i ó n r r a f ; y que p a r i o s m u e r t o s , o 
aufentesparezcan í u s h e r e ( 1 e r o s , y p c r i o n a s c o n ÍU5 p o -
deres . Y aif i l o p r o u e y ó , y f i r m ó . 
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Fee de U PnèlicaciofT, 
207 - T J M e l a f í i e n í o de f* / ,quce$ d e N . Y o c l p r c -
r t í e n t e Efcviuano en p r c í e n c í a de N . Á I g u a -
z i l m a y o r de Ja ví í i ra , q u e j u n t ó todos los ind ios q u e » 
t rabajan en eftc d i c h o i n g e n i o , y affi j u n t o s p o r voz de 
N . que hazc o f i c i o de p r e g o n e r o hize p r e g o n a r e l a u t o 
d e arr i b a , / fe d i ò a en tender a los i n d i o s en lengua d e l 
i n g a ; de e i i o d o y f c è t e í t i g o s N , N . y N . 
mmbrtmiento de interprete. 
a 08 T ? N e l a f f i e m o & c D . N . I u e z v i f í t a d o r & c d i x õ ; 
que paraque y o c 1 y i ^ E f - c c i u a n o e x a -
m í n e l o s t c f t i g o s d e l a p c í q u i f a í e c r e t a e n / 4 / affientoJ 
n o m b r ó a N . p o r in te rpre te pa ra que in t e rp re t e Jes t e í í i 
gos^quea l l i fe e x a m i n a r e n » a i q u a l raãdo Io accep te ,y /u -
re que íu merzed 1c m a n d a r á p a g a r » l o q u e p o r í u o c u p a 
c í o n , y t r a b a j o huuierc de a u c r . Y aííi l o p r o u e y ò , y firmó* 
Nõtifícachn, nceptachn) y juramento. 
2 0 9 T l N c l a c e n t o d c / á / c n tantosòíc . Y o e l 
Efcr iuano l e i , y n o t i f i q u é e l auto de í u í o , 
y n o m b r a m i e n t o de in t e rp re t e por e l fecho a N . en í u 
p e í í o n a , el q u a l l o a c e p t ó , y j u r ó p o r D i o s Ní. S. y SL* 
vna í e n a l d e e r u z , d e hazer b i e n , y f ie lmente e l o f i c i a 
de ta l in terpre te , y de i n t e r p r c t r a r v e r d a d , fi aífi l o h t -
z i e rc D i o s N . S e ñ o r le a y u d e , y a l c o n t r a r i o fe l o d e -
m a n d e , y a l a c o n d u f i o n d e l d i c h o j u r a m e n t a j d i x o -íít 
¿uf o, y A m e n . Y l o firmó, y y o que de c l í o d o y f e è : 
i n -
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Info rmacio?} fecreta. 
E stafe baz,e con die^tefttgos a lo menos, ¿¿ mitad In dtosy U wetad Ffpanolesfi loshtiiúerc, 
2 I O E n d a f í i e m o de tal en tantos SccN* Alguz% 
til M a y o r de la V i l í ; a , para aueriguacion^ de la»* 
p e í q u i i a í c c i c r a , t r u j o ante m i v n i n d i o » q u e p o r 
i n r e r p r e t r a c i o n d e N . d i x o ¡ l a m a r í c K . na tura] de tal 
p u e b í o . d c l A y l l o de tal.Dcl q u a l por la d icha in t e rp re t 
t a c i o n , r e c e b i j u r a m e n t o p o r D i o s N . S e ñ o r , y v n a í e -
ñ a l de c ruz en fo rma de derecho- Y lo h i z o , y p r o m e t i ó 
^e d e c i r v e r d a d ^ Tiendo p r e g u n t a d o p o r las preguntas 
que v a n p o r cabeza de l ta caufa d i x o l o í i g u i e n t c , 
1 'A la p r i m e r a ^ i^gunta d)xo:quc ha tantos añoSjque 
t rabaja en cfte dicho ingenio en u paf;ii los met;i!csjy 
en quemat loSjq' ã d o í e o i¿cce ,y c i u o d o ci te t i e m p o ha 
a í f i l t i d o c o m it uamente en efte d i c h o i n g c n í o , y en el ha 
vi í to , que N . dueño , dc),ha p a g a d o a lo*, i n d i o s en rea, 
les, y en fus manos , cada í c m a n a , ò cada m e s j c o n í o r m e 
l o pitu u los i nd ios . Y c f l o t e í p o n d e , 
2 A l a í e g u n d a pt egi in ta d i x o ; que c í d i c h o N . y fus 
m a y o r d o m o s ^ b c n e í i c í a d o r e s , que han í i d o , y i o n en., 
c i t e i n g e n i o , l ian h e c h o , y hazen m u y buen t r a t amien to 
a l o s i o d i o s . Y t ienen l i b r o , d o n d e a l i e n t a n las tarcas 
de l o s i nd ios , i i n que r ec iban a g r a u i o , d o n d e c f t à n a í -
í c n t a d a s ias pagas, q u e les h a z e n . Y en q u a n t o á fí t i e -
nen l i b r o donde fe a í l i c m a n los metales , que í e b e n e f i -
ciao? N o lo í a b e . Y e f t o r c í p o n d e . 
3 A la rerzer* p regun ta d i x o j q u e e l d i cho N . t i e n e v a 
i n d i o fi ícal endite d i c h o a í í i e n t o , ded i cado í o l o » p a r a . * 
jun ta r los i nd ios , q u e t rabajan en e í i e i n g e n i o , y t o d o s 
los dias de fiefh los jun ta en v n a C a p i l l a , q u e c f í à e n - * ' 
efte d i c h o i n g e n i o , y a l l í e l dicho F i í c a l los d o ¿ h i n a , y 
c n t e ñ a c o n m u c h o c u i d a d o ^ e l d i c h o N j l e t i e n e en e l l o 
m u y 
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m u y p a r t í c u I a r . Y aíTi m i f m o í a b c q u e 6 cae afgun i n d i o 
enfermo el d i c h o K lo cura en pcrfbna, y t iene m e d i c i -
nas , y p o r ellas no ilcua p l a t a , y los cura en fus enfer-
dades con m u c h o amor, y v o í u n r a d . Y e i t o r e fponde . 
4 A l a q u a r t a p r c g u n r a d i x o . - q u e e l d i c h o N . n i fus 
m a y o r d o m o s , n i benef ic iadores , no h a n r e n i d o , n i t i c » 
nen t ra to ,m granger ia a í g u n a c o n l o s i n d i o s . q u e en c í l e 
ingen io t rabajan, n i i eshan v e n d i d o , n i v e n d e n p a n , n i 
v i n o , ni o t ros g é n e r o s , n i m e r c a d e r í a s a l g u n a s . Y e í l q 
re fponde. 
5 A ía qu in ta pregunta d ixo .* que e n e f l e i ngen io n o 
b a y , ™ ha au ido pr i f iones a l g u n a s , ^ ca rze l e n e h n i h a a 
t en ido , n i t ienen e l el c o í l u m b r e de azo ta r a los i n d i o s , 
antes ios agafajan. Y e í l o r e f p o n d e . y es la v e r d a d , p a r 
el ju ramento , que fecho riene/m^v-íc-*ffi*míuy r a t i -
f i c ó , a u t e n d o í e l e l e í d o , y d a d o a entender p o r la d i c h a 
i n t e r p r e t a c i ó n . y d i x o f e r d e edad de taros a ñ o s , y no fír, 
m ò j p o r que d i x o no í a b e r ^ r m o l ò e l d ¡ c h o i n r e r p r e t c , 
JÍ qui entran los cargos , y de/cargos, con vitta alpr&te* 
¿torrfue fe Mtnbr&rlfi no le bmtiere.j de/pues e l auto difi* 
rjitiitòiofentencitt.comofeçodra veer en U s antecedentes* 
E f l o es ío que de m i l a r g o c f t u d i o , y c o n t i n u o e x e r c í -
c i o en la o c u p a c i ó n de E í c r i u a n o en e ñ e d i l a t ado R e y -
n o del Pe ru , y fu imper i a l c i u d a d de í o s K c y e s he r e c o -
g i d o para Juz de p r inc ip ian tes . Pudiera d i /a ta rme m a s 
en cita o b r a ; pero c i to me ha pa rez ido l o b a f t a m c j p a r â 
a b r i r los ojos a quien to ta lmente entra c o n el los cerra-* 
d o s . Af f i no te d a r é fa f t id io con l o d i l a t a d o , y p r o l i x o . 
S i quieres aprouechar te de m í buen z c í o , e f í o b a í t a y í i 
pretendes cenfurar, t o d o fobra .S i me recibes b i e n , paf -
i a r è a d e i a m e > a l o c [ u e c n € l p r o l o g o te ofrezco j í lmaf» 
icbanta ic c o n fac i l idad la p l u m a , p a r a n o c a n f a r t c » y 
canfarme. Pues no me bu feoa m U i n o a t i , N i p r e t e n d o 
mas g lo r i a , n i h o n r a , que ía de D i o s , y í u S a n d i l l i m a - ; 
M a d r e d e l O r e t o m i S c ñ o r a . A m e n , ~ ~ 
I L F I N . ' 
